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ÜIL niLnWD. SÜ'KfODrE 
DON AGUSTÍN DE ALFARO Y GODINEZ. 
D I R E C T O R O E N E R A L DE ADMINISTRACIÓN Y D I P U T A D O Á C O R T E S QUE HA SIDO; 
C O M E N D A D O R DE NÚMERO DE L A R E A L Y D IST INGUIDA O R D E N ESPAÑOLA D E 
C A R L O S II I , E T C . , E T C . 
Querido amigo y señor: Dedico á V. un tra-
bajo pobre, pues es mió: m i ofrenda, solo encierra 
una página hermosa. Es esta. 
Yo sé que valdrán mas estas páginas enlazadas 
con el prestigio de su nombre; soy mas egoísta: 
quiero gozar el placer de ofrecer á V., en esta 
forma, la espresion del profundo cariño que le 
profesa su mejor amigo 
Q. B. s. M. 
CARLOS LÓPEZ SÁNCHEZ. 
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«le preg-smííss p a r a e l exáj i ieja sle íSeog-risfÉa, 
1/ 
Qué gs geografía y en cuántas parles se divide. 
Ideas acerca de los cuerpos celestes y sus movimientos: 
estrellas fijas, planetas y cometas; déla luna, estacio-
nes v variedad de los dias. 
Ksplicacion de la esfera armilar y sus circuios. Lon-
gitudes y latitudes geográficas y modo de determinar-
las; cómo se forman las cartas geográficas. 
¡ n o 
Ideas generales acerca de la formación del globo 
terrestre, formas y distribución de los coutiricntes y de 
los mares: aspecto esterior de la tierra, climas y distri-
(1) Es copia. 
bucion geográfica de los animales, vegetales y minerales. 
Siluacion y descripción de la Europa; sus limites, es-
lados, islas, ríos, lagos, montañas, volcanes y población. 
Situación y descripción de España; sus limites, su-
perficies, ríos, cordilleras, vías de comunicación, go-
bierno y administración, religión, industria, comercio, 
clima, producciones y divisiones civiles, judiciales, 
eclesiásticas, militares y maritimas. 
6.a 
Descripción de Castilla la Nueva y Estremadura. 
7.a 
Descripción de Castilla la Vieja, León, Galicia, As-
turias y Provincias Vascongadas. 
o. 
Descripción de Navarra, Aragón y Cataluña. 
9.a 
Descripción de Valencia, Murcia v Andalucía. 
10. 
Islas Baleares y posesiones de África, América y 
Occeania. 
11. 
Posición, limites, eslcnsion, cordilleras principales, 
ríos mas caudalosos, población, gobierno, división ter-
ritorial, vías de comunicación, industria, comercio. 
producciones, religión y colonias ó posesiones ultrama-
rinas de Portugal y del Reino unido de la Gran Bretaña. 
12. 
Lo mismo con respecto á Francia (véase la pregunta 
anterior). 
13. 
Posición, límites, ostensión, montañas, rios, lagos, 
gobierno, religión, industria y comercio de Suiza y de 
los Estados que componen la Italia. 
14. 
Igual descripción de Bélgica, Holanda, Dinamarca 
y la Confederación germánica. 
15. 
Igual descripción de Austria y Prusia. 
16, 
Igual descripción de la Turquía europea y Grecia. 
17. 
Igual descripción de Suecia, Noruega y Rusia. 
18. 
Descripción geográfica de Asia. 
19. 
Descripción geográfica de África. 
20. 
Descripción geográfica de América. 
21. 
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LECCIONES PRELIMINARES DE GEOMETRÍA. 
I. 
La Escritura atribuye la invención de la Geometría 
á Enoch, tres mil cuatrocientos años antes de Jesucristo. 
Heródoto y Estrabon creen que se debe á los Egipcios. 
Josefo concede el descubrimiento de esta ciencia á los He-
breos. 
La palabra griega Geometría literalmente significa 
arte de medir la tierra: asi que se baila su origen desde 
el momento en que los hombres, repartiéndose tierras, 
ensayaron la manera de medirlas ó la división y demar-
cación de las propiedades. De todos modos, seis siglos an-
tes de J . C. Pitágoras fué el primero que abrió una es-
cuela de Geometría, llegando esta ciencia al través de los 
siglos con los descubrimientos y aplicaciones de los sa-
bios modernos (1) casi á tocar el límite déla inteligencia 
bumana. 
Rama, pues, del fecundo árbol de las Matemáticas pu-
ras la 
GEOMETRÍA ES LA CIENCIA QUE TRATA DE AVERIGUAR LAS RE-
' • • • • 
I 
( i Leibnitz, Newlon, d.'Alembert, Carnot, Mongc, etc. 
8 
LACIGÑÉS Y PROPIEDADES DE L.V CANTIDAD REPRESENTADA POR F I -
GURAS. 
Así como el universo llena una porción l imitada en la 
infinidad del espacio, todos los demás cuerpos ocupan un 
lugar en la naturaleza que se l lama la estension de su es-
pacio, ó simplemente su estension. 
La estension geométrica se compone de tres d imen-
siones: 
La longitud ó largo. 
La latitud ó ancho. 
La proiundidad o grueso. 
Todos los cuerpos reúnen estas tres propiedades, que 
por una abstracción de la inteligencia pueden conside-
rarse separadas ó en combinación unas con otras. 
Considerada la estension solo en la longitud, recibe 
el nombre de Línea. 
L a estension en longitud y latitud, se l lama Superficie. 
La reunión de la longitud, latitud y profundidad, cons-
tituye el Volumen, Sólido ó Cuerpo geométrico. 
L l iN tAb. 
Las líneas que según su estructura absoluta pueden 
.ser Rectas, Quebradas, Curvas y Mistas, en combinación 
con otras, se l laman Perpendiculares, Oblícuas, Vert icales, 
Horizontales y Para le las. 
Los estremos de la l inease llaman puntos. 
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> 'Línea Recta es el camino mas corto de un pimío á 
otro. 
Línea Qüebuada es la que se compone de rectas con-
secutivas. 
Línea'CunvA es aquella que no tiene porción alguna 
que sea recta. 
Línea Mista es la que se compone de rectas y curvas. 
Ángulo es la inclinación de dos líneas que se cortan 
en un punto. Este punto de intersección se l lama vértice 
y las líneas lados. 
De la separación ó abertura de los lados depende la 
magnitud del ángulo, pero nunca de la longitud de los 
mismos. 
Los ángulos serán rectilíneos, si están formados por 
líneas rectas; curvilíneos, si por líneas curvas; y misti l í-
neos, si por una recta y una curva. 
Línea Perpendicular es toda recta que a l encontrarse 
con otra forma con ella dos ángulos iguales que se l laman 
rectos. 
E l ángulo recto vale 90.° 
Línea Oulícua es la recta que cae sobre otra formando 
dos ángulos desiguales, de los que el mayor se l lama ob-
tuso y ie l menor agudo. 
Un ángulo obtuso vale mas de 90.° y un ángulo agudo 
menos de 90.° 
Línea Ver t i ca l es aquella recta cuya dirección morca 
un cuerpo abandonado á su peso en el espacio. 
Línea Horizontal es la perpendicular á la vertical. 
; Líneas Para le las son aquellas rectas que trazadas en 
un mismo plano jamás se pueden encontrar. 
2 
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Se l lama supKunctE plana aquella á que se ajusta una 
línea recta en todas direcciones. 
Superficie quebrada es la que se compone de super -
ficies planas consecutivas. 
Supereicie curva es la que no tiene porción alguna de 
superficie plana. 
Superficie mista es la que se compone de superficies 
planas y curvas. 
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Se l lama figura geométrica toda porción de plano ter-
minado por líneas. El espacio comprendido dentro de las 
líneas se l lama superficie ó área y las líneas que l imitan 
ol plano perímetro ó gontorko. 
T.as figuras terminadas por líneas rectas, se l laman rec-
tilínea»; las terminadas por curvas, curvilíneas; y las ler-
minadas por rectas y curvas, mistilíneas. 
Se l lama polígono en general la figura terminada por 
líneas y como el menor número de líneas que pueden cer-
rar una porción de plano sea el de tres, resulta que H 
tr iángulo es el polígono de menor número de lados: pero 
generalmente solo se dá el nombre de polígono á las figu-
ras terminadas por mas de cuatro líneas; recibiendo el 
nombre de cuaimuláteuo la figura cerrada por cuatro l í -
neas. 
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Los tr iángulos se dividen con relación á sus lados en 
EoiiLÁTEnos, cuando tienen sus tres lados iguales, isósck-
i.es si tienen dos lados iguales y escalenos si lodos son 
desiguales. Por razón de sus ángulos se dividen en uec-
tángülos cuando tienen un ángulo recto, obtüsángulos 
cuando tienen un ángulo obtuso, y acctángulos cuando 
sus tres ángulos son agudos. 
Los cüaduiláteros se dividen en pahalelógkamos que 
tienen sus lados respectivamente paralelos y no paraleló-
guamos, ó cuyos lados no son paralelos entre sí. 
Trapezoide es el cuadrilátero que no tiene lados para-
lelos. 
Trapecio es el cuadrilátero que tiene solo dos lados 
paralelos. 
Romboide es el paralelógramo que tiene dos lados y 
dos ángulos mayores que los otros dos, siendo sus ángu-
los dos obtusos y dos agudos. 
Rombo es el paralelógramo cuyos lados son iguales y 
sus ángulos dos obtusos y dos agudos. 
E l paralelógramo rectángulo tiene sus cuatro ángulos 
rectos y dos lados mayores que los otros dos. 
E l cuadrado reúne sus cuatro lados iguales y sus án-
gulos rectos. 
• Se entiende por metro cuadrado, legua cuadrada, etc., 
la porción de superficie terminada por un cuadrado, cu -
yos cuatro lados miden un metro, una legua, etc., cada 
uno. 
Los polígonos según el número de lados de que están 
l'ormados reciben los nombres de 
Pentágono de cinco lados. 
I?. 
Exágono. . . de seis ladosi >. 
Eptágono . . . . . . . . . . . siete lados. 
O c t ó g o n o . . . . . . . . ocho lados. 
Eneágono nueve lados. 
D e c á g o n o . . - . . . . . . - * . . . diez lados. 
Endecágono . . . . . . . í . . . . once lados; 
Dodecágono doce lados. 
Después de este se clasifican espresando el número de 
lados, y así se. dice polígono de 13 lados, de 14 lados, etc., 
escepto el de 15 que se llama, Pentadecágono. t/nT 
Diagonal es la recta que une los vértices de dos ángu-
los opuestos de un polígono, h ,• , oí 
Se l lama circunferencia una curva rentrante, cuyos 
puntos:todos equidistan de otro, punto interior l lamudo 
centro. E l espacio terminado por la: circunfereiuúa se l la^ 
ma círculo. 
Radio es toda recta que va del centro a l a circunfe-
rencia, oí) 
. Cuerda es cualquier recta que une dos puntos de la 
circunferencia, pero sin pasar, por e l centro, ofa •• 
Diámetro es: toda .recia, «pie pasando por el centro ter 
mina con sus estremos en la circunferencia. 
La cuerda divide al círculo en dos partes desiguales 
llamadas segmento mayor y segmento menor. | 
El diámetko divide á la cirquii lerencia en dos.parles 
iguales l lamadas semicircünferengias, y también al círcu-
lo en otras dos dichas semicírculos. 
Arco es una porción mayor ó meimr de circunferencia, 
pero que no llega á la,:sei.ni(,drcuuferencia. 
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Tangente es una línea que toca á la circunferencia en 
un solo punto. 
Secante es una línea que corta ó atraviesa á la c i rcun-
ferencia ó al c k m \ e 3 M 3 M U „ 
Sector es una porción de círculo comprendido entre 
dos radios y su arco. 
'Goadr'ante es el arco que mide la cuarta parte de' la 
circunferencia. . ; 
Toda circunferencia se considera dividida en SGO par-
tes iguales que se l laman grados, cada grado se divide en1 
00 minutos, cada minuto en 60 segundos, estos en60 ter-
ceros y así sucesivamente, señalándose los grados ("j los 
minutos f1)-los segundos ("jlostercerosl111), ele: Según el 
sistema métrico decimal la 'e i rcunferencia 'sé divide en 
M O V e l ígrado-en 'W1 y'él minuto en í1O0;11, eié9nflíi iq 
• • CmcüNFEiRÉNciAS y ciRcíDLbs concéntricos son los que se 
hal lantrazados desde un centro eómun, pero; ebn diferen-
tes radios. Efespaciócteiuprendido éntrelas dos circunfe-
rencias se distingue condes nombrés; de Añitlüo ó CorOna. 
*; .EiltpsE es una figura terminada poriur ia; curva f en -
tranté, pero cuyos puntos no equidistan del centró; dé mo-
do kpe sus dos diámetros perpendiculares'solí desiguales 
y se l laman eje mayor y eje menor. Focos de la Er.ip^Éson 
dos puntos determinados sobre el eje inayor desde un es-
tremo del eje menor con una; abertura de comp:áénigüal á' 
la mitad del eje mayor. Escentricidad de la Elipse és la 
dislancia q i f i se mide desde el centro á uno délos focos. 
u 
T V . - .die 
-nuy'iio BÍk e ^ 
VOLÚMENES. 
• • •• • g - • ^ 
,1 • 
Se l lama Volumen ó Soudo todo cuerpo que reúne las 
tres dimensiones de longitud, latitud y profundidad. 
Poliedro es el espacio cerrado por planos que se cor-
tan respectivamente. Los planos que l imitan el espacio 
se l laman Caras del Pol iedro. 
Los Poliedros se dividen en regulares, cuando todas 
buscaras son polígonos regulares, y Poliedros i r regula-
res, si también lo son sus caras. 
Pirámide es un poliedro cuyas caras son triángulos 
que concurren en un punto, l lamado Cúspide ó Vért ice; y 
su base es un polígono cualquiera: recibiendo nombre dis-
tintivo de la figura de súbase; triangular, si aquella es un 
tr iángulo, cuadrangular, si es un cuadrado, etc. 
Prisma es un poliedro cuyas caras son rectángulos, y 
sus dos bases polígonos, cualquiera, opuestas y paralelas. 
Cubo es un prisma cuyas caras y bases son cuadrados 
perfectos. 
Se entiende por metro cúbico, legua cúbica, etc., ua 
cubo cuyas dos aristas midan cada una un metro, una 
legua, etc. 
Cuerpos regulares son los poliedros cuyas caras son 
todas figuras regulares; como el cubo. 
Cuerpos redondos son los sólidos terminados por su-
perficies curvas; como la esfera. 
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Cuerpos mistos son los sólidos terminados por super-
ficies planas y curvas; como el ci l indro. 
Cono es un cuerpo misto cuya superficie plana que es 
la base, es un círculo y la superficie curva lateral termina 
en un punto, que se l lama Cúspide. 
Ci l indro es un cuerpo misto que tiene dos bases 
opuestas, paralelas é iguales de superficie plana; y es 
curva la superficie lateral. 
E s f e r i es un cuerpo redondo terminado por una su -
perficie curva cuyos puntos equidistan todos del centro. 
Diámetro es toda recta que, pasando por el centro de 
la esfera, termina con sus dos puntos en la superficie. 
Radio es toda recta que parte del centro y termina 
en la superficie. 
Eje es todo diámetro sobre que gira la esfera. Los es-
treñios del eje se l laman Polos. 
Sector esférico es una porción de esfera comprendida 
entre un segmento y un cono cuyo cúspide es el centro 
de la esfera. 
Zona esférica es toda porción de esfera comprendida 
entre dos círculos paralelos. 
Círculo máximo es el que pasa por el centro de la es-
lera. Círculo mí niño es el que no pasa por el centro. 
Los círculos máximos de la esfera son todos iguales 
y la dividen en dos partes también iguales, que se l l a -
man Hemisferios. 
Los círculos mínimos dividen á la esfera en dos partes 
desiguales, l lamadas Segmento mayor y Segmento menor. 
Esferoide es un cuerpo redondo terminado por una 
superficie curva cuyos puntos no equidistan del centro. 
Los diámetros del esferoide no son iguales: los radios 
tampoco. nuo v 
Se l laman ejes, m a y o r y menor del esferoide, dos d iá-
metros que se cortan respectivamente perpendiculares 
en el centro y sobre que gira el esferoide. 
[q. s ioüisq •, :• bsJjb .< 
Estas ligeras nociones de Geometría podrán ampliarse 
convenientemente con l a esplicacion del Profesor y kon 
ejercicios teórico-prácticos de los discípulos. 
• . • 
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TEORÍA DE LA GEOGRAFÍA. 
_______ 
. 
Las conquistas y el cpmercio fueron el origen de la 
Geografía. 
En la Sagrada Escritura vemos que esta ciencia era cul-
tivada en tiempo de Moisés; pero la Geografía general, es 
decir, con relaciones astronómicas, no fué hasta el tiempo 
de Thales de Mileto en Grecia, 700 años antes de J . C., mas 
que un tejido de errores groseros; que mas tarde, en si-
glos menos crédulos, el espíritu científico sometió á se-
vero análisis. Hoy esta ciencia, orgullosacon el tesoro bri-
llante de sus descubrimientos, pero aun incansable, es-
pera mas.de aquellos genios que no abaten ni la ardiente 




„ . ; = • , 
La Geografía, que trata del conocimiento délas leves 
que regulan la posición y movimiento de los astros; que 
descubre al hombre los secretos de la naturaleza, anal i -
zando las propiedades de todos los cuerpos diseminados 
en la inmensidad del espacio; que recorriendo la variada 
escala de los seres orgánicos l lega hasta el estudio del 
hombre, de sus costumbres é instituciones; que enseña la 
división de todas las regiones del globo, abiuza en f i n , l a 
DESCRIPCIÓN DE LA T IE IUU. 
Así, pues, la Geografía general se divide en tres partes: 
Geografía Astronómica ó Matemática. 
Geografía Física ó Natural. 
Geografía Política ó Civi l . 
La Geografía, hermana de la Hiátoria, ofrece al pen-
samiento, ese teatro universal de los delirios humanos, 
donde han nacido v se han alzado orgullosos j se han 
confundido y han desaparecido tantos imperios entre el 
polvo de mi l generaciones. 
Bajo este aspecto, la Geografía admite la triple divi-
sión de Antigua, que comprende todos los conocimientos 
anteriores al siglo V de J . C , en que la grande emigra-
ción de los pueblos da origen á una nueva Geografía: de 
la Edad Media, que se estiende hasta el descubrimiento por 
Cristóbal Colon en 1492 del nuevo continente, y la Moder-




La Astronomía es una de las primeras ciencias culti-
vadas por los hombres; y, como dice M. de Chateaubriand, 
debe su principio á los pastores. 
Los primeros hombres que observaron los astros, se 
propusieron sin duda en sus investigaciones, encontrar 
guias seguros para los viajes que emprendían por ne-
cesidad ó recreo. 
En los tiempos mas remotos, aun antes del dilabio, se 
poseían conocimientos astronómicos (1). 
Los Egipcios disputaron á los Caldeos la invención 
de la Astronomía: pero los Fenicios, aplicando esta ciencia 
á la navegación, lograron descubrimientos importantes. 
Thales mereció el primer lugar entre los siete sabios de 
Grecia por sus conocimientos en la ciencia de los as-
tros; que cultivaron, Anaximandro, á quien atribuyen al-
gunos la invención de la Esfera; Pitágoras, Meton de 
Atenas, Platón y otros sabios; hasta que en tiempo de Ale-
jandro MagnO, EL MONAKCA QUE SOLO QUEHIA CONQUISTAR EL 
i 
(1) No se debe estrañar que las observaciones astronómicas de la primera 
edad del mundo, se conservasen después del dilubio; pues según olliistoriador 
Josefo, los descendientes do Secb las grabaron en vina columna de piedra, que 
respetaron las aguas. 
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neralizando mas sus principios, la Astronomía adquirió 
mayor solidez. Esta época señala la línea que separa la 
tabula de la historia. A contar desde esta fecha, 323 años 
antes de Jesucristo, ofrece datos seguros la historia de la 
Astronomía. 
G e o g r a f í a A s t r o n ó m i c a , es l a c i e n c i a q u e t r a t a d e l c o n o -
c i m i e n t o DE LAS LEVES QUE REGULAN LA POSICIÓN Y MOVIMIENTO 
DE LOS ASTROS; Y CONSIDERANDO Á LA TIERRA E N SUS RELACIONES 
CON LOS DEMÁS CCEIU'OS CELESTES DA Á CONOCER LA MEDIDA DEL 
TIEMPO V LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS. 
-r-r 
• 
DE LOS CUERPOS CELESTES. 
S E LLAMAN CUERPOS CELESTES, TODOS LOS LUMINARES Ó A S -
TROS ESPARCIDOS POR EL CREADOR EN EL UIRMAMENTO (2). 
Breves observaciones bastan para darnos á conocer 
el movimiento general de los astros en el firmamento: 
este movimiento toma el nombre de Diurno por verifi-
carse en trascurso de M horas, j en la dirección de Orien-
te á Occidente. 
Pero no todos los astros giran ó parecen girar conser-
vando una misma posición respectiva, ni brillando al mis-
mo tiempo, ni recorriendo el mismo camino; de aquí 
(1) Quinto Curcio. 
<2) Dixit autem Deus: F ianl luminaria in firmamento cceli. 
Génesis, cap. 1 ° , ve rs .0 i i , 
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proviene la pr imera división que se hace de todos ios 
cuerpos celestes en Es t re l las fijas y Es t re l las errantes. 
Es t re l las f i jas ó soles son los astros luminosos por 
sí mismos, que conservan siempre la misma posición re-
lativa, presentando grupos que constantemente afectan la 
misma figura. 
Es t re l las errantes ó planetas son los astros opacos ó 
sin luz propia, que varían de posición, describiendo cur-
vas desiguales. 
Varios son los sistemas (1) que se conocen para espl i-
car las apariencias, movimientos) 'relaciones de los cuer-
pos celestes: los principales son cuatro; el deToLOMEO, el 
de Coi'ÉRNico, el de Ticho Brahe y el Moderno. 
i.0—Sistema Tolomáigo. Claudio Tolomeo, natural de 
Tolomáida en Egipto, el año VSO de la Era Cristiana su-
ponía inmóvi l á la tierra en el centro del Universo, y á 
todos los demás cuerpos celestes girando á su alrededor. 
Semejante hipótesis, fundada solamente en la apa-
r iencia sensible de los cuerpos celestes, ó en la ilusión de 
los sentidos, fué sin embargo admit ida hasta mediados 
del siglo XVI . 
2.°—Sistema Copernicano. Nicolás Copérnico, canóni-
go de Warmia , nació en Thorn de Prusia el 19 de Febre-
ro de 1473, y murió el 24 de Mayo de 1543. Este sabio so 
dedicó con esmero al estudio de la Astronomía, y des-
pués de viajar por Italia y Alemania, y meditando los pa-
sajes de Plutarco, acerca de las opiniones de Pitágoras y 
de Filoláo, en los últimos dias de su vida publicó su gran-
(1) Sistema astronómico es la suposición do un cierto orden ú colocación da 
los cuerpos celestes en el Universo. 
Stm 
de obra Orbium Coelestium Revolütionibos, en Ja que sos-
tiene: que e l So l se ha l l a fwo en e l centro de sü sistema, 
GIRANDO E N Sü ALREDEDOR LA TIERRA Y TODOS LOS DEMÁS P L A N E -
TAS.- V QUE NUESTRO GLORO TIENE UN MOVIMIENTO DIURNO DE 
BOTACION SOBRE Sü EJE Y OTRO MOVIMIENTO ANUO DE TRASLACIÓN 
ALREDEDOR DEL S O L . 
L a ignorancia y el fanatismo rechazaron por mas de 
un siglo el sistema inmortal de Copérnico. 
3.°—Sistema Ticónigo. Ticho Brahe, Astrónomo D ina-
marqués, natural de Scania, no pudiendo concil iar a lgu-
nos pasajes de la B ib l ia , mal interpretados, con la teoría 
de Copérnico, en IGOI estableció su sistema diciendo: 
que la Tierra se halla fija, el Sol g i ra en torno de la Tier-
ra y los planetas alrededor del Sol . 
Impotente para destruir la obra de Copérnico, este 
sistema nació sin v ida. 
4.°—Sistema Moderno. Abierta por Copérnico ancha 
via á los progresos astronómicos, precipítanse por ella 
Keplero en Alemania, Galiléo de Florencia en Italia, el i n -
signe Várenlo, el matemático Newton, en el siglo XVI I , 
confirmando el sistema Copernicano; del que solo dif ie-
re el Moderno en conceder al Sol un movimiento de ro -
tación sobre su eje. 
A l sistema de Copérnico, generalmente admitido, se 




DE LAS ESTRELLAS FIJAS. 
Estos cuerpos luminosos, que quizás son soles de otros 
sistemas planetarios, y que bri l lan con luz propia, se dis-
tinguen de los Planetas por la vivacidad de su bri l lo y 
por ocupar un lugar fijo é invariable en el firmamento. 
El número de las estrellas fijas y sus diferentes distan-
cias de la t ierra, son incalculables. Según el mayor ó me-
nor bri l lo con que centellean á nuestra vista, los astró-
nomos las clasifican como de magnitud i .a, 2.a, 3.a, etc., 
hasta de 16.a, llegando á ser perceptibles con auxil io de 
los telescopios: la mas bril lante es Sir io, en la conste-
lación el Can mayor. 
Por el movimiento diurno de la tierra en dirección de 
Poniente á Oriente, parece á la vista que las Estrellas g i -
ran de Oriente á Poniente, escepto una, la últ ima de la 
cola de la Osa menor que permanece inmóvi l ; y por su 
proximidad al Polo Norte, le determina en el Cielo, y se 
l lama Es t re l l a Po lar . 
Las Estrellas fijas se ven distribuidas en ciertos g ru-
pos llamados Constelaciones ó Asterismos, que por seme-
janza ideal ó apariencia i lusoria se designan con nombres 
mitológicos ó caprichosos: así se distingue la Osa mayor 
(el carro), la Osa menor, e l Can mayor, las Hiadas y las 
Pléyadas (las Cabrillas), Hércules, el Navio, etc., además 
hay otras muchas Estrellas que no han sido comprendi-
das en las constelaciones. 
Las constelaciones se dividen en boreales ó septen-
trionales y australes ó meridionales, según su situación 
al Norte ó Mediodía del zodiaco 
Otros grupos de Estrellas muy pequeñas y aglomera-
das que esparcen luz tenue y blanquecina, se llaman ne-
bulos.vs. Tal es la zona irregular á manera de niebla desig-
nada con el nombre de Via láctea (camino de Santiago). 
j i i i ' l '. 
DEL S O L . 
. 
Este gran luminar, centro de nuestro sistema plane-
tario, es un esferoide cuyo diámetro es IIZ veces mayor 
que el de la tierra (es decir, de 236,592 leguas); su volu-
men es de 1.407,'124 veces mayor que el de la tierra, (lo 
que equivale á 8,759.280,074.274,M6 leguas cúbicas); 
su superficie es 12,550 veces la de la tierra (ó sean 
207,329.7'!4,800 leguas cuadradas); su distancia de la 
tierra se calcula en 27.504,000 leguas; su luz llega ú la 
tierra en 81 1311. 
El Sol se halla dotado de un movimiento de rotación 
sobre su eje, que ejecuta en 25 diasy '12 72 horas. 
Los astrónomos modernos (I) creen que la luz del Sol 
procede de una inmensa atmósfera gaseosa y candente 
que envuelve su globo. 





m LAS ESTRELLAS ERRAMTKS Ó PLANETAS. 
Los Planetas son unos cuerpos opacos, que mudan de 
situación los unos respecto de los otros y de las estrellas 
Hjas, por cuya razón se l laman Planetas, es decir, er ran-
tes; los cuales nos reflejan la luz que reciben del So l , a l -
rededor del cual se mueven. 
Se l laman Planetas pkimarios ó principales, aquellos 
que describen su órbita en torno del Sol ; secundarios ó 
satéli tes tos que trazan su órbita alrededor de un planeta 
pr incipal . 
Todos los Planetas se hallan dotados de dos mov i -
mientos; uno de rotación sobre su eje y otro de traslación 
alrededor del Sol , cuyos movimientos ejecutan de Occ i -
dente á Oriente, 
Los Planetas tienen la figura de un esferoide aplanado 
en los Polos; este aplanamiento procede del movimiento 
de rotación, por razón de la fuerza centrífuga o de re-
pulsión, que es la tendencia que tienen los cuerpos de 
alejarse del centro sobre que gi ran; así, el aplanamiento 
de los Planetas está en relación de la velocidad de su mo-
vimiento de rotación. 
La órbita que describen los Planetas es de forma elíp-
t i ca , de manera que no se encuentran siempre á igual 
distancia del Sol : cuando se ven cerca, se dice están en 
i'eiuhelio; y cuando lejos en aphelio. Distancia media es 
la mitad de la suma que miden los Planet is en perihelio 
4 
y en apheuo. Se hallan en su apogeo, cuando mas apaña-
dos de la Tierra; y en su peiugéo, cuando mas cercanos. 
Las órbitas de los Planetas no se hallan todas en un 
m i s m a plano, sino que están mas ó menos inclinadas 
unas con respecto á otras; recibiendo el nombre de nodos 
los puntos en que aquellas se cortan. 
:;Los Planetas descubiertos y clasificados hasta el dia 
son 33; los principales según su proximidad al Sol , Mek-
r.üiuo, .Venus, La TIERRA, Marte, Vesta, Juno, Cehes, 
Palas, Ji 'piteu, Saturno, Urano, Neptuno. E l cuadro si-
guiente pspresa la época de su descubrimiento, su diá-
metro en leguas, su volumen tomando por unidad el de 
la Tierra,:su distancia media al Sol en millones de leguas, 
su rotación en horas y minutos, su traslación en años, 
dias, horas y minutos, y su inclinación en grados, minu-
tos y segundos. : 
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DE LOS SATÉLITES. 
Los Planetas secundarios ó Satéli tes, son unos cuer-
- • . ' • ' • • • • • ' 
pos opacos que trazan su órbita alrededor de un Planeta 
pr imar io, y de la misma naturaleza que estos. 
Los Satélites tienen su movimiento de rotación igual 
al de traslación; es decir, emplean el mismo tiempo en 
lOG 1/1 
girar sobre su eje, que en recorrer su órbita. 
Los Satélites, esceplo la Luna, solo son perceptibles 
con auxilio del telescopio. 
Hasta el día, se conocen cmco Planetas acompañados 
de Satéli tes, que son: 
La T ier ra ; tiene un Satélite, que es la Luna. 
Júpiter; tiene cuatro Satélites; la revolución del Saté-
lite mas próximo á este Planeta se verifica en un dia y 18 
horas; la revolución del mas distante tarda '16 dias, y 16 
horas. 
Saturno; tiene Ocho Satélites; además, se le observa 
circundado de un anillo opaco, este anillo gira en torno 
del Planeta en 10 y , horas. 
Urano; tiene ocho Satélites; dos aun no son bien co-
nocidos. 
Neptüno; tiene un Satélite. 
DE LOS COMETAS. 
i 
• . 
Otros cuerpos de que está compuesto el sistema pía 
netario, se l laman Cometas. 
: l2 
Estos astros, que aparecen de ciertas en ciertas épo-
cas en los espacios celestes, son imperceptibles en un 
pr incip io; los cuales después de haber aumentado sus d i -
mensiones y velocidad, van disminujendo sucesiv;amonte 
y acaban haciéndose invisibles, y recorren la estension 
del firmamento en todas direcciones. 
Los Cometas van ordinariamente acompañados de una 
ráfaga luminosa que aparece siempre en la parte opuesta 
al So l , y que se cree sea formada por la misma materia 
vaporizada de estos, cuerpos; semejante ráfaga luminosa 
se l lama barba, sí se deja ver delante del cometa; co la, si 
aparece detrás y cabelleba, si le rodea-
Newton, en su Teoría de los cometas, hizo ver queno : 
se diferencian estos cuerpos celestes de los Planetas, sino 
por la escesiva escentrícidad de sus órbitas, ocasionada 
unas veces por su mucha distancia del so l , en su aphf.lio; 
otras por su demasiada aproximación, en su perihelio.. 
En los siglos de ignorancia y de superstición, l a apa-
rición de un cometa fué tenida como presagio funesto. La 
verdad científica destruyó el error fanático. 
Según datos astronómicos, desde el diluvio universal 
hasta nuestros días, se han visto aparecer hasta 102 gome-
tas mas ó menos notables. 
VI. 
DE LA LUNA. 
I = = 
L a Luna es el único Satélite de ja Tierra. Aparec ía 
nuestra vista, como el segundo cuerpo celeste en ma^n i -
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t u d , p o r s e r el mas próximo á La T ierra; pues si en su 
apogeo dista 73,000 leguas y en su perigeo 64.000 le -
guas, su distancia media de la T ierra será de 68.500 le -
guas; su diámetro es de 781 leguas; su volumen es 65 m i -
llones de veces menor que el del Sol y 49 millones de 
veces menor que el de la Tierra; su luz , que no es mas 
que la reflexión de la del So l , es 360.000 veces mas débi l , 
porque la Luna, absorbe la mayor parte. 
La Luna presenta siempre á la Tierra la misma faz 
por razón de la igualdad de sus movimientos de rotación 
y de traslación. En el globo de la Luna se observa un 
ligero movimiento de balanceo que se l lama su l ibración. 
Girando la Luna en torno de la T ierra, la acompaña en 
su revolución alrededor del Sol; así, pues, la revolución 
de la Luna es Periódica ó Sinódica. Periódica es el tiempo 
que emplea desde el punto de su conjunción (1) con el Sol 
y la T ier ra , en recorrer su órbita de Occidente á Oriente, 
hasta volverse á situar en el mismo punto de part ida; 
que es de27d ias , 7 horas, 43,y 'M11. Mas como en este es-
pacio de t iempo, la T ierra también se adelanta en la mis-
ma dirección recorriendo su parte de órbita correspon-
diente, necesita la Luna seguir su órbita hasta el punto en 
que vuelve á hallarse en conjunción con el Sol y la T ierra; 
lo cual exige % dias 5 horas, que agregados á los 27 días, 
7 horas, 431 y 11l l , componen 29 dias, 12 horas, 43' y M " ; 
que es el tiempo que constituye la revolución sinódica, ó 
sea una lunación, el mes lunar. 
r 
(1) Conjunción es la concurrencia de dos nstros á un mismo lado de otro 
tercero, pe'ro en la misma dirección. Se llama Oposición cuando se hallan dos 
asiros también en la misma línea, pero en lados contrarios de otro cuerpo 
celeste. 
Durante esta revolución, la Luna toma diferentes s i -
tuaciones con respecto al Sol ; presentándose á la T ierra, 
bajo diversas apariencias ó aspectos, que se l laman Fases. 
Las Fases mas notables son cuatro: Novilunio ó Luna nue-
va, Cuarto creciente, Pleni lunio ó Luna l l ena . Cuarto men-
guante; que se verif ican sucesivamente en este orden. L a 
Luna recibe la luz del So l ; así, cuando se hal la entre el 
Sol y la Tierra nos presenta su faz opaca, y en esta posición 
es invisible: tal se verif ica el Novilunio. Siete dias y medio 
próximamente después de su conjunción y recorr ida la cuar-
ta parte de su órbita, la Luna muestra á la Tierra la mitad 
de su faz i luminada; y se cumple el Cuarto creciente. En la 
mitad de su carrera, ó sea á los 15 dias, l a Luna ostenta 
su faz entera i luminada; se halla en Pleni lun io. Declina en 
la segunda mitad de su curso, y á los 22 dias de Novilunio, 
ofrece i luminada otra vez la mitad de su faz, pero en apa-
r iencia inversa; es Cuarto menguante. Mengua su luz en 
los dias siguientes hasta oscurecerse enteramente,}' termi-
nando el úl t imo cuarto, comienza con otro Novilunio el 
nuevo mes sinódico. 
Se l laman Sicigias el Novilunio y el Pleni lunio; y Cua-
draturas el Cuarto creciente y el Cuarto menguante: los 
puntos intermedios se l laman Octantes. 
L a Luna retarda todos los dias su salida con relación 
a l S o U O 1 . 
En el Cuarto creciente, los puntos estreñios de los seg-
mentos i luminados (cuernos de la Luna) parecen dir igidos 
hacia Oriente; y en el Cuarto menguante hacia Occidente. 
L a órbita de la Luna se halla inc l inada 5.° 91 sobre la 
de la T ier ra , á la que corta en dos puntos l lamados nodos. 
3S 
ECLIPSES 
• • ' • • • : ' , ' 
Ecupse es la privación de luz que sufre un cuerpo ce-
leste. Todos los astros que br i l lan con luz prestada pue-
den ser eclipsados. 
Los Eclipses de Sol (mejor dicho de Tierra), son cau-
sados por interposición del cuerpo opaco de la Luna entre 
el Sol y la T ierra, en el tiempo de conjunción de la Luna 
con el Sol . Los Eclipses de la Luna son ocasionados por la 
sombra de la Tierra que se estiende sobre el disco lunar é 
interceptando los rayos solares produce la oscur idad; en 
el momento de oposición de la Luna con el Sol. Mas por la 
incl inación de la órbita de la Luna sobre la órbita de la 
T ier ra , no basta la conjunción ó la oposición de este astro 
con el Sol para que se verif iquen los Eclipses; estos fenó-
menos solo tienen lugar en los nodos, cuando las dos órbi -
tas se cruzan. 
Los Eclipses de Luna son Totales ó Parcia les: Totales, 
cuando este astro queda oscurecido enteramente; Parc ia-
les , cuando la sombra de la T ier ra solo cubre una parte. 
Los Eclipses de Sol son Totales, Parciales ó Anulares: 
Totales, cuando la Luna cubre enteramente el disco Solar, 
por hallarse en su perigeo y la T ierra en su aphelio; Pa r -
ciales, cuando la Luna en apogeo y la Tierra en peribel io, 
queda parcialmente cubierto el Sol ; Anulares, cuando 
aparece oscurecido solo el centro del disco Solar, quedan-
do i luminado un anillo enrededor. 
Se l lama Dígito la porción eclipsada del Sol ('> ele 
36 
la Luna: un Dígito mide la duodécima parte del diámetro 
aparente de la Luna ó del Sol. 
El principio del Eclipse ó sea la entrada del astro en la 
sombra se llama inmersión; el fin del Eclipse ó salida de la 
sombra emersión. 
Se llama Ocultación el paso de una estrella detrás del 




ESTACIONES Y VARIEDAD DE LOS DÍAS. 
• -
Equilibrada la Tierra en la inmensidad del espacio 
por la Omnipotente mano del Hacedor Supremo, gira co-
mo todos los demás Planetas alrededor del Sol. 
La Tierra es un cuerpo esferoide. 
Muchas pruebas evidencian la esfericidad ó redondez 
de la Tierra. Cualquier objeto que se presente al alcance 
de un observador en alta mar ó en una vasta llanura, 
como un navio, una montaña, al alejarse parece se su-
merjen en el horizonte; no disminuyendode volumen cual 
debiera suceder hallándose situados en un mismo plano 
horizontal, sino desapareciendo primero su base, después 
su parte media y últimamente la superior ó cima; cuyo 
fenómeno demuestra que toda llanura aparente en la 
Tierra, no es mas que una superficie curva interpuesta 
entre el observador y el objeto que mira. Asoma el Sol 
sobre el horizonte de un país y lo ilumina; desaparece ba-
jo el horizonte en opuesto lado y la sombra de la noche 
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oscurece aquellos pueblos: el dia y la noche aparecen 
sucesivamente para cada región de la Tierra, porque la 
Tierra es redonda; si fuese plana, el Sol alumbraría ins-
tantáneamente, aun mismo tiempo, toda la superficie de 
la Tierra. El eclipse parcial de Luna, ofrece otra prueba 
evidente de la redondez de la Tierra, pues la sombra que 
proyecta el cuerpo opaco de la Tierra en el disco de la 
Luna es circular. Últimamente, los viajes hechos alrede-
dor del mundo por intrépidos marinos (1) que sin apar-
tarse de una misma dirección regresaron siempre al pun-
to de partida por lado opuesto, confirman de un modo 
indudable la esfericidad de la Tierra. 
La curvatura de la Tierra es casi uniforme por todas 
partes, no lo es completamente, puesto queá medida que 
se avanza hacia el Polo son los grados cada vez mayores; 
lo que demuestra que la Tierra está un tanto aplanada pol-
los Polos. El aplastamiento de la Tierra produce una dife-
rencia de siete leguas próximamente entre el diámetro 
Polar y el diámetro del círculo equidistante de los Polos. 
Investigaciones relativas á la figura del globo y la 
(1) E n 1519 el dia 29 de Setiembre zarpó del Puerto de San Liicar de Bar -
rameda el portugués Fernando Magallanes al servicio de España empren-
diendo el primer viaje alrededor del Mundo que la muerte le impidió termi-
nar y al que dio gloriosa cima Juan Sebastian Cano, natural de Guetacia en 
Vizcaya, desembarcando en el mismo puerto de San Lúcar el dia 27 de Se-
tiembre de 1S22. 
E n 1577 Francisco Drake hizo el segundo viaje alrededor de la Tierra en 
1056 dias. 
E n 1586 el ingles Tomás Cavendisk verificó otro viaje, dando la vuelta al 
mundo en 779 dias. 
En época reciente, año 1836, M. Vail lant recorrió la circunferencia del 
globo en quince mo&es. 
En 1839 el capitán Dupetit-Thouars verificó otro viaje de circumnave-
gacion. 
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comparación de las medidas tomadas en diferentes regio-
nes, dan las 
DIMENSIONES DE LA T IERRA. 
Leguas cuadradas. 
| 
Diámetro Polar 2,284 
Diámetro Ecuatonal 2,291 
Circunferencia delEcuador 7,200 
Superficie total del G lobo. 16.495,200 
Volumen 6,224.952,509 leguas cúbicas. 
L a Tierra verifica su movimiento de rotación de Occi-
dente á Oriente con la velocidad de mas de 70 leguas por 
minuto, sobre un diámetro imaginario que sel lama su eje. 
Los estremos del eje, ó sean los polos corresponden hacia 
dos puntos del espacio celeste; uno, donde se ve la Estre-
l la Polar, y recibe el nombre de Polo Art igo; el opuesto, se 
designa Polo Antáiítico. 
Para determinar los confines d é l o s diferentes países 
de la Tierra y su situación recíproca, se ha imaginado 
la Rosa Náutica ó E s t r e l l a de los vientos; compuesta de 
í puntos cardinales ó principales que son: el Norte ó Sep-
tentr ión hacia el Polo Árt ico; el Sur ó Mediodía hacia el 
Polo Antart ico; el Este ú Oriente al lado donde parece 
sale el Sol ; el Oeste ó Poniente hacia donde parece se 
oculta ó pone el Sol. Entre estos cardinales, se han seña-
lado otros cuatro puntos colaterales, que se marcan con 
las iniciales N. E. el Nordeste; S. E. el Sudeste; S. O. el 
Sudoeste; y N. O. el Noroeste: intermedios se marcan 
otros ocho puntos y entre estos 16, se intercalan por los 
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Marinos otros 16 puntos que se l laman cuartas; cuya reu -
nión de 32 puntos constituye la mencionada Rosa Náutica. 
L a Tierra da vuelta alrededor del Sol , y con este m o -
vimiento ocasiona la sucesión de las Estaciones; al mismo 
tiempo que g i ra sobre su eje y produce la variedad de los 
dias y de las noches. 
E l eje de la T ierra incl inado 23° 281 con respecto al 
plano en que el centro de la Tierra ejecuta su movimiento 
alrededor del Sol , pero permaneciendo siempre paralelo á 
sí mismo presenta alternativamente cada uno de sus polos 
hacia el Sol . De aquí se sigue que durante el tiempo de 
traslación de la T ier ra , hay dos épocas en que los Polos 
están equidistantes del Sol y se verif ican los Equinoccios de 
Primavera en un Hemisferio y de Otoño en el otro Hemisfe-
r io; y otras dos épocas en que uno de los Polos está mas 
cercano al Sol y tienen lugar los Solsticios de Estío para 
un Hemisferio y de Invierno para el otro Hemisferio. 
L a duración de las cuatro estaciones no es igua l , por -
que la Órbita terrestre es una elipse y como el Sol se 
hal la en uno de sus focos, no puede dividirse en partes 
exactamente iguales; de modo que la Pr imavera y el Es -
tío son mas largos que el Otoño y el Invierno. En el cua-
dro siguiente se cuentan los dias, horas y minutos de 
cada Estación: 
ESTACIONES. Dias Horas. Minulos. 
Equinoccio de P r imavera . . . 92 21 14 
55 Solsticio de Estío 92 13 
Equinoccio de Otoño 89 17 18 
Solsticio de Invierno 89 1 19 
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Se l lama Año el tiempo que la Tierra emplea en su 
movimiento de traslación alrededor del Sol . 
Se distinguen dos clases de años, el Sidékko y el Tnó-
pioo. Año Sidérko ó S idera l es el tiempo que la T ier ra em-
plea desde su conjunción con el Sol y una Estrella en re-
correr toda su órbita hasta volver al mismo punto de con-
junc ión ó part ida. Su duración es de 365 días, 6 horas, 
9 minutos y 12 segundos. Año Tuópico ó Equinoccial es el 
tiempo que la Tierra emplea en volver á un mismo Equ i -
noccio ó á un mismo Solsticio. Su duración es de 36o 
dias, 5 horas, 48 minutos y 48 segundos. 
El Año c iv i l ó común, se compone de 365 dias cabales, 
y de 366 el Año bisiesto, cuyo d ia de mas se forma al 
cabo de tres Años con las sumas de las fracciones 6 h o -
ras, 48 minutos y 48 segundos que resultan de cada Año 
ordinario (I). 
(1) Antes de Julio César todos los años eran de 363 dias; pero como la T ier -
ra tardaS horas, 48 minutos y 48 segundos mas en completar lá vuelta de su 
órbita alrededor del Sol , por esto cada cuatro años se atrasaba casi un dia: 
para corregir esta deformidad, Jul io César mandó añadir un dia cada cuatro 
años, de donde vino el año bisiesto. Esta corrección hubiera sido perfecta, si 
la Tierra en su curso á mas de los 36o dias emplease 6 horas cabales, pues 
estas en cada cuatro años formarían un dia completo. Pero como faltan 44 
minutos cada cuatro años, los cuales, al cabo de 100 años, llegan i componer 
casi un dia, do aqui provino que el dia del Equinoccio de Primavera, que en 
el año de 323 (en que se celebró el Concilio Niceno) era el 21 de Marzo, se 
había adelantado al dia 11. Este defecto fué advertido por algunos Astróno-
mos, y varios Pontífices intentaron la reforma del Calendario, hasta que el 
Papa Gregorio XII I , á fin de hacer una corrección exacta, se valió de los co-
nocimientos matemáticos y astronómicos del célebre italiano Luis Lu l io , or-
denando en consecuencia que en el año 1S83 se quitasen 10 dias al mes de 
Octubre; de modo que al dia 4 no siguiese el dia 5, sino el 1S, y que en los s u -
tesivos, de cada cuatro años centenares, solo uno fuera bisiesto; esto es, que 
fuese bisiesto el año 1600, pero no los de 1700, 1800 y 1900, siéndolo otra vez 
el de 2000, y no los tres centenares siguientes, y así en adelante. Esta intere-
sante reforma recibió el nombre de Corrección Gregoriana. 
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El año se divide en doce partes que representa cada 
una Via próximamente de la revolución de la T ierra en 
derredor del Sol ; y se l laman Meses. Los doce Meses to-
man su nombre respectivo de los Antiguos Romanos, y se 
nombran: Enero, Febrero, Marzo, Abr i l , Mayo, Jun io , J u -
l io, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. 
Se l lama D u el tiempo que la T ierra emplea en el mo-
vimiento de rotación sobre su eje. 
La redondez de la Tierra produce la sucesión del dia 
y de la noche; llamándose dia artif icial ó simplemente dia 
el tiempo que vemos al Sol sobre el horizonte y noche el 
tiempo que trascurre desde que el Sol se pone hasta que 
nace. La luz intermedia que enlaza el dia con la noche se 
l lama Crepijscülo: la del amanecer Crepúsculo Matutino, la 
del anochecer Creptjsculo Vespertino. 
Las diferentes posiciones que la Tierra toma con res-
pecto al Sol , la incl inación de su órbita y la situación de 
las diversas regiones y paises del globo, originan la va -
r iedad de los dias y las noches. 
Dia Sidéreo es el tiempo que la Tierra emplea en dar 
una vuelta sobre sí misma, cuya duración es de 23 horas 
56 minutos. Dia Solar ó natural es el tiempo que tarda en 
pasar dos veces por un mismo Meridiano. L a duración del 
dia Solar no es constantemente la misma, á consecuencia 
de la elipticidad de la órbita terrestre; su diferencia me-
dia es de 4 minutos, que con las 23 horas 56 minutos del 
d ia Sidéreo componen el d ia C iv i l de 24 horas. 
La curva que en la Tierra separa la parte i luminada 




La duración del dia y déla noche es de 6 meses en los 
Polos N. y S., de manera que el año se divide en un solo 
dia j una sola noche ¡guales. 
La duración del dia es de 12 horas y la de la noche 
también de 12 horas en la línea equinoccial, ó sea el círcur-
lo máximo equidistante de los Polos. 
La duración del dia en los lugares situados entre los 
Polos y la línea Equinoccial será mayor cuanto mas se 
acerque al Polo inmediato en Estío y será tanto menor en 
Invierno. 
Los dias mayores del año ocurren en los Solsticios de 
Estío hacia el 21 de Junio próximamente. Los dias meno-
res en los Solsticios de Invierno hacia el 22 de Di-
ciembre. 
Los dias iguales á las noches suceden en los equinoc-
cios de Primavera hacia él 20 de Marzo y de Otoño hacia 
el 23 de Setiembre. 
§ 2.a 
DE LÁ ESFERA ARMILAR. 
Los geógrafos han supuesto varías líneas y circuios 
trazados en la Tierra para determinar sus diferentes po-
siciones, sus relaciones con los demás cuerpos celestes y 
la situación de todos sus puntos; y como la aparente bó-
veda del firmamento correspende en todas sus partes á la 
superficie del globo, se han imaginado estas líneas y círcu-
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los en relación con otros, bajo la misma denominación y 
condiciones en la esfera celeste; representando ambas es-
feras terrestre y celeste por una máquina ó aparato l la-
mado Esfera Aríwilar. 
La Esfera Armilar figura en su centro á la Tierra y al-
rededor los círculos celestes correspondiendo semejantes 
á los círculos terrestres. 
L a Esfera Armilar se compone de círculos fi jos y va-
riables. Los círculos fi jos son ocho; cuatro máximos y cua-
tro mínimos. Son máximos, el Ecuador, la Eclíptica y los dos 
Coluros. Se l laman máximos ó mayores porque tienen por 
centro el mismo de la Tierra, y dividen la esfera en dos 
partes iguales. Son mínimos, los dos Trópicos y los dos 
Círculos polares: se l laman mínimos ó menores, porque 
su centro es un punto del eje de la Tierra y dividen la 
esfera en partes desiguales. 
Ecuador es un círculo máximo perpendicular al eje de 
la Tierra y equidistante 90° de los polos, de manera que 
divide á la Tierra en dos parles iguales ó Hemisferios, 
septentrional ó boreal y meridional ó austral. 
Este circulo sirve para determinar la igualdad del día 
y déla noche en los Equinoccios de Pr imavera y de Otoño; 
porque cuando el Sol i lumina este círculo los dias y las 
noches son de una misma duración. 
Eclíptica es un círculo máximo que corta el Ecuador 
con una incl inación de 23° 281 próximamente; esta inc l i -
nación se denomina Oblicuidad de la Eclíptica: esta corta 
en dos bandas iguales y en toda su longitud al Zodiaco, 
que es una zona de a g r a d o s de ancho, dividida en doce 
partes iguales l lamadas Signos; cada uno représenla una 
ií 
de las doce constelaciones con que se determina en el 
cielo la órbita terrestre. 
Parece que el Sol recorre todos los Signos del Zodia-
co, pero á consecuencia del movimiento de traslación de 
la Tierra, solo esta es la que pasa realmente dichos Sig-
nos. No obstante, aun se dice convencionalmente el Sol 
entra ó pasa un signo, conservando el uso de los antiguos 
astrónomos. 
Los -12 signos del Zodiaco corresponden á los 12 me-
ses del año; así, pues, la. Tierra recorre tres cada Estación, 
y en su movimiento aparente el Sol anda los tres opues-
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23 de Setiembre 
23 de Octubre. 
22 de Noviembre 
22 de Diciembre. 
d9 de Enero. 
18 de Febrero 
20 de Marzo. 
20 de Ab r i l . 
21 de Mayo. 
21 de Junio. 
23 de Julio. 
23 de Agosto. 
20 de Marzo. 
20 de A b r i l . 
21 de Mayo. 
21 de Junio. 
23 de Jul io. 
23 de Agosto. 
23 de Setiembre. 
23 de Octubre. 
22 de Noviembre. 
22 de Diciembre. 
19 de Enero. 
18 de Febrero. 
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Coluros son dos círculos máximos que se cortan per-
pendicularmente en los polos de la Tierra; el uno se l la-
ma Coluro de los Eqüiivoccios porque pasa por los Signos 
Equinocciales Awes y Libra en que la Eclíptica corta al 
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Ecuador; el otro se l lama Coluro de los Solsticios porque 
pasa por los Signos Solsticiales Cáncer y Capricornio, pun-
tos mas alto y mas bajo de la Eclíptica. 
Trópicos son dos círculos mínimos paralelos opuesta-
mente (es decir, situados en un Hemisferio cada uno) y 
equidistantes del Ecuador 23° 281. E l Trópico situado en 
el Hemisferio Norte se l lama Trópico de Cáncer ó de Estío 
porque toca á la Eclíptica en el Signo Cáncer de su mayor 
elevación, y porque cuando el Sol aparenta llegar á este 
círculo empieza el Estío. E l Trópico situado en el Hemis-
ferio Sur se l lama Trópico de Capricornio ó de Invierno 
porque toca á la Eclíptica en su Signo inferior Capricor-
nio, y porque cuando el Sol en su movimiento aparente 
llega á este círculo empieza el Invierno. 
Círculos Polares son dos círculos mínimos paralelos 
opuestamente al Ecuador y distantes 23° 281 cada uno de 
su respectivo polo, que les da nombre; así se l laman 
Círculo Po la r Árt ico y Círculo Po la r Antart ico. 
Los círculos variables no tienen número, porque cada 
punto del globo puede tener uno diferente. 
Se l laman círculos variables, los Horizontales, los Me-
ridianos y los Para le los . 
Horizonte es un círculo máximo cuyo centro es el de la 
Tierra, paralelo al círculo que l imita la vista de un obser-
vador en la superficie terrestre. E l pr imer círculo se l l a -
ma Horizonte racional , divide la Tierra en dos Hemisfe-
rios superior ó visible uno, el otro inferior ó invisible. E l 
segundo círculo se l lama Horizonte sensible, divide la 
Tierra en dos partes desiguales de que la menor es v i -
sible. 
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Pasando una vertical por el observador centro del Ho-
rizonte racional, con sus estreñios determina dos puntos 
que se l laman el superior Zknit y el inferior Nadih. 
E l Horizonte determina la salida y el ocaso del Sol j 
demás astros, marcando por tanto la duración del dia y 
de la noche; señala también este círculo los cuatro puntos 
cardinales y da á conocer lá altura del Polo. 
Meridiano es el círculo máximo que pasando por los 
polos corta al Ecuador en ángulos rectos. Meridiano de un 
lugar es el semicírculo que va de uno á otro polo pasan-
do por dicho lugar. Se l lama Meridiano porque el círculo 
celeste que le corresponde pasa por el Zenit ó punteen 
que el Sol se halla cuando es mediodía para aquel mismo 
lugar: el semicírculo opuesto llámase Antimeridiano. 
E l círculo del Meridiano divide á la Esfera en dos He-
misferios, uno Oriental y otro Occidental. 
Todos los pueblos situados bajo un mismo Meridiano 
tienen mediodía á la misma hora; así como en diferentes 
i Meridianos será mediodía á diferentes horas. La hora de 
mediodía en un Meridiano corresponde á la de media no-
che en su Antimeridiano. 
Dividida la cincunferencia de la Tierra en 360° cada 
una hora de las 24 que emplea en su movimiento de ro-
tación pasa delante del Sol un espacio que mide 'lo0 de 
modo que la diferencia del mediodía entre dos mer id ia-
nos distantes i o0 uno de otro será de una hora y así p ro-
porcionahnente. 
Para le lo es el círculo que traza un punto cualquiera 
de la superficie de la Tierra por razón de su movimiento 
de rotación en trascurso de 24 horas. Todos los círculos 
en la Esfera se dividen en 360°, por consiguiente todos los 
puntos de la Tierra recorren un grado de su paralelo 
en 41 ó IS0 en una hora. Estos círculos son paralelos al 
Ecuador. Se considera al Ecuador como el mayor Para le -
lo , como menores á los Polos. 
Los Parale los sirven para marcar la distancia de un 
lugar al Ecuador. 
E l Horizonte puede cortar al Ecuador de varias m a -
neras, que dan lugar a las diferentes posiciones que pue-
den tener relativamente los habitantes de la Tierra. Se 
distinguen, pues, tres posiciones de la Esfera; recta, oblí-
cua y paralela. Esfera recta será cuando el Ecuador cor-
ta perpendicularmente al Horizonte; semejante posición 
tendrán los pueblos situados en el Ecuador, los que dis-
frutan siempre igualdad de dias y de noches. Esfera obl i-
cua será cuando el Horizonte es cortado oblicuamente 
por el Ecuador, tendrán esta posición los pueblos situa-
dos entre el Ecuador y los Polos, cuyos dias y noches se-
rán desiguales, escepto en los Equinoccios en que la du -
ración del dia será de 24 horas hacia los Círculos Polares. 
Esfera paralela será cuando el Ecuador es paralelo al 
Horizonte; los pueblos que tuvieran tal posición en uno ú 
otro polo gozarán en el año de un solo dia y una sola 
noche. 
Semejante variedad en la duración de los dias y las 
noches motivó la división que hicieron los antiguos Geó-
grafos de cada Hemisferio en 30 zonas que l lamaron C l i -
mas Astronómicos (inclinaciones) y contaron desde el Ecua-
dor al círculo Polar 24 climas de media hora, ó sea su 
diferencia progresiva de la duración del dia mayor; y 
m 
desde el círculo Polar al Polo respectivo 6 climas de 
un mes. 
Otra división se hace de la Tierra en cinco zonas 
comprendidas una éntrelos dos Trópicos de 47° (940 le -
guas) y se l lama Zona Tórrida ó ardiente por el escesivo 
calor que hacen sentir los rayos perpendiculares del Sol . 
Los habitantes de esta Zona reciben el nombre de An f i s -
cios porque proyectan su sombra hacia el Norte y hacia 
el Sur alternativamente: se l laman también Ascios porque 
cuando pasa el Sol por su Zenit no proyectan sombra a l -
guna. Las dos Zonas comprendidas entre los Trópicos y 
los círculos Polares de 43° (860 leguas) una al Norte y otra 
al Sur se l laman templadas por la temperatura media que 
producen los rayos oblicuos del Sol. Los habitantes de 
estas zonas se l laman Heteroscios porque los del Hemis-
ferio Norte proyectan su sombra siempre hacia el Norte y 
los del Hemisferio Sur la proyectan siempre hacia el Sur. 
Las otras dos zonas comprendidas entre los Círculos P o -
lares y los Polos de 23 V / (470 leguas) del Norte una y 
del Sur otra, se l laman Frígidas ó Glaciales por el escesi-
vo fr ió que causa la mayor oblicuidad del Sol ó su ausen-
cia durante su prolongada noche. Los que habitan estas 
zonas son l lamados Periscios porque proyectan su som-
bra girando enrededor. 
Los habitantes de la Tierra se distinguen también con 
respecto á su posición en Antípodas, Antecos y Periecos. 
Antípodas son los que se hallan en Hemisferios opuestos, 
distantes entre sí 180", con estaciones y dias contrarios. 
Antecos son los que viven bajo un mismo Meridiano, pero 
en Hemisferios y Paralelos opuestos, á igual distancia del 
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Ecuador; tienen estaciones contrarias pero cuentan Ins 
mismas horas. Peiiiecos son los situados en un mismo He-
misferio y bajo idéntico paralelo, distantes ISO0; disfru-
tan iguales estaciones pero las horas opuestas. 
II. 
• 
LONGITUDES Y LATITUDES. 
En general Longitud Geográfica es l a distancia entke 
dos Meridianos: mas como el Meridiano es un círculo va-
r iable, de ahí la necesidad de elegir uno al que se refie-
ran los demás que se l lama Primer Meridiano; así la Lon-
gitud DE UN LUGAR ES LA DISTANCIA AL PRIMER MERIDIANO CON-
TADA EN GRADOS DEL ECUADOR Ó DE UN PARALELO. 
E l Círculo del Meridiano divide la Tierra en dos He-
misferios, cada uno de estos interceptado por 180 Me-
ridianos trazados sobre los puntos de la división corres-
pondiente á todo semicírculo en 180°; cuyo espacio de 
separación ó intervalo de dos Meridianos representa un 
grado de longitud subdividido en minutos, segundos, etc. 
Las Longitudes se dividen en Orientales y Occidenta-
les, según se consideren al Oriente ó al Occidente del P r i -
mer Meridiano; contándose por ambas direcciones hasta 
180°. Los antiguos Geógrafos contaban una sola Longitud 
de Occidente á Oriente, desde el Pr imer Meridiano hasta 
los 360°. 
De libre elección el Pr imer Meridiano, los Geógrafos 
adoptan generalmente el que pasa por sus Observatorios. 
7 
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Los Meridianos mas coxiocidos con relación al de Ma-
drid son: 
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Lati tud Geográfica, en general, es l a distancia que se 
mide del Ecuador á los Polos . Lat i tud de un lugar es su 
distancia a l ecuador contada en grados de meridiano. 
La superficie de la Esfera comprendida entre el Ecua-
dor y los Polos se hal la interceptada por 90 Paralelos 
principales que marcan los 90° que dista aquel circulo en 
cada Hemisferio del Polo respectivo. Cada intervalo que 
separa dos Paralelos señala un grado de latitud que se di-
vide en minutos, segundos, etc. 
Como el Ecuador es un círculo fijo que divide la esfe-
ra en dos partes iguales, las Latitudes se cuentan con re-
lación á cada Hemisferio; de manera que estas se dividen 
en Septentrionales ó Boreales y Meridionales ó Australes. 
Al cortar el Ecuador á todos los Meridianos, divide es-
tos semicírculos en dos arcos que miden cada uno 90° y 
contándose la latitud de un lugar en grados de su Meri-
diano resulta que la mayor latitud será de 90° en cada 
Hemisferio. 
Partiendo del Ecuador, los Paralelos á proporción que 
se aproximan á los Polos son menores hasta terminar en 
el punto estremo de la latitud que corresponde al del eje 
de la Tierra y señala los 90°. Mas como cada Paralelo se 
divide en 360° la diferencia ó disminución proporcional 
de los grados de longitud tomada en paralelos de diez en 
diez grados de longitud es como sigue: 
- • - - -
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La distancia entre dos Meridianos, ó sea la longitud de 
un lugar al primer Meridiano, se halla por la diferencia de 
horas en ambos puntos multiplicada por 13°, de modo que 
conociendo Ja hora de dos lugares diferentes en un mo-
mento dado es fácil determinar su longitud. 
La diferencia de horas entre dos lugares de la Tierra 
se puede averiguar por medio de los Cronómetros ó guar-
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da-tiempos y por la observación de un fenómeno astro-
nómico. 
La elección de diferentes Meridianos por los Geógra-
fos origina la necesidad de reducir las longitudes de un 
Meridiano á otro: así, pues, la reducción de Longitudes 
orientales se verifica sumando la longitud del punto dado 
á su Meridiano con la diferencia de este al Meridiano á que 
se quiera referir; para la reducción de las Longitudes 
Occidentales se resta de la Longitud dada la diferencia 
del Meridiano. Si cualquiera de los resultados escediese 
de ISO0 se resta de 360° y el residuo que pasa de Orien-
tal á Occidental ó vice-versa, será la Longitud pedida. 
La latitud de un lugar se determina averiguando la 
altura del Polo sobre el Horizonte del punto dado, que es 
siempre igual á su distancia del Ecuador. 
La altura del Polo puede hallarse por medio de la Es-
trella Polar ó de cualquiera de las estrellas Circumpola-
res, que no se ponen nunca, pues como durante la revo-
lución diaria de la Tierra pasan dos veces por el Meridia-
no, una encima del Polo y otra debajo, se mide su ángulo 
de elevación en cada una de aquellas posiciones con au-
xilio del Cuadrante graduado y la Plomada, y la cantidad 
media será la altura del Polo. Con referencia á Madrid, 
por ejemplo, la Estrella Polar en su paso superior corta el 
Meridiano á 42° 111 y en su paso inferior á 38° 391; por 
tanto, la altura del Polo sobre el Horizonte de Madrid es 
40° 251 que es su distancia del Ecuador: luego la latitud 
DE UN LUGAR ES IGUAL Á LA ALTURA DEL POLO SOBRE EL HORIZON-
TE DEL LUGAR. 
La combinación de las Longitudes y Latitudes sirve 
Si 
para señalar con exaclilud la situación de los pueblos en 
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Los Globos Terrestres artificiales y las Cartas ó Mapas 
Geográficos ofrecen á la vista y á la mente una imagen de 
la Tierra que representa proporcional y convencionalmen-
te los continentes, los mares, las islas, las montañas, los 
ríos, los pueblos y los círculos matemáticos que auxilian 
el estudio de las relaciones del Planeta que habitamos con 
los Cuerpos Celestes y de todos sus puntos entre sí. 
Se llama globo Terrestre artificial un cuerpo esférico 
de madera ó cartón en cUya superficie se dibuja la re-
presentación total de la Tierra. 
La reducida dimensión de los Globos artificiales obliga 
á prescindir en su construcción del aplanamiento hacia los 
Polos; pues suponiendo dividido el diámetro Ecuatorial 
en 300 partes, el diámetro polar ó el eje, tendrá 299; de 
manera que en un Globo artificial de 2 pies, una pulgada 
y 8 líneas de diámetro el aplanamiento seria de una línea; 
también se prescinde en la construcción de los Globos de 
las desigualdades ó accidentes de la superficie de la Tier-
ra, considerando que si las montañas no elevan su cima 
mas de 29.700 pies (una ÍJSMi parte del diámetro de la 
Tierra) en un Globo de 5 pies de diámetro, media línea 
espresaria la mayor altura. 
Si mas sensible aparece la imagen de la Tierra mode-
lada en un sólido que dibujada en un plano, también mas 
costosa la adquisición y de un uso mas incómodo los Glo-
bos que las Cartas, por lo cual se recurre con mas f re-
cuencia á estas. 
Sé l lama Cauta ó Mapa Geográfico e l plano que ofrece 
UNA REPRESENTACIÓN DE LA TlERRA. 
Se distinguen varias clases de Cartas: Carta universal 
ó Mapa-mundi, se l lama la representación total de la Tier-
ra ; Carta general l a de una parte del Mundo, como Euro -
pa; Carta part icular la de un Estado como España; Carta 
Corográfica la de una provincia, como Segovia; Carta To-
pográfica la de un pueblo, como Madr id ; y las Cartas 
Hidrográficas ó Náuticas para el uso de los Marinos, que 
representan los mares, golfos, estrechos, etc. 
A t las se denomina una colección de Carlas. 
L a forma esferoide de la T ier ra no puede representarse 
rigorosamente en un plano; los Geógrafos, sin embargo, 
recurren á ciertos métodos de construcciones diferentes 
para conseguir aproximadamente la representación de l a 
superficie esférica de la t ierra sobre l a superficie p lana de 
las Cartas. Estos métodos de construcción se l laman P r o -
yecciones : (1).: 
Las proyecciones pueden ser Ortográficas y Estereo-
gráficas: Ortográficas se l laman las que representan l a su-
(1) Proyección significa la representación de un objeto en el plano pers-
pectivo ó el plano del cuadro; porque en todo cuadro se supone, entre el olí-
jeto que se ha de representar y el punto de vista, un plano que intercepta to-
dos los rayos de luz que se dirigen desde cada uno de los objetos visibles 
hasta el punto de vista. 
ilíoiíe-BrMn. 
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perficie del Globo por un plano que la corta por el centro 
en dos Hemisferios dibujados en dos círculos; suponiendo 
el punto de vista vertical y á una distancia inf ini ta. En 
esta construcción los Paralelos son líneas rectas paralelas 
al Ecuador y los Meridianos son elipses. Estereoguáficas 
se l laman las que representan la superficie del Globo en 
el plano de uno de sus círculos Máximos, situado el 
punto de vista en el polo del círculo. En esta cons-
trucción se figuran con arcos de círculo los Paralelos y 
Meridianos. 
Las Proyecciones Ortográficas no l lenan satisfactoria-
mente su objeto, porque alteran demasiado la configu-
ración de los países y sus relaciones de distancia y es-
tension. 
Las Proyecciones Estereográficas en sus Planisfer ios se 
aproximan m a s a la representación del Globo; las mas 
usuales, porque mejor corr igen los defectos una de otra, 
son tres: 
f i f L a Proyección Pojar que representa la Tierra d iv i -
dida de uno á otro Polo por el plano de un Meridiano. 
Los demás Meridianos se figuran por arcos de círculos 
cortándose en los Polos, los Paralelos también por arcos 
y el Ecuador por una recta equidistante de los Polos. En 
esta proyección se dibuja en un Hemisferio la América y 
en el otro la Europa, el Asia y el África. 
2.a L a Proyección Ecuator ia l que figura el Globo d iv i -
dido por el plano del Ecuador: ambos Hemisferios tienen 
por centro su respectivo Polo , los Meridianos son radios 
que van del Polo al Ecuador y los Paralelos aparecen como 
círculos concéntricos. 
3.a La Piioyeccion Hor izonta l que representa el Globo 
dividido por el plano del Horizonte racional de un lugar 
cualquiera que es el centro de un Hemisferio; el Mer id ia-
no que pasa por este lugar se figura por una línea recta 
que se l lama Meridiano Pr inc ipa l , los otros Meridianos y 
Paralelos son curvas desiguales (i). 
En la imposibi l idad de representar en una Carta Un i -
versal ciertos detalles se construyen ó forman Cartas par -
ciales que en un plano representan una parte del Esfe-
roide terrestre, sujetas también á un método de Proyección 
determinado. 
Las Cartas ó Mapas, escepto el Mapamundi, general-
mente se dibujan en un rectángulo orientado de modo 
que el lado superior del Marco señala el Norte, el inferior 
el Sur, el de la derecha el Este y el de la izquierda el 
Oeste. Los Meridianos se ven trazados de Norte a Sur, los 
Paralelos de Este á Oeste, que cortándose respectivamente 
forman la Cuadrícula y se señalan de 10 en 10, de 5 en 5, 
o de l en 1, según la ostensión del Mapa. Los grados de 
longitud se marcan en las Orlas superior é inferior del 
marco y los grados de latitud en las Orlas de derecha é i z -
quierda. 
Cada autor adopta signos diferentes para indicar los 
objetos que quiere representar en el Mapa, así que en casi 
todos acompaña su esplicacion. 
Cualquiera que sea la magnitud de una Carta debe 
guardar proporción con las dimensiones de la Tierra; 
(1) Las leyes del trazado de las proyeecionos del dominio de la Trigono-
metría y la Geometría Descriptiva, no caben dentro los reducidos límites de 
este l ibro. 
8 
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para llenar este oficio se destina la Escala que es una l i -
nea graduada proporcionalmente con la cantidad de me-
didas que entran en un grado del Ecuador, según el uso 
del país. 
Se llaman Medidas Itinerarias las que sirven para va-
luar las distancias: puesto que cada Nación adopta un sis-
tema particular, las mas importantes, en relación con un 
grado de Latitud, su equivalencia en Metros, Kilómetros 
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El estudio de las propiedades generales de todos los 
cuerpos diseminados en el espacio absoluto, el análisis 
de los fenómenos que nos presentan los cuerpos de la na-
turaleza, sus leyes ó fuerzas productoras, es el objeto de 
la Física; ciencia que tan poderoso auxilio presta á la 
Geografía. 
El sublime espectáculo de la naturaleza debió impul-
sar á los hombres desde la mas remota antigüedad á la 
meditación de las cosas naturales. 
Los hijos de Sesostris, los sabios de Egipto legaron al 
mundo, envueltas en la sombra de sus misterios, las pri-
meras nociones de la Física. 
La observación y la esperiencia pueden únicamente 
conducir al hombre en la investigación de las verdades 
físicas: pero apoyándose con frecuencia los filósofos anti-
guos en hipótesis contrarias á la realidad de los hechos, 
desdeñando interrogar á la naturaleza se estraviaron for-
jándose un mundo modelado á su ideal antojo. 
Desde Aristóteles, fundador de la Escuela Peripatética 
en Atenas, hasta Arquímedes, la Física quedó estaciona-
da. Un siglo antes de Jesucristo, Lucrecio supo decir en 
Roma: «Los secretos de la naturaleza ya no son miste-
rios.^ Cinco siglos después las ciencias y las arles llora-
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ban en su agonía la del Coloso Universal. Las guerras de 
Palestina desarrollaron poderosamente el ingenio huma-
no: despierta Europa del negro sueño de la ignorancia, 
renacen las letras, y las ciencias físicas reciben nueva 
vida; teorías exactas reemplazan los errores antiguos, es-
perimentos importantes, inventos nuevos, como la Brú-
jula, el Telescopio, el Termómetro, etc., enriquecen la 
Física. En IToO, Roemer determina la velocidad de la luz 
por la observación de los Satélites de Júpiter: Richer se-
ñala la inclinación de la aguja imantada; el péndulo sim-
ple que mide los segundos bajo diferentes latitudes: 
Wewton después, esplicó el fenómeno de las'mareas: 
Franldin en el siglo XVIÍÍ imagina encadenar al rajo des-
-tructor para sumergirlo impotente: Sausure^ Mbntgolfier, 
Volta, Gay-Eussac y otros sabios confirman aquella im-
presión de Séneca: «La naturaleza no descubre todos sus 
misterios de una vez.» 
Geograf ía Física es l a cieivcía que examina l a s d i f e r e n -
tes MATERIAS QUE COMPONEN EL GLOBO TERRESTRE, SUS DIVISIO-
NES NATURALES, LOS FENÓMENOS QUE SE VERIFICAN EN CADA UNA 
DE SUS PARTES Y LA VARIADA ESCALA DE LOS SERES QUE PUEBLAN 
SU SUPERFICIE. 
• 
DE LA FORMACIÓN DEL GLOBO TERRESTRE. 
==:== ' : ,(,l.i 
El Génesis, libro del origen del mundo, escrito por ins-
piración divina, manantial inagotable de verdad, nos dice: 
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En el principio creó Dios el Cielo y la Tierra. Esta senci l la, 
pero elocuente frase, enseña que á la voz del Creador el 
mundo brotó á la v ida. 
Insaciable la curiosidad del hombre, remontándose 
del estado actual de la T ierra al que ha precedido, la de-
bi l idad de su l imitada razón le hace concebir l a existen-
cia material del mundo como una serie de metamorfosis, 
y caminando á veces sin el seguro guia de la íe, de la in-
ducción y la hipótesis, se precipi ta al error. 
No al acaso se debe el orden existente de cosas en esa 
espléndida naturaleza que nos sustenta (1); n i á las aguas 
caóticas que en su origen sostuvieran en disolución la 
masa de la Tierra y en súbita retirada desecan el globo, 
sumergiéndose en sus vastas cavidades; ni a l a atracción 
irregular de los planetas que con el cambio del eje origi-
nan la inundación general; n i á la existencia del fluido 
central como pr imer agente; n i á la asimilación de átomos 
esparcidos en el vacío; n i al desprendimiento de cierta 
parle del disco del Sol por la caida de un cometa; n i al 
fuego interno consolidando masas minerales y produ-
ciendo continentes; n i á la condensación de ciertos gases 
difundidos en el espacio; ¡Poéticas quimeras que ha-
lagan el ingenio, pero que dejan vacia el almal 
Todas las hipótesis inventadas acerca de l a formación 
del globo terrestre se refieren á dos sistemas generales: 
el Neptunista y el Vi i lcanista. 
Sistema. Neptunista: A l pr incipio se hal laba disuelta 
en las aguas la masa de la T ierra, y coagulándose sucesi-
(1) Opiniones ó Sistemas Geológicos do la formación del Globo Terrestre,: 
9 
vamente, cuando enjuta y sólida se formó el Globo. Este 
sistema que supone al agua como el prinGipio del mundo, 
reducido á su fórmula espresiva, significa: disolución en 
las aguas, precipitación por sedimentos y al fin consoli-
dación.-
Sistema VcLcANtsTA: L a Tierra en su principio se halló 
en una fusión ígnea que enfriándose después adquirió la 
forma existente. Este sistema qiie atribuye al fuego el ori-
gen del mundo, significa en fórinula.: fusión ígnea, enfrian 
miento, consolidación. 
' ' ' •• ; (11 • • • •• • • : •• . . • 
. 
FORMAS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTINENTES Y DE 
LOS MARES. 
B U ; l í í •JliV.,1 . • ' . . : • . • : . 
La superficie del Clobo se presenta dividida en tien'as 
y aguas, envuelta por un conjunto de fluidos aeriformes, 
y en fin poblada de seres organizados. 
Las grandes masas terreas y enjutas se l laman Cont i -
iN-fiNTfis: las grandes masas líquidas ó de aguas se denomi-
nan Mauks: la esfera de vapores ó fluido uimbiente del 
Olobo, recibe el nombre:de Atmóskeka. 
Los Geógfá'fós admiten una división general de la su-
perficie terrestre en tres vastas Tegiones á contrnentes 
sübdividídos en cinco partes; mf i 
Antiguó Mondo, que comprende Europa a l N . , Asia 
al N. E. y África al S. 0 . ; y se esliende en el Hemisferio 
Orienta!, de! S. E. , al N. E. , desde e! Cabo Verde liasta el 
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Cabo Oriental á la altura del Círculo Polar Árt ico; y desda 
el Cabo de Buena Esperanza hasta el Cabo Norte. 
Nuevo Mundo, que comprende la Colombia ó América, 
del Norte y la América del Sur, y se estiende en el Hemis-
ferio Occidental, de N. áS. , desde el Mar de Baffin hasta el 
Cabo de Hornos. 
Mundo Marítimo, que comprende la Oceanía descu-
bierta por los Holandeses en 1605, subdividida en Austra-
l i a , Malasia, Pol inesia y Tierras Antárticas, y se estiende 
de N. a S. , desde el Cabo Bennet á la Isla Roca de Plata. 
Las cinco partes del Globo miden una estension su-
perficial de 37.673,000 millas cuadradas. 
Examinando la estructura de la corteza sólida del Glo-
bo se hal la que los terrenos están formados de Es t ra -
tos (1) ó Capas de material diverso y sustancias minerales 
que en diferentes combinaciones componen los terhenos 
primarios ó primitivos que se creen preexistentes á los sé-
res orgánicos; los terrenos secundarios ó de sedimento 
depositados en varias épocas por las aguas, y en cuyas 
capas se encuentran fósiles estraños; los terrenos de tran-
sición que se hallan entre los primarios y los secunda-
rios; los terrenos tergiarios compuestos de despojos de 
los anteriores; los terrenos de aluvión ó de acarreo que 
dejaron las aguas en las regiones que ocuparon otro tiem-
po; los terrenos voLc.vNicos formados por las materias que 
despiden los Volcanes; la t ie r ra vegetal producto de des-
pojos animales, vegetales y otras sustancias que detalla-
damente esplica la Geología. 
(1) Voz tomada do la latina Stratum, que significa Capa. 
El conjunto de aguas derramado al contorno de la 
T ierra forma, propiamente hablando, un solo Mar, un 
Océano Univers.u- del que se destacan diversas secciones, 
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El agua, que es el cuerpo que mas abunda en la natu-
raleza, en su estado de pureza es un ílúido incoloro é 
inodoro compuesto de 85 centésimas de gas Oxígeno (aire 
puro) con 15 centésimas de gas Hidrógeno (aire inf lama-
ble). El agua, en razón de la diferencia de temperatura, 
o rase condensa bajo la forma sólida del hielo, ora se 
presenta en su estado l íquido, ora pasa evaporada á la 
atmósfera. 
DE L A ATMÓSFERA. 
L a T ier ra se hal la rodeada de una esfera de vapores 
de 16 leguas de altura vertical próximamente, que gira 
con la T ierra y se denomina Atmósfera. 
Los vapores acuosos y otros fluidos aeriformes se h a -
l lan suspendidos en la atmósfera; el fluido atmosférico, 
propiamente dicho, ó sea el aire, forma la mayor parte 
de la masa aérea que envuelve el globo. 
E l aire no es un elemento simple, porque entran en su 
composición dos sustancias en la proporción de O.g'l de 
gas oxígeno y 0,79 de gas ázoe; esta proporción no es 
constante, pues algunas veces entran en composición 0,20 
de gas ácido carbónico, reduciéndose á 0,77 la del gas 
ázoe: pero la permanencia del ácido carbónico en la at-
mósfera es casi momentánea por su solubil idad en el agua. 
De estos gases, el oxígeno es el propio para la respira-
ción de los animales de sangre roja; el ázoe para la de los 
animales de sangre blanca, así como el ácido carbónico 
es absorbido por los vejetales. 
El aire es diáfano é incoloro, pues el color azul que. á 
lü 
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cierta distancia de la T ierra aparece y l lamamos cielo, no 
es mas que ün efecto de refrangibil idad de los rayos de la 
luz. 
El aire es suti l , elástico y está sujeto á las leyes de 
gravedad. El aire atmosférico ejerce presiones iguales en 
todos sentidos cuya medida se obtiene por el Barómktiío, 
instrumento que en el fondo no es mas que un tubo de 
brazos comunicantes, habiendo Mercurio en el uno y aire 
atmosférico en su estado normal en el otro; de forma que 
la columna de Mercurio mide exactamente la presión 
buscada. El Barómetro sirve también para medir las d i -
ferencias de altura ó nivel de los lugares de la T ierra, 
porque la subida ó descenso del Mercurio está en razón 
directa de la densidad del aire, que varía según su peso. 
Las capas atmosféricas disminuyendo su densidad en 
proporción de su altura, dejan pasar los rayos solares sin 
calentarse sensiblemente; así la temperatura de la atmós-
fera baja en razón de la altura de los lugares. 
El aparato destinado para la medida de la temperatura 
atmosférica ó del Calor, es el Termómetro, generalmente 
bien conocido. 
Los fenómenos que tienen lugar en la atmósfera rec i -
ben en general el nombre de Metéoros, que se dividen en 
ACUOSOS, LUMINOSOS é ÍGNEOS. 
Las aguas cubriendo las tres cuartas partes del Globo 
producen una inmensa cantidad de vapor acuoso, que es-
tendidoen la atmósfera, modif ican las diferentes variacio-
nes de temperatura y originan los fenómenos designados 
Metéoros acuosos, como el Rocío, la Escarcha, las Nubes, 
la L luv ia , etc. 
7S 
La reflexión y la refraccioa atmosférica de la luz oca-
sionan otros fenómenos ó Metéquos luminosos, como el 
Arco Iris, las Parélias ó falsos soles, etc. 
E l fluido eléctrico causa los Mutéokos ígneos, tal es el 
Rayo, que es el chispazo eléctrico que pasa de una nube 
áo t ra ó a l a T ier ra ; la viva luz que despide al inf lamarse, 
es el uelvmpago, y la detonación que produce en su esplo-
s ion, es el.TuuENo; este sigue al relámpago, porque la luz 
es mas veloz que el sonido. 
Diferentes causas alteran frecuentemente el equil ibrio 
entre los fluidos ó gases que componen la atmósfera; y 
esta alteración or igina la traslación rápida ó empuje v io-
lento de una masa de aire, á que se l lama viento. 
Se distinguen con el nombre de Constantes, aquellos 
vientos que reinan siempre en determinados países y 
soplan en la misma dirección; como los álísios en la Zona 
Tórr ida, de E. á 0 . Periódicos se l laman los vientos que 
reinan en ciertas épocas del año; como los Monzones en l a 
India, de S. O. durante seis meses y de N. E. de Octubre á 
Abr i l . Variables son los que soplan indistintamente varios 
en dirección y en cualquiera época del año, que son los 
mas frecuentes en las Zonas Templadas. 
• 
TTT 
ASPECTO ESTERIOR DE LA TIERRA. 
• • 
Al tender la vista sobre la superficie del Globo terres-
tre se observan porciones de t ierra separadas y cc i i i -
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das por los mares que se líaraan Islas; de manera que de 
Continente á Isla, la diferencia consiste en la dimensión. 
Solo reciben el nombre de Continente, el Mundo Ant icuo 
(Antiguo Continente), el Nuevo Mundo (Nuevo Continente) y 
el Mundo Marítimo (Continente Austral). 
Auchipiélago es el conjunto de varias islas en un mis -
mo mar. Una estension de tierra rodeada de mar, menos 
por una pequeña parte l lamada Istmo que une al Cont i -
nente, recibe el nombre de Península. 
Cabo es una estremidad de tierra avanzada en el mar: 
cuando montuosa y elevada se dice Promontorio. 
Costas se l laman los límites ú oril las de Continentes é 
Islas bañados por los mares. 
De las desigualdades que presenta la superficie del Glo-
bo se ven pequeñas elevaciones de tierra sobre las l lanuras 
que se l laman Oteros; cuando mas altas y estendidas. 
Lomas; mas elevadas y desiguales. Colinas; y cuando de 
mas áspera pendiente y mayor elevación. Cerros y Montes. 
Montañas son las eminencias mas considerables de la 
Tierra. 
Cord i l le ra es una gran serie de montañas cuyas bases 
se locan. 
Grupo es la reunión de varias Cordil leras. 
Sistema es el conjunto de muchos grupos: el punto de 
unión de varias Cordil leras se l lama Nudo. 
Las dos grandes caras de una Cordil lera se l laman V e r -
tientes; que se distinguen según se orienten ó por el nom-
bre de los mares á que van sus aguas. 
Si las montañas que comprende una Cordil lera son muy 
elevadas y escarpadas y peñascosas, se l laman Smiuus. 
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Puerto, Ctarganta ó Desfi ladero, se l laman los pasos 
naturales que ofrecen las Cordil leras. 
Recibe el nombre de Peñón una gran roca muy alta y 
de estension considerable. 
Aquellos montes que arrojan humo constantemente y 
despiden á intervalos fuego y materias inf lamadas, se l l a -
man Volcanes. La abertura ó boca de un "Volcan, se l lama 
Cráter. También existen Volcanes debajo de las aguas 
que se nombran Submarinos. 
Preceded acompaña alas erupciones volcánicas algún 
terremoto ó temblor de t ierra, que se manifiestan con 
fuertes detonaciones. Se cree poder atr ibuir tan pavoroso 
fenómeno á la reacción de vapores sometidos á una enor-
me presión en las concavidades interiores de la T ierra, 
producida por el fluido eléctrico. Oscuridad y dudas en-
vuelven su verdadera causa. 
Va l l e es una l lanura entre montañas: un valle estre-
cho, toma nombre de Cañada. 
En algunas regiones se presentan estensas l lanuras in-
cultas, que en España reciben el nombre de Eriazos ó 
Er ia les , y de Páramos si son desabrigadas. 
Una basta estension de abrasada arena removida por 
unhuracande fuego, estéril, desnuda de toda vejetacion, 
un espacio de terreno sin v ida, es un Desierto; como el 
de Sahara en el Norte de África. La Omnipotencia Infinita, 
pródiga siempre, coloca entre esos Océanos de arena, is-
las pobladas, lugares pintorescos, fértiles y surtidos de 
manantiales, que son los Oasis; treguas del desierto, con-
suelo del infeliz viajero. 
Las fuentes y manantiales son en general, á igualdad 
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de circunstancias, mas abundantes en las montañas que 
en los valles. 
Manantial se l lama todo brote constante de agua en la 
superficie de la Tierra; cuando en su corriente forma ar-
royos, recibe el nombre de Fuente. 
Las aguas manantiales son de dos clases; dulces y n a -
turalmeate potables, ó minerales y que laMedic ina clasifica 
con los nombres de Sulfurosas, Acídulas, Ferruginosas y 
Salinas. 
De las aguas de una ó varias fuentes, á cierta distancia 
de su origen, se forman Arroyos, que se designan con la 
denominación de Torrentes, cuando siendo copiosos 6 
engrosando el caudal de su corriente con las lluvias y der-
retimiento de nieves, se precipitan rápidamente. To-
das estas aguas, dirigiéndose siempre hacia Jos terrenos 
mas bajos, dan origen á diversas corrientes que se l laman 
HiAGHüELOs; y su reunión en una misma región h idrográf i -
ca constituye los Ríos caudalosos que van al mar. 
Se l lama Hoya, Cuenca, ó Región hidrogiüfica de un 
rio, toda la :parte de terreno ó comarca del país que tributa 
sus aguas al mismo rio desde sus pendientes naturales. 
La cavidad que ocupa un rio se l lama Cauce, Madre ó 
Álveo. Los parajes dé la tierra que limitan la corriente de 
las aguas de un rio se l laman Riberas, cuando están poci© 
elevados, y Ribazos, si son escarpados. Ribera ú or i l la de-
recha es la que se encuentra á la derecha del que baja 
siguiendo el curso de la cornenie, y la opuesta es la oril la 
izquierda. Cerca de las oril las de los rios el movimiento 
de las aguas es siempre mas lento, que en el medio de la 
corriente. 
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La entrada de un rio en otro se l lama Confluencia. 
Los ríos que desaguan en otros se l laman Tributauios ó 
Afluentes. El paraje en que un rio descarga sus aguas al 
mar ó a un lago sol lama Desembocadura. 
Las aguas del Océano Universal, penetrando en los 
Continentes, forman Mares Mediterráneos, Golfos, Canales, 
Estrechos, Bahías. 
Mar Mediterráneo es una porción considerable de 
aguas, ó sea un brazo del Océano, comprendido entre 
t ierra por todos lados, menos por su entrada, que según 
su ostensión se l lama Estrecho, Paso ó Canal. 
Gol fo es un mediterráneo pequeño. Cuando es muy re-
ducido se l lama Bahía: si esta porc ión de mar se hal la de-
fendida de los vientos, ofreciendo abrigo y descanso á las 
Naves, se denomina Puerto, Ensenada, Bada, según sus 
condiciones naturales ó artificiales. 
L a propiedad general y distintiva de las aguas de mar 
es su Salobrez, que impide se corrompan; se ofrece, no 
obstante, el fenómeno de brotar fuentes de agua dulce 
en medio de las saladas, como sucede á tres millas de 
tierra de la Costa meridional de Cuba. 
Las aguas del Océano están sujetas á ciertos movi-
mientos que agitan su superficie solamente, ó alguna por-
ción de su masa, ó ya su totalidad. 
Las Tempestades, engendradas por la acción atmosféri-
ca, agitan la superficie del mar, pues solo baten sus olas, 
según cálculos aproximados, hasta unos cien pies de pro-
fundidad. 
Las Corrientes son grandes movimientos propios de 
ciertos mares que afectan su masa entera; como las Cor-
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mentes Polares, que de cada uno de los Polos se dir igen 
hacia el Eeuador. La Coiuuente ecuatorial ó Kjpjwotschu.j 
entre los Trópicos, de Oriente á Occidente, en una d i rec-
ción contraria á la rotación del Globo. 
E l efecto que resulta del choque de dos corrientes 
opuestas se l lama Remolino; como el de Caribdis en el 
Estrecho de Mesina. 
Las Mareas son movimientos regulares y periódicos 
que afectan la mole total del Océano; fenómenos atr ibui-
dos á la atracción de la Luna y del Sol. 
Las Mareas agitan las aguas con dos oscilaciones cada 
24 horas y 48 minutos: la pr imera hace subir las aguas 
en 6 horas próximamente, y se l lama F lu jo ; permanecen 
las aguas e n su mayor elevación cerca de un cuarto de 
hora, tiempo llamado Pleamar; después emplean casi 
otras 6 horas en su descenso ó Ref lu jo , hasta que toman 
su nivel en Bajamar; reproduciéndose los mismos fenóme-
nos tras de algunos instantes de reposo. 
Diferentes causas alteran la regularidad de las Mareas, 
que no se verifica si no en los mares estensos y l ibres; y 
que motivan el desnivel entre algunos. 
Las Mareas son mas activas en las Sizigias ó Novilunios 
y Plenilunios y menos fuertes en las Cuadraturas ó cuartos 
Creciente y Menguante. 
-
1 v • 
C L 1 i A S . 
'• • . , • 
Clima físico se denomina la temperatura atmosférica 
de cada país, constituida por el calor, el f r ió, la seque-
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dad, la humedad y la salubridad que en el mismo se es-
perimeiUan. 
Las causas del c l ima físico son nueve: 
1.a La acción del Sol sobre la almósíera.. 
2.a L a temperatura interior del globo. 
3.a L a elevación del terreno sobre el nivel del mar. 
4.a La incl inación y esposicion locales. 
o,a L a posición de las montañas, con respecto ú los 
puntos cardinales, 
6,a La proximidad de los grandes mares, 
7.a L a naturaleza geológica del suelo, 
8.a Los vientos dominantes del país, 
9,a L a población y cultura de cada región. 
La acción de todas estas causas y sus combinaciones 
••aracterizan los cl imas, que se determinan por una clasi-
íicacion general, en cuatro principales; . 
Clima cálido y seco, como el de los desiertos de Saba-
ra y de Arabia, 
Cuma cálibo y itúmedo, tal es el de Bengala, Mesopo-
lamia, Senegambia, Guayana y Panamá. 
Clima f r í o y seco, como el de la mayor parte de Euro-
pa y Asia, 
Clima f r ío y húmebo, cual es el de Siberia y al Norte 
del Canadá, 
Europa tiene frió al Norte y calor al Sur. Asia, mas 
fr ió al Norte que Europa y calor escesivo al Sur, al Orien-
te y Occidente goza temperatura media agradable. África 
es la parte del Mundo que sufre mas ardiente c l ima. 
América esperimenta c l ima frió en el Norte y el Sur. Las 
Islas del Océano disfrutan un clima benigno. 
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En cada una de las cinco Zonas en que se considera 
dividido el Globo se esperiraenta diferente temperatura. 
La Zona Tórrida solo tiene dos estaciones; la lluviosa y 
la seca; esta se considera como el Estío; aquella como el 
Invierno, estaciones que se suceden en oposición con las 
Celestes, porque la lluvia sigue siempre al Sol en cada 
Hemisferio. En algunas comarcas donde las montañas in-
terceptan los vientos ó tuercen su rumbo, varían las Esta-
ciones en el intervalo de pocas leguas, sucediéndose dos 
secas y dos lluviosas. En otros parajes donde no se ele-
van vapores, no hay estación lluviosa; en fin, en la Zona 
Tórrida se esperimentan todos los climas, el calor de las 
llanuras, el frió de elevadas comarcas, la primavera per-
petua de las costas orientales. En la Zona Tórrida se os-
tenta magnífico el Estío, el Sol brilla mas esplendoroso 
desde su trono de purísimo azul, iluminando una vejeta-
cion gigantesca y bella, coronando la naturaleza en su ma-
nifestación mas grande, mas espléndida, mas sublime. 
Las Zonas Templadas disfrutan las cuatro estaciones: 
el deleite de la Primavera y Otoño, el atractivo del Vera-
no y el saludable frió del Invierno. No obstante, diferentes 
causas como la mayor masa de tierras en la Zona Tem-
plada del Norte y las corrientes polares en la del Sur con-
tribuyen á hacer mas templado en general el clima de la 
Zona Boreal. 
En las Zonas Glaciales solo se conocen dos Estaciones; 
á un Invierno helado sucede repentinamente un Estío 
abrasador: si el frió durante su triste y prolongado impe-
rio congela el Mercurio, el calor produce los efectos del 
fuego derritiendo la brea de los buques ó abrasando al-
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gunos bosques. En la Zona Ártica se ha podido penetrar 
hasta los 8ií0 20'; pero en la Antartica donde es mas 
horrible é insoportable el frió, nadie ha pasado mas allá 
de los 75°. 
• \ 7 " 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ANIMALES, VEJETA-
LES Y MINERALES. 
Innumerable y variada prodigiosamente se ostenta la 
escala de los seres que hacen gala de la vida, embellecen 
y pueblan la superllcie del Globo, obedeciendo las sapien-
tísimas leyes que los rigen. Todos estos seres se dividen 
en dos clasesgenerales; Inorgánicosó que no tienen entre sí 
otras relaciones que las de cohesión y adherencia; Ougá-
mcos ó compuestos de un tejido de sólidos que contienen 
fluidos en circulación, que nacen de otros seres semejan-
tes, se desarrollan y mueren. Las dos clases se subdividen 
en tres especies, de donde toman origen las tres seccio-
nes de la Naturaleza llamadas reinos, que son el animal, 
el vejetal y el mineral, cuyas condiciones esenciales ó ca-
racteres distintivos clasificó Linneo diciendo: Los minera-
les CRECEN, LOS VE.IETA.LES CRECEN Y VIVEN, LOS ANIMALES CRE-
CEN y viven y sienten (1). Así, pues, son inorgánicos todos 
los cuerpos que pertenecen al Reino Mineral, y son orgá-
nicos todos los seres que componen los Reinos Vejeta! y 
Animal. 
(1) E l Dr. Fabra, separando al hombro de los demás animales, le distin-
gae constituyendo el Reino Hominal y añado: los hombbes cuecen, viven. 
SIENTEN, BAOIOCINAN, INVENTAN Y PERFECCIONAN LO INVENTADO. 
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Rkino MimíiiAr.. Los Minerales ó cuerpos inorgánicos 
que la Tierra esconde en sus entrañas ó presenta en su 
superficie, existen desde el pr incipio del Mundo, ó por la 
combinación de sus elementos, debida á la af inidad; su 
forma es variable y accidental, homogéneas todas sus 
partes, y pueden existir bajo tres estados diferentes; sól i-
do, líquido ó gaseoso; cuyos caracteres físicos y químicos 
estudia la Mineralogía y la Geología; aquel la, aislados unos 
de otros, esta, en las combinaciones que forman los ter-
renos. 
Varias clasificaciones Mineralógicas se conocen funda-
das en los caracteres esteriores de los cuerpos inorgáni-
cos ó en su composición química. Todas las sustancias 
minerales pueden comprenderse en tres clases generales. 
I." Minerales acidíferos terrosos, como las Sales, las 
Cales, el Yeso, el Cuarzo, el Mármol, etc. 
2.a .Minerales Combustibles, como el Carbón de Tierra, 
el Azufre, el Ámbar Amar i l lo , el Diamante, etc. 
3.a Minerales Metálicos, como el Plat ino, la Plata, el 
Oro, el Mercurio, el Z inc, el Ant imonio, etc. 
La esplotacion de Minerales contribuye al fomento del 
Comercio y la r iqueza de las naciones: siendo los Diaman-
tes del Brasil y de las Indias Orientales, la Esmeralda del 
Perú y otras piedras preciosas mas abundantes en la Zo-
na Tórr ida; y en las Templadas el P lomo, el Estaño, el 
Mercurio; así como el Oro, la Plata, el Cobre, el H ier ro , 
se hallan generalmente en todas las regiones. La nación 
que mas abunda en Cobre, España, Austria y Rus ia : en 
en Mercurio y Plomo España; en Hierro y Estaño, Ingla-
terra, España; en Zinc Prus ia, Austr ia; en Oro los Esta-
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dos-üuidos (California), el Brasi l , Buenos-Aires; en Pia la , 
Méjico, el Perú; en Plat ino, Chile. 
RiíiNo VujÉtál. Los vejelales son cnerpos orgánicos, 
seres vivos que nacen, se nutren, se reproducen y mue-
ren; pero que no sienten ni se mueven voluntariamente. 
Los vejetales son objeto de la Ciencia Botánica, ya los 
estudie aislados, reunidos, formando reino ó en sus rela-
ciones con el hombre. 
E l Reino Vejetal puede dividirse en dos grandes clases: 
1.a Fanerógamas, plantas cuyas flores son visibles. 
2.a Criptógamas, plantas que carecen de flores ó son 
estas imperceptibles. 
La semilla de muchas plantas germina formando una 
masa feculenta destinada á suministrar á la nueva planta 
los jugos nutritivos para la v ida; estas plantas se l laman 
Monocotiledones, porque en ellas solo brota aquella masa 
fecundadora en la forma de un Lóbulo, que se l lama Cot i le-
dón; son Digotiledomís las plantas queforman dosLóbulos, 
y se da el nombre de Agotiledones á las plantas que ca -
recen de este órgano de nutr ic ión. 
Cada planta por su organización particular necesita 
ciertas condiciones para vivir y reproducirse, siendo nota-
ble la inf luencia que ejerce la mayor ó menor distancia 
al Ecuador; asi es que en los paises cálidos y húmedos ad-
quieren las plantas su mayor grado de desarrollo y varie-
dad, disminuyendo al aproximarse á los Polos. 
Las plantas Ciuptógamas existen en la proporción de 
1 á 7 con las Fanerógamas, así como las Monocotiledones 
en la de 2 á 9 con las Dicotiledones. 
Las Acotiledones, como los hongos, los musgos, l o s l i -
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guenes, los heléchos, etc., aumerUan en las regiones leja-
nas del Ecuador. 
Las MoNocomEDONES abundan en los países húmedos. 
Las Dicotiledones son mas numerosas hacia el Ecuador, 
y las especies de árboles mas robustos y gigantes como el 
Baobal, el Aloe, la Pa lma, el Bambú, el Céreo. L a vejeta-
cion mas imponente y r ica , mas variada y lozana se os-
tenta en la Zona Tórr ida. En las Zonas Templadas hasta 
el 45° se encuentra la Ol iva, el Naranjo, la Morera, etc., 
los Cereales se cultivan con fruto, el Trigo hasta el 55° y la 
Cebada, la Abena y el Centeno aun mas allá hasta los 62°. 
Las Zonas Glaciales ofrecen una vejetacion mas pobre y 
enana, sin mas plantas que las Criptógamas ; pero en fin 
la fuerza vejetativa germina del uno al otro Polo, en la 
eminencia altísima de la Tierra y en el profundo abismo 
de los Mares. 
Reino Animal. Los animales son seres orgánicos dota-
dos de sensibil idad y movimiento y compuestos de sóli-
dos y de líquidos que constituyen su forma y determinan 
las fuerzas productoras de la vida. 
La Zoología es la Ciencia que se ocupa del Reino animal. 
E l naturalista Cubier divide el Reino animal en cuatro 
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1.° Vertebrados. 
l ,a Mamífehos. 
2.a Aves. 





Angu i la 
6.a Ckealopodos. Calamai 
6.a Pterópodos. C l io . 









i 16.a Entozoarios. 
4.° Zoófitos \ 17 .a Acálefos. 





P i l a . 
Terebrdlula. 
Percebes. 




E r i i o de mar. 
Tema. 
Medusa. 
Cora l . 
Mónada. 
Cada una de las grandes divisiones del Reino animal 
tiene representantes en todas las Zonas, pues la naturale-
za conserva en todas las regiones del Globo la vida animal. 
En la Zona Tórrida se encuentran los mas grandes 
Cuadrúpedos como el Elefante, el Dromedario, el Rinoce-
ronte, el Hipopótamo, etc.; los Carnívoros mas feroces co-
mo el León, el Tigre, el Leopardo, la Pantera, la Hiena, etc. 
y los Reptiles mas enormes y venenosos como el Boa, 
el Crótalo, el Caimán, el Cocodrilo, etc., así como las Aves 
mas corpulentas, como el Avestruz, el Casobar, el Cón-
dor, etc., alternando con los pájaros mas vistosos y cano-
ros, como el Guacamayo, el Orixo, el Colibrí, etc. También 
llenan sus mares profusión de pescados. Moluscos como la 
Madre-perla, y Pólipos como el Coral. 
En las Zonas Templadas se hallan Cuadrúpedos como 
el Oso, el Lobo, el Chacal, el Búfalo, el Bisonte y el ino-
fensivo Gamo, el Ciervo, etc.; los mas útiles al hombre co-
mo el Caballo, el Perro, el Buey, el Asno, el Castor, etc.; la 
Cabra se aclimata fácilmente en cualquier Región. Tam-
bién son ricas estas Zonas en Aves y Peces, cuyo número 
aumenta por la emigración de ciertas especies, á conse-
cuencia de los rigores de sus climas naturales en deter-
minadas épocas; como sucede á la Golondrina, la Cigüe-
ña, la Grulla y otras. 
En las Zonas Glaciales viven el Oso blanco, el Lobo 
Cerval, el Jsati o Zorro polar, el Reno ó Rengífero, la Ar-
dilla, la Marmota, la Marta, el Armiño, etc., algunas avesen 
las Regiones menos Mas, y en los mares la Ballena, el Ca-
chalote, la Foca, el Bacalao, etc.; los insectos también se 




de las Montañas mas alias del (Jloho y de varios punios de 
España, sobre el nivel del mar, en pies caslcllanos. 
• 
NOMBRES. 
El Himalaya, en Asia 
Nevado de Sorata, América del Sur. 
Chimborazo, id 
Monte San Elias, América del Norte. 
Gran Ararat, en Armenia , . . 
Monte Blanco, Europa 
Monte Zambí, África 
Pico de Teide, en Canarias 
Monte Ofir, Oceanía 
Etna, Europa. (Volcan en Sicilia.). • 
ESPAÑA. 
Cumbre de Mulhassem, Sierra Nevada 
Picacho de la Veleta, Sierra Nevada 
Monte Perdut, Pirineos 
El Cilindro, Pirineos 
El Pico de Long, Montañas de Santander 
Cima de Bedores, Montañas de Santander 
Pico de Arbizon, Pirineos 
Cima de Cuséo, Montañas de Santander 
Monte Canigú, Pirineos 
Altura délas nieves perpetuas, Sierra Nevada.. 
Pico de Cenia-Larra, Pirineos 
Sierra de Gadór 
Cumbre de Peñalara, Somosierra 
Monte Hory, Pirineos 
Puerto de Navacerrada 
































El León de Guadarrama (limítrofe de las Casullas) 
Alto del Visar, sobre Roncesvalles 
Muela de Ares (Valencia) 
Fonda de San Rafael (Castilla). 
Capilla de la Virgen de Monserrat 
El Pico,Sierra-Espadan (Valencia) 
Monasterio del Escorial -
Alcázar de Segovia... 
Alcázar de Toledo... 
Madrid. 
La Giralda de Sevilla, 
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GEOGRAFÍA polít ica. 
La Geografía Astronómica y la Geografía Física ateso-
ran principios exactos siempre, verdades inmutables; 
pero la Geografía Política es la obra de cada Siglo, de 
cada Nación de la Tierra, porque tiene su origen en el 
corazón del hombre: y como la sociedad humana en con-
tinuo vaivén oscila, decrépita ó joven, grita ó enmudece, 
resplandece una época y estingue luego su fulgor cual 
fatuo fuego, levanta un imperio y otro dia rompe en pe-
dazos su aúreo cetro; todo pasa, todo cambia; y feliz el 
Geógrafo si descubre una huella, un recuerdo de las ge-
neraciones que fueron, al leer la historia de sus pasiones 
en el gran libro de la naturaleza. 
La Geografía Política considerando toda la Tierra como 
l a pa t r i a y l a mansión d e l hombre, con a r r e g l o 'á sus d i v i -
SIONES Po l í t i cas y sus r e l a c i o n e s con l a s d iversas soc ieda -
des CIVILES QUE EN ELLAS SE HALLAN ESTABLECIDAS, ENSEÑA SU 
ORIGEN, SU RELIGIÓN, GOBIERNO, LEYES Y COSTUMBRES. 
EL HOMBRE. 
-
Considerado físicamente el hombre, está sujeto á las 
leyes generales de los seres orgánicos. Su organización 
corporal le distingue entre todos los animales, de modo 
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que forma un tipo especial; si bien existen ciertas varie-
dades de color, de formas esteriores, que caracterizan las 
diferentes Razas de la especie humana. 
Fundada en la distribución geográfica de la Tierra 
entre los tres hijos de Noé después del diluvio (1) se hace 
una clasificación del género humano en tres razas funda-
mentales, que son: 
I.3 La Raza blanca ó Caucásica, que se estiende por 
Europa, el Asia Menor, la Pers ia, la India hasta el Ganges 
y parte del África Septentrional. 
2.a La Raza amanilla ó Mongólica, que ocupa el Asia 
Oriental y la Gran Tartar ia. 
3.a La Raza negra ó Etiópica, que cubre el África Me-
r id ional , algunas Islas de la Guinea y Austral ia. 
Dios creó al hombre y le infundió un Espíritu inmortal 
semejante á la Divinidad, encumbrándole al imperio de 
los Seres vivientes y al de la materia inerte, que en m a -
jestuosa armonía componen el Universo. 
El hombre, pues, debe á las facultades del Alma toda 
su grandeza; ella le presta el don sublime de la inteligen-
c ia , ella le dá lágfknas y risa, ella le inspira la l ibertad 
de su alvedrío, ella le asegura el cetro de la Tierra, el la, 
en f in, le hace ver en la muerte el pr incipio de la inmor-
tal idad. 
(1) Según las Sagradas Escrituras, después del diluvio universa], Scm, 
Cam y Japhet, hijos de Noé, se distribuyeron por las regiones de la Tierra 
para propagar sobre olla el linaje humano. Sem y su descendencia se repar-
tían.r á la oirá parte del Eüphrates y hacia el centro y oriente del As ia . Caín 
y óu5 hijos hicieron mansión en Egipto, una parto de Ja Arabia que so estien-
de pGr la costa oriental del Mar Rojo, y la Etiopía. Japhet y su descen-





Los elementos ó pr incipios, que fundados en la natu-
raleza humana, constituyen los vínculos sociales qué ma-
nifiestan y perpetúan la unión civi l délos hombres, son el 
LENGUAJE, la RELIGIÓN, el GOBIERNO. 
Lengua ó idioma es el conjunto de palabras para es-
presar las ideas. 
Cepa ó Familia Etnográfica es un grupo de lenguas 
análogas que proceden de un mismo origen 
Dialectos son las variedades de una lengua, con pro-
nunciación, y construcciones diversas de aquella. 
Todas las lenguas pueden dividirse en dos clases: Ma-
dres ó Derivadas, ya muertas ó vivas; pues el lenguaje 
está sujeto, como todas las instituciones del hombre, al 
influjo de los tiempos (1). 
La Etnografía demuestra que el número de lenguas 
que se hablan en el mundo puede l legará 2000; mas ajus-
tándose á las cinco divisiones geográficas del Globo, aun-
que los límites de la región donde se habla cada lengua 
no correspondan exactamente con estas divisiones gene-
rales, tan solo clasifica como conocidas y en uso 860 len-
guas y 5000 dialectos: 53 en Europa, 153 en As ia , ' l1oen 
África, 422 en América y I H en Oceanía. 
Ningún pueblo puede hallarse en el vasto cuadro de la 
sociedad humana que no abrigue en su conciencia la 
(1) Las lenguas tienen una vida que las trasforma lentamente hasta desfi-
gurarlas por completo; lo cual consiste en que en su seno nacen y mueren las 
palabras reguladas por el uso; norma constante para el bien hablar. 
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idea de la existencia de un Ser ó de una fuerza invisible 
que gobiérnala naturaleza y rige los destinos de los hom-
bres. Estas ideas constituyen las diferentes Religiones que 
profesan los pueblos; los actos ó formas esteriores con 
que las practican se l laman Cultos. 
Todas las creencias religiosas pueden reducirse á dos 
principales, que son: el Monoteísmo, que no admite mas 
que un solo Dios, y el Politeísmo que reconoce varios 
Dioses. 
La Religión es el vínculo social que mas estrecha y 
perpetúa la unión civi l de los pueblos. 
Se entiende por Gobierno la facultad establecida de 
ejercer la autoridad suprema de un Estado. 
Varias son las formas de Gobierno establecidas, pero 
entre todas las principales son dos: Gobierno Monárquico, 
que es cuando ejerce la autoridad suprema una sola per-
sona, que se titula Monarca ó Soberano. Gobierno Republi-
cano se l lama, cuando ejercen varias personas la autori-
dad suprema. 
Confederación se denomina la reunión de algunos 
Estados pequeños o débiles por sí solos en un cuerpo co-
lectivo de nación. 
Anarquía es la disolución del orden legal en la confu-
sión de poderes. 
L a sociedad civi l de una nación organizada por una 
misma lengua, creencias religiosas, gobierno, leyes y cos-
tumbres, compone lo que se l lama un Estado. 
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(I) Europa se halla comprendida entre los 35" y 81* 
de Latitud y entre los a i " de Longitud Occidental y 71" de 
Longitud Oriental (2). 
D I M E N S I O N E S Y S U P E R F I C I E . 
Su mayor longitud de Oriente á Occidente, contada 
desde los Montes Urales en Rusia hasta el Cabo de San 
Vicente en Portugal, mide 1,215 leguas (5,iOO kilóme-
tros). Su mayor latitud de Norte á Sur, tomada desde el 
Cabo Norte en Noruega, hasta el Cabo Matapan en Grecia, 
es de 870 leguas (3,870 kilómetros). 
La Superficie total del Continente de Europa asciende 
(1) Según el Génesis, Moisés U'aiinb á esta Parte del Mando lsr,,v de las 
Nacuones (cap. X , vers. 5.° y ñola 8.11); los Escritores Sagrados, Japkutia; 
Tolomeo la designó con el nombre do Europa. 
(2) Todas las Longitudes se refieren al Meridiano de Madrid. 
to 
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Europa confina al Norte con el Océano G lac ia l Ár t ico; 
al Este, con el Río Kara, la Cord iue iu de los montes Uka-
les , el Río U r a l , el Mar Caspio j la Cord i l le ra del Cáü-
caso; al Sur, con el Cáucaso, el Estrecho be Ienikaléh, el 
Mar Negro, el Mediterráneo, el Estrecho de Gibra l tar y el 
Océano At lánt ico; al Oeste, con el Océano At lánt ico. 
ESTA_DOS. 
Actualmente puede considerarse la división geográ-
fico-política de Europa en Cuatro Regiones. 
Aus t ra l : que comprende los Reinos de España y I'or-
tugal . República de Andorra, Reino de I ta l ia, Estado Pon-
t i f ic io y Reino de Grecia. 
Or ienta l : que abraza el Imperio Ruso y el Imperio 
Turco. 
Centra l : que abarca el Imperio Francés, el Reino de 
Bélgica, de Holanda, de Prus ia, la Confederación Germá-
nica, la Confederación Suiza y el Imperio de Austr ia, 
Septentrional: que comprende el Reino de l a Gran 
Bretaña, de Dinamarca y de Suecia y Noruega. 
ISLAS. 
Las Islas mas notables pertenecientes á Europa, con 
espresion de los Mares que las bañan, son: 
En el O c é a e o G l a c i a l A r « i « o : se hallan el Archi -
piélago Noruego, el Grupo de la Nueva Zembla, la Isla de 
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Vvicatz, el Arghipiéiago de SprrznRKG, la Nueva Friesían-
i)[\, que es el lugar habitado mas Septentrional del Glo-
bo, y el (juupo de las Siete Heumanas, que son las Tierras 
mas Septentrionales conocidas. 
En el Mae Bált ico: el Archipiélago Danés, que com-
prende las Islas de Seeland y Fionía que separan al Catte-
gat del Báltico, las Islas de Laland, Fa ls ter , Bornholm, 
Rdgen, Oland, Gothland, el Archipiélago de Aland y las 
Islas de Dago y Osel . 
En el O c é a n o A t l á n l i e o : el Archipiélago Británico, 
que comprende la Gran-Bretaña é Ir landa, las mayores 
Islas de Europa, y las Orcadas y las Hérridas, el A rch i -
piélago Fiírüe, las Islas Walkeren, Zind-Berelan, Jersey y 
Guernesey; el Archipiélago de las Azores, sus Islas mas 
importantes, Tercera y San Miguel. 
En el Mar Mediterráneo: las Islas Baleares; la de Cór-
cega, Cerdeña, Sic i l ia , Ma l ta , E lba ; las Islas Jónicas, de 
las que son mas notables Corfú, Cefalonia y Zante; la Isla 
de Candía ó Creta, una de las mayores del Mediterráneo 
y la de Negroponto; además en el mar Adriático el Archi-
piélago Dálmata, en el que se distinguen las Islas Lesina, 
Cúrzola y Cherso. 
PENÍNSULAS. 
Entre el considerable número de Penínsulas que for-
man en Europa las aguas del Océano, se distinguen la 
Esgandinávica, compuesta de Noruega, Suecia y Laponia; 
la Jut landia en Dinamarca; la Española, que comprende 
España, Portugal y la República de Andorra; la I tá l ica; la 
Or ienta l ó Eslayo-Türco-Helénioa, que abraza otras Pe-
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nínsulas secundarias, como la MoiuU ó Pkuji'onkso, que 
se une á la Grecia por el istmo de Corinto, y además la 
de Ciumiía, unida por el istmo de Perekop á la Rusia Me-
r id ional . 
MARES, GOLFOS. ESTRECHOS. 
Los Mares de Europa son todos brazos de las dos Sec-
ciones del Océano Universal, el Océano Glac ia l Artigo y 
el Océano At lánt ico. 
Del O c é a n o CSIacáal Á r t i c o se derivan: 
E l Mar de Vaigatz, entre la Nueva Zembla y la Costa 
de Rus ia , que forma los Golfos de Vaigatz y Tcheskaya. 
E l Mau Rlango, en la Región Septentrional de Rusia 
Gobierno de Arkangel , que forma el Golfo de Waranger, 
en la Lapoma Rusa. 
Del O c é a n o A t l á n t i c o se derivan: 
E l Mar de Escandinavia al Oeste de Noruega, desde el 
Cabo Stat. 
E l Mar del Norte ó de Alemania, entre Noruega, Dina-
marca, los Paises-Bajos, Francia y la Gran-Bretaña; que 
dá origen, en la costa de Holanda á los Golfos Do l la r t y 
Züidercee; el Skáger-Rak entre la Jutlandia y la Noruega 
Meridional, y el Cattegat entre la Suecia Meridional y la 
Jut landia; últimamente^ por los Estrechos del Gran Be l t , 
P/íqukño Be l t y del Sund, comunica con el Mar Báltico. 
E l Mar Bált ico, vasto Mediterráneo entre Dinamarca, 
la Confederación Germánica, Prusia, Rusia y Suecia, que 
cmi su parle mas Septentrional forma el Golfo de Botnia, 
y en la Oriental el de Finlandia. 
" ^ y f ^ f í ^ ^ DE LA Mangiía ó Manga entre Inglaterra y 
^ 4 
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Francia; su parle mas estrecha es el Paso de Caláis. 
El Mar de Ir landa ó Canal de San Jüiige , entre las 
dos Islas de Inglaterra é Ir landa. 
El Mar de Caledonia, al N. O. de Escocia. 
El Mar Cantárrico, entre España y Francia, que forma 
el Gol fo de Vizcaya en la costa Septentrional de España y 
el de Gascuña en la S. 0 . de Franc ia . 
E l Mar Mediterráneo, que toma su nombre desde el 
Estrecho de Gibra l tar y se derrama al Sur de Europa, 
Norte de África y Oeste de Asia, formando el Gol fo de 
Valencia en la Costa Oriental de España, el Gol fo de León 
en la Costa Meridional de Francia, el Gol fo de Genova al 
Sur de Cerdeña; el Mar de Toscana, entre Cerdeña y la Ita-
l ia , el Estrecho de Bonifacio al Sur de Córcega, el Es t re -
cho de Mesina al S. 0 . de Ñapóles; el Mar Adriático, entre 
Italia y Turquía, con los Golfos de Venecia y de Tr ieste; 
el Mar Jónico, entre Italia y Grecia, que comunica por el 
Canal de Otiunto con el Mar Adriático; el Archipiélago, 
entre Grecia, Turquía y Asia; al N. E. del Archipiélago, se 
comunica por el Estrecho de los Dardanelos ó Helespon-
to, al Mar de Mármara, y de este, por el Estrecho de Cons-
tantinopla ó Bosforo, al Mar Negro, entre la Costa Mer i -
dional de Rusia , la Occidental de Asia y la Oriental de 
Turquía, y al Norte del Mar Negro, se une el Mar de Azof, 
por el Estrecho de Ienikaléh. 
RÍOS. 
: 
En el Océano Glacial Árt ico, en el Océano Atlántico y 
en el Mar Caspio, ó en los brazos de estos Mares desem-
bocan todos los Rios de Europa. 
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En el O c é a n o G l a c i a l Av t ieo desembocan él 
Petczoha de Rusia y el Tana de la F inmarka en Noruega. 
En el Mar Blanco, el Onega, el Duina, el Buzen, de la 
parte Septentrional de Rusia. 
En el O c é a n o A t l á n í i c o , el Guadalquivir, el Gua-
diana, el Tajo y el Duero, de España; el Garona, el Loira 
y el Sena, de Francia. 
En el Mar del Norte ó de Alemania, el Escalda, el Mosv, 
el R in , el Weser, el E lba , el Ems, de la Confederación 
Germánica y los Paises-Bajos; el Támesis, el Humber y el 
Saverna, de la Gran-Bretaña; el Glomen, que es el mayor 
Rio de Noruega, el Gotelba, de Suecia. 
En el Mar Bált ico, el Dala, el Indals, el Uméa y el 
Luléa, de Suecia y Noruega; el Tornea, de Suecia y R u -
s ia , cINeva, Duna y Niemen, de Rusia ; el Vístula y el Odeu, 
de Austria y Prusia. 
En el Mar Mediterráneo, el Ebko, de España; el Róda-
ko, de Francia; el Tiber, de Italia. 
En el Mar Adriático, el Po y el Adige, de Italia. 
En el Archipiélago, el Maritza y el Vardau, del Imperio 
Turco. 
En el Mar Negro, el Danubio, de Austria y Turquía, el 
DNini'Eft y el Dniéster, de Rusia. 
En el Mar de Azof, .el Don, de Rusia. 
En el M a r C a s p i o , el U r a l , que separa Europa de 
Asia, el Ka ra , que también sirre de límites entre estas 
dos partes del Mundo, el Tereck, el Kama, y el Volga, que 




El mayor de todos los Lagos de Europa es el Ladoga, 
que se halla en Rus ia , y también el Onega, Saima é Ilmen-
Además, el Wener y el Wettek, en Suecia; el de Ginebra, 
en Suiza; el de Constanza, en la Confederación Germáni-
ca; el Balaton, en Austr ia; el de Garda, Mayor, Como y Ce-
lano, en Italia; el Spirding, en Prus ia; el de Scútari, Ocr i -




Los mas importantes son: 
E l Cabo Gelania, en la Nueva Zembla. 
E l Cabo Norte, en la Isla de Mageroe, al Septentrión 
de Noruega. 
E l Cabo Norte-Kyn ó Noss-Küun, en la F inmarka de 
Noruega: el mas Septentrional del Continente Europeo. 
E l Cabo Lindes-ness, al Sudoeste de Noruega. 
E l Cabo Falstervq, al Sur de Suecia. 
E l Cabo Skagen, al Norte de Jut landia. 
El Cabo Lands'End, en Inglaterra. 
E l Cabo de l a Bogue, en Francia. 
E l Cabo de Finisterre,- en España. 
El Cabo de Rocca, en Portugal , que es el punto mas 
occidental del Continente Europeo. 
El Cabo de San Vicente, en Portugal. 
El Cabo Punta de Tar i fa , en España, es el punto mas 
meridional de Europa. 
E l Cabo de Gata, en España. 
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El Cabo de Spartivento, en la Calabrio de Italia. 
E l Cabo de Pássauo, en Sici l ia. 
El Cabo de Matapan, en la Moréa de Grecia. 
MONUÑAS. 
Todas las eminencias que presenta el suelo de Europa 
pueden referirse á dos Sistemas generales, el Contineístal 
y el Insolar. 
El S i s í e m a C o n t i n e n í a i se subdivide en dos Gru-
pos principales: 
I." Grupo Álpico, que es el mas central y considerable, 
pues el Monte-Blanco, su pr incipal cordil lera en Saboya, 
forma como la cúspide de las alturas de Europa. Desde 
el Norte de Italia destaca sus ramificaciones hacia Oeste, 
hasta las cordilleras de Cevenas en Francia y los Pirineos 
en España; hacia el Norte, hasta la cordi l lera de Se lva -
Negra en la Confederación Germánica, y los Cárpatos en 
Austr ia; hacia el Este, hasta la Cordil lera de los Cúrales 
en Rus ia , y hacia el Sur , forma la Cordi l lera de los Ape-
ninos, que crúzala Italia. 
2.° Grupo Escandusávico, que comprende todas las Cor-
dilleras de Noruega y Suecia, siendo la mas notable la de 
los Dofrines, en su parte central; y sus ramales en Lapo-
n ia , F in landia y Arkangel , de la Rusia . 
E l S i s l e m a iisisular se subdivide en tres Grupos 
principales: 
1.0 Grupo Británico, que comprende todas las Montañas 
del Archipiélago Británico, formado por los Montes Gram-
pianos ó Caleüonios y los Cámbricos, entre los que sobre-
sale por su mayor elevación el Monte Ben-Nevis en Escocia. 
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2.° Guupo Sardo-Corso, compuesto de todas las ^Imu-
tañas de las dos islas de Córcega y de Cerdeña, la mas 
culminante es la del Pico Rotondo en la Córcega. 
3.° Grupo Azókico, al que pertenecen las monlañasdc l 
Archipiélago de las Azores. 
VOLCANES. 
, ~ i r,l 
Solamente un Y.olcan en actividad se halla en el Conti-
nente Europeo, que es el Vesubio, cerca de INápoles; pí'ro 
en las islas existen algunos muy célebres, como el Ei.na ó 
Mongibelo, en Sici l ia; el de Pico y el de San Jorgi:, en las 
Azóreselos tres Volcanes llamados Vulcano, Volcanel lo y 
Estróngoli, en las islas L ipar i ; el Hecla, en Islandia, y d 
Saritcheff, en la Nueva Zembla. También se encuentran 
algunos Volcanes submarinos, como el de SaStohin, en 
las aguas de la isla de su nombre. 
CLIMA. 
Hallándose comprendida Europa en la Zona Templa-
da Boreal , y en la Glacial Ártica tan solo una pequeña 
región, disfruta en general una temperatura media, que 
n i perjudica al desarrollo físico de sus moradores, ni 
amarra con escesivos fríos ó calores nocivos, la actividad 
del ingenio y el progreso de la civil ización. Así, la Euro-
pa dicta sus leyes á las cuatro partes del Mundo. Su dia 
mayor, en la parte Meridional es de 14 horas y en la Sep-
tentrional mas próxima al Polo, de mas de tres meses. 
POBLACIÓN. 
La Población de Europa asciende en la actualidad á 
14 
mas de 290 millones de almas; resultando que compone 
mas de la cuarta parte de la población total del Globo; 
así como también es la mas poblada, no obstante su me-
nor ostensión superficial, en relación con las otras partes 
del Mundo. 
Las Lenguas que se hablan en Europa, se derivan de 
la Latina, Teutónica, Esclavona y Griega. 
Los habitantes de Europa proceden de dos Ramas ó 
Familias principales, la Germánico-Celta y la Eslava. A la 
primera pertenecen los Pueblos del Centro, del Occidente 
y de una parte del Norte: á la segunda, los Pueblos del 
Oriente y una parte de Alemania. Los Turcos descien-
den de la raza Escítica. 
La Religión mas estendida en Europa es la Cristiana, 
Los Turcos profesan el Mahometismo: muchos Judíos t í -
ven dispersos por todas las Naciones; y un reducido nú-




DESCRIPCIÓN DE ESPAÑA. 
i 
ETIMOLOGÍA Y FIGURA. 
Difícil es fijar la exacla etimología del nombre Eispa,* 
ñ a , entre las fábulas ó cuentos inciertos que mecen la 
cuna de las Naciones, como la infancia de los hombres. 
Los Fenicios l lamaron á la Península Sefária o Spá-
ni.v. Los Hebreos la nombraron Sefakad, nombre qur los 
(rriegos tradujeron en Hespérida ó Hespiíiua; y los R o m a -
nos, Hispánia, de donde mas inmediatamente parece se 
deriva el nombre que hoy la distingue. 
L a Península Española afecta en su contorno general 
una figura pentágona, que algunos han comparado á la 
piel de un toro estendida, cuyo cuello avanza al Estrecho 
de Gibraltar, que la separa del África. 
Los límites de la Península Española están determina-
dos por la naturaleza para que á su abrigo desenvuelva 
un gran pueblo todas las condiciones de una existencia 
propia, de una sola nacionalidad independiente y pode-
rosa. Por desgracia, la Historia de España, entre sus pá-
ginas de oro, encierra una negra, que recuerda «i.a kn-
MtENDA HECHA POll LOS HOMBRES Á LAS LEYKS NATURALES DE LA 
Geografía (I), al er igir el Portugal en reino independiente. 




de Latitud Boreal, y entre ¡os 702' 46" de Longitud Oriental 
y 5° 34'4" de Longitud Occidental. 
De la Situación Astronómica de España resulta que las 
noches y los dias mas largos del año en el Mediodía son 
de 14 horas y 30 minutos; y en el Norte de 15 horas y 15 
minutos; así como la hora de Mediodía, ó sea la diferencia 
de Meridiano entre Oriente y Poniente, es de 50 minutos 
v 54 segundos. 
. • 
límites. 
El Reino de España confina por el Norte con Francia y 
el Mar Cantábrico; por el Oeste, con el Océano Atlántico y 
Portugal; por el Sur, con el Océano Atlántico y el Mar Me-
diterráneo, separados por el Estrecho de Gibraltar; por 
el Este, con el Mar Mediterráneo: cuyos límites constituyen 
sus costas y fronteras en esta forma: desde la embocadu-
ra del Bidasoa á la del Miño, y desde la del Guadiana 
hasta Algeciras, 234 leguas de Costa en el Océano Atlán-
tico: desde San Roque, haslael Cabo Cervera, 253leguas 
de Costa en el Mar Mediterráneo. La frontera de Francia 
mide 97 leguas, en la línea Pirenaica, incluyendo las 10 
leguas de frontera con la República de Andorra: la fron-
tera de Portugal cuenta 186 leguas: y en la Colonia Ingle-
sa de Gibraltar, se considera una legua de frontera. 
SUPERFICIE, 
— 
La mayor estension de España, contada de Norte á Sur, 
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desde el Cabo de Peñas en Asturias al de Tar i fa en Cádiz,-' 
es de '153 V i leguas (856 kilómetros); la mayor estension 
lomada de Este á Oeste, desde el Cabo de Créus en Gero-
na , hasta el de Finis ierre en la Coruña, es de 182 Va le-
guas (1020 kilómetros). L a Superficie es de 14,872 leguas 
cuadradas (494,946 ki lómetros cuadrados). La Superficie 
del Beino de España forma la 20.a parte del Continente 
Europeo. 
CABOS. 
Los Cabos mas notables que ofrecen las Costas de Espa-
ña son: en el Mar Mediterráneo, al Este, los de Cerve-
ra , Creus y Bagur, en la Provincia de Gerona: los de Salóu 
y Tortosa, en la de Tarragona: el de Oropesa, en la de Cas-
tellón: el de Co l l e ra , en la de Valencia: los de San Aistonio, 
de l a Nao y Santa Po la , en la de Alicante: los de Palos y 
Tinoso, en la de Murcia: al Sur, el de Gata, en la de A l -
mería: el de Sacrat i f , en la de Granada: el de Cala-Burras, 
en la de Málaga: el de la Punta de Europa, en Gibraltar: el 
de Tar i fa , en la de Cádiz (Estrecho de Gibraltar): al Oes-
te, en el Océano Atlántico, se hallan los de Fin is terre, To-
riñana. Tostó y San Adrián, en la Coruña: al Norte, los de 
Pr io r , Or tegal y de la Estaca de Vares, en la Coruña: y 
en el Mar Cantábrico, el de Peñas, en Asturias: el de Ajo, en 
Santander: el de Machichaco, en Vizcaya. 
. 
CORDILLERAS. 
— • I f i ' l l á 
El inmenso Promontorio de Montañas, que desde las 
costas se elevan hacia el centro de España, presenta un 
magnífico y complicado laberinto de ramificaciones que 
no 
estendiéndoso. de un estremo á otro de la Península le-
vantan sus moles gigantescas, como barreras naturales ó 
inespugnables mural las; y exigen, por su constante enla-
ce, el estudio general de todas las cordil leras de la Pe -
nínsula Española en un solo conjunto, que muchos Geó-
grafos denominan Sistema Hespékico. 
E l Sistrma Hkspkrico se divide en tres grandes Grupos, 
Septentrional, Central y Meridional. 
El Grupo Septentrional ó de ios Pirineos se 
estiende en la dirección de Este á Oeste, desde los Cabos 
de Cervera y Créus hasta los de Ortegal y Finisterre; y re-
cibe el nombre de Pirineos Gaijbkuicos la cadena que se-
para España de Franc ia ; de Pirineos Cantábricos, desde 
la estremidad occidental de la cadena Galibérica hasta las 
fuentes del Ebro; de Pirineos Astúhicos, entre Asturias y 
León; y de Pirineos Galaicos, en las provincias de G a -
l ic ia . 
De las cuatro cadenas Galibérica, Cantábrica, Astú-
r ica y Galaica, se derivan hacia el Sur varios ramales, 
como las Sierras de Monsenñ, Pradés, Pr iorato y Mon-
seruat, en Cataluña; de San Adrián é Higa oe Monreal , en 
Navarra; de Jaca, Rivagorza y Barbastro, en Aragón, de 
la Galibérica. Las Montañas de Santander y de Reinosa, 
en Castilla la Vieja, de la Cantábrica. Las Peñas de Euro-
pa, en Asturias, de la Astúrica. Las de Segundeira, Peña-
Trevinca y otras, en Gal ic ia , de la Galaica. 
El Orupo Central ó Ibér ieo se estiende desde 
las Montañas de Reinosa, cerca de las fuentes del Ebro, 
hasta el Cabo de Palos, en la dirección de Norte á Su-
deste. 
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Este Grupo separa las regiones hidrográficas del Ebro 
y del Tajo, y divide la Península en dos grandes vert ien-
tes que arrojan sus aguas, una al Mediterráneo y otra al 
Atlántico; presentándose naturalmente dividido en dos 
grandes Cordil leras, la Carpeto-Vetónica y la Celtibérica. 
L a Coro i l l e ra Carpeto-Vetónica toma su nombre des-
de la Sierra de Moncayo en Aragón, y separando las Cas-
tillas con sus ramales de Somosierra y de Guadarrama, 
aparece luego entre las provincias de Salamanca y Bada -
joz con los nombres de Sierra de Gredos, Peña de F r a n -
cia y Gata, internándose en Portugal con el nombre de 
Sierra de E s t r e l l a en la Beira y con el de Sierra de Cin-
t r a en la Estremadura Portuguesa. 
L a Cord i l le ra Celtibérica desde Reinosa avanza en la 
dirección del S. E. y recibe los nombres de Montes de 
Oca y Cameros, en Castil la la Vieja; Sierras de Moncayo y 
de Albarrac in, en Aragón; de Mol ina, Cuenca, las Cabri-
i l as y Alcaráz, en Castilla la Nueva; de Segura y Almagre-
ra , en Murcia; y de Espadan y Mar io la , en Valencia, 
E l G r u p o m e r i d i o n a l se esliende al Sur del G r u -
po Central, desde el Oeste de la Cordil lera Celtibérica 
hasta el Cabo de San Vicente en Portugal; comprendien-
do tres grandes Cordi l leras, la Oreto-Herminiana, la Ma-
riánica y la Penibéíica. 
La Cord i l le ra Oreto-Herminiana nace de la Sierra de 
Cuenca y en dirección Oeste se estiende entre el Tajo j 
el Guadiana, toma los nombres de Cerros de Uclés, Mon-
tks de Toledo, Sierras dk Yébenes y de Guadalupe, en Cas-
til la la Nueva; de Sierras de Montanchez, en Estremadu-
ra ; y al fin, penetra en Portugal por el Alem-Tejo. 
m 
La Cord i l le ra Mariánica arranca desde la Sierra de Al-
caráz, provincia de Albacete, y separando en su direc-
ción Oeste, Castilla la m e y a de Andalucía, y dividiendo las 
Cuencas del Guadiana y Guadalquivir, recibe los nom-
brps de Sierra de .Segura, entre J a e n y Murcia; de Sierra-
Morena, entre Ciudad-Real , Jaén y Córdoba; de Sierra de 
Aracena, en Sevil la; de Sierra A lba leku , en Huelva; y en-
trando en Portugal por los Algarbes, termina con los de 
Sierras de Monchique y Caldeiraon. 
,- ,La Cord i l le ra Peniiiétioa sale de la Sierra de Segura, 
císrca del Cabo de Gata y se estiende hasta el Cabo de Ta-
r i fa, elevando sus cimas sobre las alturas mas culminan-
tes de la Península; se distingue con los nombres de Sier-
ra-Nevada, de Ronda y de las Alpüjarras, en el antiguo 
Reino de Granada. 
PUERTOS DE SIERRAS Y SERRANÍAS. 
Los Puertos ó Desfiladeros de mas fácil paso para el 
viajero en las ásperas Montañas de España, son los s i -
guientes: en la carretera de Castilla y Gal ic ia, los de Gua-
darrama, Manzanal, Fdencebadon, Piedrafi ta y Santa Isabel; 
en la carretera de pstremadura, los de Miravete, Santa 
Cruz y Arrebatacapas; en la carretera de Andalucía, los 
de LÁPicHEy üespeñaperros; en la carretera de Valencia y 
Cartagena, los de Almansa y Sümacárcel y los de Los i l l a , 
Malamujer, Cadena y Olvera; en la carretera de Aragón y 
Cataluña, los de Frasno, Fraga, BRucuy Orr io ls ; en la car-
retera de Franc ia , los de Somosierra, Salinas de Leniz y 
Descarga. 
Las Sierras mas notables son las de Algaraz, Almagre-
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i u , Avi la, Cameros, Cazorla, Cuenca, Filabrés, Gaoor, 
Gata, Gredos, Guadalupe, Guadarrama, Gorivachos, León, 
Oca, Reínosv, Ronda, Santander, Sigüenza, Tamajon y 
Toledo. 
El pais comprendido por las Sierras, ó los lugares s i -
tuados entre Montañas, se l laman SEanANÍAs; las mas 
nombradas son las de Ronda, Córdoba, Cuenca y Sr-
OUENZA. 
RÍOS. 
Entre las varias corrientes de agua que fert i l izan el 
suelo de España, solo unas 250 merecen el nombre de 
Rios, y aun de e'stos, no mas que 60 conservan su nom-
bre hasta el Mar, que son el Bidasoa, Or ia , Uhola, Deva y 
Nerva, en las Provincias Vascongadas; el Ason, Miera, 
Pas, Besaya, Ñausa y Eo, en Asturias; el Masma, Oro, Son, 
Mera, Jubia, Eume, Mendo, Mandéo, Mero, Lézáro, Tambre, 
E l l a , Umia, Yedra y Caldelas, en Gal ic ia; el Odie l , Tinto, 
Guadalete, Guadiaro, Güadalquivirejo, Güadalmedina, GüA-
dalféo y Adra, en Andalucía; el Ja lo , Alcov, Túria, Mur-
viedro, Mijares y la Cenia, en Valencia; el Frangolí, Gata, 
Foix, Llobregat, Besos, Tordera, Ridaura, Darro, Ter, 
Fluviá y Muga, en Cataluña. Los Rios mas caudalosos y 
que vierten sus aguas eu el Océano Atlántico ó en el Mar 























Fuente-García, Sierra de AI-
barracin, cerca de Priego 
en Ja Alcarria, Provincia 
de Cuenca 
Lagunas de Ruidera, en la 
Mancha, Provincia de Ciu-
dad-Real (1) 
Dirección. Afluentes 
DeN.O. aS. O 
áO. áS. O, 
De N. O. á 0. 
á S. O 
Duero Laguna-Negra , Sierra de 
Urbion, cerca de Soria... De S. á ü. 
Fonlibre, Montañas de Rei-
nosa, Provincia de San-
tander De S. E . . . 
Ebro. 
Guadalquivir. Fuentes Occidentales de la 
Sierra de Cazorla, Pro-




jMontaña de Tragacete, Sier-. 
ra de Cuenca, Provincia 
deCuenca DeS.O.áS.áE. 
Laguna Fuen-Miña, Sierra de 
Meira, Provincia de Lugo. De S. á O.. 
Segura Yermo de Segura, Sierra de 
Segura,ProvinciadeJaen. De E 
Pblaciones que bañan . 
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Aranjuz, Toledo, Talayera 
del Reina, Puente del 
Arzoispo, Alcántara 
Alcázl de San Juan, Mede-
ilin,yiénda, Badajoz.. . . 
AranMoa, Toro, Zamora. 
•150 IMirano, Logroño, Zarago-
za, tepe, Tortosa 2996 leg.' cuad.' 
Región hidrogrúflea. 
á568 leg.5 cuad.' 
1712 leg." cuad. 
2940 leg.s cuad.9 
100 Baeza, Andújar, Montero, 
Córéba, Sevilla 
26 Cuenca, Alcalá de Jucar, 
Albenque, Alcira 
44 Lugo, Orense, Tuy 






1605 leg." cuad.5! 
630 leg.5 cuad. 








Por Lisboa, en el Océano. 
Por Ayamonte,en el Océano. 
Por Oporto, en el Océano. 
Por los Alfaques, en el Me-
diterráneo. 
Por San Lúcar de Barrame-
da, en el Océano. 
Por Callera, en el Mediter-
ráneo. 
Por La Guardia, en el OcéaHü 
Por Guarda mar, en el Medi-
terráno. 
d^Ruídm"8 " d0S ltgUaS de ^ " l a r r u b u ! ^ ' ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ «" ^ ^ ^ Z ? * A 1 ^ a r de San Juan, considerando su aparición siete leguas después en laS lagunas Ojo. 
nacimiento d . un nuevo R.o,»' que deS1gnan con el nombro de Guadiana Bajo 6 de los Ojos, para distinguirle del Guadiana Alto ó 
1 ^ ; . : 
I Lili • • ^ 
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Merecen nombrarse la de A lbufe iu en Valencia, que 
comprende unas diez leguas de circunferencia; la de 
Gal locanta, en Zaragoza; la de Benavente, en Zamora; l a 
de Bejau, en Salamanca; la de la Nava, en Falencia; las de 
Ruidera y Ojos del Guadiana, en Ciudad-Real ; la de Ante-
quera, en Málaga; algunas otras que se encuentran, son 
pequeñas f de escasa importancia. 
i 
vías de comunicac ión. 
C a r r e t e r a s . Las Carreteras generales ó caminos na-
cionales que comunican la Capital del Reino con las f ron-
teras y costas, son seis: 
1 .a Carretera de Francia, que pasa por Buitrago, Aran-
da, Lerma, Burgos, Miranda, Vi tor ia, Yergara, Tolosa, 
I r ú n , y termina en el puente del Bidasoa, con 92 7a:té-
guas y 22 portazgos. 
2.a Carretera de Aragón y Cataluña, por Alcalá, Gua-
dalajara, Arcos de Medinaceli , Calatayud, Zaragoza, Lé-
r ida , Cervera, Barcelona, Gerona, Figueras y la J u n -
quera, con 137 leguas y 12 portazgos. Desde Guadalajara 
se divide esta carretera en dos, una la espresada para 
Aragón y Cataluña, otra para Franc ia , por Soria, Logro-
ño, Pamplona y el Valle del Bastan. 
vL* Carretera de Valencia, por Aranjuez, Ocaña, Quin-
lanar, Provencio, Albacete, Almansa, Alberique y Valen-
c ia, con 65 leguas y 23 portazgos: actualmente la carre-
tera de Valencia va por las Cabri l las, pasando por Taran-
con, Cuenca y Requena. 
i 
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l . ' Carretera de Andalucía, porOcaf ta , Manzanares, 
la Carol ina, Andújar, Cófdoba, Eci ja, Sevi l la, Jerez d é l a 
Frontera y Cádiz, con J 10 leguas y 17 portazgos. Desde 
Bailen se separa otro ramal para Málaga, por Jaén y Cra-
nada. 
o.3 C;uu!Eteua de Estkemadüra, por Navalcarnero, T a -
la vera, Almaraz, Truj i l lo, Mérida y Badajoz, con 67 leguas 
y 8 portazgos. 
6." Carretera de Gal ic ia, por Guadarrama, Vil lacas-
tin, Arévalo, Medina del Campo, Benavente, la Bañeza, 
Astorga, Vil lafranca del Vierzo, l u g o , Betanzos y la Co-
ruña, con 100 leguas y 11 portazgos. 
Las Carreteras PROvmciArES ó Trasversales, son rama-
les de las Generales, que enlazan Provincias ó Capitales, 
como la de Valencia á Barcelona, con 53 leguas .y 11 por-
tazgos; la de Olmedo á Gijon, con Su leguas y 5 portaz-
gos; la de Sevilla á Badajoz, con 35 leguas y 3 portazgos; 
la de Valladolid á Burgos, con 22 leguas y 3 portaz-
gos, etc., y otras en construcción. 
C a m i n o s d e l i i e r r o . En pocos años ha recibido 
notable impulso la construcción de Ferro-Carr i les en Es-
paña, contándose ya en esplotacion los siguientes: 
Línea del Mediterráneo. De Madrid Á Alicaiste, con 
A55 ki lómetros; que comprende el ramal de Toledo, que 
parte desde Castillejo, con 90 ki lómetros; el de Valencia, 
que parte desde la estación de Encina, con 490 k i lóme-
tros; el de Cartagena, que parte desde la Estación de A l -
bacete, con 247 ki lómetros; el de Ciudad-Real , que parte 
desde la Estación de Alcázar, con 263 ki lómetros. 
De Valencia á Tarragona, con 261 ki lómetros; en esta 
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l inea, hay que recorrer 29 ki lómetros en Diligencias des-
dé Amposta á Uldecona. 
De Madrid á Zaragoza, con 341 ki lómetros. De Zara-
goza Á Alsásua, por Pamplona, con 231 ki lómetros; en A l -
sásua empalma con la línea del Norte. De Zaragoza á Bar-
celona, con 365 ki lómetros. De Barcelona á Gerona, cotí 
105 ki lómetros. De Barcelona á Tarragona, con 102 k i ló -
metros. De Tarragona á Lérida, con 50 ki lómetros. 
De Madrid á Cádiz, por Alcázar, Venta, de Cárdenas, V i l -
ches, Córdoba y Sevil la, con 697 ki lómetros; el trayecto 
desde Venta de Cárdenas á Vi lches, se recorre aun en D i -
l igencias. De Córdoba á Málaga, con ido ki lómetros. 
Línea del Norte. De Madrid á I r ún , por Avi la, Val lado-
l i d , Burgos, Pancorbo, Miranda, Vi tor ia, Alsásua, Tolosa 
y San Sebastian, con 631 ki lómetros; esta línea se une á 
la del Mediodía de Francia en la Estación de Hendaya. 
Ramal de Santander, con 218 ki lómetros, que arranca 
desde la Estación de Venta de Baños, por Alar del Bey , 
Reinosa y Barcena; de Reinosa á Barcena aun hay 20 k i -
lómetros de Carretera. Ramal de Zamora, con 90 ki lóme-
tros, que se separa desde la Estación de Medina del Campo 
y pasa por Toro. Ramal de León, con -l 34 ki lómetros, por 
Palencia. De Langreo á Gijon, con 89 ki lómetros. De Ti ; -
dela á Bi lbao, con 250 ki lómetros, pasando por Logroño 
y Miranda, donde empalma con la línea general. 
C a n a l e s . Prescindiendo de los proyectados ó des-
truidos por lamentable abandono, existen para la nave-
gación y el regadío, el Canal Imperial de Aragón, con 
aguas del Ebro, que corre 17 leguas desde Tudela, por 
Zaragoza; el de Cas t i l l a , con aguas del Pisuerga, de V a -
1G 
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Jladolid á Alar, con un ramal á Rioseco; el Fernandwo, 
con aguas del Guadalquivir ya navegable desde Sevil la 
hasta San Lúcar de Barrameda. Además otros canales ó 
Acequias para el r iego, como el de Taüste, con aguas del 
Ebro, el de Uiigel, con aguas del Segre, la Acequia del Rey, 
con aguas del Júcar, el de Tamakite, con aguas del Cinca, 
en Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia; y las Acequias de 
la Vega de Granada, con las aguas del Genil y otros r ios. 
T e l é g r a f o s . Completa ya la red de líneas Telegrá-
ílco-Eléctricas de España, con 6 V2 millones de k i lóme-
tros de desarrol lo, comprenden las 223 Estaciones Tele-
gráficas siguientes: 
( i ) ESTACIONES. 
Agudas c , 
Albacete 
Alcalá de Henares . . . 
Alcañiz 
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( i ) Las letras iniciales que van después del nombre de las Est 
significan indicaciones de servicio, en esta forma: 
. Estación tínicamente abierta en tiempo de baños 
Id. con servicio de dia completo. 
Id. abierta en invierno. 
Id. con servicio limitado. 
Id. con servicio permanente. 
Id. cerrada. 
Id. abierta durante la permanencia de la Corte 
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Gerona. . . , . 
Gijon 




Guetaria. . . 
Haro 
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PROVINCIAS. 
Zaragoza. 
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C. (2). 
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(1) Abierta durante la cuarentena de los buques procedentes de las A n t i -
llas Españolas. 
(2) A causa de la interrupción de los cables de Barcelona á Malion y de 
Pollenza á Ciudadela, el servicio para estas Estaciones se remite por correo. 
m 
ESTACIONES. 






Monasterio - • 
Monreal • • • • 
Morella • 























Puebla de Sanabria 
Puenteáreas 
Puentedeume 
Puentes de García Rodríguez. 


















































































































































































Las tropas hacen sus marchas de distrito á distrito 
por los itinerarios militares, en los que están designados 
los pueblos de Etapa y de Descanso. 
La Correspondencia pública se conduce por cuenta 










Verin . . 
Vigo 
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B . . . 
PROVINCIAS. 
CLIMA Y PRODUCCIONES. 
El clima varía notablemente en España, según la na-
turaleza del suelo de sus diversas comarcas, ora frió y 
húmedo, como se esperimenta en las Provincias del Ñor-
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te; ora cálido y seco cual se siente en las del Centro; ora 
cálido y húmedo en las del Sur, solo se puede calcular 
por término medio en 16° del Reaumur: en general, se 
disfruta clima saludable y benigno, cielo puro y hermoso. 
Pero si las diferencias climatológicas en España son 
tantas cuanto influyen sus circunstancias locales, también 
la madre naturaleza se ostenta espléndida como en nin-
gún otro país de Europa. Fortuna mas envidiable, si la 
virtud y el arte de sus hijos la ayudan. 
Casi todas las producciones de los tres reinos natura-
les se muestran en el fértil suelo de España. 
Producciones del reino mineral. Desde los Fenicios, 
Cartagineses y Romanos que trocaron por sangre tesoros 
de oro y de plata (1) hasta el dia, no se agotan los criade-
ros de tan codiciados metales; como patentizan, el Tajo, 
en Castilla, el Águeda en León, el Barro en Granada, el 
Sil en Galicia, el Navia en Asturias, y otros rios que ar-
rastran pepitas auríferas en su corriente; pues aunque no 
todas en esplotacion, existen minas de oro en Galicia, As-
turias, León, Sierra de Guadarrama, Estremadura y An-
dalucía: de plata se conocen mas abundantes criaderos, 
como los de las montañas deMazarron, en Murcia. La Ha-
cienda pública posee siete ricas minas, las de Azogue de 
Almadén y Ahnadenejos; las de Cobre de Rio-Tinto; las de 
Plomo de Linares y de Falcet; la de Calamina de Alcaráz; 
las de Azufre de Hellin y Benamauriel, y las de Lápiz-
plomo de Marbella, que producen al Estado sobre 30 mi-
llones de reales anualmente. Las minas de Carbón de pie-
(1) Estrabon afirma que solo una mina, cerca de Carlagena, producía 
2S000 dracmas de piala diariamente. 
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dra en Asturias y de Galena argentífera de Sierra A lma-
grera, aumentan considerables provechos para la fabrica-
ción y la industr ia: también las piedras preciosas, como 
AMATISTAS, TOPACIOS, JACINTOS, ÁGATAS, ZAFIROS, GRANATES, 
cual se encuentran en el Cabo de Gata, en Toledo, en H i -
nojosa del Duero, en la Sierra de xlonsenñ; cr istales de 
roca, como se hallan en las cercanías de Vil lasbuenas 
y Vitigudino (Provincia de Salamanca); jaspes, alabastros 
y mármoles de especies diferentes, que se estraen de las 
canteras de Granada y de Córdoba; ocre, azabache, as fa l -
to, sal gema, etc., etc., completan la r iqueza mineral de 
España, contribuyendo á su prosperidad. Además brotan 
también aguas minerales en abundancia, que analizadas 
por la Ciencia Médica, procuran remedio y alivio para 
muchas dolencias. 
Producciones del reino vejetal. Las plantas, arbus-
tos, pastos, frutos, árboles y flores de todos los países de 
la Tierra germinan en el fecundo suelo de España [I]. Sus 
pingües cosechas de trigos y otros cereales, sus preciados 
vinos, sus estimados aceites, sus sabrosas legumbres, sus 
delicadas frutas, sobran con mucho esceso para al imen-
tar á sus moradores y r inden crecidas ganancias á sus 
colonos en todos los mercados estranjeros. Sus l inos y 
sus cáñamos, sus afamadas sedas, el algodón próspera-
mente aclimatado, surten la fabricación de tejidos. Sus; 
montes y sus bosques de atrevidos pinos, de robustas en-
• 
(1) E! magnílico jardín de aclimatación fundado en España, rn San Lúcar 
de Barrameda, por Carlos IV, dio claro testimonio de esta verdad por lósanos 
de 1807; allí prevalecían y prosperaban al aire libre los árboles de la Quina, 
del Cacao, del Coco, el Café, el Ücozol, el Nopal Mejicano, el Añi l y otras p lan-
las, llores y árboles de América, África y As ia . ¡Maravillosa adf)uísicion, des-r-
trmda en breve, ensayo ejemplar, que por desgracia yace en vergonzoso oividol 
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ciñas, de cedros, de álamos y otros árboles, dan escclon-
tes maderas de construcción. Las flores mas perl'umadas 
de matices mas eslraños, viven hermanas en deliciosos 
vergeles, para formar en España el ramillete del Mundo. 
Phgdijcciones del reino animal. Si algunas especies del 
reino animal no se encuentran hoy en España, no debe 
atribuirse su falta á inconveniencia de c l ima o pastos, sino 
al desuso de su servicio y otras causas. 
L a escelencia de las lanas Españolas está reconocida 
por todas las naciones de Europa, tanto mas que tras-
portado á otros paises degenera el ganado lanar: los ca-
ballos, hijos del viento, gallardos, de hermosura pr imi t i -
va; el ganado mular , vacuno y de cerda, prosperan cons-
tituyendo otro elemento de ut i l idad y comercio, al am-
paro del Gobierno. 
RELIGIÓN. 
— 
Desde la solemne abjuración del Arrianismo por R e -
caredo I en el Concilio Toledano Tercero, año de 580, la 
Religión Católica, Apostólica, Romana, es la única que 
se profesa en españa. 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 
y-1 
El Gobierno de España es monárquico constitucional 
ó representativo. El Trono es hereditario por orden de 
pr imogenitura, en ambas líneas. E l tratamiento del Rey 
es de Majestad Católica, el primogénito toma el título de 
Príncipe de Asturias, los demás hijos y hermanos el de 
Infantes. 
E l poder legislativo es ejercido conjuntamente par el 
m 
Monarca y dos cuerpos electivos colegisladores, el Senado 
y el Congreso de Diputados, con la antigua denomina-
ción de Coutes. 
Los Códigos de Leyes, Españoles de aplicación al De-
recho vigente, son: 
E l Fuero juzgo, Código el mas antiguo que se conoce 
en España, formado en los remados de Chindaswinto, Re-
ceswinto, Ervigio y Egica; compónese de doce l ibros y un 
título prel iminar, en los que figuran algunas leyes ant i -
guas, otras de los Reyes citados y varias tomadas de los 
Concilios de Toledo. En un principio se escribió en La l in 
y así r igió, hasta queD. Fernando III el Santo le mandó 
traducir al castelllano en IMA al darle por Municipal á 
Córdoba. 
El Fuero-Real , publicado el año de ISoo por el Rey 
D. Alfonso el Sabio, que se cree fué formado como pre l i -
minar de las Partidas. 
Las Part idas, Código escrito por D. Alfonso el Sabio y 
publicado en 1265, se compone de siete partes, y por al-
gunos se ha creído fué obra doctr inal, mas bien que Có-
digo obligatorio; en el cual aparecen en pr imer término 
todas las teorías del Derecho Romano. 
Ordenamiento de Alcalá, publicado por D. Alfonso X I 
en las Cortes de Alcalá de 1348; se compone de treinta 
y dos títulos, y sus leyes se formaron en varias épo-
cas, debiéndose solo á este Rey haberlas coleccionado. 
Ordenanzas Reales. Los Reyes Católicos Doña Isabel y 
D. Fernando encomendaron al Doctor Montalvo la forma-
ción de estas Ordenanzas publicadas en 1484, compues-
tas de leyes de diferentes reinados. 
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Leyes de Toro. Para aclarar el caos que reinaba en la 
Legislación simplif icando el Derecho y uniformando la Ju-
r isprudencia, se publ icaron en las Cortes de Toro en 1505 
las leyes que llevan este nombre; son ochenta y tres y en 
ellas se compendia los puntos principales de la Legisla-
ción civ i l . 
Nueva Recopilación. Era tanta la confusión de leyes 
que habia en el reinado de D. Felipe II, que no sabiéndo-
se cuáles eran las usuales y cuáles las derogadas, se vio 
este Rey precisado á mandar recopilar las vigentes en su 
época; á esta obra se dio el nombre de Recopilación, que 
consta de nueve l ibros, se publicó el año 1537. 
Novísima Recopilación, De las leyes posteriores, de los 
autos acordados y de las pragmáticas, como así bien de 
las leyes antiguas, se publicó en el reinado de D. Gar-
los IV una nueva edición que se titula Novísima, com-
puesta de doce l ibros, en los cuales no solamente se tra-
ta de la legislación c iv i l , sino también de muchos puntos 
concernientes al Derecho Canónico y al gobierno c iv i l , 
económico y político de los pueblos. 
L a Iglesia se rige por una legislación especial que es 
de dos clases, escrita y no escrita, esta se compone de 
la tradición, uso y costumbres; la escrita la forman los 
Cánones de los Concil ios, divididos en seis colecciones, 
que son: el Decreto de Graciano, publicado en 1151, las 
Decretales de Gregorio IX en 12:30, las de Bonifacio YIII 
en 1298, las Clementinas, compuestas por Clemente V 
y publicadas por su sucesor Juan XXI I en 1317, las ve in-
te constituciones de este mismo Pontífice, cuya época de 
publicación se ignora, y las Estravagantes Comunes, Ha-
m 
madas así por contener las constituciones sueltas ó estra-
viadas que no tuvieron cabida en los anteriores libros. 
Después de estos Códigos, que forman el Derecho Ca-
nónico, se han publicado las disposiciones del Concilio de 
Trento, los Concordatos v otras Bulas y Rescriptos Pon-
tificios que forman un cuerpo novísimo de la legislación 
eclesiástica. 
Fuero de Gueriu. Este fuero no es un Código sino un 
privilegio solo por razón de personas. 
Gozan del fuero los militares en cuanto á tener tribu-
nales propios; en las cuestiones civiles de los militares se 
aplica por los Juzgados de Guerra la legislación común 
con las formalidades prescritas en la Ley de Enjuicia-
miento Civil; en lo criminal hay que distinguir si los deli-
tos son comunes ó puramente militares; si son comunes, 
aplican los Tribunales de Guerra las penas señaladas en 
1^ Código Penal; los delitos militares ó infracciones de la 
Ordenanza, se castigan por los Consejos de Guerra de 
que trata la misma Ordenanza. 
En este mismo Fuero existen otros privilegiados, como 
el de Alabarderos, Artillería, Ingenieros y Marina, pero 
sus privilegios consisten solo en la forma de proceder y 
tribunales especiales. 
Para lo Mercantil se publicó en 1829 el Código de Co-
mercio, formado sobre el proyecto presentado alRey Don 
Fernando V i l , por D. Pedro Sainz Andino; y en el año si-
guiente de 1830 fué promulgada la Ley de Enjuiciamiento 
Mercantil, 
Los Estranjeros no tienen Fuero propio, el llamado de 
Estranjería, es un privilegio en virtud del cual conocen 
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de sus cuestiones civiles y criminales las Autoridades mi-
litares de los puntos de su residencia. 
La Administración superior se halla á cargo de un 
Consejo de ocho Ministros responsables y son el de Nego-
cios Estranjeros con el titulo de primer Secretario de Es-
tado, el de Gracia y Justicia, el de Hacienda, el déla Go-
bernación de la Península, el de Fomento, el de la Guer-
ra, el de Ultramar y el de Marina. 
Por ley de 6 de Julio de 1845 fué creado el Consejo 
Real o Supremo de Administración del Estado, que se 
compone de los Ministros, de 30 Consejeros ordinarios y 
de los estraordinarios y auxiliares necesarios. Al Consejo 
Real se consulta sobre todos los asuntos qne las leyes es-
peciales le señalen y siempre que los Ministros lo juzguen 
conveniente. 
La Administración subalterna del gobierno interior 
está encomendada á un Magistrado ó Gobernador civil en 
cada provincia. Además hay un Consejo y Diputación pro-
vinciales, como Cuerpos consultivos, y.cuyas atribuciones 
respectivas están marcadas por las leyes. En todos los 
pueblos que pasan de 30 vecinos hay un Alcalde y un 
Ayuntamiento ó Concejo de nombramiento popular elec-
tivo, según prescribe la Constitución de la Monarquía. 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Aunque la España, dice el Geógrafo Balbi, no pueda 
compararse en este ramo con otros Estados de Europa, 
está muy por cima del estado de atraso en que se quiere 
suponerla: siendo una nueva prueba de los progresos 
sensibles de la industria Española y de su conato de po-
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nerse al nivel de las naciones mas industriosas, las espo-
siciones de objetos de manufactura nacional de que en 
Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia ha comenzado ya 
á introducirse la afición, como en Francia, Bélgica y otras 
naciones (I). 
Se podrá añadir, que nada falta al ingenio y actividad 
de los Españoles, para sobrepujar al adelanto industrial 
de la época, sino protección y paz. 
La facilidad de las comunicaciones y trasportes ha 
reanimado el comercio, multiplicándose el de importación 
y de esportacion considerablemente en los últimos años, 
como demuestra la estadística publicada por la Dirección 
de Aduanas, 
En las costas y fronteras de la Península é Islas, hay 
131 Aduanas marítimas y 64 terrestres, ó sean oficinas es-
tablecidas para reconocer los objetos ó géneros del co-
mercio y para el cobro de los derechos de importación y 
esportacion; que constituyen una de las principales ren-
tas de la Hacienda pública. 
En muchas ciudades se celebran periódicamente Mer-
cados y Ferias, que estimulan al comercio, concurridos 
por nacionales y estranjeros. 
POBLACIÓN É INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 
Según el Censo Oficial de -1860, último publicado por 
el Gobierno, la Población total de España y sus Islas ad-
yacentes aparece elevada á 15.673,536 almas, mas á pe-
sar del esmero y proligidad de las operaciones Estadísti-
v S Ü . M t t É ñ f l u i P ^ S B ParticuIar de las Provincias se hace mención de los 
vwros ramos de industria en que mas sobresale cada una. 
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cas, razones hay para suponer que á un número mas alto 
ascienden hoy los hahitantes de España. 
El mismo Censo Oficial déla población de España ofre-
ce también la clasificación de individuos que saben leer, 
la de los que saben leer y escribir, la de los que ignoran 
anibos ejercicios y la proporción que existe entre unos y 
otros, de esta manera: 
Saben leer 316,557 varones y 389,221 hembras. 
Saben leer y escribir 2.4/14,0'15 varones y 715,90(5 
hembras. 
Total de los que saben leer asciende á 705,778. 
Total de los que saben leer y escribir a 3.129,921.• 
De manera que llegando el número de habitantes á 
15.673,536, saben leer ó escribir 3.835,699. 
La relación entre los que leen y los que escriben es 
de 22'55 por 100: la de los que leen y la población ente-
ra, de 4^50 por 100: la délos que leen y escriben de 
19'97 por 100. 
Ciertamente no acusan estas cifras retraso y sin men-
gua pueden someterse al parangón con los pueblos mas 
adelantados en civilización y cultura. 
Con noble orgullo y por legítimos títulos puede recla-
mar España un lugar distinguido entre las Naciones mas 
ilustradas del Mundo. 
Hay un Consejo especial para dirigir la Instrucción 
ptiuLicA, que se recibe en 10 Universidades que compren-
den otros tantos Distritos Universitarios A su cargo, y son 
la Universidad Central, establecida en Madrid, las de 
Barcelona,Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza. En todas las Provincias 
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hay un Instituto de Segunda Enseñanza: en las Diócesis 
hay Seminarios Conciliares: Colegios de P P . Escolapios y 
otros muchos privados, y mas de 24,000 Escuelas de Pr i -
mera Enseñanza. 
Además existen los Colegios Militares de Art i l lería, de 
Mar ina, de Iníantería, de Cahallería y las Academias de 
Ingenieros y de Estado Mayor: las Civiles de Ingenieros 
de Caminos y Canales, de Minas, de Montes y Plantíos, In-
dustriales, de Arquitectura, Bellas Artes, Telegrafía, Agr i -
cultura, Notariado, etc., etc.. Escuelas Normales para la 
instrucción de Maestros de primeras letras, Colegio de 
Sordo-Mudos y Ciegos, Conservatorio de Música y Decla-
mación, Academias Preparatorias para Carreras especia-
les y una Sociedad filantrópica para propagar la instruc-
ción del pueblo. 
Finalmente, siete Academias muy distinguidas, desde 
Madr id, como fecundos soles, esparcen por toda España 
la luz de la i lustración. La Academia Española, fundada en 
1113, para conservar la pureza de la lengua. La Acade-
mia de l a Histor ia, creada en 1738 para reunir , depurar 
y publ icar los documentos, códices y antigüedades que 
puedan ilustrar la Historia de España. La Academia de No-
bles Ar tes de San Fernando, fundada en 1774 para la 
aprobación facultativa de planos de obras públicas, y d i -
rección de todos los ramos artísticos de Arquitectura, P in -
tura y Escultura. La Academia de Ciencias Eclesiásticas du 
San Isidoro, en 1773 erigida para ilustrar las cuestiones 
Canónicas, Teológicas, de Liturgia y Discipl ina. La Acade-
mia Greco-lat ina, en que se refundió en 1832 la Lat ina 
Matritense, dedicada al estudio y propagación de las leu-
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guas muertas Launa y Griega. La. Academia de Ciencias Na-
tura les, establecida en 1835 para ilustrar las materias re-
lativas á las cuatro secciones en que se divide, de histo-
r ia natural, de ciencias físico-matemáticas, de ciencias 
tísico-químicas y ciencias antropológicas. La Academia de 
Jcrisprüdengia v Legislación, en que se refundieron en 
1840 las antiguas de Derecho y Práctica Forense. 
También hay en Barcelona, la Academia de Ciencias y 
Artes; en Valencia, la de Nobles Artes; en Sevil la, la de 
Buenas Letras, y varias Academias Médico-Quirúrgicas (1). 
ORGANIZACIÓN M I L I T A R D E ESPAÑA. 
-
División Te r r i t o r i a l M i l i ta r . La Península é Islas ad -
yacentes están divididas en 14 Capitanías generales y dos 
Comandancias generales; las primeras son: Gal ic ia, su 
capital Coruña; Castilla la Vieja, su capital Val ladol id; 
Burgos, su capital Burgos; Provincias Vascongadas, suea-
pita Vitor ia; Navarra, su capital Pamplona; Aragón, su 
capital Zaragoza; Cataluña, su capital Barcelona; Va len-
c ia , su capital Valencia; Granada, su capital Granada; An-
dalucía, su capital Sevi l la; Estremadura, su capital Bada-
joz ; Castilla la Nueva, su capital Madr id; Islas Baleares, su 
capital Palma de Mallorca; é Islas Canarias, su capital 
Santa Cruz de Tenerife. Las segundas son: el Campo de 
Gibraltar, su capital Algeciras (2) y Ceuta. 
Estas Capitanías generales comprenden las provincias 
siguientes: 
(1) Las Bibliotecas y Museos mas notables de España, se encuentran en 
la descripción de las provincias. 
(2) Por Real orden de 9 de Julio de 1862 se ha dispuesto que esta Coman -
dancia general dependa esclusivamente déla Capitanía general de Andalucía,. 
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Capitanias generales. Provincias que comprenden. 
„ ,. . (Coruña, Lugo, Orense v Pon-
baIiCia----- j tevedra. 
IValladoiid, Falencia, Avila, 
Castilla la Vieja i Oviedo, León, Salamanca y 
( Zamora. 
„ , (Búra'os, Santander, Logroño 
Buriros í ^ • 
e1 ( y Soria. 
Provincias Vascongadas.. Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Navarra Navarra. 
Aragón Zaragoza, Teruel y Huesca. 
. , . , , - »Barcelona, Gerona, Lérida y 
i Tarragona. 
/Valencia, Castellón, Alicante, 
flUnrÚ Murcia, Albacete y el ter-
) ntono denominado Maes-
. . . ' trazgo. 
( Granada, Jaén, 3Iálaga, Alrae-
ría y los présidios^dé Meli-
Granada \ l ia, el Peñón de la Gomera, 
/ Alhucemas é Islas Cñafa-
í riñas. 
Andalucía íSeVJ1^ Cádiz ' Córdoba > 
( Huelva. 
Estremadura , , Badajoz y Cáceres. 
¡Madrid, Guadalajara, Sego-
Castilla la Nueva via, Toledo, Ciudad-Real y 
Cuenca. 
. • • , 
Islas Baleares Islas Baleares. 
Islas Cananas Islas Cananas. 
Estas provincias tienen la misma estension que las 




Por Real decreto, de 19 de Abril de 1858, han sido 
agregados á la Capitanía general de las Provincias Vas-
congadas, para fines puramente militares, varios terre-
nos que, si bien están enclavados en la provincia de Álava, 
pertenecen á la de Burgos, quedando en consecuencia 
por. línea divisoria entre ambas Capitanías generales de 
Burgos y de las Provincias Vascongadas el curso del Ebro 
desde el estrecho de Besantes hasta el confín de Navarra. 
Para formar el Gobierno Militar del Maestrazgo se ha 
agregado parte.de las provincias de Zaragoza, Teruel, 
Tarragona y Castellón. 
La demarcación del Maestrazgo es la siguiente: Su lí-
mite N. y N. O. lo forma el Ebro desde su, confluencia 
con el Guadalope, hasta su desembocadura; al E. está li-
mitado por el Mediterráneo, desde la desembocadura del 
Ebro, hasta el barranco de la Ramblilla; al 0. por el rio 
Guadalope, desde su confluencia con el Ebro hasta Alca-
ñiz, siguiendo su confín por la cima que desde enfrente 
de esta ciudad, y á la orilla izquierda del Guadalope, di-
vide las aguas del Rio-Martin, délas del Calanda, de-
jando á Estercuil en la Capitanía general de Aragón y á 
Julve en el Maestrazgo; continúa esta línea divisoria por 
las cimas que conducen á Sou del Puerto y Cañada Velli-
da, quedando el primero de estos pueblos en la Capita-
nía general de Aragón, y el segundo en el Maestrazgo; si-
gue por la Cordillera desde encima de la Cañada Vellida 
á Alcalá de la Selva, quedando en la Capitanía general de 
Aragón las vertientes del rio Alfambra, y en la de Valen-
cia las del Valle del Arque, así como el Valle que se es-
tiende desde Forlanele á Aliaga, dejando á Alcalá de la 
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Selva en la Capitanía general de Aragón y Vi Mosquenielo, 
Valde Linares y Linares en la de Valencia. Desde la cima 
que separa á Alcalá de la Selva y Valde Linares, se dirige 
la línea divisoria hacia el Sur, hasta la Puebla de Arenoso. 
Al S. confina el Maestrazgo con la Provincia militar de 
Castellón, formando la línea divisoria entre ambos Go-
biernos Militares, los límites meridionales de los Partidos 
judiciales de Lucena y Albocacer, que pertenecen total-
mente al Maestrazgo. 
Cada Capitanía general está á cargo de un General que 
se denomina Capitán General, y es el jefe superior militar 
de las plazas y fuerza armada que se halla en ellas. Ade-
más existe un Segundo Cabo de la clase de General, para 
reemplazar al Capitán General en ausencias ó enfermeda-
des, siendo á la vez Gobernador militar de la Provincia 
de su residencia, y estando las demás á cargo de un Ma-
riscal de Campo ó Brigadier que se titula Gobernador-
militar de ella. En Cataluña están desempeñados sepa-
radamente por dos Generales los cargos de Segundo 
Cabo y Gobernador de la Provincia y plaza de Barce-
lona 
Las fuerzas existentes en las Capitanías generales de 
Castilla la Nueva y Valencia, forman un ejército y distrito 
al mando de un Capitán General de ejército ó Teniente 
General, cuyas atribuciones son el mando, situación v 
movimientos de los cuerpos y clases militares en activo 
servicio, la declaración del todo ó parte del territorio en 
estado escepcional, y la reconcentración de la Guardia 
Civil y Carabineros cuando lo crea necesario. 
La Península é Islas adyacentes están divididas en tres 
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departamentos de Marina, y estos en tercios dé la manera 
siguiente: 
E l pr imer departamento (Cartagena), comprende los 
tercios de Barcelona, Valencia, Cartagena y Mal lorca; el 
segundo (Cádiz), comprende los tercios de Sevi l la, Cádiz, 
Málaga é Islas Canarias, y el tercero (Ferrol), comprende 
los tercios de Santander, Ferro l y Vigo. 
Los tercios están subdivididos en Provincias y dis-
tritos. 
Ministerio de l a Guerra. Es el gran centro de que par-
ten todas las Soberanas resoluciones relativas al ramo mi -
l i tar. Su jefe superior es el Secretario de Estado y del 
despacho de Guerra. 
Consejo de Estado. Entre las diferentes secciones de 
que se compone, hay una de Guerra y Marina que la for-
man dos Generales de ejército, dos de marina y un le-
trado. 
Tr ibunal Supremo de Guerra y Marina. Es uno de los 
cuerpos militares consultivos del Estado; ejerce jur isd ic-
ción mil i tar, tiene tratamiento de Alteza y de muy pode-
roso señor en los encabezamientos de los escritos. Se 
compone de un Presidente de la clase de Capitán Gene-
ral ó Teniente General , de un Vice-Presidente de la de 
Teniente General , y del personal do dos Salas, una de Ge-
nerales y otra de Just ic ia. 
El Tr ibunal entiende en las apelaciones que se presen-
tan de los fallos de la Auditoría, dir ime las discordias en 
los juicios de fueros, propone á S. M. la aprobación ó re-
vocación de las sentencias dictadas por los Consejos de 
guerra que impongan pena capital ó pérdida del empleo 
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á los oficiales; enüende en los casos de discusión entre el 
Consejo de guerra y el Auditor ó entre este y el Capitán 
General y en los que esta autoridad no apruebe la senten-
cia de los Consejos de guerra. 
Como cuerpo consultivo, propone á S. M. lo que esti-
me conveniente acerca de los puntos en que sea consul-
tado. Entiende también por derecho propio en los asun-
tos relativos al Monte-Pio militar y á los retiros, y ejerce 
las funciones de Suprema Asamblea en las Reales Orde-
nes de San Fernando y de San Hermenegildo. 
Junta consultiva de Guerra. Tiene por objeto emitir 
sü dictamen sobre los asuntos que el Gobierno somete á 
su deliberación, relativos á la defensa del Reino, á la or-
ganización del ejército y al servicio mil i tar en general. 
Estado mayor general del ejército. Lo constituyen los 
Capitanes Generales, Tenientes Generales, Mariscales de 
Campo y Brigadieres. 
Los pr imeros, estén ó no empleados, ocupan siempre 
la misma situación; los de las demás clases tienen tres 
distintas, que son: empleados, en asamblea y de cuartel; 
los de esta últ ima no tienen destino, pero se hallan s iem-
pre disponibles para obtenerlo. 
Cuerpos é institutos del ejército. L a fuerza armada 
en España é Islas adyacentes consta de Guardias Alabar-
deros, Infantería, Milicias provinciales. Art i l lería, Inge-
nieros, Caballería, Carabineros del Reino, Guardia Civ i l , 
Guardia civil veterana, Blilicias provinciales de Canarias, 
Escuadras de Cataluña, Torreros de las Islas Baleares, 
Compañía de Obreros de Administración mil i tar, Compa-
ñía de Mar de Ceuta, los Pelotones de Mar de las Posesio-
nes de África, la Compañía de lanzas de Ceuta, las Com-
pañías Sanitarias y la Sección de Tiradores del Riff. 
Para poder dirigir esta fuerza armada y atender á. 
sus necesidades, existen el Cuerpo de Estado Mayor del 
Ejército, el de Estado Mayor de Plazas, el de Administra-
ción Militar, el de Sanidad Militar, el del Clero Castrense, 
el Jurídico Militar, el de Veterinaria y el de Picadores del 
Ejército. 
Además de los Cuerpos enunciados, existe también el 
de Inválidos. 
Anualmente, y según lo prescrito en la Constitución 
del Estado, se fija por las Cortes del Reino la fuerza de 
que ha de constar el Ejército permanente, siendo la de-
signada para el actual, la de 100.000 hombres. 
El objeto del Cuerpo de Guardias Alabarderos, es dar 
el servicio militar interior de Palacio; el de la Guardia ci-
vil, el de la Guardia civil veterana y el de las Escuadras 
de Cataluña, la aprehensión y esterminio de los malhe-
chores, y la protección de las personas y sus propieda-
des; el de los Carabineros del Reino, evitar y perseguir el 
contrabando; el de los Torreros délas Islas Baleares, evi-
tar todo desembarco clandestino de personas ó efectos; 
el de las Milicias provinciales de Canarias, la seguridad 
de aquellas Islas y dar el servicio en las mismas que exi-
jan las circunstancias; el de las Compañías de Obreros de 
Administración Militar, auxiliar los trabajos del Cuerpo; 
la Compañía de Mar de Ceuta y los Pelotones de África, el 
servicio especial de su instituto en la localidad á que per-
tenecen; el de la Compañía de lanzas de Ceuta y Sección 
de Tiradores del Riff, prestar el servicio militar que el 
i9 
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Comandante General de la Plaza y el Gobernador de Me-
lilla respectivamente les ordene, y el de las Compañías 
Sanitarias, el servicio de Plana Mayor Facultativa de los 
Hospitales. 
El Cuerpo de Estado Mayor del Ejército lo constituye 
cierto número de Jefes y Oíiciales desde la clase de Briga-
dier, hasta la de Teniente inclusive, distribuidos á las in-
mediatas órdenes de los Capitanes Generales de los dis-
tritos militares, ó de los Generales en Jefe de Ejército ó 
División, con el fin do desempeñar cuantos trabajos y co-
misiones puedan confiarse á Oficiales de una estensa ins-
trucción militar. 
El Cuerpo de Estado Mayor de Plazas vigila el servi-
cio de ellas, y comunica las órdenes de sus Gobernadores 
militares. 
El Cuerpo de Administración Militar, tiene á su cargo 
la intervención en el recibo y distribución de los fondos 
de! Presupuesto de la Guerra, la administración délos 
hospitales militares, el proporcionar á las tropas provi-
siones, utensilios y trasportes, y llevar la cuenta y razón 
de los efectos de guerra existentes en los Parques y de-
más establecimientos de Artillería é Ingenieros. 
El del Clero Castrense tiene á su cargo, respecto á los 
militares, las mismas atribuciones y deberes que cumplir 
quedos Curas Párrocos en las poblaciones. 
El Cuerpo de Sanidad Militar tiene por objeto la con-
servación de la salud de los individuos del Ejército, su 
curación y el reconocimiento Facultativo, tanto de los per-
tenecientes al Ejército, como de los que hayan de ingre-
sar en él. 
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El Cuerpo Jurídico-Militar, administrar justicia en 
unión'con las Autoridades militares, con quienes forma 
los Juzgados y Tribunales militares. 
El de Veterinaria Militar, la conservación, curación y 
reconocimiento de ganado de todas clases que haya en el 
Ejército. 
El de Picadores, difundir en los Cuerpos en que sirven 
los buenos principios de equitación. 
El de Inválidos, amparar á los militares, marinos y á 
cualquier español ó estranjero que se inutilice en defensa 
de la Nación. 
¡Todos estos Cuerpos dependen del Ministerio de la 
Guerra, esceptuando la Guardia civil y Carabineros, que 
dependen también respectivamente del de Gobernación y 
de Hacienda para su servicio especial. 
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos. Este Cuerpo 
está destinado únicamente al servicio interior del Real 
Palacio y al de la inmediación de SS. MM. y personas Rea-
les, y depende en cuanto á su organización del Ministe-
rio de la Guerra. Consta de dos compañías y la Plana Ma-
yor correspondiente; esta se compone de un Comandante 
General, que ha de ser Grande de España y de la clase 
de Capitán General ó Teniente General; de un segundo 
Comandante General de la clase de Mariscal de Campo; de 
un Secretario de la de primer Comandante ó Teniente Co-
ronel; de un primer Ayudante Teniente Coronel; un se-
gundo Ayudante primer Comandante; dos Capellanes; dos 
Médicos; un primer Ayudante y el otro segundo; un Maes-
tro armero; un Músico mayor; veinte Músicos y un criado 
ordenanza para la Comandancia General. 
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Cada compañía se compone de un Capitán, Coronel, 
un Teniente, Teniente Coronel; dos Alféreces, primeros 
Comandantes; un Sargento primero. Capitán; 4 Sargentos 
segundos, Tenientes; 10 Cabos, Subtenientes; 120 Guar-
dias, Sargentos primeros; 2 Tambores; 3 criados. 
Cuerpo de Estado Mavou del Ejército. Este Cuerpo tie-
ne á su cargo los servicios siguientes: llevar la correspon-
dencia oficial de las Capitanías Generales y de los Ejérci-
tos, Cuerpo de Ejército, Divisiones y Brigadas; formar 
planos é itinerarios; reunir y examinar documentos his-
tóricos y topográficos que tengan relación con operacio-
nes militares, redactando acerca de ellos las Memorias 
que sean convenientes; reconocer terrenos para marchas 
y combates, reunir y presentar al Jefe superior todas las 
noticias que necesite para la asistencia de sus tropas, ó 
para las operaciones que hayan de verificarse, comuni-
car las órdenes del Jefe, dirigir las tropas y convoyes 
con arreglo á sus instrucciones; hacer el trazado de los 
campamentos, estableciendo los puestos para su seguri-
dad; y en resumen, hallándose los Oficiales de Estado 
Mayor dotados de una instrucción militar estensa y gene-
ral, deben desempeñar cuantas comisiones puedan con-
ferirse á un Oficial, á no ser algunas que son peculiares 
de la facultad de Ingenieros ó Artillería. 
Consta el Cuerpo de un Director general, 3 Brigadie-
res, 9 Coroneles, 12 Tenientes Coroneles, 25 Comandan-
tes, 60 Capitanes y 40 Tenientes. 
Además de este personal hay el de las secciones de las 
islas de Cuba, Filipinas, Puerto-Rico y Santo Domingo, 
compuestas cada una de un primer Jefe de las clases de 
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Brigadier en la primera, de Coronel en la segunda y cuar-
ta y de Teniente Coronel en la tercera; y del número de 
Jefes y Capitanes que exijan las atenciones del servicio. 
A cada Capitán General está destinado cierto número 
de individuos del Cuerpo para llevar la correspondencia 
oficial y desempeñar los demás servicios propios de su 
instituto. También se hallan á las órdenes del Jefe de Es-
tado Mayor de cada distrito, los Oficiales que constituyen 
la Sección-Archivo de la Capitanía general, los cuales tie-
nen á su cargo el despacho de los asuntos referentes á las 
clases pasivas del Ejército y el Archivo. 
Cuerpo de Estado Mayou de Plazas. El objeto de este 
Cuerpo es atender al servicio de las plazas y puntos forti-
ficados, nombrar el que hayan de dar las tropas de guar-
nición, vigilar su buen cumplimiento y la seguridad del 
punto fortificado, y comunicar las órdenes que diere su 
Gobernador militar. 
Las plazas y puntos fortificados son de 1 .a, 2.", 3.', i ." 
y 5.a clase. 
Los Comandantes de los puntos de las tres primeras, 
se denominan Gobernadores Militares, y los de las últ i -
mas, Comandantes Militares. 
Los Gobernadores de 1 .a clase son Mariscales de Cam-
po; los de 2.a Brigadieres; y los de 3.* Coroneles, Tenien-
tes Coroneles ó Comandantes; los Comandantes militares 
de 4.a clase son Capitanes, y los de 5.a Tenientes. 
Los Sargentos mayores de '1.a clase, son Coroneles ó 
Tenientes Coroneles y los. de a.8 Comandantes. 
Los primeros Ayudantes son Capitanes, los segundos 
Tenientes y los terceros Subtenientes. 
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Por Real orden de 17 de Agosto de 1861, y con 
sujeción al Reglamento de la misma fecha, se han or-
ganizado los Estados Mtiyores de plazas de Ultramar de 
nna manera análoga á la que tienen los de la Pehín-
suía. 
Infantería del Ejército. La infantería del Ejército cons-
ta en España é Islas adyacentes de una Dirección Gene-
ral, un Colegio de Cadetes, 41 Regimientos de Infantería, 
20 Batallones de Cazadores y 80 de Milicias provinciales. 
Estos últimos constituyen la reserva. 
Cada Regimiento tiene dos Batallones, escepto el Fijo 
de Ceuta que tiene tres, y cada Batallón consta de seis 
Compañías, una de Granaderos, otra de Cazadores y las 
cuatro restantes de Fusileros. 
La fuerza Orgánica de un Regimiento de Infantería 
es de 1401 individuos de tropa, variando la efectiva según 
la que se fija anualmente por las Cortes para el Ejército 
permanente. 
La del Regimiento Fijo de Ceuta, que conserva ocho 
Compañías por Batallón es variable. 
La Plana Mayor de un Regimiento se compone de un 
Coronel, un Teniente Coronel y un Tambor mayor. 
La de cada Batallón, de un primer Comandante, 2 se-
gundos Comandantes, un Capitán, un Ayudante, un Aban-
derado, un Capellán, un Médico, un Armero y un Cabo 
de Tambores ó Cornetas. 
La fuerza de cada Compañía es de un Capitán, 2 Te-
nientes, un Subteniente, un Sargento primero, 3 se-
gundos, 5 Cabos primeros, 5 segundos, 3 Tambores ó 
Cornetas y 99 Soldados. 
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Hay además en el Regimiento cinco músicos contra-
tados. 
El Coronel es Jefe superior del Regimiento. 
El Teniente Coronel tiene á su cargo el detall y conta-
bilidad del mismo. 
Los primeros Comandantes mandan cada uno un Ba-
tallón. 
El Batallón de Cazadores tiene ocho Compañías, y la 
fuerza de 800 individuos de tropa. Su Plana Mayor es la 
siguiente: un Teniente Coronel, primer Jefe, 2 segundos 
Comandantes, un Capitán, un Ayudante, un Abanderado, 
un Capellán, un Médico, un Armero y un Cabo de Cor-
netas. 
Cada Compañía tiene el mismo número de Oficiales, 
Sargentos y Cabos que las de los Regimientos, 3 Cornetas 
y 82 Soldados. Hay además 3 Músicos contratados en el 
Batallen. 
El Teniente Coronel primer Jefe, los segundos Coman-
dantes y los Capitanes, tienen respectivamente los mismos 
deberes y atribuciones que el Coronel, Teniente Coronel, 
Juez Fiscal y los Capitanes de un Regimiento. 
Los Regimientos de Infantería, escepto el Fijo de Ceuta 
y los Batallones de Cazadores, tienen cada uno además 
de su nombre el número correspondiente que designa su 
antigüedad. 
Los nombres y números de los Regimientos de Infan-
tería y de los Batallones de Cazadores son los siguientes: 
1 • • • • • . • • 
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Regimientos de Infantería. 
-15 Éstremadura. 29 Constitución. 







































5 Tala vera. 
6 Tarifa. 
7 Chiclana. 
27 Cuenca. » Fijo de Ceuta. 
28 Luchana. 




9 Ciudad-Rodrigo 16 Antequera. 
10 Alba de Termes 17 Llerena. 
11 Arapües. 18 Segorbe. 
12 Baza. 19 Mérida. 
13 Simancas. 20 Alcántara. 
14 Las Navas. 
• • 
Milicias Provinciales. La reserva es una milicia cuya 
situación ordinaria es la de provincia; es decir, que sus 
individuos se hallan en los puntos de su residencia habi-
tual ó con la autorización de sus Jefes en otro cual-
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quiera, dedicados á sus oficios ü ocupaciones^ y libros dfe 
todo servicio mil i tar, escepto en ciertas épocas del año 
que se espresan mas adelanto. 
E l Gobierno no puede pone-r sobre las armas el todo 
ni parte de la reserva, sino en el caso de una guerra ó de 
una grave perturbación, del orden público. Para ver i f i -
carlo tiene que solicitar la aprobación de las Cortés si es-
tán abiertas y si no lo están ponerlo en su conocimiento 
cuando se reúnan para los efectos que juzguen conve-
nientes. 
La reserva debe tener un efectivo de 60.000 hombres 
y se compone de 80 batallones provinciales, cuyos núme-
ros y nombres son los que á continuación se espresan: 
'1 Jaén. 
2 Badajoz. 























25 Alcázar deS. Juan 42 Coruña. 
26 Lorca. 
27- Val ladol id. 
28 Mondoñedo. 














31 Avi la. 
32 Plasencia. 
33 Segovia. 50 Alicante. 
34 Monterey. 51 Tarragona. 
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52 Castellón. 62 Astorga. 72 Requena. 
53 Pamplona. 63 Cangas de Tineo 73 Segorbe. 
54 Huesca. 64 Cangas de Onís. 74 Alcoj. 
55 Zaragoza. 65 Tudela. 75 Baza. 
56 Teruel. 66 Calatayud. 76 Baeza. 
57 Gerona. 67 Alcañiz. 77 Utrera. 
58 Alcalá de Henares 68 Vich. 78 Lucena. 
59 Aranda de Duero 69 Manresa. 79 Algeciras. 
60 Talavera. 70 Tortosa. 80 Llerena. 
61 Monforte. 71 Játiva. 
Cuerpo de Arti l lería. El Cuerpo de Artillería Español 
es el mas antiguo de Europa, porque España fué el primer 
país del Continente donde se introdujo el uso de la pól-
vora para la guerra (i). 
Este Cuerpo es dirigido por un Jefe Superior pertene-
ciente al Estado Mayor General del Ejército con la denomi-
nación de Director, Inspector y Coronel General del Cuer-
po de Artillería. 
Para informar al Director General en los asuntos focul-
tativos y en todos los que juzgue conveniente consultar 
existe organizada una Junta Superior Facultativa. Para 
informar en todas las Cuestiones Administrativas y Eco-
nómicas está organizada una Junta Superior Económica. 
Para ejercer la Inspección y Dirección del arma, está 
armonizada la división territorial de la Artillería con la 
General Militar de la Península é Islas adyacentes; tenien-
do establecido en cada Capital de Distrito donde reside el 
Capitán General un Jefe superior con el título de Coman-
dante General Subinspector de Artillería. 
(1) Escalafón General del Cuerpo. 
En cada Plaza de Guerra y puntos fortificados ó en quo 
haya Establecimientos Militares del Cuerpo, hay un Jefe ú 
Oñcial que desempeña el cargo de Comandante de Artillería. 
Para la construcción de todo el material de Guerra, 
tiene el Cuerpo bajo su dirección las Maestranzas y Fábri-
cas siguientes: 
Seis Maestranzas para la construcción de cureñas, car-
ruajes, juegos de armas y atalajes, así como para la re-
composición délas armas de fuego y blancas del ejército 
y la confección de toda clase de cartuchería y fuegos arti-
ficiales; establecidas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Carta-
jena, Coruñay Santa Cruz de Tenerife. Además existen la 
Fundición de bronces de Sevilla. Está establecida en, 
la capital del distrito de Andalucía para la construcción 
de Artillería de bronce y proyectiles de hierro. 
Fábrica de Trubia. Situada en el distrito de Castilla 
la Vieja, en la provincia de Oviedo, á 13 kilómetros de 
esta ciudad; se construyen en ella cañones y municiones de 
hierro colado, hierro forjado, aceros, limas y otros efectos. 
Fábrica de Orbaiceta. Está en el distrito da Navarra; 
se fabrica en ella hierro colado y tirado en planchuela. 
Fábrica de fusiles de Oviedo. Establecida en el antiguo 
convento de Vega; se fabrican en ella fusiles y carabinas 
rayadas, bayonetas y rewolvers. 
Fábrica de fusiles de Placéncia. Situada en el distrito 
de las Provincias Vascongadas, á 60kilómetros de Vitoria, 
siendo su objeto el mismo que el de la fábrica de Oviedo, 
pero el trabajo no se hace en talleres dirigidos por el 
Cuerpo, reduciéndose la intervención de este al examen 
de las armas concluidas. 
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Pirotecnia Militar. Situada en Sevilla; se fiíbrican en 
ella cápsulas de guerra y caza, chimeneas, espoletas y 
estopines de fricción. 
Fábrica de Toledo. Situada á estrarnuros de la ciudad, 
en la orilla derecha del Tajo; se construyen en ella armas 
blancas de todas clases para el Ejército y la Marina, 
así como también para los particulares. 
Fábrica de Murcia. Es el único establecimiento en que 
se fabrica pólvora para el Ejército y Armada. Está situada 
en el Distrito de Valencia, distante 6 kilómetros de JMty 
cia. Además se encuentran en Madrid la Biblioteca, el Ar-
chivo, el Museo y el taller de precisión que tiene por ob-
jeto formar las plantillas y modelos que han de servir de 
tipo para el material que se construya en bis dependen-
cias del Cuerpo. 
El número de Generales, Jefes y Oficiales del Guerpo 
en la Península é Islas adyacentes debe ser, según la plan-
tilla de'1865, el siguiente: 
Un Teniente General, 5 Mariscales de Campo, 14 Bri-
gadieres, 42 Coroneles, 5 i Tenientes Coroneles, 50 Co-
mandantes, 101 Capitanes y 310 Tenientes. Además existen 
'18 Capitanes, 46 Tenientesy 20 Subtenientes prácticos, 
que son procedentes de la clase de tropa del Cuerpo. 
Para el reemplazo de las bajas de Jefes y Oficiales que 
ocurran en el Cuerpo de Artillería y tener colocación en la 
Escala general facultativa del mismo, es indispensable in-
gresar en clase de Cadete en el Colegio del arma estable-
cido en Seffovia. 
La organización y fuerza del Cuerpo es la siguiente: 
-
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i Siete Regimientos de á pié, de dos Batallo-
nes á 1,000 plazas cada uno 7,000 
Dos Batallones fijos á 500 1,000 
Seis id. montados á 558 cada uno 3,348 
Uno id. á caballo 639 
Dos id. de Montañaá 571 hombres cada uno.. 1,142 
Un Escuadrón de remonta 194 
Un Batallón de Canarias 370 
Cinco Compañías de Obreros 300 
Total 13'993 
Cada Compañía á pié á 125 hombres. 
Cada Batallón á 500 hombres. 
Cada Regimiento á 1,000 hombres. 
Cada Escuadrón a caballo á 160 hombres. 
Cada Compañía montada á 140 hombres. 
Cada Compañía de Montaña á 112 hombres. 
Ultramar. La oficialidad, tropa y material de Artille-
ría de la Isla de Cuba, Puertos-Rico, Santo Domingo é Is-
las Filipinas,; dependen únicamente del Capitán General 
de cada una de estas posesiones, el que en este concepto 
es Director General de aquellas fuerzas. El personal es 
todo de España, menos una parte de tropa de Filipinas, 
que se recluta en el país, enviándoseles desde la Penín-
sula el armamento, cañones, pólvora, cápsulas, proyec-
tiles y estopines, y íabricándose allí el carruaje, atalaje, 
juegos de armas y cartuchería, satisfaciéndose el importe 
de todos aquellos objetos, así como los sueldos y gratifi-
caciones de los Oficiales, de los presupuestos especiales de 
aquellos países. 
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Las secciones de tropa existentes y el personal en cada 
una de estas posesiones, son las siguientes: 
En la Isla de Cuba un Regimiento con dos Batallones 
de 5 Compañías cada uno á 124 hombres; una Brigada 
maniobrera con 7 baterías, 6 de Montaña y una Montada 
á 418, y una Compañía de Obreros para el servicio de ia 
Maestranza con 89 Obreros y aprendices. 
En Santo Domingo hay un Batallón compuesto de 4 
Compañías, cada una con 126 hombres, y una Com-
pañía de Montaña con 125 hombres. Además hay una sec-
ción de Obreros. 
En Puerto-Rico hay un Batallón de 4 Compañías á 101 
hombres cada una y una sección de Obreros. 
En las Islas Filipinas hay 2 Batallones, uno formado de 
españoles y el otro completa su organización con natu-
rales del país. El primero consta de 3 Compañías á pié y 
una de Montaña, y el segundo de 7 Compañías, una de 
ellas á caballo; además hay una Compañía de Obreros. 
El juzgado privativo del Cuerpo consiste en el general 
ó de apelación establecido en la Corte y en Jos Juzgados 
subalternos de las Comandancias generales Subinspeccio-
nes del distrito. 
Cuerpo de Ingenieros. El Cuerpo de Ingenieros cons-
ta en España é Islas adyacentes, de una Dirección Gene-
ral, una Junta superior facultativa, 12 Direccion-Subins-
pecciones correspondientes á otras tantas Capitanías Ge-
nerales de la Península, 3 Comandancias exentas en las 
Islas Baleares, Canarias y Ceuta; una Academia Especial 
establecida en Guadalajara, talleres de Ingenieros en el 
mismo punto para la enseñanza de los Obreros de los Re-
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gimientos, construcción de brines de puentes y habilita-
ción y entretenimiento de los Parques de las plazas y de 
campaña, % Regimientos, un Batallón de Obreros y una 
Brigada topográfica. 
El personal de sus Jefes y Oficiales es el siguiente: 
3 Directores Subinspectores Mariscales de Campo, 9 Di-
rectores Brigadieres, 18 Coroneles, 21 Tenientes Coro-
neles, 19 Comandantes, 71 Capitanes y 90 Tenientes. 
En Ultramar hay el número de Jefes y Oficiales que 
exigen las atenciones del servicio del Cuerpo y las obras 
públicas. 
Además hay empleados subalternos del Cuerpo, que 
son: Maestros mayores de '1.a y 2.a clase en número de ü 
y 20 respectivamente, 41 Maestros de obras destinados 
para vigilar la ejecución en ellas, 9 Celadores de 1.a clase, 
21 de 2.a, y 37 de 3.a que vigilan á los operarios, pagan 
sus jornales y ejercen el servicio de vigilancia sobre las 
fortiticaciones, y un número variable de Conserjes encar-
gados de la conservación de los edificios militares. 
En cada plaza hay un Comandante de Ingenieros que 
depende del Gobernador militar de ella, y es el Jefe de 
los individuos del Cuerpo destinados en la misma. 
Cada Regimiento de Ingenieros tiene 2 Batallones de 
á G Compañías y uaa de depósito por Regimiento. 
La Plana Mayor de cada uno se compone de un Coro-
nel, un Teniente Coronel Mayor, un Capitán cajero, un 
Teniente habilitado, un Teniente Secretario de la Tenen-
cia coronela, un Tambor Mayor, un Sargento primero 
Conserje, y otro segundo también Conserje. La de cada 
Batallón consta de un Comandante, un Ayudante, un Bri-
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gatla (Subteniente), un Capellán, un Médico, un Maestro 
armero, un Cabo de Cornetas ó Tambores, un Cabo de 
Gastadores y 8 Gastadores. Cada Compañía consiste en 
un Capitán, 2 Tenientes y un Subteniente con un Sargento 
primero, 7 segundos, 40 Cabos primeros, 10 segundos 
y 122 Soldados, éntrelos cualeshay '18 Obreros, un Sar-
gento, un Cabo y 8 Soldados que constituyen la sección 
destinada al servicio especial de tren. 
El Batallón de Obreros está mandado por un Coman-
dante del Cuerpo de Ingenieros, los demás Oficiales sbn 
pertenecientes al arma de Infantería. 
La Brigada topográfica tiene por objeto el levanta-
miento de los planos de las plazas, fronteras y costas; y 
se compone de un Jefe y 2 Oficiales del Cuerpo, de 2 Sar-
gentos primeros, 4 segundos, 2 Cabos primeros, 4 segun-
dos y 8 Soldados. 
Los Subtenientes son agregados procedentes del arma 
de Infantería. 
Caballería del Ejército. Se compone esta arma de una 
Dirección General, un Colegio y Escuela general estable-
cido en Valladolid, una Subdireccion de remontas en Cór-
doba, 4 establecimientos de remonta, -19 Regimientos 
y 2 Escuadrones sueltos. 
De los 19 Regimientos 4 son de Coraceros, 8 de Lan-
ceros, 4 de Cazadores y 3 de Húsares. 
Cada Regimiento de Coraceros consta de 4 Escuadro-
nes y debe tener 625 hombres y 500 caballos; además de 
los 500 caballos de tropa tiene cada Regimiento 50 de Je-
fes y Oficiales, así como todos los demás Regimientos. 
Los Escuadrones de Cazadores deben tener cada uno 
161 
150 hombres con 120 caballos de tropa y 13 de Oficiales. 
Los nombres y números de los Cuerpos son los si-
guientes: 
Regimientos. 
1 Coraceros del Rey. 11 Húsares de Calalrava. 
2! Coraceros de la Reina. 12 Lanceros de Santiago. 
3 Coraceros del Príncipe. 13 Lanceros de Montesa. 
4 Coraceros de Borbon. 14 Lanceros de Numancia. 
5 Lanceros de Farnesio. 15 Lanceros de Lusitania. 
6 Cazadores de Almansa. 16 Cazadores de Alcántara. 
7 Húsares de Pavía. 17 Cazadores de Talavera. 
8 Lanceros de Villa viciosa. 18 Cazadores de Albuera. 
9 Lanceros de España. 19 Húsares de la Princesa. 
10 Lanceros de Sagunto. 
Escuadrones sueltos. 
Escuadrón de Mallorca, 1.° de Cazadores. 
Escuadrón de Galicia, 2.° de Cazadores. 
Establecimientos de remonta. 
1 Remonta de Granada. 3 Remonta de Estremadura. 
2 Remonta de Sevilla. 4 Remonta de Aragón. 
Milicias Provinciales de las Islas Canarias. Las Mili-
cias Provinciales de las Islas Canarias es una fuerza cuya 
situación ordinaria es la de Provincia, pero que puede 
ser puesta sobre las armas en parte ó en totalidad por el 
Capitán General del Distrito cuando lo juzgue convenien-
te para la seguridad y tranquilidad de las Islas. 
Los Batallones puestos sobre las armas son asisti-
dos por el Estado con los haberes correspondientes que 
en este caso son los mismos que los señalados á los indi-
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vidilos de sus respectivas clases en el Ejército activo. 
Los Comandantes de las armas pueden llamar á los 
individuos de las Milicias para salir en persecución de 
malhechores, corsarios ó contrahandistas. 
Los Batallones de Milicias Provinciales están obligados 
á hacer el servicio de guarnición en el caso de no haber 
fuerza del Ejército activo en la provincia, si bien se evita 
io posible el emplearlos en éste servicio. 
La residencia de las Planas Mayores de los Batallones 
y Secciones es precisamente en sus respectivas capitales. 
El Capitán General del Distrito es el Inspector General 
de estas Milicias, teniendo las mismas atribuciones j fa-
cultades que los Direclofes Generales de las Armas del 
Ejército. El Segundo Cabo del Distrito es el Subinspector 
de las Milicias. 
>OT.l 
Las plazas de tropa de estas fuerzas se cubren por 
medio de sorteos especiales en aquellas Islas. 
Los Oficiales pueden proceder dé las clases de Sar-
gentos primeros', Cadetes, paisanos y Oficiales del Ejército 
activo. 
La organización de las Milicias Provinciales de Cana-
rias es la siguiente: 
Batallón de la Laguna. Sección de Habana. 
Batallón de la Orotava. Sección de Fuerteventura. 
Batallón de las Palmas. Sección de Gomara. 
Batallón de Guia. Sección de Hierro. 
Batallón de Palma. í 7 Compañías de ArUlIeros. 
Batallen de Lanzarote. 
Cada Batallón tiene 8 Compañías y 4 ias :Secciones, 
escepto la de Hierro que tiene una. Los Batallones están 
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mandados por un Comandante y las Secciones poi- un 
Capitán. 
Últimamente se ha creado, con la obligación de rele-
varse anualmente, un Batallón provisional compuesto He 
individuos de tropa procedentes proporcionalmente de 
los Batallones de Milicias, con la dotación de 800 plazas, 
cuya fuerza, unida á la de la Brigada fija de Artillería, es 
la que existe en activo servicio guarneciendo estas Islas. 
Cceiu'O de Carabineros. El objeto del Cuerpo de Cara-
bineros es el de evitar y perseguir el contrabando. 
Se halla organizado militarmente y es regido por las 
Ordenanzas generales del Ejército y por su reglamento 
particular. 
Depende del Ministerio de la Guerra en lo relativo á 
su organización, disciplina y material, y al Ministerio de; 
Hacienda en tqdo lo concerniente á su servicio especial 
y á sus haberes. 
Los Gobernadores civiles y en casos urgentes los Ad-
ministradores de Aduanas y de Hacienda pública pueden 
disponer de la fuerza de Carabineros para asuntos de su 
servicio especial, pero no pueden mezclarse en las ope-
raciones y movimientos militares que deban hacerse para 
verificar el servicio. 
Los Capitanes Generales pueden en circunstancias es-
traordinarias disponer de las fuerzas de Carabineros exis-
tentes en el Distrito respectivo y hacer que presten ser-
vicio como tropas del Ejército, dando conocimiento de 
esta medida al Ministerio de la Guerra. 
Las plazas de tropa del Cuerpo se cubren con vo-
luntarios únicamente. 
Este Cuerpo consta de un Inspector General, H Je-
fes de Distrito, de los que uno es Secretario de la Direc-
ción, 10 Tenientes Coroneles, 15 primeros Comandantes, 
19 segundos Comandantes, 80 Capitanes de Infantería j 
11 de Caballería, 155 Tenientes de Infantería y 26 de Ca-
ballería, 190 Subtenientes y 35 Alféreces, 11,038 indivi-
duos de tropa de Infantería, 1,260 de Caballería, 664- de 
mar y 31 Matronas. 
El territorio de España é Islas adyacentes está divi-
dido en 10 Distritos de Carabineros. 
La fuerza de cada Sección de Infantería se compone 
de un subalterno, un Sargento segundo, un Cabo prime-
ro, 2 segundos y 28 individuos de tropa. La de Caballe-
ría, de un subalterno, un Cabo primero, otro segundo y 
17 Carabineros. 
Guardia Civil. La Guardia Civil tiene por objeto la 
persecución de malhechores y la protección de las perso-
nas y propiedades, particularmente en despoblados, vi-
gilando con especialidad la seguridad de los caminos. 
Depende del Ministerio déla Guerra en lo concer-
niente á su organización, personal, disciplina, material y 
percibo de haberes; y del Ministerio de la Gobernación, 
en lo relativo á su servicio y acuartelamiento. 
Consta de un Director General, 11 Coroneles, 13 Te-
nientes Coroneles, 61 Comandantes, 99 Capitanes (88 de 
Infantería y 11 de Caballería), 251 Tenientes (224 de In-
fanteríay 35 de Caballería), 99 Subtenientes y 29 Alféreces, 
con 11,560 individuos de tropa. Hay además Una Compañía 
de Guardias Civiles jóvenes con la fuerza de 114 individuos, 
los cuales antes de ser dados de alta para el servicio re-
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ciben una instrucción especial para el desempeño de sus 
obligaciones, además de la que obtienen como soldados 
de Infantería ó Caballería, perfeccionándose también en 
el tiro al blanco. 
Este Cuerpo es regido por las Ordenanzas del Ejército 
y además por su reglamento orgánico. 
El territorio de la Península é Islas Baleares, está di-
vidido en 13 tercios de Guardia Civil y cada uno com-
prende las provincias siguientes: 
Número 
del tercio. Provincias que le componen. 
4.0 Madrid, Guadalajara y Segovia. 
2.° Ciudad-Real, Toledo y Cuenca. 
3.° Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona y Baleares. 
4.° Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva. 
5.° Valencia, Castellón, Murcia, Alicante y Albacete. 
6.° Pontevedra, Lugo, Coruña y Orense. 
7.° Zoragoza, Huesca y Teruel. 
S." Granada, Jaén, Málaga y Almería. 
9.° Valladolid, Zamora, Salamanca y Avila. ') 
10. Oviedo, León y Palencia. • 
11. Badajoz y Cáceres. 
12. Burgos, Logroño, Santander y Soria. 
13. Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. 
Las Planas Mayores de los tercios 2.°, 3.°, 10° y 13° re-
siden respectivamente en Ciudad-Real, Barcelona, León r 
Vitoria. 
Los de los restantes en la Capital del Distrito Militar 
en que se hallan. 
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Cada tercio tiene su primer Jefe, que es en él la auto-
ridad superior de la Guardia Civil, tanto en las armas, 
cuanto en su administración. 
Los 9 primeros tercios y los 2 últimos están manda-
dos cada uno de ellos por un Coronel, teniendo un Te-
niente Coronel de segundo Jefe. 
Los tercios 10.° y 11 .Olo son por un Teniente Coronel, 
teniendo un Comandante de segundo Jefe de cada uno 
de ellos. 
En cada provincia civil hay un Comnndante. 
Guardia Civil Veterana. La Guardia Civil Veterana 
existe solamente en Madrid y dentro de la población des-
empeña su servicio con destino á la conservación del or-
den, á la persecución de malhechores, á la protección de 
personas y propiedades y á vigilar el cumplimiento de al-
gunas disposiciones de policía. Forma parte del Cuerpo 
de Guardias Civiles y depende del Director General del 
mismo. Se denomina tercio veterano de la Guardia Civil, 
y las 40 Compañías que constituyen los 1,500 hombres de 
Infantería están divididas en dos fracciones iguales llama-
das Comandancias del Norte y del Sur. La fuerza de Ca-
ballería asciende al número de 150 hombres con 135 ca-
ballos, forma un Escuadrón y presta su servicio en el in-
terior y afueras de la población. 
Compañía de Lanzas de Ceuta. El servicio que esta Com-
pañía está obligada á prestar es el peculiar del arma en 
el interior de la plaza de Ceuta y su línea esterior. 
Cuando las circunstancias del servicio lo exijan le ha-
rán en otros puntos dentro del territorio de África, según 
disponga el Comandante General de la plaza. 
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Se compone de un Capitán Comandante, un Teniente^ 
un Alférez, un Sargento primero, un Sargento segundo, 4 
Cabos, 2 Trompetas y 54 soldados montados. 
Compañía de IVIak de Ceuta. Se compone de 4 Oficiales, 
98 individuos de la clase de tropa, distribuidos en la for-
ma siguiente: 
En el servicio del puerto, para tripular las lanchas, 
lanchónos y barcazas. 
i Primer patrón de la clase de Subteniente. 
1 Segundo patrón de la de Sargento primero. 
2 Cabos de mar, de la de Sargentos segundos. 
2 Calafates. 
3 Marineros preferentes, de la de Cabos primeros. 
20 Marineros, de la de tropa. 
En cada uno de 2 Buques para correo y comi-
siones: 
1 Primer patrón Comandante del Buque, de la clase de 
oficial. 
1 Segundo Comandante de la de segundos patrones y 
Sargento primero. 
2 Cabos de mar, de la de Sargento segundo, uno habilita-
do de contramaestre y otro de escribano. 
3 Marineros preferentes, de la de Cabos primeros. 
4 8 Marineros, de la de tropa. 
3 Grumetes. 
En. otro de menores dimensiones: 
1 Primer patrón Comandante del Buque, de la clase de 
oficial. 
1 Cabo de mar de la de Sargento segundo, habilitado dé: 
contramaestre. 
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•1 Marinero preferente de la de Cabo pr imero, habi l i ta-
do de la de Escribano. 
6 Marineros, de la de tropa. 
2 Grumetes. 
E l servicio de esta Compañía es esencialmente mar i -
nero, debiendo no obstante, desempeñar el de arti l leros 
en los botes de combate cuando se vean obligados á per-
seguir los cárabos. El Jefe nato de esta Compañía es el 
Capitán del puerto de Ceuta. 
Pelotones de mar de las posesiones de Afuica. Se com-
pone de 2 Oficiales y 120 individuos de la clase de tropa, 
distribuidos en la forma que á continuación se espresa: 
Pelotón de M e l i l l a . 
•1 Pr imer patrón de la clase de Subtenientes. 
1 Segundo patrón de la de Sargentos primeros. 
2 Cabos de mar, de la de Sargentos segundos. 
•1 Calafate. 
3 Marineros preferentes, de la de Cabos primeros. 
18 Marineros, de la de tropa. 
Pelotón de Chafarinas. 
1 Segundo patrón de la clase de Sangento pr imero. 
\ Cabo de mar, de la de Sargento segundo. 
2 Marineros preferentes, de la de Cabos primeros. 
14 Marineros, de la de tropa. 
Pelotón del Peñón, 
1 Segundo patrón de la clase de Sargento pr imero. 
1 Cabo de mar, de la de Sargento segundo. 
2 Marineros preferentes, de la de Cabos primeros. 
16 Marineros, de la de tropa. 
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Pelotón bfi Alhucemas. 
1 Segundo patrón, de la clase de Sargento primero. 
1 Cabo de mar, de la de Sargento segundo. 
2 Marineros preferentes, de la de Cabos primeros. 
14 Marineros, de la de tropa. 
Un Falucho para comisiones. 
! Primer patrón. Comandante del Buque, de la clase de 
Oficial. 
1 Segundo Comandante, segundo patrón, de la desar-
gento primero. 
2 Cabos de mar, de la de Sargentos segundos, uno de 
ellos habilitado de Contramaestre. 
I Condestable de Artillería, de la de Sargento segundo. 
3 Marineros preferentes, de la de Cabos primeros. 
22 Marineros, de la de tropa. 
12 Grumetes. 
El servicio de estos pelotones es esencialmente igual al 
déla Compañía de mar de Ceuta; siendo Jefes natos de 
estas fuerzas los respectivos Gobernadores de las plazas. 
Cuerpo de Administración Militar. El objeto de este 
Cuerpo es la intervención en el recibo y distribución de 
los fondos del presupuesto de la Guerra, la administra-
ción de los Hospitales, el proporcionar alas tropas provi-
siones, utensilios y trasporte, y llevar la cuenta y razón 
de los efectos de guerra existentes en los parques y de-
más establecimientos de Artillería é Ingenieros. 
Consta el Cuerpo de un Director General de la clase 
de Generales, un Interventor General Subdirector y 4 In-
tendentes de Ejército; los 5 con la consideración de Ma-
riscales de Campo; 14 Intendentes de División y Dislriio, 
22 
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con la consideración de Brigadieres; 18 Subintendentes, 
con Ja de Coroneles; 38 Comisarios de guerra de primera 
clase, con la de Tenientes Coroneles; 101 de segunda cla-
se, con la de primeros Comandantes; 46 Mayores, con la 
de segundos Comandantes; 120 Oficiales primeros, con 
la de Capitanes; 280 segundos, con la de Tenientes; 240 
terceros, con la de Subtenientes, y 80 Alumnos de núme-
ro j 40 supernumerarios, con la de Cadetes, 
Hay además 3 Conserjes de primera clase y 31 de se-
gunda, con la consideración de Sargentos primeros y 
Real nombramiento; 8 celadores de primera clase y 28 
de segunda, con la de Sargentos segundos nombrados por 
el Director General de Administración Militar. 
Compañías de Obueros de Admiivisthacioiv Militar. El ob-
jeto de estas Compañías es el de auxiliar los trabajos del 
Cuerpo, y se compone de 6 Compañías, dedicadas al ser-
yícío de subsistencia con la siguiente fuerza total: 
6 Sargentos primeros. 
27 Sargentos segundos. 
54 Cabos primeros. 
54 Cabos segundos. 
6 Cornetas. 
280 Obreros de primera clase. 
100 Obreros de segunda clase. 
Las Compañías se subdividen en Secciones, compuesta 
cada una de un Sargento segundo, 2 Cabos primeros, 
2 segundos, 10 Obreros de primera clase y 6 de segunda. 
Cada Sección se divide en 2 escuadras, y estas se compo-
nen de un Cabo primero, otro segundo, 5 obreros de pri-
mera clase y 3 de segunda. 
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CcEui'O de Sanidad Miutak. El Cuerpo de Sanidad Mi-
l itar tiene por objeto la conservación de la salud de los 
individuos del Ejército y su curación, así como el reco-
nocimiento de ellos y de los que hayan de ingresar en el 
mismo. 
Consta de un personal facultativo, compuesto de Doc-
tores ó Licenciados en Medicina y Cirujía y en Farmacia, 
de un Parque sanitario y 2 Compañías sanitarias para 
el servicio de los Hospitales. 
E l cuadro efectivo ó planta fija en España é Islas ad-
yacentes la forman en la facultad de Medicínalos siguien-
tes: un Director General, 2 Inspectores, 6 Subinspectores 
de pr imera clase, 8 de segunda, 17 Médicos mayores, 65 
primeros Médicos, iAñ primeros Ayudantes y 101 se-
gundos. 
En la facultad de Farmacia un Inspector, un Subins-
pector de segunda clase, 2 Farmacéuticos mayores, 4 pr i -
meros Farmacéuticos, 8 primeros Ayudantes y 24 se-
gundos. 
El personal espresado corresponde al Ejército en su 
organización actual. 
Hay una Junta superior facultativa compuesta de un 
Director General , presidente, 2 Inspectores y un Secre-
tario. 
Clero Castrense. Este Cuerpo se compone de un V i -
cario general del Ejército y Armada, de un Auditor gene-
ral de la clase de Capellán de Honor, de un Subdelegado, 
Tenienie,, Vicario Castrense en cada una de las Diócesis, 
y los Capellanes de los Cuerpos del Ejército activo y de 
reserva, los de la Armada, los de los Colegios, Hospitales, 
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Fábricas, Maestranzas, Plazas, Cíudadelas, Caslillos, Ciiac-
tel de Inválidos y Tribunal Supremo de Guerra y Marina, 
constituyendo el Clero farroquial Castrense. 
El Clero Castrense está organizado en Ultramar bajo 
base idéntica que el de la Península, siendo en aquellas 
posesiones los JIM. RR. Arzobispos ó RR, Obispos los Sub-
delegados del Patriarca Vicario general Castrense. 
Cukrpo Jurídico Militar. Componen este Cuerpo los 
Auditores, Fiscales y Asesores de los Juzgados y Tribuna-
les de Justicia Militar. 
El Asesor general de los Juzgados generales de tos 
Cuerpos de Guardias Alabarderos, Artillería é Ingenieros. 
es el Ministro togado del Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina, que ejerce el mismo cargo en la Sala de Genera-
les de dicho Tribunal. 
Veterinaria Mil itar. El Cuerpo de Veterinaria Mililar 
tiene por objeto la conservación de la salud del ganado 
destinado al Ejército y su curación, así como el reconoci-
miento facultativo del mismo en cualquier caso. 
Depende del Director General de Caballería y consta 
de 3 Profesores mayores, 4 Profesores de establecimientos 
y escuelas militares, 51 primeros Profesores, 42 segun-
dos y 54 terceros ó de entrada, distribuidos en la forma 
siguiente: los 3 Profesores mayores componen la Junta 
facultativa cerca del Director del arma; 2 de los Profeso-
res de establecimiento en la Escuela general del arma, y 
los otros dos respectivamente en el Colegio y en la Subdi-
reccion de remonta. Los primeros Profesores, uno en 
cada Regimiento de Artillería, Caballería y establecimien-
tos de ambas armas; 2 segundos Profesores en la escue-
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la; uno en cada Regimiento y Escuadrones ele cazadores; 
2 terceros en cada Regimiento de Artillería y estableci-
mientos de remonta y uno en cada Regimiento de Caba-
llería, Compañía de Montaña afecta al;.n0 de á pié y Com-
pañía de Lanzas de Ceuta. 
Los Profesores de Veterinaria tienen la consideración 
y prerogativa de Alféreces del Ejército. 
Cuerpo de Picadores del Ejército. El objeto de este 
Cuerpo es difundir en el arma de Caballería y en los es-
tablecimientos militares en que prestan su servicio, los 
buenos principios de equitación; dirigir con esmero la 
doma de los potros, trabajar los caballos resabiados y 
montar los de los Jefes y Oficiales que sea necesario, es-
merándose en que la educación sea adecuada al servicio 
que han de prestar. 
Consta este Cuerpo de un Picador de escuela, IS pri-
meros Picadores, 14 segundos y 17 terceros. 
Torreros de las Islas Baleares. El objeto de estos Tor-
reros es evitar todo desembarco clandestino de personas 
y efectos. 
El Capitán General de las Islas es el Inspector de este 
instituto. 
Este Cuerpo se compone de un Comandante, un Guar-
da-fuegos, 8 Celadores y 182 Torreros. 
El Comandante es un Oficial de la clase de reemplazo 
ó retirado. 
El Guarda-fuego tiene la consideración de Sargento 
primero. Su principal obligación es observar las señales 
de la Isla de Mallorca para dar inmediatamente cuenta al 
Capitán General. 
Los Celadores tienen la consideración de Sargentos 
segundos. 
Cuerpo be Escuadras de Cataluña. Este Cuerpo solo 
existe en Cataluña, donde únicamente desempeña su ser-
vicio. 
Su objeto es recorrer los pueblos y caminos á fin de 
dar auxil io á las just icias, descubrir y prender malhecho-
res, protejer las personas y propiedades y evitar des-
ordenes. 
Consta de un Comandante, un Interventor, un Deposi-
tario, 14 Cabos, 28 Sub-Cabos y 472 mozos, distribuidos 
en 14 escuadras. E l Comandante, Interventor y Deposita-
rio componen la Plana Mayor. 
Este Cuerpo depende esclusivarnente del Capitán Ge-
neral de Cataluña, quien es Inspector nato de él. 
Sección de moros de l R i f f . Existe en Melil la á las órde-
nes del Gobernador y se compone de individuos natura-
les de aquel continente, que con sus familias se presentan 
á residir en dicha plaza al servicio de España. Están bajo 
el mando del tercer Ayudante de la plaza, auxiliado por 
un Sargento y 4 Cabos de la guarnición. 
Cuerpo y Cuartel de Inválidos. Existe en Madr id, y el 
objeto de este establecimiento es el de protejer y ampa-
rar , dando asilo en él á todo individuo del Ejército y ar-
mada y á cualquier otro mil i tar español o estranjero mu-
tilado ó totalmente inuti l izado en campaña ó en algún 
acto del servicio de armas en defensa de la patria. 
Se compone este Cuerpo de un número indetermina-
do de Jefes, Oficiales é individuos de tropa. 
Para cuidar del orden interior y económico del esta-
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blecimiento, atender á la necesidad de los inválidos y vi-
gilar que en el mismo se cumpla el reglamento y la or-
denanza general del Ejército, hay establecida una Plana 
Mayor, compuesta de un Capitán General o Teniente Ge-
neral con el carácter de Director General del Cuerpo; de 
un segundo Jefe Comandante del cuartel; de un Secretario 
archivero, de la clase de Comisario de Guerra; de un Ayu-
dante mayor, déla clase de Comandante ó Capitán; de un 
segundo Ayudante, de la clase de Teniente ó Subteniente; 
de un Cajero, de la clase de Comandante ó Capitán; de un 
Subalterno habilitado; de un primer Ayudante ó primer 
Médico del Cuerpo de Sanidad Militar; de un Practicante 
de cirujía; de un Capellán párroco castrense y de un 
Maestro de escuela. Además habrá un Alcaide, de la cla-
se de Sargentos inválidos, portero y mozos convenientes 
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División Marítima Militar. Las costas de España é Is-
las Baleares y Canarias se hallan divididas en 3 Departa-
mentos marítimos, que son: el de Cádiz, el de Cartagena 
y el del Ferrol, los que se subdividen en M Tercios nava-
les, á saber: Barcelona, Cádiz, Cartagena, Ferrol, Málaga, 
Mallorca, Provincias Vascongadas, Santander, Sevilla, 
Valencia y Vigo, que á su vez están subdivididos en 29 
provincias marítimas. 
El Departamento de Cádiz comprende desde Ayamonte 
hasta el Cabo de Gata. El Departamento de Cartagena 
desde el Cabo de Gata hasta el de Creus. El Departamento 
del Ferrol desde el Bidasoa hasta el Miño. 
Para la protección y.defensa de las costas de Filipinas 
y de Cuba hay dos Apostaderos, uno en Manila y otro en 
la Habana. 
Además de los Arsenales de Cádiz, Cartagena y Ferrol 
existen en las Antillas los de la Habana y Puerto-Rico, y 
en Filipinas el de Cavite. 
El siguiente cuadro espresa los Tercios Navales y Pro-
vincias Marítimas que corresponden en sus respectivos 
Departamentos. 
Departamen-
tos. Tercios Navales. Provincias Marítimas. 
i Cádiz Cádiz, Algeciras, Canarias. 
Cádiz. . , . (Málaga . Almería,.Málaga Motril. 
(Sevilla. . . . . . . . Huelva, Sanlúcar, Sevilla. 
[ Cartagena. . . . . Alicante, Cartagena. 
\ Barcelona. . . . . Barcelona, Mataré, Palamós, 
Cartagena l Tarragona. 
]Ma l lo rca . . . , . . . Mallorca, Menorca, Ibiza. 
' V a l e n c i a . . . . . . . Tortosa, Valencia. 
23. 
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Dcpartamen- ^ ^ ^ ^ . ^ ^ . ^ 
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í Provincias Vas-
congadas Bi lbao, San Sebastian. 
Ferrol {Ferrol Goruña, Ferro l . 
/Santander . . . . . Gi jon, Santander, Vivero. 
(Vigo Vigo, Villagarcía. 
La Marina de Guerra, en v ia de progreso, se com-
pone de 
Buques de vela. Dos navios de línea de 88 cañones; 
una fragata de 42; 3 corbetas con 65; 2 bergantines 
con 32; 3 urcas trasportes con 2,025 toneladas; 61 escam-
pavías y 6 lanelias. 
Buques blindados. Cuatro fragatas con 140 cañones, 
fuerza de 3,800 caballos. 
Buques de hélice. Seis fragatas con 208 cañones y 
fuerza de 3,360 caballos; 9 goletas con 21 cañones y fuer-
za de 1,000 caballos; 4 trasportes de 4,100 toneladas y 
fuerza de 310 caballos. 
Buques de ruedas. Nueve vapores con 46 cañones y 
fuerza de 2,110 caballos. 
La fuerza del Ejército de mar asciende á 14,000 hom-
bres. 
También la Marina mercante se desarrolla próspera-
mente. 
• 
,PRGANIZA,CiON Y DIVISIÓN ECLESIÁSTICA. 
L a Iglesia española se baila div idida, según el úl t imo 
Concordato celebrado con Su Santidad, en 9 Arzobispa-
dos, que son: 1." el de Toledo, con 8 Obispados sufragá-
íieos, Cartagena, Ciudad-Real , Córdoba, Cuenca, Jaén, 
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Osma, Madrid y Sigüenza; 2.° de Burgos, con los Obispa-
dos sufragáneos de Calahorra, Lcon, Falencia, Pamplona, 
Santander y Vitoria; 3.° de Granada, con lo§ sufragáneos 
de AlmeríayGuadix; 4.° de Santiago, con los sufragáneos 
de Badajoz, Coria-, Lugo, Mondoñedo, Orense, Oviedo, 
Plasencia y Tuy; 5.° de Sevilla, con los sufragáneos de Cá-
diz, Canarias y Málaga; 6.° de Tarragona, con los sufra-
gáneos de Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Urgel y 
Vich; 7.° de Valencia, con los sufragáneos de Mallorca, 
Menorca, Orihuela y Segorbe; 8.° de Valladolid, con los 
sufragáneos de Astorga, Ávila, Salamanca, Segovia y Za-
mora; 9.° de Zaragoza, con los sufragáneos de Huesca, 
Jaca, Tarazona y Teruel. 
Cada Obispado constituye una Diócesis para la admi-
nistración eclesiástica. Cuéntanse 65 Catedrales, 90 Cole-
giatas Capillas Reales, Abadías y Magistrales, distribuidas 
en las Diócesis y unas 21,500 parroquias; estas se dividen 
en matrices, cuando no dependen de otras, y anejas ó de-
pendientes; escediendo de 50.000 el número de Sacerdo-
tes que forman el ilustrado y virtuoso Clero español, 
DIVISIÓN JUDICIAL. 
Para la administración de justicia se halla repartido el 
territorio de España é Islas adyacentes en 15 Audiencias, 































Alcázar de San Juan. 
Almadén. 
Almagro. 
Almodóvar del Campo. 
Ciudad-Real. 
airaiel. 

























de su territorio. Partidos judiciales. 
Barcelona. . 
• 
. • • 







jSan Feliú de Llobregat. 
[Tarrasa. 
Vich. 















/ Seo de Urgel. 














Audiencias, de su territorio. Partidos judiciales. 
Umurr io. 
Álava* . . . . . . <Laguardia. 
(Vitoria. 
[ si J -








fúrgos '(miranda de Ebro. 
Roa. 
/Salas de los Infantes. 
, , ¡ISedaño. 
snoi Vdjadiego 
1 Villarcayo. 
• • • • • ' . 
/Azpeitia. 
;«,',„«„„ San Sebastian. Guipúzcoa... Tolosa 
íftíf'jVergara. 
: " : . • : ; 










Santo Domingo de la Calzada 





































Fregenal de la Sierra. 
Herrera del Duque. 




Puebla de Alcocer. 
















Navalmoral de la Mata. 
•rjt,UCic;" • • ^ ' VPlansecia. 
/ /Trujillo. 
Cáceres . 
f 1 Valencia de Alcántara. 
I 






















Lugo. . . . . . . . /Monfor te, 
Í Q u i r o g a . 
IRivadeo. 
I Sarria. 











de su territorio. 



























































dtí »u territorio. Partido» jndieiale*. 
/ / Alcalá la Real. 
• 










I Madrid jGetafe. 
MMadrid. 
/Mancha Real. 
















I Alcalá de Henares. 
I Colmenar Viejo, 
Chinchón. 
Navalcarnero. 
San Martin de Valdeiglesías, 
1 Torrelaguna. 
.Arenas de San Pedro, 
Arévalo. 
/Avila. 






































IPuente del Arzobispo. 
JQuintanar de la Orden. 
'Talavera de la Reina. 
Toledo. 
Torrijos. 
! 1 Belmonte. 
I Cangas de Onis. 
] Cangas de Tineo. 
Oviedo < Caslropol. 
jGijon. 
















i Ibiza. í Palma (Ma-)Palma de Ma-)!í!,c,a-
" » - ) • - ll»re" ImnTcor. 




Islas Canarias. Orotava. 
jLas Palmas. 
/Santa Cruz de la Palma. - ^^ í j ^ i  >.-» /j u c i  . r eum  
I Santa Cruz de Tenerife. 














Í Jerez de la Frontera. 
Medina-Sidonia. 
Olvera. 
Puerto de Santa María 
San Fernando. 












Sevilla, . . . . 
• 
, r l 1 . 1 -






I Castro del Rio. 
Icórdoba. 
IFuente Ovejuna. 












l i a Palma. 
fMoguer. 
, Valverde del Camino. 
Alcalá de Guadaira. 
Carmena. 
Cazalla de la Sierra. 
Ecija. 
Estepa. 













de su territorio. Partidos judic ialei . 
II 
ili 
Alicante. . 1 
•' | (Q i ib 5801,01 
. oíoj oK 
• I 













Plana. . . . 
Valencia.. . . 
| 
• 
































de su territorio. Partidos judiciales. 
Í l Torrente. 
Valencia. . . . | Valencia. 












[Valencia de Don Juan. 
La Vicilla. 
Villafranca del Vierzo. 
Astüdillo. 
i Saltanas. 
Carrion de los Condes. 

















i Medina del Campo. 
IMedina de Rioseco. 




Valoria la Buena.i 
Valladolid. 
Villalon de Campos. 
Audiencias. 
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Provincias „ . , . . . . . 
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Bernillo de Sayago. 
Fuentesauco. 




































El territorio que compone la Monarquía Española se-
puede distribuir en cuatro partes naturales; peniissulak, 
adyacente, phesidial y colonial: la primera comprende el 
territorio de la Península; la segunda abraza las Islas Ba-
leares y Canarias; la tercera los presidios de la costa sep-
tentrional de África, y la cuarta las posesiones de Ultra-
mar, á saber: en África las Islas del Golfo de Guinea, Fer-
nando Póo, Anno-Bon, Elobey y Coriseo; en América las 
Islas de Cuba, Puerto-Rico y otras contiguas; en la Ocea-
nía las Islas Filipinas, Marianas y Carolinas. 
Las posesiones ultramarinas de África, América y Ocea-
nía están regidas por leyes .especiales bajo la autoridad 
suprema de Jefes militares. 
DIVISIÓN POLÍTICO-CIVIL. 
• • • • . . • • " ~ , 
El territorio de la Península é Islas adyacentes, según 
el régimen municipal, comprende 9.547 Ayuntamientos 
con 22.HO pueblos, y se halla dividido en 49 provincias, 
que son: 
• ' • • • . • • ; • „ ' i 'ih .. . 
Álava. Baleares (Islas). Castellón. 
Albacete. Barcelona. Ciudad-Real. 
Alicante. Burgos. Córdoba. 
Almena. Cáceres. Coruña. 
Avila. Cádiz. Cuenca. 
Badajoz. Canarias (Islas). Gerona. 
25 
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Granada. Málaga. Soria. 
Guadalajara. Murcia. Tarragona. 
Guipúzcoa. Navarra. Teruel. 
Huelva. Orense, Toledo. 
Huesca, Oviedo. Valencia. 
Jaén, Falencia. Valladolid. 
León, Pontevedra. Vizcíaya. 
Lérida, Salamanca. Zamora. 





CASTILLA LA NUEVA. 
(1) La dominación Goda, apoyada en el elemento civi-
lizador del Cristianismo, levanta el trono, caracteriza la 
nacionalidad de España; pero al cabo de tres siglos, flaca 
de fuerza, acaba en el Guadalete. 
Los Árabes conquistan la Península; y en la restaura-
ción de la Independencia patria, durante cerca de ocho 
siglos, desde el Héroe de Covadonga, hasta los Católicos 
(1) España con la conquista Romana perdid su independencia, pero ad-
qnirió la unidad política que no tenia. Incorporada al Imperio como una sola' 
Provincia, entra á participar de la civilización del antiguo mundo, de la vida 
universal de la humanidad; pero participa también de la imperfección del 
elemento constitutivo de las antiguas sociedades, la religión y la filosofía 
pagana. 
Lafuente.—Historia General de España, Parte primera. Libro III. Pá-
gina 459, 
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Vencedores de Granada, tienen su origen los pequeños 
Reinos, Principados y Señoríos que hoy componen en la 
Península el Territorio de la Monarquía Española. 
Dos comarcas hay en España designadas con el anti-
guo nombre de Cast i l l a , atribuido á los Romanos, que 
así la apell idaron por los muchos Castillos donde los n a -
turales esforzaban sus defensas. Con relación al tiempo 
en que fueron reconquistadas por los Cristianos á los 
Moros, se distinguen ambas comarcas con los títulos de 
Cast i l la l a Vieja y Cas t i l l a la Nueva. 
De los dominios del Califato de Córdoba, se declaró 
independiente en 1013 constituyendo el Reino Árabe de 
Toledo, la porción del país que reconquistada por Al fon-
so VI en 1085 se denominó por los Castellanos Viejos 
Cas t i l l a l a Nueva, para distinguirla de su país or ig ina-
r io: cuyo territorio comprende casi todo el antiguo Se-
ñorío de Molina de Aragón, actualmente agregado á la 
provincia de Guadalajara. 
Cas t i l l a l a Nueva ocupa el centro de la Monarquía, 
confinando al N. con Castilla la Vieja y Aragón: al E. con 
Aragón y Valencia: al S. con Murcia y Andalucía: al 0 . con 
Estremadura. 
Comprende las cinco provincias de Madrid, Toledo, 
Ciudad-Real, Cuenca, Guadalajara. 
• 
PROVINCIA DE MADRID. 
— 
Confines. (1) Al N. y N . 0. con las provincias de Sego-
via (16 leguas) y de Avi la (20 leguas). Al E. con la de Gua-
(1) Los números Je leguas encerrados entre paréntesis, á continuación de 
las provincias confines, espresan las distancias respectivas de las capitales. 
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dalajara (10 leguas). Al S. E. con la de Cuenca (24 leguas). 
A l S. con la de Toledo (12 leguas). Al 0. con la de Avila. 
Montañas. Esta provincia es generalmente l lana, dis-
Ungiéndose como mas notable la sierra de Guadarrama, 
que es muy escabrosa. 
Ríos. Los ríos mas notables son ocho: e l .TA/o, que 
l lega de la provincia de Guadalajara y acaba por entrar-
en la de Toledo; el Jarama, que procede también de 
Guadalajara y afluye al Tajo cerca de Aranjuez; el Lozd-
ya, que nace en los montes Carpetanos y desemboca en 
el Jarama; el Henares, procedente de Guadalajara; el 
Manzanares, que nace en el puerto de Navacerrada y des-
agua en el Jarama; el Tajüña, procedente de Guadalaja-
ra , que también desagua en el Jarama; el Guadarrama, 
que nace en la sierra de su nombre y pasa á la provincia 
de Toledo; el Alverche, que llega de la provincia de 
Avi la y pasa también á la de Toledo. 
Producciones. Cereales, aceite, vino, garbanzos, l e -
gumbres, hortalizas, frutas, miel , cera, cáñamo, l ino, 
seda, esparto, alazor, rubia, zumaque, pastos. Se cr ia g a -
nado de cerda, caballar, lanar, mular y vacuno. 
Industria. Fábricas de aguardiente, jabón, bugías 
esteáricas, velas de sebo y de cera, papel , sombreros, 
tejidos de cáñamo, gerga, l ienzos, paños ordinarios, 
cordelería, badanas de color, curtidos, charoles, hules, 
telas de algodón, efectos de goma y ebanistería: también 
hay fundición de hierro, metales y de caracteres de i m -
prenta; alfarerías y hornos de vidr io, ca l , ladr i l l lo, leja, 
baldosa, yeso, etc. 
minas. Existen en L a Acebeda, de plata; en Horcajueío, 
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de plata; en Pradeña del Rincón, de plata; en Colmenar 
Viejo, Colmenarejo, Garganta, Moral-Zarzal, Robledo, 
San Martin de Valdeiglesias y Torrelaguna, de cobre; en 
Cadalso, Cenicientos, Lozoya, Navacerrada, Redueña y 
Robledillo de la Jara, de plomo; en Aranjuez Ciempozue-
los, Chinchón, Getafe, Rivas de Jaramay Titulcia ó Bayo-
na, de sulfato de sosa; también se encuentran otras de 
turba, arsénico, mineral ferruginoso, etc. Abunda el peder-
nal, el cristal de roca, el yeso y el salitre; escelentes can-





Alameda del Valle. 
Álamo (El). 
Alcalá de Henares. 
Alcobendas. 
Alcorcon. 







Argete ó Algete. 
Arroyo Molinos. 
Barajas de Madrid. 
Batres. 
• 
Becerril de la Sierra. 
Belmonte del Tajo. 
Berzosa. 
Berrueco (El). 







Cabanillas de la Sierra. 
Cabrera (La). 
Cadalso. 









Carabanchel Alto. Fuenlabrada. 
Carabanchel Bajo. Fuente el Saz. 
Carabaña. Fuentidueña de Taío. 
Casarrobuelos. Galapagar, 




















Daganzo de Arriba. 
Escorial de Abajo. 
Estremera. 
Fresnedilla. 











Hoyo de Manzanares (El). 
Hueros (Los). 














Mejorada del Campo. 
Miraflores déla Sierra. 
Molar (El). 
Molinos (Los). 
Montejo de la Sierra. 
Moral-Zarzal (El). 
Moraleja de Enmedio. 
Morata de Tajuña. 
Móstoles. 
Navacerrada. 
Nava el Carnero. 
Nava la Fuente. 
Navalagamella. 
Nava Redonda. 
Navas de Buitrago (Las) 
Nuevo Baztan. 
Olmeda de la Cebo-
lla (La). 
Orusco. 
Oteruelo del Valle. 
Paracuellos de Jarama 
Pardo (El). 





Perales de Tajuña. 
i i 
Pezuela de las Torres. 
Pínula del Valle. 
Pinto. 
Piñuecar. 
Pozuelo de Alarcon. 
Pozuelo del Rey. 
Pradeña del Rincón. 
Prado (Villa del). 




Rivas de Jarama. 
Rivatajada. 
Robledillo de la Jara. 
Robledo de Chávela. 
Robregordo. 
Rozas de Puerto-Real (Las) 
San Agustín. 
San Fernando. 
San Lorenzo (El Escorial). 
San Martin deValdeiglesias 
San Martín de la Vega. 
San Sebastian de los Reyes 
Santa María de la Alameda. 
Santorcaz. 












Titulcia ó Bayona de 
Tajuña. 
Torrejon de Ardoz. 
Torrejon de Velasco. 





Val de Laguna. 
Val de Manco. 
Val de Maqueda. 
Val de Morillo. 
Val de Moro. 
Va l de Olmos. 
Val de Piélagos. 
Pueblos notables. Madrid, villa situada á la orilla iz-
quierda del Manzanares, diócesis de Toledo, capital del 
reino y su provincia, Corte de los Reyes desde el tiempo 
de Felipe II y plaza de armas desde el reinado de Car-
los III, residencia del Gobierno supremo déla Monarquía, 










Villarnanrique de Tajo. 
Villamanta. 
Villamantilla. 
Villanueva de Perales. 
Villanuevá del Pardillo. 
Villanueva de la Cañada. 
Villar del Olmo. 
Villarejo de Sálvanos. 
Villaverde. 





de un Capitán General y de una Audiencia; su población 
asciende á mas de 300.000 habitantes. 
Entre los magníficos edificios que decoran la Corte 
sobresalen el Palacio Real, que se eleva majestuoso sobre 
el mismo sitio que en lo antiguo ocupara el Alcázar de 
Alfonso VI y cuyo aspecto imponente y hermoso admiran 
nacionales y estranjeros. El Museo de Pintura y Escultu-
ra, situado en el paseo del Prado, construido en el reina-
do de Carlos III por el Arquitecto D. Juan de Villanueva: 
este magnífico edificio encierra 2.000 cuadros de inesti-
mable mérito, divididos por escuelas. Española, antigua y 
moderna/Italiana, Flamenca, Holandesa, Francesa y Ale-
mana; así como la Galería de Escultura. La Academia de 
San Fernando, situada en la calle de Alcalá, que posee una 
escalente colección de pinturas y Galería de Escultura: 
en el mismo edificio sehallael Gabinete de Historia Natu-
ral. El Museo Militar de Artillería, que ocupa el magnífico 
salón llamado de los Reinos, donde se juntaban en lo an-
tiguo las Cortes Españolas, en el Buen Retiro. El Museo 
de Ingenieros, establecido en el' suntuoso Palacio de 
Bueña-Vista.-El Museo Naval, que ocupa el Palacio del 
Príncipe de la Paz. Los Consejos ó Palacio de los Duques 
de Uceda. La Aduana, hermoso edificio, obra-del reinado 
de Carlos III. La casa de Correos. El convento de. las Sa-
lesas Viejas, donde se encuentran los sepulcros de los 
Reyes D. Fernando VI y Doña María Bárbara, fundadores 
del Real Monasterio. El Hospicio, fundado por la Beiim 
Gobernadora Doña María Ana de Austria en 1068.'El;Ca-
nal de Isabel II. El Teatro Real. La Casa de Moneda. El 
Palacio de Liria. El de Salamanca y otros parlicularos de 
26 
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sólida y elegante construcción. Otros nuiclins moniimeri-
tos embellecen la Capital, como la Puerta de Alcalá, 
magnífico Arco de Triunfo, construido en tiempo de Car-
los III, la Glorieta de la Plaza de Oriente, en cuyo centro 
sobre un alegórico pedestal se eleva la estatua ecuestre 
de bronce del Rey Felipe IV; las bellísimas fuentes del 
paseo del Prado, donde también se vé el monumento eri-
gido en honor de las víctimas del memorable dia Dos m 
Mayo; la estatua ecuestre de Felipe I I Í en la Plaza Mayor, 
la de Cervantes, etc., etc. Además de la Universidad Cen-
tral, el Colegio de San Carlos, el Observatorio Astronómi-
co y otros muchos establecimientos científicos y literarios, 
se halla la Biblioteca Nacional, fundada por Felipe V y 
abierta en 1712 y notablemente enriquecida por Car-
los III, que en la actualidad posee mas de 200.000 volú-
menes impresos, 8.000 manuscritos y un completo gabi-
nete numismático. Madrid es patria de muchos hombres 
célebres, como Quevedo, Calderón, Lope de Vega, Erci-
11a, Gabriel Tellez, Hernando de Acuña, Coello, Quinta-
na, el P. Kieremberg, Moratin, Arriaza, etc. Madrid, en 
fin, es la población principal de España. Dista 84 leguas 
de la frontera de Francia, 66 leguas de la de Portugal y 
120 del Estrecho de Gibraltar. 
Alcalá de Henares. Ciudad situada en campo fértil 
y llano á la derecha del rio Henares sobre el que hay un 
puente de piedra donde alcanzó una victoria el Empeci-
nado contra los Franceses: en esta ciudad se han cele-
brado varios Concilios provinciales y diocesanos y uno 
nacional, así como también las Cortes que todavía se de-
nominan de Alcalá: es patria del inmortal Miguel de 
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Cervantes Saavedra, del Historiador Solís y de otros hom-
bres célebres. (4 leguas.) 
Aran/uez. Vi l la y Sitio Real á la margen izquierda del 
Tajo. Felipe 11 dio principio á su gran palacio bajo la d i -
rección del célebre arquitecto Juan de Herrera, Carlos III 
lo concluyó y Carlos IV, embelleciendo sobremanera aque-
l la encantadora residencia, se propuso también uti l izar 
los recursos que ofrecen la benignidad del cl ima y la 
ferti l idad del suelo regado por los rios Tajo y Jarama, en-
sayando también con éxito feliz en un magnifico estable-
cimiento de yegüería, la mezcla de razas y cr ia caballar. 
Aranjuez es el Sitio Real mas pintoresco y concurrido en 
la pr imavera. Tiene además una escuela de agricultura. 
(7 leguas.) 
E l Escor ia l . V i l la y Real Sitio de otoño y que ostenta 
el Real Monasterio de San Lorenzo, fundación de Felipe II 
para perpetuar el recuerdo de la victoria de San Quintin, 
obtenida el dia de este Santo 1.° de Agosto de 1537, se-
guida de la toma de la ciudad el dia 27 del mismo mes 
y año. Tan portentosa fábrica, construida bajo la dirección 
de los arquitectos Juan Bautista de Toledo y Juan de Her-
rera, es maravi l la del arte, asombro de los estranjeros y 
orgullo de los españoles. (8 leguas.) 
Toriiejon de Ardoz. Vi l la situada sobre la carretera 
general de Aragón; célebre en nuestras disensiones c iv i -
les, asi en el siglo XVII como en el XIX. (8 V4 leguas.) 
ViLLAviciosA de Odón. Vi l la situada entre una ladera y 
un l lano, donde se halla establecida la escuela de Inge-
nieros de Montes y Plantíos; tiene una fortaleza recons-
truida por Juan de Herrera; célebre por haber fallecido 
20.í. 
em ella Femando VI y por la prisión) del favoriíe de Car-
los IV,, D. Manuel de Godoy. (3 leguas.) 
• • ' • 
PROVINCIA DE TOLEDO. Mi) i, 
l l í fe ' 
Confina a l R. con la.provincia de Avila (17 leguas) y de 
Madrid (12 leguas), alE- icon la de Cuenca (38 leguas)^ al 8. 
con !a de Ci i ldad-Real (18 legnas) y al O, con la de Cáce-I res ( i l l guas). ¡ 
Montañas. Jíl territorio de esta provincia es en parte 
montuoso y-en parte l lano, distinguiéndose entre su» emi-
nencias los Montes de f oledo. La parte l lana se conoce 
con el nombre de la Sagra, 
Ríos. Los mas notables son cinco, á saber: el Tajo, 
procedente de la provincia de Cuenca; el Guadahrama, 
que llega de la provincia de Madrid; el Ai.verche, que 
viene también de la provincia de Madrid y desemboca en 
el Tajo; el Tietak, que procede de la provincia de Avi la , 
y el Giguela, procedente de la provincia de Cuenca. 
n Producciones. Cereales, aceite, v ino, legumbres, hor-
talizas, frutas, azafrán, especias, mie l , cera, cáñamo, 
l ino, seda, zumaque, esparto, barr i l la, pastos, maderas 
de construcción y variedad de plantas medicinales- Se 
cría ganado caballar, asnal, vacuno, lanar y de cerda. 
Industria. Fábricas de aguardiente, de chocolate, de 
pastas, de jabón, de velas de cera, de curtidos y de teji-
dos; confiterías, telares de seda, estameña, bayeta, estopa 
y l ino; tintes, batanes, molinos de aceite y har ineros. 
Minas. En la Nava de Rincón Málillo, de oro; en Gua-
damur, de plomo; en Añover de Tajo^Hontígola, Seseña y 
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Villarrubia de Ocaña, de sulfato de sosa; también se en-
cuentran canteras de hermosa piedra y de mármoles. 
Ayuntamientos. 
Ajofrim 
Alameda de la Sagra, 
Alba Real de Tajo. 
Alcabon. 
Alcañizo. 
Alcaudete de la Jara. 
Alcolea de Tajo. 
Aldea Encabo. 
Aldea Nueva de San Bar-
tolomé. 
Cabanas de Tepes. 





Calzada de Oropesa (La). 
Camarena. 
Camarenilla. 
Campillo de la Jara. 





Almonacid de Toledo. 
Almorox. 















Casar de Escalona. 
Casarrubios del Monte. 
Casas-Buenas. 







Cerralvo de Escalona, 
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Ayuntamientos. 
















































Hinojosa de S. Vicente. Moedas. 
Hontanar. Monte Aragón. 






























Puente del Arzobispo. 
Puerto de San Vicente. 
Pulgar. 
Quero. 
Quiutanar de la Orden. 
Real de San Vicente. 
Recas. 
Rielves. 
Robledo del Mazo {EY¡. 
Romeral. 
San Bartolomé de las 
Abiertas. 
San Martin de Montalban. 
Sari Martin de Pusa. 
San Pablo de los Montes. 
San Pedro de la Blata. 
San Román de los Montes. 
Santa Ana de Pusa. 
Santa Cruz del Retamar. 





Portillo. Sevilleja de la Jara. 
Puebla de Alrauradiel. Sonseca. 
Puebla de Don Fadrique Sotillo de las Palomas. 






Torralva de Oropesa. 
Torre de Esteban Am-












Ventas de Retamosa. 
Ventas de San Julián. 










Villanueva de Bogas. 
Villanueva del Cárdete. 
Yillanueva de la Sagra. 
Viilarejo de Montalban. 
Villareal. 
Villarrubia de Ocaña. 
Villaseca de la Sagra. 
Villasequilla de Tepes. 
Villatovas. 








Pueblos notables. Toledo, ciudad muy antigua situada 
sobre una roca elevada ceñida por el Tajo, célebre en la 
Historia y famosa para las artes; es capital de la provin-
cia, sede arzobispal primada de España; en su magnifica 
Catedral existe una capilla donde se conserva el rito mu-
zárabe..De la industria de otros tiempos solo quedan boy 
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exiguos vestigios. Es patria de varios esclarecidos varo-
nes. Dista 12 leguas de Madr id. 
Talayera de l a Reina, vi l la situada en una l lanura 
amena y fér t i l , á la ori l la derecha del Tajo, y muchas ve-
ces regada con sangre; en 941 Ramiro II ganó una reñ i -
da batalla á los Moros, y en 1809 el dia 27 de Ju l io , el 
ejército aliado Español é Inglés comenzó la tenaz b a -
talla que terminó victoriosamente el 28, obligando la re -
tirada del ejército Francés mandado por José Bonaparte, 
merced á los certeros disparos de la Arti l lería y á las 
heroicas cargas de los ginetes. Es patr ia del célebre h is-
toriador de España, el P. Juan de Mariana. (12 leguas.) 
Ocaña, vi l la situada al estremo Norte de la l lanura l la-
mada Mesa de Ocaña, posee entre algunos edificios con -
siderables, una antigua y magnífica fuente: recuerda do-
lorosamente la desgraciada rota de la división Española 
de D. Juan de Areizaga el 19 de Noviembre de 1809, por 
la ignorancia y la imper ic ia de su caudi l lo, y que facilitó 
á los Franceses la ocupación de Andalucía. (8 leguas.) 
Mora, vi l la notable por su industria y la derrota que 
sufrió el General Francés Dijon por el Duque de Albur-
querque en 18 de Febrero de 1809. (5 leguas.) 
PROVINCIA DE CIUDAD-REAL. 
Confines. Al N. confina con la provincia de Toledo 
(18 leguas); al N. E. con la de Cuenca (36 leguas); a l E . con 
la de Albacete (30 leguas); al S. con las de Jaén (25 le-
guas) y de Córdoba (37 leguas), y al O. con las de Bada-
joz (40 leguas) y de Cáceres (37 leguas). El territorio de 
esta provincia comprende la mayor parte del Campo Es-
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parlarío de los romanos ó la Manxa de los Árabes, que 
significan t ie r ra seca, y que aun desde el siglo XVI hasta 
hoy se distingue con el nombre de la Mancha. 
Montañas. Esta provincia es generalmente muy l lana; 
solo en la parte occidental y mereridional se elevan algu-
nas ramificaciones de Sierra-Morena. 
Ríos. Los mas caudalosos son: el Guadiana, que nace 
en esta provincia y pasa á la de Badajoz; el Azuer, que 
también nace en la provincia, partido judicial de V i l l a -
nueva de los Infantes y desemboca en el Guadiana; el Ja -
balón, con iguales circunstancias; el Giouela, que proce-
de de la provincia de Toledo y se vierte también en el 
Guadiana; ei Guapalmez, que tiene su origen en el par t i -
do judic ia l de Almadén y pasa á la provincia de Badajoz. 
Producciones. Cereales, aceite, v ino, legumbres, pata-
tas, azafrán, l ino, cáñamo. Se cr ia ganado cabrío, lanar, 
asnal , mular y vacuno. 
Industria. Fábricas de aguardiente, curtidos, j abón , 
tejidos de lana y l ino, de bermellón, de lacre, de pólvora, 
de blondas y de encajes; molinos de aceite y har ineros, 
hornos de ca l , ladri l lo y teja y alfarerías. 
Minas. De azogue, las mas célebres y abundantes de 
Europa, en Almadén; de plomo, en Almodóvar del Cam-




E m i l i o . Alcubi l las. 
Albaladejo. Aldea el Rey. 












Arenas de San Juan. 










Calzada de Calatrava. 
Campo de Criptana. 
Cañada. 
Caracuel. 
Carrion de Calatrava. 
Carrizosa. 
Castellar de Santiago. 
Chillón. 
Ciudad-ReaL 




















Moral de Calatrava. 
Nava el Pino. 






Pozuelo de Calatrava, 
AyiWTAMIKIVTOS. 
Pozuelos, 
Puebla de D. Rodrigo. 
Puebla del Príncipe. 




San Carlos del Valle. 
San Lorenzo. 
Santa Cruz de Múdela. 




Solana del Pino. 
Terrinches. 




Torralba de Calalrava, 
Torre de Juan Abad. 
Torrenueva. 
Val de Manco, 
Val de Peñas. 
Valenzuela. 
Villahermosa. 
Villamanrique de Montiel. 
Villamayor de Calatrava. 
Villanueva de San Carlos. 
Villanueva de la Fuente. 
Villanueva de los Infantes. 
Villar del Pozo. 
Villarta de San Juan. 
Villarrubia de los Ojos de 
Guadiana. 
Viso del Marqués. 
Pueblos notables. Ciudad-Real, ciudad situada á una 
legua del Guadiana, diócesis de Toledo, capital de la pro-
vincia y del partido judicial de su nombre. En su origen 
fué una aldea llamada Pozuelo Seco de D. Gil, que Alfon-
so el Sabio aumentó dándola el nombre de Villa-Real, y 
Juan 11 en 1420 la concedió el título y nombre de Ciudad-
Real. Posee algunos buenos edificios, siendo mas notable 
el Hospicio, fundación del Cardenal Lorenzana. Dista 30 
leguas de Madrid. 
En el término de la Capital se halla el Santuario de 
Santa María de Alarcos, célebre en la historia por la fu-
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nesta derrota que en aquellos sitios sufrieron las huestes 
de Alfonso V IH , abrumadas por la inmensa morisma dé 
Aben Yussuf el dia 19 de Jul io de 1195. 
Almodóvar del Campo, vi l la situada cerca del r iachue-
lo Venti l las, en el Campo de Calatrava, que da nombre á 
una de las Ordenes Militares de España, fundada por Ra i -
mundo Abad de F i lero, en el reinado de Sancho III y apro-
bada después por el Papa Alejandro III en el reinado de 
Alfonso VIII de Casti l la, año de 1164. (6 leguas.) 
Mont ie l , vil la situada en una l lanura. En sus campos 
alcanzó una completa victoria el bastardo D. Enrique de 
Trastamara sobre D. Pedro I de Castil la, el dia 14 de Mar-
zo de 1369, y el dia 23 de los mismos con daga fratr icida 
le arrancó vida y corona. 
PROVINCIA DE CUENCA. 
— 
Confines, A l N. confina con la provincia de Guadalaja-
ra (20 leguas); al N. E. con la de Teruel (18 leguas); al E. 
con la de Valencia (30 leguas); al S. con la de Albacete (27 
leguas); al S. O. con la de Ciudad-Real (36 leguas); y al O. 
con las de Toledo (38 leguas) y de Madrid (24 leguas). 
Montañas. El territorio de esta provincia es uno de los 
mas montuosos de España, pero sus eminencias mas nota-
bles son la Sierra de Valdemeca, la Montaña de Tragacete 
y otras menos elevadas. 
Ríos. Los mas caudalosos son: el Tajo, que nace en la 
provincia y pasa á la de Guadalajara; el Jugar, que tam-
bién tiene su origen en el mismo término y penetra en las 
provincias de Albacete y Valencia; el Gabriel , de idéntico 
origen y término; el Guadiela, que sale de la misma sier-
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ra y pasa a l a provincia de Guadalajara; el Requena ú 
Ouana, que nace en la provincia y entra en la de Va len-
c ia; el Záncaua, cuyo nacimiento está también en la p ro -
v inc ia, pasando luego á la de Ciudad-Real ; el Gicuela, 
que nace en las cercanías de Cabrejas y pasa á la provin-
cia de Toledo; el Trabaqüe ó Escobas, que aparece en 
los alrededores de Arcos de la Sierra y con breve curso 
desemboca en el Guadiela; el Saona, que nace en la p ro-
vincia y va á desaguar con el Záncara en la provincia de 
Ciudad-Real . 
PupDucdONEs. Cereales, aceite, v ino, miel , frutas, l e -
gumbres, alazor, azafrán, seda, l ino, cáñamo, plantas me-
dicinales y maderas de construcción escelentes. Se cr ia 
toda especie de ganado. 
Industria. Fábricas de aguardiente, jabón, de bayetas, 
paños ordinarios, sombreros, de fundición de hierro, de 
salitre, de papel y de tejidos de seda, molinos de aceite y 
harineros, batanes, alfarerías, hornos de ca l , ladri l lo y 
yeso. 
Minas. De cobre en Boniches, Garaballa y Talayuelas; 
de hierro en Henarejos y de sa lde piedra muy pura en 
Minglani l la. Abundan también los jaspes y piedras de 
construcción, así como se hallan en varios puntos aguas 
ferrugíneas y sulfurosas. 
• • nJn 
Ayuntamientos. 
I f • . • •• . . 
Abia de la Obispalía. Albalate de las Nogueras.; 
Acebron. Albendea. 
Alarcon. Alberca (La). 

















Arcos de la Cantera. 
Arcos de la Sierra. 
Arguisuelas. 
Arranca-Cepas. 
Atalaya del Cañavate. 
Barajas de Meló. 
Barbalimpia. 











Buenache de Alarcon. 
Buenache de la Sierra. 
Buendia. 
Campillo de Alto-Buey. 
Campillos de Paravientos. 
Campillos de la Sierra. 
Canalejas. 
Cañavate (El). 










Carrascosa de Haro. 
Carrascosa del Campo. 
Carrascosa de la Sierra. 
Casa-Simarro ó Simarrillo. 
Casas de Benitez. 
Casas de Fernando Alonso. 
Casas de Garci-Molina. 
Casas de Guijarro. 
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Ayuntamientos. 
Casas de Haro. 
Casas de los Pinos. 
Cas tejón. 
Castillejo de Iniesta. 
Castillejo del Romeral. 
Castillejo de la Sierra. 











Cueva del Hierro. 
Cuevas de Velasco. 
Culebras. 
Enguidanos. 
Fresneda de Altarejos. 
Fresneda de la Sierra. 
Frontera (La). 
Fuente de Pedro Na-
harro. 
Fuente el Espino delíaro 












Graja de Campalvo. 











Horcajadade la Torre. 
Horcajo de Santiago. 
Huelamo. 
Huelbes. 
Huerta del Marquesado. 





























Mota de Altarejos. 
Olivares. 
Olmeda del Rey. 
Olmeda de la Cuesta. 
Olmedilla de Alarcon. 
Olmedilla de Eliz. 
Olmedilla del Campo. 
Osa de la Vega. 
Fajaron. 
Pajaroncillo. 
Palomares del Campo. 
Palomera. 
Paracuelíos. 




























. n*ñ l' 
Priego. 
Provencio (ti). 
Puebla deAlmenara (La) 
Pueblá^del Salvador. 
Quintánar del Rey. 





Rozalen del Monte. 
Rubielos Altos. 
Rubielós Bajos. 
Saceda del Rio. 
Saceda Tras Sierra; 
Sacedoncillo. 
Saelices. 
Salinas del Manzano. 




San Lorenzo la Parrilla 
San Martin de Boniches 
San Pedro Palmiches. 
Santa Cruz de Moya. 
Sania María del Campo 
Santa María del Val. 















Torrejoncillo del Rey. 
Torrubia del Camptó. 
Torrubía del Castillo. 
Tragacete. 
Trejuncós ó fres-Juncos. 
Trivaldos. ív!,''h 
Ucles. 
Yal de Cabras. 
Val de Colmenas de Abajo. 
Val de Colmenas de Arriba. 
Val de Ganga de Cuenca. 
Val de Meca. 
Val de Morillo. 
Val de Moro del Rey. 
Ayuntamientos. 
Val de Moro de la Sierra Villar de Domingo García. 
, Val de Olivas, Villar de Olalla. 
Valera de Abajo. Villar del Águila. 
Valera.de: Arriba. Villar del Horno. 
Vaihemoso, Villar del Humo. 
Val Paraiso de Abajo. Villar del Ladrón. 
ValParaiso de Arriba. Villar del Maestre. 
Val Salobre, Villar :del Saz de Arcas. 
Val Tablado de Belela. Villar del Saz deNavaion, 
Valverde. Villar de la Encina. . 
Valverdejo. Villarejo de Fuentes. 
Vara de Rey. Villarejo de Periestéban. 
Vellisca. Villarejo del Espartal. 
Ventosa (La). Villarejo de la Peñuela.. 
Verdelpino de Huele,•, Villarejo-Seco. 
Viilaconejos, Villarejo-Sobre-Huerta. | 
VillaescusH de Haro. Villares del Saz, 
Villa García. . • Villargorclo del Marquesado 
Villalba. del Rey. Villarta. 
Villalba de la Sierra. -vVillarubio.. 
Villalpardo. Vülaverde y Pasaconsol. . 
Villamayor de Santiago : Villora. 
Villanueva de Guada- Vindel. 
mejud. Zafra. 
Villanueva de la Jara. Zafrilla. 
-ViManueva de los Es- Zarza de Tajo. 
cuderos. A i , -Zarzuela. ,( 05:) 
• Villar de Cañas. 
Pueblos notables. Cuenca, ciudad situada en una coli-
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na de piedra viva, entre dos cerros mas elevados, es cn-
pilal de la provincia y sede episcopal, tiene Catedral de 
construcción gótica y algunos edificios notables, es patria 
del Cardenal Gil de Albornoz y del célebre navegante 
Alonso de Ogeda. Dista de Madrid 24 leguas. 
Bkuuoivtk, villa situada en el declive de dos colinas, 
llamada Chozas en su origen, fué erigida villa por el Rey 
D. Pedro, conserva en un cerro vecino un castillo que ha-
bitó Doña Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV. Es pa-
tria del célebre escritor clásico F. Luis de León. (/12 leguas.) 
Ucles, villa situada á la izquierda del Bedija en la fal-
da oriental de un cerro en cuya cima se eleva la suntuosa 
casa Prioral de la Orden de Santiago. En las inmediacio-
nes de esta villa se han dado dos batallas memorables, la 
una el 29 de Mayo de i 108, funesta para las armas cris-
lianas, quedando muerto en el campo el Infante D. San-
cho, primogénito de Alfonso VI, y con aquel siete Condes 
de Castilla; la otra se decidió á favor de los franceses en 
43 de Enero de Í81'S. (11 leguas.) 
Requena, ciudad situada en un peñasco, es cabeza del 
partido judicial de su nombre; su industria consiste espe-
cialmente en la fabricación de tejidos de seda. Recibió el 
título de ciudad en 1836 por su defensa heroica contra 
los carlistas. (20 leguas.) 
PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
• — ' 
Confines. Al N. confina con las provincias de Segovia 
(20 leguas) y de Soria (26 leguas); al E. con las de Teruel 
(34 leguas) y de Zaragoza (42 leguas); al S. con la de 
Cuenca (20 leguas) y al O, con la de Madrid (10 leguas.) 
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Montañas. Gran porción del territorio de esta provin-
cia lo componen el Señorío de Molina y la comarca de la 
Alcarr ia, que aunque no presentan eminencias muy es-
carpadas, le cruzan varias sierras como la de Pkña de l a 
Bodera, que da origen á la cordi l lera Carpeto-Vetónica, cu-
yos picos mas elevados son las Rodas y A l to Rey y la sier-
ra divisoria de esta provincia cenias de Soria y Segovia. 
Ríos. Los mas caudalosos son: el Tajo, que desde la 
provincia de Teruel atraviesa por el partido judic ia l de 
Molina y pasa á la provincia de Madr id; el Ga l l o , que 
nace en el mismo término y se echa en el Tajo; el Cabr i -
l l a , que tiene también su origen en el mismo término é 
igualmente se junta con el Tajo; el Tajuña, que nace en 
el término de Angui la , y después de bañar los partidos 
judiciales de Cifuentes, Brihuega y Pastrana penetra en la 
provincia de Madr id ; el Jarama, que desde el part ido de 
Tamajon pasa á la provincia de Madr id; el Henares, que 
nace en el partido de Sigüenza, baña los de Brihuega y 
Guadalajara y entra en la provincia de Madr id; el Güa-
die la, que procedente de la provincia de Cuenca entra 
cerca de Sacedon y afluye al Tajo. 
Producciones. Cereales, legumbres, aceite, esquisita 
mie l , cera, azafrán, frutas, cánamo, esparto, l ino, zuma-
que y maderas de construcción. Se cr ia mucha caza, ga-
nado de cerda, lanar, mular y vacuno. 
Industria. Fábricas de aguardiente, curt idos, som-
breros, bayetas y paños ordinarios, de papel, de vidrios 
planos y huecos y de telas de seda: molinos de aceite y 
har ineros, alfarerías, hornos de ca l , ladri l lo y yeso y m u -
chas ferrerías. . 
2^ 2 
Minas. • Esta provineisi posee minas de hierro ttiuy 
abundantes, como lasdé Molina; de cobre,; en Pardos; de 
plata,-en Hiendelaenoina y Gongostrina; de carbón tte 
piedra, eh Taraajon. 
i También se enctientrah aguas minerales como las dé 
Trillo, salinas en Sacedoñ y las termales de Huerta c)ePe-
layo y otras. 
Avüivtamientos. 
Abanades. Algora. • 
Ablanque. Albóndiga. 
Adoves.' ío i » i Aligue. 
Aguilar de Anguita. Almadrones. 
Alaminos. Almiruete. 
Alarilla. Almoguera. 




Alcocer. :: Alpedroches. 
Alcolea del Pinar. Alustante. 
Alcolea de las Peñas. Amayas. 
Alcorlo. Anchuela del Campos ; 
Alcoroches. Anchuela del Pedregal. 
Alcuneza. Angón. 
Aldea Nueva de Atienza Anguita. 

































Campillo de Dueñas. 
Campillo de Ranas. 
Campisábalos. 
u 
Canales de Molina. 







Cardoso. , :-; \, rj 
Carrascosa de llenares. 
Carrascosa de Tajo. 
Casa de Uceda. 
Casar de Talaraanca. 
Casasana. , : 
Casas de San Gralindo. 
Caspueñas. ;: 
Castejon de Henares. 
Castellar. 




Cendejas de Medio. 




















Colmenar de la Sierra. 
Concha. 
Condemios de Abajo. 






Cubillejo del Sitio. 













Fuente el Saz. 
Fuente el Viejo. 
Fuente la Encina. 







Gárgoles de Abajo. 




















Hortezuela de Ocen (La) 
Huerce (La). 
Huermeces. 












Jocar. h •• sollodoíl 










Maja el Rayo. 








































Olmeda de Cobeta. 
Olmeda de Jadraque. 





Padilla de Hita. 















Pinilla de Jadraque. 




Poveda de la Sierra. 
Poyos. 
Pozancos. 
Pozo de Almoguera. 
Pozo de Guadalajara. 
Pradeña. 
Prados Redondos. 
Puebla de Beleña. 
Puebla de Valles. 
Puerta (La). 
Quer. 
Rebollosa de Hita. 





Rixa de Saelices (La). 


















San Andrés del Con-
gosto. 


































Torre de Beleña (La). 
Torre de Saviñan (La). 
Torre de Val de Almen-
dras (La). 
Torre del Vulgo (La). 
Torrecuadrada de Molina. 




Torrejon del Rey. 
Torremocha de Jadra-
que. 
Val de Saz. 
Yalde Sotos. 
Val del AguiiJ: 
Val del Cubo; 
Torremocha del Campo Valbueno. 













Val de Ancheta. 
Val de Arenas-
Val de Avellano. 
Val de Averuelo. 
Val de Concha. 
Val de Crudas. 
Val de Noches. 
Valdarachas. 
Valfermoso de Tajuña. 
Valfermoso de las Monjas. 
Valhermoso. 
Valtablado del Rio. 
Valverde. 
Veguillas. 
Viana de Jadraque. 
Viana de Mondejar. 
Villacadima. 
Villacorza. 
Villaescusa de Paloshitos. 
Villanueva Alcoron. 
Villanueva de Algecilla. 
Villanueva de la Torre. 
Villar de Cobeta. 
Villarejo de Medina. 
Villares. 
Villaseca de Henares. 
Val de Ñuño Fernandez Villaseca de Uceda. 
Val de Peñas de la Sierra Villaverde del Ducado. 
Val de Rebollo. Villaviciosa. 




* Yebes. Yunta (La). 
Yebra. Zaorejas. 
Yela. Zarzuela de Jadraque. 
Yélamos de Abajo. Zorita de los Canes. 
Yélamos de Ar r iba . 
Pueblos notables. Güadalajara, c iudad situada á la i z -
quierda del Henares en terreno l lano, es capital d é l a 
provincia, conserva restos de antiguas mural las, algunos 
edificios notables, un Museo de pinturas, y en ella se hal la 
establecida la Academia de Ingenieros Militares; es patr ia 
d e D . Pedro González de Mendoza, que mur ió por salvar á 
su tey D. Juan I en la batalla de Al jubarrota; también del 
historiador Tri l lo y de otros varones ilustres. Dista de 
Madrid 10 leguas. 
Brihüega, vi l la situada á la derecha del Tajuña en el 
declive de un cerro; sostiene alguna industria y se hizo 
célebre en la guerra de sucesión por el sitio y batalla que 
ganaron los Españoles el dia 9 de Diciembre de 1710, ca -
pitulando y quedando prisioneros de guerra los genera-
les Ingleses Stanhope, Hi l l y Carpentier. (5 leguas.) 
V i l lav ic iosa, vi l la situada en una l lanura, teatro de la 
célebre batalla de su nombre dada en 10 de Diciembre 
de 1710, ganada al general alemán Slaremberg y que 
aseguró la corona de España en las sienes de Felipe V de 
Borbon. (5 leguas.) 
Mol ina de Aragón, ciudad situada á la derecha del Ga-
llo y al pié de una col ina donde se levanta una antigua 
fortaleza, conserva algunas fábricas y muchas ferrerías. 
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Se hizo memorable en las discordias civiles del actual rei-
nado. (23 leguas.) 
Sig'cenza, ciudad episcopal situada en una colina, tiene 
Catedral y un fuerte castillo y varios establecimientos in-
dustriales. í|2 leguas.) 
ESTREMADURA. 
Esta provincia, llamada así por estar al estremo de 
España, fué predilecta de los Romanos por su clima 
benigno y por la feracidad de su suelo. Los Moros se es-
tablecieron particularmente en ella, y durante su dominio 
llegó á ser la comarca mas poblada de España, deca-
yendo sensiblemente con la espulsion de los Árabes. En 
su origen comprendía gran porción de las Castillas, des-
de Soria por el N. y Alcaraz por el E. Hoy se reduce al 
territorio comprendido entre el Reino de León al N., las 
Castillas al E., Andalucía al S. y Portugal al 0. Cuyo ter-
ritorio se halla dividido actualmente en las dos provincias 
civiles de Cáceres y Badajoz. 
PROVINCIA DE CÁCERES. 
Confines. Al N. confina con la provincia de Salamanca 
(36 leguas); al E. con las de Avila (35 leguas), de Toledo 
(41 leguas) y de Ciudad-Real (37 leguas); al S. con la de 
Badajoz (18 leguas) y al O. con el Reino de Portugal, en 
una estension de 26 leguas de frontera, á 49 leguas de 
Lisboa. 
Montañas. El suelo de esta provincia está cruzado en 
todas direcciones por sierras y cordilleras, de suerte que 
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es muy montuoso, distinguiéndose entre otras las sierras 
de Vi ixuercas, Gata y las Hurdes. 
Ríos. Los mas notables son: el Tajo, que procedente 
de Toledo divide en dos partes la provincia y al fin pe-
netra en Portugal; el Alagon, que desde la provincia de 
Salamanca viene á desembocar en el Tajo cerca de Alcán-
tara; el Tietau, procedente de la provincia de Avi la l lega 
también á desaguar en el Tajo cerca de Vi l larreal ; el Sa-
l o r , que nace en la provincia y afluye al Tajo; el Almon-
te , que igualmente tiene su origen y afluye al Tajo; el 
Ibor, que nace y muere en el partido de Logrosan, tribu-
tando su caudal al Tajo; el A l i j a , que en su breve curso 
de 5 leguas solo baña el partido de Navalmoral de la 
Mata, tributario también del Tajo; el Búrdalo, que pasa á 
la provincia de Badajoz; el Güadalupejo, que también des-
aparece en la provincia de Badajoz, y otros menos i m -
portantes. 
Producciones. Cereales, aceite, v ino, legumbres, f ru-
tas, miel y l ino. Dehesas inmensas con escelentes pastos, 
ofrecen cómodo invernáculo para el ganado lanar, y auxi-
l iados de un c l ima templado favorecen la cr ia del ganado 
de cerda. 
Industria. Fábricas de curt idos, de jabón, de paños y 
l ienzos ordinarios y de tejidos de lana, molinos de aceite 
y harineros, alfarerías y hornos de ca l , ladri l lo y teja. 
Minas. De varios metales y la célebre Fosforita de L o -
grosan. 
Ayuntamientos. 




Acehuche (El). Berrocalejo. 
^hicral Behonal de Ibor. 
Albalá. Botija. 
Alcántara. Bronco (El). 
Alcollarin. Brozas (Las). 
Alcuescar, Cabanas. 
Aldea del Cano. Cabeza-Vellosa. 
11 
• 
11! 1 i 
Aldea del Obispo. Cabezo. 
Aldea Nueva de Cente- Cabezuela. 
ñera. Cabrón. 
Aldea Nueva del Ca- Cáceres. . 
mino. Cachorrillas. 
• • , • • • • . . • 
Aldea Nueva de la Vera Cadalso. 
Aldehuela. Calzadilla. 
Alia. Camino Morisco. 
. . . . . . • : . 
Aliseda. Campillo de Delejtosa. 
Almaraz. Campo (El). 
Almohann, Campo(El)ó VilladelCampo 
Arco (El). Cañamero. 
Arrayo del Puerco. Cañaveral. 
Arroyo Molinos de Mon- Carbajo. 
tanchez. . Carcaboso. 
Arroyo Molinos de la Carrascaleio. 
Vera. Casar de Cáceres (El). . 
Baños: . Casar de Palomero. 
Barrado (El). Casares. 
Belvis de Monroy. Casa Tejada. 
Benquerencia. Casas de Don Antonio. 
Berzócana. Casas de Don Gómez. 
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Ayuntamientos. 
Casas de Millan. 
Casas del Castaño. 
Casas del Monte. 
Casas del Puerto. 
Casillas. 




























Guijo de Coria. 
Guijo de Galisteo. 
Guijo de Granadilla. 


















Losar de la Vera (El). 







Malpartida de Caceres. 















Navaímoraí de ía Mala. 
Navalvillar de Ibor. 






Peraleda de la Mata. 













Puerto de Santa Cruz, 
Quacos. 
Rivera de Oveja. 
Riolobos. 
Roblediílo de Gata. 
Robledillo de Trujillo. 




Salvatierra de Santiago. 
Salorino. 
San Martin de Trebejo. 
Santa Ana. 
Santa Cruz de Panlagua. 
Santa Cruz de la Sierra. 
Santa Marta. 
Santiago de Carbajo. 




Santibañez el Alto. 





Sierra de Fuentes. 
Talaban. 













Val de Cañas. 
Val de Fuentes. 
Val de Morales. 
Val de Obispo. 
Val de Uncar. 
Val de Lacasa. 
Valdastillas. 
Valencia de Alcántara. 
Valverde del Fresno. 
Valverde de la Vera. 
Viandaz. 
Villa del Rey. 
Villamesías. 
Villamiel. 
Torre de Orgaz ó Ergaz Villanueva de la Sierra. 
Torre de Santa María. Villanueva de la Vera. 
Torrecillas ó Torrecilla Villar de Plasencia. 
de los Angeles. 
Torrecillas de la Tiesa. 




Villar del Pedroso. 
Villasbuenas. 
Zarza de Granadilla. 
Zarza de Montancbez. 
Zarza la Mayor. 
Zorita. 
Pueblos notables. C.vceres, villa situada á la izquierda 
del Tajo, sobre un estenso cerro, capital de la provincia, 
asiento de la Audiencia Territorial de Eslremadura, cou 
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buenos edificios. Se cree que esta vi l la fué fundada por 
los Romanos; en 1225 la reconquistó Alfonso IX. Es patria 
de Dávila Velazquez, de ül loa, Gol fm, Portocarrero, y 
otros hombres distinguidos. Dista de Madrid 49 leguas y 
de Badajoz U leguas. 
Arhoyo-Molinos, vi l la situada cerca de un r iachuelo; 
en sus cercanías sufrió la división francesa, mandada por 
el General Gi rard, una completa derrota por el ejército 
aliado el dia 28 de Octubre de 1811. (6 leguas.) 
Plasencia, ciudad situada en una loma suave á la de-
recha del Gerté, casi toda rodeada de altas montañas y 
cercada de antiguas murallas con 68 torres fuertes, l e -
vantadas en 1197 por Alfonso V IH de Castil la, Es si l la 
episcopal y tiene magnífica Catedral y un acueducto que 
surte sus fuentes, 
Alcántaka, vil la situada en la falda de la subida i z -
quierda de las riberas del Tajo, sobre el que tiene un fa -
moso puente del tiempo de Trajano y rodeada de mura -
l las con II baluartes, Dá su nombre á una de las Ordenes 
militares de España, fundada en el reinado de Alfonso V I H 
de Castilla y aprobada por bula del Pontífice Alejandro III 
el año de 1177. (10 leguas.) 
T ru j i l l o , ciudad situada en una col ina, cuya parte 
mas alta se l lama la V i l la y fué arruinada casi totalmente 
por los Franceses en 1809, y la parte que se estiende por 
la falda hasta el l lano se denomina la c iudad. Es patr ia 
del famoso Francisco Pizarro, Conquistador del Perú; de 
Diego García de Paredes y otros Varones ilustres. (8 l e -
guas.) 
En el término de la vil la de Quacos se halla el célebre 
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Monasterio de Yuste, donde mur ió el Emperador Carlos V 
en 21 de Setiembre de ISSS. (21 leguas.) 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
~-
Confines. A l N. confina con la provincia de Cáceres 
(-18 leguas); al E. con la de Ciudad-Real (40 leguas); al S, 
E. y S. con las de Córdoba ( i l leguas), Sevil la (34 leguas) 
y Huelva (46 leguas); y al O. con el Reino de Portugal en 
línea fronteriza de 24 leguas, á 33 leguas de Lisboa. 
Montañas. Esta provincia, que generalmente se deno-
mina Eslremadura baja, se hal la cruzada en varias direc-
ciones por algunas series de montañas, entre las que se 
distinguen la de Sierra Morena, la sierra de San Pedro y 
otras; así como también ofrece su suelo terrenos l lanos 
en las riberas del Guadiana, conocidos con el nombre de 
Tierra de Barros. 
Ríos. Los mas caudalosos son: cLGüadiana, que p a -
sando cerca de la Capital separa términos entre la pro-
vincia y el Reino de Portugal; el Guadagira, que nace en 
la provincia y se pierde en el Guadiana, cerca de la vi l la 
de Lobon; el Gevora, que también afluye al Guadiana; el 
Or t iga, el Ruecas, el Guadalupe y otros varios que tam-
bién r inden su caudal al Guadiana. 
Producciones. Cereales, aceite, v ino, mielj cera, f ru-
tas, l ino, cáñamo, seda, bellotas, maderas de construc-
ción y pastos escelentes y muy abundantes. Se cr ia gana-
do de cerda, vacuno y caballar. 
Industria. Fábricas de aguardiente, jabón, curtidos, 
jergas, sombreros, mantas, l ienzos y paños ordinarios; 
molinos de aceite y harineros, alfarerías y hornos de ca l ; 
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la matanza de cerdos cuyos jamones y cliorizos son afa-
mados en todo el Reino. 
Minas. De plata, en Fuentes de León; de hierro y ocre 
rojo, en Puebla de Alcocer; de azabache y lápiz fino, en 
Alburquerque; de alcohol, en Siruela, y otras menos im-
portantes. 
Ayuntamientos. 
Acedera. Cabeza de Vaca. 
Aillones. Calamonte. 
Alanje. Calera de León (La). 
Albuera (La). Calzadilla de los Barros. 
Alburquerque. Campanario. 
Alconchel. Campillo (El). 
Alconera (La). Capilla. 
Aljucen. Carmonita. 
Almendral (El). Carrascalejo. 
Almendralejo.. Casas de Don Pedro. 
Arroyo de San Servan. Casas de Reina. 
Atalaya (La). i Castilblanco. 





Benquerencia. Corte de Peleas (La). 
Berlanga. Cristina. 
Bienvenida. Don Alvaro. 
Bodonal (El)., Don Benito. 
Burguillo. Esparragalejo. 
Cabeza de Buey. Esparragosa de Lares. 
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AVÜNTAMIENTOS. 
Esparragosa de la Se-
rena. 
Feria. 
Fregenal de la Sierra. 
Fqenlabrada de los 
Montes. 
Fuente Cantos. 
Fuente del Arco. 
Fuente del Maestre. 









Herrera del Duque. 
Higuera de Bargas (La). 
Higuera de Llerena. 
Higuera de la Serena. 
Higuera la Real. 
Hinojosa del Valle. 
Hornachos. 









Malpartida de la Serena. 
Manchita. 
Medellin. 










Navalvillar de Pela. 
Nogales. 
Oliva (La).! 
Oliva de Jerez. 
Olivenza. 
Orellana la Sierra. 




Peña el Sordo. 
Peraleda de Zaucejo. 
2á0 
Ayuntamientos. 
Puebla de Alcocer, 
Puebla de Obando. 
Puebla de Sancho Pérez 
Puebla del Maestre. 
Puebla del Prior. 
Puebla de la Calzada. 































Val de Caballeros. 
Val de Torres. 
Valencia de Mombue:y. 
Valencia del Ventoso. 
Valencia de las Torres. 
Valverde de Burguillos. 
Valverde de Leganés. 
Valverde de Llerena. 
Valverde de Mérida. 
Valle de Matamoros. 
Valle de Santa Ana. 
Valle de la Serena. 




Villanueva del Fresrto. 
Villanueva de la Serena. 
Villar de Rena. 
Villar del Rey. 




Zalamea de la Serena. Zarza-Capil la. 
Zarza junto Alanje. Zafra. 
Pueblos notables. Badajoz, ciudad situada en la con-
fluencia del riachuelo Rivi l los con el Guadiana, en la car-
retera de Madrid á Lisboa y á legua y media de la raya de 
Portugal. Es capital de la provincia, Sede de la Diócesis, 
residencia del Capitán General de Estrema dura y plaza 
fuerte fronteriza, rodeada de fuertes murallas con ba-
luartes y otras obras de defensa. Su origen se atribuye á 
los Romanos, y en todos tiempos se ha considerado como 
plaza de pr imer orden. Es patria del célebre Vasco Nuñez 
de Balboa, que fué el primero que descubrió el Océano 
Pacífico y la América del Sur en 1313; dista de Madrid 
64 leguas. 
Cerca de la capital dióse el 23 de Octubre de 1086 la 
batalla de Zalaca entre el Ejército cristiano conducido por 
Alfonso VI , y el Árabe auxil iado por los Almorávides, 
acaudil lado por Yssuf, quedando el campo por la morisma. 
La Alboera, lugar situado á la izquierda del riachuelo 
de su nombre y cerca de la carretera de Badajoz y Sevil la. 
En este pueblo ocurrió la importante batal la de l a a l -
buera, que proporcionó glorioso triunfo al Ejército Espa-
pañol y Anglo-Portugués al iado, el dia 16 de Mayo de 
1811; mereciendo el General Español D. Joaquin Blake 
una honrosísima declaración del Parlamento Británico en 
que espresó reconocer altamente e l distinguido valor é in-
trepidez CON QUE SE HABÍA CONDUCIDO EL EJERCITO ESPAÑOL AL 
MANDO DE S. E . EL GENERAL B lAKE EN LA BATALLA DE L\ ÁL-
buera. El Mariscal Soult en la mañana del dia 18 empren-
31 
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dio sigilosamente su retirada con pérdida de siete mí! 
hombres. (4 leguas.) 
Ouvenza, villa situada en una llanura á la i/quierda 
del Guadiana y cerca de la frontera de Portugal, es piazíi 
de armas defendida por una muralla muy fuerte, con nue-
ve baluartes y ocho rebellines: antiguamente pertene-
ció á Portugal, pero los Españoles se apoderaron de ella 
en 180-1. (i leguas.) 
Medellin, villa situada á la izquierda del Guadiana; 
conserva un castillo bastante fuerte y las ruinas de la casa 
en que nació el célebre Hernán Cortés, conquistador de 
Méjico: también recuerda dolorosamente la derrota que 
sufrió el Ejército Español el , dia 28 de Marzo de 4809. 
(14 leguas.) 
Mékida, ciudad situada en una hermosa hondonada á 
la derecha del Guadiana; aun conserva preciosos restos 
de monumentos Romanos que atestiguan la primitiva 
grandeza de la que fué capital de toda la Lusitania: per-
tenece para la administración eclesiástica á la Diócesis 
exenta de San Marcos de León. (10 leguas.) 
Llerena, ciudad situada en una llanura que hayal pié 
de la sierra llamada de San Miguel; es residencia de la Si-
lla Diocesana del Priorato de San Marcos de León, de la 
Orden de Santiago, y conserva su recinto amurallado. 
(19 leguas.} 
§. 7.a 
CASTILLA LA VIEJA. 
Esta región de España, antiguamente llamada Bardu-
i ia, en tiempo de los primeros Alfonsos, comenzó ó ser 
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gobernada por Condes dependientes de los Reyes de As-
turias y de León; siendo el primero de que nos dan noti-
cia los historiadores, Rodrigo, de estirpe Goda, que mu-
rió el año de 862, y fué padre de Diego Rodriguez Por-
cellos, fundador de Burgos; sucediéndose temporalmente 
otros Condes hasta Fernán González que llegó á sacudir 
la dependencia de los Reyes de León, constituyendo in-
dependiente d Condado de Castil la, y legando una nueva 
Soberanía á su hijo García Fernandez al espirar en Bur-
gos año de 970. El enlace de Nuña Mayor, nieta de Fer-
nán González, con D. Sancho I de Navarra, elevó á este 
á primer Rey de Castilla, por consecuencia del asesinato 
de su sobrino el joven Conde García II. Mas adelante el 
Rey de Navarra al morir repartió sus estados entre sus 
tres liijos, tocando á D. Fernando I la Castilla, que unió 
al Reino de León en 1037 por su matrimonio con Doña 
Sancha hermana de Bermudo III; volviendo á separarse 
Castilla y León en WtM á la muerte de Alfonso VII, y reu-
niéndose definitivamente ambas coronas en ü. Fernan-
do III el Santo, año 1230. Los Reyes Católicos Doña Isa-
bel de Castilla y D. Fernando de Aragón reunieron tam-
bién ambas coronas en 1479, titulándose los primeros 
Reyes de España. 
Castilla ha legado su preclaro nombre á todo el Reino 
de España para eterno testimonio de su importancia his-
tórica. 
Castilla la Vieja actualmente se halla limitada al JN. 
por el Mar Cantábrico; al E. por las Provincias Vasconga-
das, Navarra y Aragón; al S. por Castilla la Nueva y al O. 
por León. 
m 
Comprende las seis .provincias civiles: de Bükgos, San-
tander, Segovia, Logroño, Soria y Av i la , 
PROVINCIA £É BURGOS, 
n 
Confines. Al N. confina con ías provincias de Santan-
der (32 leguas) y de Vizcaya (27 leguas á Bilbao); al E, con 
las de Álava (21 leguas á Vitoria) y de Logroño (20 leguas); 
al S. E. con ¡a de Soria (22 leguas); al S. con la de Sego-
via (33 leguas) y al O. con las de YaMadolid (22 leguas) y 
de Falencia (15 leguas). 
Montañas. El territorio^ de esta provincia es bastante 
quebrado y entre sus eminencias se distinguen las mon-
tañas de Santander, de Burgos y de Reinosa. 
Ríos. Los principales son: el Er ro , que procedente de 
la provincia de Santander, separa esta provincia y la de 
Logroño; el Duero, procedente de la de Soria y que pasa 
a l a de Valladoíid; el Ar lanzon, que tiene su origen en el 
puerto de Marquillos y va á desaguar al Pisuerga en la 
provincia de Falencia; el Ar lanza, que nace cerca de R e -
guraiel y pasa á la provincia de Falencia; el Esgueba, que 
tiene su nacimiento en el término de Tejada y va después 
á la provincia de Valladoíid; eí Omino, que nace hacia el 
lugar de Ontomin y vierte sus aguas en el Ebro. 
Producciones. Cereales, legumbres, v inos, frutas, cas-
tañas, l ino, cáñamo y maderas de construcción. Se cr ia 
ganado cabrío, vacuno, de cerda y lanar. 
Industria. Fábricas de aguardiente, l icores, j abón , a l -
midón, curt idos, bayetas, paños ordinarios, l ienzos y p a -
pel , molinos de chocolate y harineros, alfarerías y hor-
' nos de ca l , ladri l lo y teja. 
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Minas. De cobre, en Horligüelay Monterrubio; de sul-
fato de sosa, en Cerezo y Quintana Loranco; de carbón de 









Adra de Haza. 
Ages. 
Aguas Gandías, 











Aranda de Duero. 
Arandilla. 
Aranzo de Miel. 
Aranzo de Salce. 
Arcos. .í-. 
• 
Arenillas del Rio Pisuerga. 








Baños de Valdearados. 
Bañuelos de Bureba. 
Bañuelos de Rudron. 
Barbadillo de Herreros. 
Barbadillo del Mercado. 
Barbadillo del Pez. 
Barcina de los Montes. 
Barrio de Muño. 
Barrio de Santa María del 
Manzano. 
Barrios de Bureba. 
Barrios de Colina. 
Barrios de Villadiego. 











Bobada de Roa. 
Brazacorta. 
Bribiesca. 
Bricia (Alfoz de). 
Bugedo. • 
Buniel (Villarreal del). 
Burgos, 
Busto. > 
Cabanas de EsgUeva. 








Cañizar de los Ajos. 
Carazo. 
Carcedo de Bureba. 




Cascajares de Bureba. 
Cascajares de la Sierra. 
Castellanos de Castro. 
Castil de Carrias. 
Castil de Lences. 
Castil de Peones. 
Castil Delgado ó Villaipun. 
Castrillo de Murcia. 
Castrillo de Rio Pisuerga. 
Castrillo del Val. 
Castrillo de la Vega. 
Castrillo Montajudíos. 







Celada del Camino. 
Celadas (Las). 
Celadilla de Sotobrin. 
Cerca (Junta de la). 
Cerezo de Rio Torin. 
Cernegula. 




Cilleruelo de Abajo. 
Cilleruelo de Arriba. 





Coruña del Conde^ 
Covarrubias. 
Cubillo del Campo. 
Cubillos del Rojo. 
Cubo. 
Cuesta Urria (Merindad 
de). 
Cueva-Cardel. 
Cueva de Juarros. 
Cueva de Roa (La). 
Cuevas de Amaya (Las). 
Cuevas de San Clemente 
Escalada. 
Espinosa de Cervera. 
Espinosa del Camino. 





Fresneda de la Sierra. 
Fresueña. 
Fresno de Riotinto. 














Gredilla de Sedaño. 
Gredilla de la Polera. 
Grijalva. 
Grisaleña. 
Guadilla de Villamar. 
Gumiel de Izan. 





Hinojar del Rey. 







Hontoria del Pinar. 
Hontoria de la Cantera. 
Hormaza. 
Hormazas (Las). 
Hormillos del Camino. 
Hortigüela. 
Horra (La). 
Hoyales de Roa. 
Hoyuelos de la Sierra. 
Hoz de Arroba (Va-
lle de). •''-•• 
Hubierna. 
Huermeces. 
Huerta del Rey. 





Jaramillo de la Fuente. 
Jaramillo Quemado, 





Losa (Merindad, Junta de 
Aforados de). 




Mambrillas de Lara. 
Mamolar. 
Mansilla de las Muías. 
Manzanedo (Valle de). 
Marmellar de Abajo. 




Macerreyes. •>'• ' 
Medina de Pomar. 
Medinilla. ; 
Melgar de Fermental. 




Miranda de Ebro; 
Modúvar de la Emparedada 
MolinadeRio Hubierna (La). 
Monasterio de Rodilla. 




Moneo (Alíbrados de]. 
Montañana. 
Monterrubio. 
Montija (Merindad de). 
Montorio. 
Moradillo de Roa. 
Moradillo de Serrano. 
Moriana. 
Nava de Roa. 




Nuez de Abajo (La). 
Nuez de Arriba (La). 
Ocon y Mozoneillo. 
Olmedillo de Roa. ^ 
Cimillos de Muño. 
Olmillos de Sasamon. 
Oaa. 
Oquillas. 
Onbaneja de Riopico. 
Orbaneja del Caslillo. 
Ordejones (Los). 
Orón. 
Oteo (Junta de). 
Padilla de Abajo. 
Padilla de Arriba. 
Padrones de Bureba. 
Palacios de Benaber ó 
Benabiel. 
Palacios de Rio Pisuerga. 
Palacios de la Sierra, 
Palazuelos. 





Parte de Bureba (La). 
Pedresa de Duero. 
Pedresa de Rio Urbel. 
Pedresa del Páramo. 
Pedresa del Príncipe. 
Peñalba de Castro. 
Peñaranda de Duero. 
Peral de Arlanza. 
Pesadas de Burgos. 
Pesquera de Ebro. . 
Piedra (La). 
Pineda de Trasmonte. 
Pineda de la Sierra. 
Pinilla de Trasmonte. 
Pinilla de los Barruecos. 
Pinilla de los Moros. 
Pino de Bureba. 
Poza de la Sal. 





. Puebla, de Arganzon. 
Puente-Dei (Junta de). 
Puente-Dura. 
Puras de Villaíranca. 
Quemada. 
Quintana de Manvirgo. 











Quintanar de la Sierra. 
Quintanilla de Bom. 
Quintanilla de Pedro 
Abarca. 
Quintanilla de Somuño. 
Quintanilla de Vivar del 
Cid ó Moracisla. 
Quintanilla del Agua. 
Quintanilla del Coco. 
Quintanillade Rio Fresno Royuela. 
Quintanilla de la Mata. 
Quintanilla de San García. 
Quintanilla sobre la Sierra. 
Quintanillas(Las). 
Rabanera del Pinar 
Rábanos. 
Rabé de las Calzadas. 
Rebolledas (Las). 
Rebolledo de la Torre. 
Redecilla del Camino. 





















Rublacedo de Abajo. 
Rucan dio. 
Salas de Bureba. 
Salas de los Infantes. 
Salazar de Amaya. 
Saldaña de Burgos. 
Salguero de Juarros. 
Salinillas de Bureba. 
San Adrián de Juarros. 
San Clemente del Valle. 
Sandoval de la Reina. 
San Juan del Monte. 
San Mames de Burgos. 
San Martin (Junta de). 
San Martin deRubiales. 
San Millan de Lara, 
San Pedro Samuel. 
San Quirce de Rio P i -
suerga. 
Santa Cecilia. 
Santa Cruz de Juarros. 
Santa Cruz del Valle. 
Santa Cruz delaSalceda 
Santa Gadéa (Alfoz de). 
Santa Gadéa del Cid. 
Santa Inés. 
Santa María de Ana-
Nuñez, 
( 
Santa María de Rivarre-
donda. 
Santa María del Campo. 
Santa María del Ivierno. 
Santa María del Mercadillo. 
Santa María Tajadura. 
Santa Olalla de Bureba. 
Santibañez del Val. 
Santibañez Zarza Aguda ó 
de las Agujas. 
Santo Domingo de Silos. 
Santo-Venia ó Sant-Obenia 
San Zodornin (Jurisdic-
ción de). 




Sequera de la Haza (La), 
Solarana. 
Solas de Bureba. 
Solduengo. 
Sordillos. 
Sotillo de la Rivera. 
Soto-Palacio. 















Terradillos de Sedaño 
Tinieblas. 
Tobalina. 
Tobalina (Valle de). 
Tobar. 










Tras la Loma (Junta de} 
Tremellos (Los). 
Treviño (Condado de). 
Tu villa del Agua. 





Val de Ande. 
Val de Lagiina (Valle de). 
Val de Vazana ¡Valle de). 
Val de la Teja. 
Valbases (Los). 
Valcáceres (Los). 
Valcavado de Roa. 
Valdeporres (Merindad de). 
Valdezate. 
Valdivielso (Merindad de). 
Valmala. 
Vallarta de Bureba. 
Valle de Mena, con el de 
Tudela. 
Valle de Valdelucio. 






Vid de Bureba (La). 
Vileña. 
Vilória. 
Vilvieslre de Muño. 




Villaescusa de Roa. 
Villaescusa del Butrón. 
Villaescusadela Solana. 
Villaespasa. 
Villafranca de Montes 
de Oca. 
Villafria de Burgos. 
Villafruela de Duero. 
Villagalijo. 




Villaizan de Treviño. 
Villalba de Losa (Junta 
de). 
Villalba de Duero. 
Villalvilla de Burgos. 
Villalvilla de Gumiel. 









Villamayor de Treviño. 




Villamiel de la Sierro. 
Villanasur de Rio Oca. 
Villan Gómez. 
Villanueva de Árgano. 
Villanueva de Carazo. 
Villanueva de Gumiel. 
Villanueva de Odra. 
Villanueva de Puerta. 
Villanueva de Rio Hu-
biera a. 
Villanueva de Soportilla 
Villanueva del Conde. 
Villaquirán de la Puebla 














Villa verde de Peñaho- Villovela. 
rada. Villoveta. 
Villaverde del Monte. ViHusto. 
Villaverde de.Mqjina. Vizcaínos. 
Villavieja. - Yudiego y Villandiego. 
Villayerno y Horquillas Zaél. 
Vülayuda y Castañares. Zalduendo. 





Pueblos notables. Burgos, ciudad situada en un valle 
á la orilla derecha del rio Arlanzon: es Sede Arzobispal, 
residencia del Capitán General y de la Audiencia Ter-
ritorial; tiene bellísima catedral, un teatro nuevo, una es-
tatua de bronce de Carlos III, un monumento á la memo-
ría del Cid Campeador (que se tiene por hijo de esta ciu-
dad), y restos monumentales que indican su antigua gran-
deza. La fundación de esta ciudad se atribuye al Conde 
de Castilla Diego Rodríguez Porcellos, año de 884 destina-
da á figurar como capital del condado. En 12 de Marzo de 
1808 la ocuparon los franceses al mando de Murat; en el 
mismo año la recobraron los Españoles; en el mes de 
Noviembre volvió a ocuparla Napoleón, y el día 14 de Ju -
nio de 1813 la desalojaron definitivamente los Franceses. 
Es patria de D. Pedro el Cruel, de D. Enrique III el Do-
líente y de otros personajes célebres. Dista de Madrid 
42 leguas. _, 
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Roa, villa en la tierra de Aranda, situada junto al Due-
ro y rodeada de una mural la ruinosa en la que mur ió el 
célebre Cardenal Giménez de Cisneros en 1517 j en don-
de fué asesinado el Empecinado en 1823. 
Atapuerca, vi l la situada á oril las de un riachuelo donde 
se dio gran batalla el dia 1.0 de Setiembre de 1054- por 
los Ejércitos del Rey Fernando I de Castilla y de León, y 
García III de Navarra, quedando derrotado este ú l t i -
mo. (3 leguas.) 
Espinosa de los Monteros, vi l la situada en una Sierra, 
célebre en España por el antiguo privilegio que gozan 
sus naturales de ser elegidos para hacer, con el título de 
Monteros de Espinosa, la guardia á la persona real de 
noche cerca de su aposento. En esta vi l la tuvo lugar un 
combate desgraciado para los Españoles el dia i 1 de No-
viembre de 1808. (17 leguas.) 
Miranda de Erro , vi l la situada en un llano á oril las del 
Ebro, que la divide en dos barr ios; está rodeada de una 
cerca aspillerada y tiene un castillo y un cuartel. (13 le -
guas.) 
• 
PROVINCIA DE SANTANDER. 
Confines. Al N. confina con el mar Cantábrico (24 le -
guas de costa); al E. con la provincia de Vizcaya (15 leguas 
á Bilbao); al S. E. con la de Burgos (32 leguas); al S. O. con 
la de Falencia (25 leguas) y al O. con la de Oviedo (30 
leguas). 
Montañas. Sobre su suelo se levantan encumbradas 
montañas, distinguiéndose las Peñas de Europa, de Ur -
rioles y de la Peñameliera, Brasoñera, Fiedras Luengas y 
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las de Somorrostro. Esta provincia comprende la co rd i -
l lera l lamada Montañas de Santander que toma este nom-
bre desde Reinosa hasta el mar, ó sea las faldas septentrio-
nales; y se l laman montañas de Reinosa las faldas mer i -
dionales desde esta vil la hasta Palencia y Burgos. 
Ríos. Los mas caudalosos: el Eimo, que nace en el tér-
mino de Font ibrey pasa á la provincia de Burgos; el P i -
suerga, que nace en el partido de Reinosa y entra en la 
provincia de Palencia; el Deví, que tiene su origen en el 
partido de Potes y desemboca en el mar formando el 
puerto de Tinamayor; el Nansa, que nace en el valle de 
Cabuérnigay desagua en el,.mar por San Vicente d é l a 
Barquera; el Besava, que nace cerca de Reinosa, y se 
pierde en l a , n a de Suances; el Pas, que sale del partido 
de Vil lacarriedo y corre al mar; el Azorv, que nace en el 
término de Ramales y va á perderse en la r ia de Santoña. 
Producciones. Tr igo, maiz, garbanzos,; castañas, ave-
l lanas, cáñamo, l ino, pastos y maderas en los fomosos 
bosques de Liébana. Se cria ganado de cerda y vacuno. 
Industria. Fábricas de cerveza, licores, har inas, sala-^ 
zon, escabeches, velas, curtidos, l ienzos, telas de algo-
don, paños, refinado de azúcares, ferrerías y batanes. 
Minas. De calamina, carbón de piedra, plomo, cobre 
y azogue en varios puntos. 
ArUNTAMIENTOS. 
Ampuero. Arnuero. 
Anievas (Valle de). Arredondo. 
Arenas. Astil lero, 
^ g o ñ o s . Barcena de Cicero. 





Cabezón de Liébana. 
Cabezón de la Sal. 
Cabuérniga (Valle de). 
Caraaleño (Valle de). 
Ca margo. 
Campo de Suso (Va 
lie de). 




Castañeda (Valle de). 
Castro-Urdiales. 
Castro ó Sillorigo. 










Guriezo (Valle de). 
Hazas (Junta de). 
Herrerías (Valle de). 
Lamason (Valle de). 
Laredo. 
Liendo (Valle de). 
Liérganes. 
Limpias. 
Luena (Valle de). 








Pas (Valle de). 
Penagos (Valle de). 
Peñarrubia (Valle de). 
Pesaguero. 
Pesquera. 
Piélagos (Valle de). 












Ribarnontan al Mar. 
Ribamontan al Monte. 
Rio Nansa (Valle de.) 
llioseco. 
Riotuerto. 





Rio Val de laruña (Va- Soba (Valle de). 
lie de). 
Rúente. 
Ruesga (Valle de). 
Ruiloba. 
Samano (Valle de). 
San Felices (Valle de). 
San Pedro del Romeral 
San Roque de Rio Miera 
Santa Cruz de Bezana. 
Santa María de Gayen. 
Solórzano. 
Tojos (Los). 
Torre la Vega. 
Tresviso. 
Tudanca. 
Val de Olea. 
Val de Prado. 
Val de San Vicente (Va-
lle de] 
Valdaliga (Valle de). 




Santurde de Reinosa. 
Santurde de Toranzo. 
San Vicente de León. 
Vega de Liébana (La). 
Villacarriedo. 
Villaescusa (Valle de). 
Villafufre. 
Villaverde (Valle de). 
Voto (Junta de). 
Pueblos notables. Santander, ciudad situada en la fal-
da de una colina, puerto de mar habilitado de primera 
clase; es capital de la provincia y Sede de la Diócesis; 
tiene un hermoso muelle j elegantes edificios, siendo 
notable la actividad de sus relaciones mercantiles. Dista 
de Madrid 72 leguas. 
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Castro Uudules, vi l la situada en una península, con 
buen puerto capaz de buques de gran porte y rodeada 
de murallas y torres por la parte de t ierra; fué saqueada 
por los Franceses en 1813. (11 leguas.) 
Santoña, vil la situada en país pintoresco á la ori l la del 
mar; es plaza fuerte de segundo orden y tiene una bahía 
capaz para numerosas escuadras. (5 leguas.) 
Laredo, vi l la situada en la costa del Cantábrico, con 
puerto habilitado para el comercio de cabotaje. En este 
pueblo desembarcó el Emperador Carlos V al regreso de 
su pr imer viaje á Alemania. (6 leguas.) 
P R O V I N C I A D E S E G O V I A . 
-
Confines. Al N. confina con la provincia de Burgos (33 
leguas) y de Soria (30 leguas); al N. 0 . con la de Val lado-
l id (18 leguas); al S. E. con las de Guadalajara (20 legua») 
y de Madrid (16 leguas) y al S. 0 . con la de Avila (10 le-
guas). 
Montañas. Esta provincia presenta toda la parte del 
S. y del E. cruzada por eminentes ramificaciones de la 
cordi l lera Carpeto-Vetónica y se distinguen la sierra de 
Ai l lon, Guadarrama y otras; pero también ofrece su ter-
ritorio vastas l lanuras desde la capital hacia el límite 
Norte (1). 
Ríos. Las principales corrientes que bañan está pro-
vincia se derivan de las elevadas sierras que dividen las 
Castillas en dirección de S. á N. á desaguar en el Buero: 
(1) E l territorio de esta provincia se dividia antiguamente en tierras de 
Segovia, Pedraza, Guellar, Coca, Iscar y Sepulveda, y estas en Sexmos y en 
©chavos, con sus Procuradores y Concejos. 
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merecen citarse como mas notables; el Kiaza, que riega 
al partido de su nombre y pasa á la provincia de Burgos; 
el Duraton, que penetra en la de Valladol id; el Eresma, 
que ferti l iza el término de la capital y pasa también á la 
provincia de Val ladol id, y otros que por su;escaso caudal 
no merecen el nombre de ríos. 
Producciones. Cereales, garbanzos, legumbres, v ino, 
cáñamo, l ino, rubia, pastos. Se cria ganada lanar y algu-
na pesca de r io. 
Industria. Fábrica de moneda de cobre, de papel , de 
paños, de loza y de harinas impulsadas por las aguas del 
Eresma en Segovia; fábrica de cristales planos y cónca-
vos, etc., en San Ildefonso; y otras fábricas de curt idos, 
l ienzos y telas de lana y l ino; batanes, lavaderos de l ana , 
carboneo y arr iería. 
SIinas. De cobre en Cabanas y Vi l lacastin, de hierro 
en Becerr i l y de pir i ta arsenical en Tres Casas. También 
hay canteras de piedra de construcción, cal y mármol . 
Ayuntamientos. 
Abades. Aldea Lengua de Santa 
Adrada de Pirón. María. 
A d i d o s . Aldea Nueva del Codonal. 
Aguilafuente. Aldea Nueva del Monte. 
AiI,on- Aldea Nueva de la Serré-
Aleonada. zuela. h, s a 
Aldea del Rey. Aldea Soña. 
Aldea el Corbo. > Aldéhuela del Codonal. 
Aldea el Horno. Aldeon Sancho. 
Aldea Lengua de P e - Aldeonte. 
draza a • -

















Bernuy de Coca. 






Campo de Cuellar. 
Campo de San Pedro. 
Cantalejo. 
Cantimpalos. 
Carbonero de Ahusin. 
Carbonero el Mayor. 




Castillejo de Mesleon. 
Castrillo de Sepúlveda. 
Castro de Fuentidueña. 
Castro Jimeno. 
Castroserna de Abajo. 
Castroserna de Arriba. 
Castro Serracin. 
Codillo déla Torre. 
Cerezo de Abajo. 




Ciruelos de Coca. 
Cobos de Fuentidueña. 



















Escalona de Cabezas. 
Escarabajosa de Ca-
bezas. 






Fresnillo ó Fresno de 
la Fuente. 
Fresno de Cantespino. 
Frumales. 
Fuente de Sta. Cruz (La) 
Fuente el Olmo de Fuen-
tidueña. 





















Hortigosa de Pestaño. 




Juarros de Rio Moros. 
Juarros de Voltova. 
Labajos. 
Laguna de Contreras. 
Laguna Rodrigo. -
Languilla ó Langulla. 
Lastras de Cueilar. 














Martin Muñoz de la De-
hesa. 
Martin Muñoz de las Po-
sadas. 
Marugan. 







Montejo de Arévalo. 





Moraleja de COca. 






Nava déla Asunción. 
Nava el Manzano. 
Nava Fria. 
Navalilla. 
Na vares de Ayuso. 
Navaresde Enmedio. 
Navares de las Cuevas, 
Navas de Oro. 





Otero de Herreros. 
Otones (Los). 
Pajarejos. 































San Cristóbal de Cuellar 




San Martin y Mudrian. 
San Miguel de Bernuy. 
San Pedro de Cadillos. 
Santa María de Nieva. 
Santa María de Riaza. 
Santa Marta. 
Santivañez de Aguisejo ó 
Aillon. 
Santiuste de Pedraza. 
Sanliuste de San Juan Bau-
tista. 
Santo Domingo de Pirón. 
Santo Tomé del Puerto. 
Sauquillo de Cabezas. 










Tabanera la Luenga. 
Tabladillo. 
Tolocirio. 





Torrecilla del Pinar. 
ac:; 
Ayintamikntos. 
Tres Casas. Veganzones. 
Turégano. Vegas de Matute. 
Tarrubuelo. Ventosilla y Tejadilla. 
Urueñas. Villacastin. 
Val de Prados. Villacotta. 
Val de Simonte. Villa Gonzalo. 
Val de Vacas. Villar de Sobrepeña (El). 
Valde VacasdeMontejo Villaseca. 
Val de Varnés. Villaverde de íscar. 
Val Seca. Villaverde de Montejo. 
Valtiendas. Villeguillo. 
Valverde. Villoslada. 
Val Vieja. Yanguas. 
Valle de Tabladillo. Zamarramala. 
Valle-Elado ó Vallelado. Zarzuela del Monte. 
Valleruela de Pedraza. Zarzuela del Pinar. 
Vega Fria. 
Pueblos ivotabjles. i Seoovu, ciudad de las mas antiguas 
de España, embellecida por los Romanos, destruida por 
los Árabes y reparada por los Castellanos; situada sobre 
dos colinas y un valle, afecta la figura de una nave. Es Se-
de.Episcopal de la Diócesis y capital de la provincia. En-
tre sus edificios ostenta la Catedral de orden Gótico, 
elegante y bella; el Acueducto, obra maravillosa de la an-
tigüedad, atribuida á los Romanos; el Alcázar, de suntuo-
sa y atrevida fábrica, sublime monumento de las artes, 
testigo ilustre para la historia; en 16 de Mayo de 4 764 se 
instaló en esta fortaleza el Colegio de Artillería, permane-
ciendo hasta 1808 que se trasladó á la Goruña á' conse-
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cuencía de la invasión Francesa; sufriendo después ias v i -
cisitudes de los t iempos, al í ín fué reinstalado el Colegio 
en 1840 hasta su doloroso incendio en fS63. Hoy éscitan 
aun la admiración sus ruinas, de tristísima elocuencia. 
Dista de Madrid 16 leguas. 
San I ldefonso. (La Granja), Sitio Real de verano, s i -
tuado en la falda O. de los montes Carpetanos y fundado 
por eí Rey Felipe V en 1720; su elegante magni f icen-
cia disfruta celebridad Europea. También es célebre por 
los sucesos políticos acaecidos en los últ imos reinados 
(2 leguas). 
Sepiílveda, vi l la situada en la pendiente deán efevado 
cerro, de fundación inmemor ia l : es célebre esta vi l la por 
eí fuero l lamado de Sepúlveda, que es uno de los cuerpos 
del derecho munic ipal de España (9 leguas). 
Cue l l a r , viíía situada entre varías colinas y tendida 
sobre la central donde se eleva un castillo antiguo cons-
truido por D. Beltran de la Cueva. E l año de 1184 celebró 
Cortes en esta vi l la Alfonso IX . Es notable por haberse c o -
locado en esta vi l la hacia 13.95 el p r imer reloj de torre 
de que hay memoria en España, 
PROVIINCIA DE LOGROWa 
Confines. M SU confina con la provincia de Álava (í I 
leguas Ú Vitoria); al E . con la de Navarra ( I* leguas á 
Pamplona); a l S. con la de Soria (17 leguas) y ai O. con 
la de Burgos (20 leguas). 
Montañas. El terri torio de esta províncfa comprende 
easi toda la parte denominada Riom y ía Tíeuiía m Came-
ros;. L a Rioja toma nombre del rio Oja, que es el pr inc ipal 
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que forma su región, y está situada toda dentro de la re-
g ión del Kbro que la atraviesa, dividiéndose en Alta, Baja 
y Alavesa. L a Rioja Alta ocupa la parte del S. y 0 . , entre 
las sierras de Cebollera, San Lorenzo y Oca, por la parte 
del N. las montañas de Vizcaya y Álava. La Rioja Baja 
empieza en la ciudad de Logroño hasta las de Alfaro y 
Tudela, á la parte E. las sierras de los Cameros Altos y 
Bajos y por la parte del N. las derivaciones de Navarra. 
La Rioja Alavesa, l lamada también Sonsierra ó Só-Sierra 
por su situación, está comprendida entre Navarra al E. , 
las sierras de Cantabria y Toloño al N. y el Ebro al S. 
Ríos. Los mas caudalosos son ocho: el Ebro, que pro-
cede de la provincia de Burgos y parte términos entre la 
de Logroño y las de Álava y Navarra; el T i rón, proce-
dente también de la provincia de Burgos y que uniéndose 
con el Oj.v cerca de Angunciana afluyen al Ebro, así co -
mo el Cidacos y el Alhama que bajan de la sierra de l i n -
éala, provincia de Sor ia, y el Na jer i l la , el Tregua y el 
Leza que desaguan en el Ebro. 
PitoDuccioNEs. Cereales, aceite, vino, legumbres, f ru -
tas, hortal iza, pimiento, cáñamo, l ino. Se,cr ia toda espe-
cie de ganado. 
Industria. Fábricas de aguardiente y l icores, de con-
servas alimenticias, de jabón, velas, curtidos, naipes, 
loza, pólvora, bayetas, paños y sombreros; manufacturas 
de ebanistería, molinos de aceite, chocolate y harineros, 
lavaderos de lana y hornos de ca l , ladril lo y teja. 
Minas. De cobre, en Haro, Matute y Vi l lavelayo; de 
hierro, en Ezcaray y Mansi l la; de plomo, en Jubera, y de 
lignito en Grávalos. También ofrece esta provincia esce-
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lentes canteras de piedra de construcción, criaderos de 
yeso, sulfato de sosa, así como aguas salinas y sulfurosas, 
distingiéndose las aguas termales de los baños de Arne-
dillo por sus saludables efectos; 
Ayuntamientos. 
Abales. Bañares, 
Agoncillos. Baños de Riqja. 





Aldea Nueva de Carne- Bobadilla. 
ros. Brieba. 
Aldea Nueva de Ebro. Briñas. 
Alesanco. Briones. 
Aleson, Cabezón de Cameros. 
Alfaro. Calahorra. 
Almarza de Cameros. Campobrin. 
Anguiano. Canales. 
Angunciana. Canillas. 
Arenzana de Abajo. Cañas. 
Arenzana de Arriba. Carbonera. 
Arnedillo. Cárdenas. 
Arnedo. Casa la Reina. 
Arrubal. Castañares de Rioja. 
Ausejo. Castro Viejo. 
Autol. Cellorigo. 
Azof™. Cenzano. 
B¡ldaran- Cervera de Rio Alhama. 
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Ayuntamientos. 

















































Mansilla de la Sierra. 
Manzanares de Rioja. 
Matute. 
Medrano. 
Monlalbo de Cameros. 
Munilla. 
Murillo de Rio Leza^ 
Muro de Ambas-Aguas. 







Nestares de Cameros. 










Pradillos de Cameros. 
Préjano. 
Que!. 





Rincón de Soto, 








Santa Eulalia de Abajo. 
Santa María de Cameros, 












Torre de Cameros, 











San Millandela Cogulla. Tudelilla, 
San Román. Turruncun. 
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Ayuntamientos. 
Uruñuela, Vil larejo. 
Val de Madera. Vi l lar la-Quintana. 
Valgañon. Vi l larroya. 
Ventosa. Vi l lavelayo. 
Ventrosa. Vi l laverde. 
Viguera. Vi l loslada. 
Vi l la lba de Rioja. Viñiegra de Abajo. 
Vi l lalobar. Viñiegra de Arr iba. 
' Vi l lamediana. Zarzosa. 
Vi l lanueva de Cameros. Zorraquin. 
Vi l lar de Torre. 
Pueblos notables. Logroño, c iudad situada a l a dere-
cba del Ebro; es capital de la provincia y pertenece á la 
Diócesis de Calahorra. Dista de Madrid 56 leguas. 
Calahorra, ciudad situada á la ori l la izquierda del r io 
Cidacos. Esta ciudad desde el tiempo de D. Fernando III 
el Santo quedó unida á la de Santo Domingo de la Calza-
da en una sola Sede Episcopal. Es ciudad muy antigua y 
célebrepor su resistencia á la dominación Romana; patr ia 
del Retórico Quinti l iano. (8 leguas.) 
Clavi jo, vi l la situada en una elevada cumbre inmedia-
ta al monte Saturce, donde el Rey de Asturias Ordeño I 
ganó á los Musulmanes la famosa batal la, cuya memor ia 
ha consagrado la piedad crist iana. (2 leguas.) 
Nájera, c iudad situada á la izquierda del r io Najeri l la; 
en otro tiempo Corte de los Reyes de Navarra y donde 
fué coronado el Santo Rey Fernando. No lejos de esta 
c iudad, en el llano de Aleson, fué derrotado el bastardo 
D. Enrique de Trastamara por el ejército Inglés del Prín-
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cipe Negro auxil iar de D. Pedro I de Castil la, el día i 3 de 
Abr i l de 1367. (5 leguas.) 
PROVINCIA DE SORIA. 
/ —' 
Confines. A l N. confina con la provincia de Logroño 
(17 leguas); al E. con la de Zamora (27 leguas); al S. con la 
de Guadalajara (26 leguas) y al 0 . con las de Segovia (30 
leguas) y de Burgos (22 leguas). 
Montañas. El territorio de esta provincia, áspero y 
montuoso, se hal la cruzado en diferentes direcciones 
por varias sierras, como las llamadas Idubedas qtie cor -
ren de O. á E. ; los montes de Oca, los Ovarenes; las Sier-
ras de Oncala, de Cameros, de Alba, de Urbion y otras 
de segundo orden (1). 
Ríos. Los mas caudalosos son: el Dueuo, que nace en 
el partido de la capital y recibe varios afluentes, como el 
Ucero, Triguera, Rivinüesa, Escalóte, Talegones y otros 
antes de salir de la provincia; el Cidacos, que tiene su 
origen en las cumbres déla Garganti l la, entre Torrearéva-
lo y Lumbreri l las; el Alhama, que brota de la sierra de 
los Castelares en el partido de Agreda; el Qüeiles, que 
corre desde la Sierra del Madero; el Jalón, que nace en 
Esteras del Ducado y pasa'a la provincia de Zaragoza, au -
mentando su comente con las de otros afluentes. 
Producciones. Cereales, aceite, vino, fruta, mie l , cera, 
cáñamo, l ino, seda y escelentes maderas de construc-
ción. Se cr ia ganado lanar merino. ' 
! Industria. Fábricas de curtidos, paños, papel y som-
(|) Antiguamente esta provincia comprendía gran parte de la de 
y estaba dividida en Sexmos, cadaünó con su Procurador especial. 
írono, 
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breros; elaboración de quesos, telares de lienzos, bata-
nes, lavaderos de lana, molinos harineros, carboneo, 
corte de maderas y un martinete de cobre establecido en 
Vozmediano. 
Minas. De oro, plata, hierro y almagre en Agreda, l)a-
raton y Olveya; de plata y plomo en Borovia, Momblona 
y Velilla; de plomo, cobre y estaño en Hinqjosa; de plomo 
en Neila; de carbón de piedra en Ciria y San Leonardo. 
También se encuentran canteras de buenos jaspes cerca 
del Burgo de Osma y petrificaciones como las Palomillas. 
• 
Aldea el Señor. 
Aldea la Fuente. 
Aldea Lices. 
Aldehuela (La). 
Aldehuela de Periañez (La) 















Alcoba de la Torre. 
Aleonada. 
Alcozar, 
Alcubilla de Avellaneda. 
Alcubilla del Marqués. 
Alcubilla de las Pe-
ñas. 
Aldea de San EsloMjan. 














































Burgo de Osma. 
Buimanco. 
Cabrejas del Campo. 













Carrascosa de Abajo. 
Carrascosa de Arriba. 
Carrascosa de la Sierra. 
Casarejos. 
Castejon. 
Castil de Tierra. 
Castilfrio. 
Castil Ruiz. 
Castillejo de Robredo. 


















Cubo de la Sierra (El). 










Escobosa de Almazan. 
Espeja. 
Espejon. 
Estepa de San Juan (La) 
Esteras. 














Fuente el Monje. 
Fuente el Saz. 
Fuentes de Agreda (Las). 









Hinojosa del Campo. 





Hontalvilk de Almazan, 
Hoz de Abajo (La). 





























Miño de Medinaceli. 
Modamio. 








Morquera ó Morcuera (La). 
Muedra (La). 
Muriel de la Fuente, 
Muriel Viejo. 
Muro. 
Nafria de Ucero, 























Pinilla del Campo. 







Puebla de Eca (La). 
Quintana Redonda. 
Quintanas de Gormaz. 
Quintanas Rubias de 
Abajo. 
Quintanas Rubias de 
Arriba. 












Riva de Escalóte (La). 
Rioseco. 
Rollamienta. 





San Andrés de Almarza. 
San Andrés de San Pedro. 
San Esteban de'Gormaz. 
San Leonardo. 
San Pedro Manrique. 
Santa Cruz. 
Santa María de Huerta. 
Santa María de las Hoyas. 
Sarnago. 
Sauquillo de Alcázar. 
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Ayuntamientos. 
Sauquillo de Boñices. 





Sotillo del Rincón. 















Torre de Arévalo (La). 









Val de Avellano de Tera. 
Val de Geña. 
Val de Maluque. 
Val de Moro. 
Val de Narros. 
Val de Nebro. 
Val de Prado. 
Val de Rodilla. 
Val de Román. 






Velilla de Medinaceli. 
Velilla de San Esteban. 
Velilla de la Sierra, 
Velilla de los Ajos. 
Ventosa de San Pedro (La). 






Villanueva de Gormaz. 
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Ayuntamientos. 
Vi l lar de Maya (El). Vi l laverde. 
Vi l lar del Ala (El). Vinuesa. 
Villar del Campo (El). Vizraanos. 
Vi l lar del R io (El). Vozmediano. 
Vil lares (Los). Yanguas. 
Vi l lar i jo. Velo. 
Vil lasayas. Zayas de Torre. 
Vil laseca de Arc ie l . 
Pueblos notables. Soria, ciudad situada á la derecha del 
Duero en término montuoso; es capital de la provincia y 
pertenece á la Diócesis de Osma; tiene buenas murallas y 
se halla no lejos déla célebre Numancia, destruida por sus 
habitantes 133 años antes de Jesucristo por el asedio de 
los Romanos. Dista de Madrid 36 leguas. 
Osma, c iudad situada en la falda de un monteci l lo, 
cerca de las ruinas de la antigua Uxama; tiene Sil la Epis-
copal, una Catedral, Seminario Concil iar y conserva gran 
parte de sus antiguas murallas (11 ' /^ leguas). 
Calatañazoh, vi l la situada en un elevado cerro; part i -
l ido judic ia l de Almazan; recuerda la famosa derrota que 
sufrió Almanzor el 4 de Agosto del año 1002 y que acar-
reó su muerte en la vi l la de Medinaceli á los cinco dias 
de la batalla (6 leguas). 
San Esteban de Gobmaz, vi l la situada en una estensa 
l lanura á la margen del Duero; teatro sangrienlo, pero 
glorioso del triunfo que en 919 consiguió el Rey de León 
Ordoño II sobre Abderraman III (12 leguas). 
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PROVINCIA DE AVILA. 
Confines. Al N. confina con la provincia de Valladolicl 
( í i leguas); al E. con las de Segovia (41)0 leguas) y de M a -
drid (17 leguas); al S. con las de Toledo (17 leguas) y de 
Cacares (35 leguas) y al O. con la de Salamanca (20 le-
guas) (I). 
Montañas. La parte Septentrional de esta provincia es 
generalmente l lana y la Meridional se halla surcada en 
todas direcciones de escabrosas sierras, señalándose co-
mo mas notables las de Credos y de Avi la, distingiéndose 
en ellas las encumbradas montañas de Garganti l la, Peña-
Negra, Socrata y Cabeza la Par ra . Entre las vertientes de 
estas montañas se estienden profundos valles, como el de 
Ambles, el de Corneja, el de Tietar y otros menos impor-
tantes. 
Ríos. El ALBKaciiE, que desde el partido de Piedrahita 
pasa á la provincia de Madr id; el Tormes, que nace en el 
término de Navarredonda y corre á la provincia de Sala-
manca; el Corneja, que brota en el término de Vil lafranca 
y fertil izando varios pueblos va á unirse con el Tormes; 
el Adaja, que baja del puerto de Vil latero, pasa cerca de 
la capital y entra en la provincia de Val ladol id; el Vo l t o -
ya, que del término de Ojos Albos pasa á la provincia de 
Segovia, y el Tietar, que sale del término de Escarabajosa 
y penetra en la provincia de Cacares. 
PuoDucciONES. Cereales, legumbres y frutas, aceite, 
(1) Antiguamente so dividia esta provincia en Partidos, Sexmos, Estados 
y Puehlos exentos. 
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lino, cáñamo y seda. Se cria ganado lanar, cabrío, de 
cerda y vacuno. 
Industria. Fábricas de curtidos, estameñas, paños or-
dinarios, sayales y lienzos, de pez y sombreros; molinos 
de aceite, de pimiento y harineros. En la parte meridio-
nal de esta provincia se dedican sus habitantes al pas-
toreo. 
Minas. De plomo, en Cebrerosy Hoyo de Pinares; de 
cobre, en San Esteban de los Patos. También se presentan 








Aldea el Rey. 
Aldealabad del Mirón. 







































Cabezas de Alambre, 
Cabezas del Pozo. 










Casas del Puerto de 
Tornavacas. 
Casas del Puerto de Vi-
llatoro. 
Casillas. 
Castellanos de Arévalo 
ó de Zapardiel. 
Cebolla. 
Cebreros. 





Collado de Contreras^ 
Collado del Mirón. 
Constanzana. 
Crespos. 











Fuente el Sauz. 
Fuentes de Año. 
Gallegos de Allamiros, 
Gallegos de Sobrinos. 
Garganta del Villar. 
Gavilanes 














Herreros de Suso. 
Higuera de las Dueñas. 
Hija de Dios (La). 
Horcajada. 
Horcajo de la Ribera. 
Horcajo de las Torres. 
Hornillo (El). 
Hortun Pascual. 
Hoyo de Pinares. 
Hoyo Quesero. 
Hoyo Redondo. 
Hoyos de Miguel Muñoz. 
Hoyos del Collado. 
Hoyos del Espino. 
Langa. 
Lanzahita. 





Malpartida de Corneja. 
Mamblas. 


























Naharrillos de San Leonardo 
Naharrillos del Ala rao. 
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Ayuntamientos. 
Raharrillos del Rebollar 
Naharros de Saldueña. 
Naharros del Castillo. 
Waharros del Puerto. 






Nava el Barco. 
Nava el Moral. 
Nava el Peral de Pina-
res. 
Nava el Peral de Torraes 
Nava Hondilla. 






































San Bartolomé de Bejar. 
San Bartolomé de Corneja. 
San Bartolomé de Pinares. 





. • San Esteban de Zapar-
diel, 
San Esteban del Valle. 
San García de Ingelmos 
San Juan del Molinillo. 
San.Tuan de la Encinilla 
San Juan de la Nava. 
San Lorenzo. 
San Martin del Pim-
pollar. 
San Martin de la Vega. 
San Miguel de Cor-
neja. 
San Miguel de Serre-
zuela. 
San Pascual. 
San Pedro del Arroyo. 
Santa Cruz de Pinares. 
Santa Cruz del Valle. 
Santa Lucía. 
Santa María del Arroyo 
Santa María del Berrocal 
Santa María de los Ca-
balleros. 
Santiago del Collado. 
Santo Domingo dé las 
Posadas. 
Santo Tomé de Zabarcos. 





Solana de Bejar. 
Solana de Rio Almar. 
Solo Sancho. 
Sotalbo. 










Vadillo de la Sierra. 
Valbarda. 
Val de Casa. 
Val de Molinos. 




Villafranca de la Sierra. 
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Atontamientos. 
Villanueva de Gómez. Viñegra de Morana. 
Villanueva del Aceral. Vita. 
Villanueva del Campillo Zapardiel de la Cañada. 
Villar de Corneja. Zapardiel de la Rivera. 
Villarejo del Valle. Zarza. 
Villatoro. 
Pueblos notables. Avila, ciudad situada en una colina 
sobre el rio Adaja; es capital de la provincia; Sede de 
Obispado y tiene Catedral y algunas casas solariegas de 
ilustres familias, por lo que antiguamente se apellidó 
Avila de los Caballeros. Se halla circundada por una an-
tigua muralla con 88 torreones de mucho grueso. Su 
origen es muy antiguo; Tarick la conquistó en 714; Al -
fonso el Católico la recobró en 747; perdida de nuevo y 
recobrada otras veces fué recuperada definitivamente por 
Alfonso VI; es patria de Santa Teresa de Jesús, eminente 
en virtudes y sabiduría. Dista de Madrid 16 leguas. 
Arévalo, villa situada en una gran llanura entre los 
rios Adaja y Arevalillo; es de fundación antigua, conserva 
restos de sus murallas y fortalezas (9 leguas). 
Abenas de San Pedro, villa situada á la margen iz -
quierda del Arenal, en país delicioso con escelentes pro-
ducciones; tiene martinetes de cobre y conserva restos 
del palacio donde residió el Infante D. Luis, hermano de 
Carlos IV (14 leguas). 
LEÓN. 
Este país ocupado por los Vectones en los tiempos 
primitivos, con la dominación Romana, recibió el nom-
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bre de León, de su capital llamada LégíO por los Roma-
nos, con motivo de haberla fundado y poblado en el Im-
perio de Galba los soldados de la legión Séptima Gemina. 
Alfonso III de Asturias en 909 abdica la corona en su hijo 
García; este traslada su corte á León, y así principia la 
Monarquía Leonesa; conservando hasta el dia su antiguo 
título de Reino de León. 
Esta comarca está situada al N. E. de la Península, 
entre Asturias al N., Castilla la Vieja al E., Estremadura 
al S. y Galicia y Portugal al 0. 
Hoy se divide civilmente en las cinco provincias de 
León, Zamora, Falencia, Salamanca y Valladolid. 
PROVINCIA DE LEÓN. 
Confines. Al N. confina con la provincia de Oviedo 
(27 leguas); al E. con la de Palencia (19 leguas); al S. con 
las de Valladolid (21 leguas) y de Zamora (18 leguas), y al 
0. con las de Orense (38 leguas) y de Lugo (41 leguas). 
Montañas. Vario es el aspecto del terreno en esta pro-
vincia, pues comprende suelo montuoso como el de las 
Pabias, llanuras escuetas como la tierra de Páramo y 
parte de Campos, fértiles riberas como las de Valdebu-
ron, Almarza, y territorios variados y pintorescos como 
el Vierzo. 
Ríos. Los mas caudalosos son: el Ezla, que nace en 
los montes de Asturias y pasa á la provincia de Zamora; 
el OmuGO, cuyo nacimiento se halla en el partido de Mu-
rías y pasa también á la provincia de Zamora; el Tomo, 
que sale de los confines de Asturias y desemboca en el 
Ezla; el S i l , que baja de los Pirineos Astúricos y se vierte 
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en el Miño; el Boeza, que nace en el partido de Murías, y 
el Cea y el Valcarce, que desembocan en el S i l . 
Producciones. Cereales, v ino, legumbres, frutas, cas-
tañas y escelente l ino. Se cr ia ganado merino, mular y 
vacuno. 
Industria. Fábricas de aguardiente, jabón, curtidos, 
guantes de p ie l , paños, hi lados, aceite de l inaza y loza; 
ferrerías y molinos. 
Minas. De antimonio, en los montes de Maraña y pue-
blo de Valdeburon; de carbón de piedra, en Benl lera y 
la Pola de Gurdon; de hierro, en Rodiermo y Val de Pié-
lago; de oro, en Borrenes y Sigüera. También hay cante-
ras de mármoles y jaspes; las aguas del Sil arrastran 
partículas auríferas y abundan las aguas sulfurosas, ter-















Barrios de Luna (Los). 










Bustillo del Páramo 
Cabanas Raras. 


















Castil de Falé. 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de laBalduerna 










Cebrones del Rio. 
Chozas de Abajo. 
Cimanes del Tejar. 







Cubillas de Rueda. 
Cubillos. 
Cubillos de los Oteros. 
Distriana ó Destriana. 
Encina (La). 
Encinedo. 




Fresno de la Vega. 
Fuentes de Garbajal. 
Galleguillos. 
Garrafe. 
Gordaliza del Pino. 
Gordonciüo. 
Gradefes. 
Grajal de Campos. 
Gusendo de los Oteros. 
Iloseja de Sajambre. 









Lago de Carucedo. 














Pola de Gordon (La). 
Pon ferrada. 
Pórtela (La). 
Posada de Valdeon. 





Puente de Domingo Florez. 
Quintana de Raneros. 










Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto. 
Quintanilla de Somoza. 
Rabanal del camino. 
Renedo. 
Requejo y Corús. 
Reyero. 
Ordas (Santa María de) Riano. 
Otero de Escarpizo. Riego de la Vega. 
Pajares de los Oteros. Riello. 
Palacios del Sil. Rioseco de Tapia. 
Palacios déla Valduerna Robla (La). 
Parada Seca. Robledo de la Valduerna, 




Saelices del Rio. 
Sahagún. 
Salomón. 
San Adrián del Valle. 
San Andrés de Raba-
nedo. 
San Cedo. 
San Clemente de Val-
dueza. 
San Cristóbal de la Po-
lantera. 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Val-
dueza. 
San Justo de la Vega. 
San Millan de los Ca-
balleros. 
San Pedro deBercianos 
Santa Colomba de Cu-
rueño. 
Santa Colomba de So-
moza. 
Santa Cristina. 
Santa María del Páramo 
Santa María del Rey. 
Santas Martas. 
Santiago de Millas. 
Sanlibañez de la Isla. 
Sarriegos. 
Sigüera. 
Soto de la Vega. 
Soto y Amío. 
Toral de Merayo. 






Urdíales del Páramo. 
Val de Fresno. 
Val de Logueros. 
Val de Mora. 
Val de Piélago. 
Val de Polo. 
Val de Rey. 
Val de Rueda. 
Val de Samario. 
Val de San Lorenzo. 
Val de Sogo de Abajo. 
Val de Teja. 
Val de Bimbre. 
Valcárce (Vega de). 
Val (leras. 
Valencia de Don Juan. 
Valverde del Camino. 
Valverde de Enriquez. 
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A'tüntamientos. 
Valle de Finolledo, 
Vecilla (La). 
¥ega de Almanza (La). 
Vega de Arienza. 
Vega de Espinareda. 




Vegas del Condado. 
Villa de Canes. 

















Villa mora tiel. 
Villanueva de Jamuz. 




Villares de Orbigo. 
Villasabariego. 
Villaselan. 
Villa vel asco. 




Zotes del Páramo. 
Pueblos notables. León, ciudad situada sobre unapin-
toresca isleta, formada por la confluencia de los rios To-
rio y Bernesga. Es capital de la provincia y Sede de la 
Diócesis. Entre sus edificios notables sobresale la Cate-
dral, monumento Gótico de mas grandeza y mas arte en-
tre todas las de España. Esta ciudad, fundada por los Ro-
manos y muy célebre en la historia, fué cuna, corte y pan-
teón de muchos reyes: es patria del Historiador Santisté-
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ban y del Cardenal Lorenzana y otros varones dist ingui-
dos. Dista de Madrid 56 leguas. 
Astorga, ciudad situada en una l lanura á corta dis-
tancia del rio Tuerto. Es Sede Episcopal y tiene Catedral 
Gótica donde se halla el famoso reloj de los Maragatos: es 
ciudad muy antigua, cercada de mural las y torreones, y 
en la guerra de la independencia mereció b ien de la p a -
tria (7 leguas). 
Valencia de Don Juan, vi l la situada en una colina á la 
oril la derecha del rio Ez la ; es de fundación antigua, y es-
tá circuida de un muro deteriorado, con un castillo próx i -
mo, fortaleza casi inespugnable en otro tiempo. Recibe su 
nombre del Infante de Portugal D. Juan, yerno de E n r i -
que II. Fernando el Magno de Castilla celebró Cortes en 
esta vi l la (6 leguas). 
PROVINCIA DE ZAMORA. 
Confines. Al N. confina con la provincia de León (18 
leguas); al E. eon la de Val ladol id ('14 leguas); al S. con la 
de Salamanca (17 leguas), y al O. con la de Orense (31 
leguas) y Portugal en una estension de 17 leguas de fron-
tera. 
Montañas. El territorio de esta provincia es l lano ge-
neralmente y sus montañas de corta elevación, son rami-
ficaciones de la cordi l lera Carpeto-Vetónica. 
Ríos. El Dueuo, procedente de la provincia de Va l la -
dolid corre de E. á 0 . ; el Ez la , que l lega de la provincia 
de León y afluye al Duero; el Teua, que nace en el part ido 
de Puebla de Sanabria y se vierte en el Ez la ; el Va lde iu -
duev, que se introduce en la provincia por Castroverde y 
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el Orvigo que entra por Maire de Castroponce, y ambos 
desaguan en el Ezla. 
PaoDnccioNEs. Cereales, legumbres, aceite, vino, fru-
tas, miel, cera y pastos. Se cria toda especie de ganado. 
Industria. Fábricas de aguardientes y licores, loza 
curtidos, sombreros, bayetas, estameñas, paños entrefi-
nos, mantas y lienzos, batanes, tintes ymolinos barineros. 
Minas. De estaño en Fonfria, Cerezal y Villaseco; de 
plomo ea Olraillos de Castro y de antimonio en Losado. 
También hay canteras de piedra de construcción y aguas 





















Barcial del Barco. 




Bercianos de Vidriales. 
Bermillo de Sayago. 





Brime de Sog. 
Brime de Urz. 
Bustillo. 
Cabanas de Sayago. 
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Ayuntamientos. 







Casa Seca de Campean. 
Cubillos. 
Cubo (El). 
Cubo de Benavente. 
Cuelga Mures. 




Casa Seca de las Cha- Espadañedo. 
ñas. 
Castrillo déla Guareña. 
Castro Gonzalo. 
Castro-Nuevo. 
Faramontanos de lavara. 
Fariza. 
Fermoselle. 
Perreras de Abajo. 




Cerecinos de Campo. 










Cótanes del Monte. 
Figueruela de Abajo. 
Figueruela de Arriba. 
Folgoso de la Caballeda. 
Fonfria. 
Fontanillas de Castro. 
Fornillos de Fermoselle. 
Fresno de Polvorosa. 
Fresno de Sayago. 
Fresno de la Ribera. 
Friera de Val verde. 
Fuente del Carnero. 
Fuente Encalada. 








Gallegos del Pan. 












Losasino de Alba. 
Losacio. 





Maire de Castroponce. 
Maullos. 
Malva. 
Manganesos de la Lam-
preana. 
Manganesos de la Polvo-
rosa. 
Manzanal del Barco. 
Manzanal de los Infanzones 
Malilla de Arzón. 
Maulla la Seca. 
Mayalde. 
Melgar de Tera. 
Micereces de Tora. 








Moraleja de Sayago. 
Moraleja del Vino. 
Morales del Toro, 
Morales de Valverde. 
Morales del Rey. 
Morales del Vino. 
Moralina. 
Moreruela. 
Moreruela de Infanzones. 
Muelas del Pan. 
Muelas de los Caballeros. 
Muga de Sayago (La). 
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AviINTAMIErVTOS. 
Navianos de Valverde. 
Olmillos de Castro. 
Olmillos de Valverde. 
Olmo (El). 
Otero de Bodas. 
Otero de Centenos. 
Otero de Sanabria. 
Otero de Sariego. 
Pajares de la Lam-
preana. 
Palacios del Pan. 




Peleas de Abajo. 





Perilla de Castro. 
Pias (San Martin de). 
Piedra Hita de Cas-
tro. 




Pobladura de Valderaduey 




Pozuelo de Vidríales. 
Prado. 
Puebla de Sanabria. 
Pueblica de Valverde. 
Quintanilia de Urz. 
Quintanilla del Monte. 
Quintanilia del Olmo. 
Quiruelos de Vidríales. 
Rabanales. 





Riego del Camino. 
Riofrio. 
Rio Negro del Puente. 
Robleda. 
Róelos. 
Rosinos de Requejada. 
Rosinos de Vidríales. 
Salce. 





San Cebrian de Castro. 
San Ciprian. 
San Cristóbal do Entre-
viñas. 
San Esteban del .Molar. 
San Justo. 
San Marcial. 
San Martin de Villardi-
ga ó de Valderaduey Tapióles. 
San Miguel del Valle. Tardemesar. 
San Miguel de la Ribera. Tarde Obispo. 
San Pedro de Ceque. Tavara. 
San Vicente de la Cabeza. 
San Vitero. 
San Zoles. 
Sitrarna de Tera. 




San Pedro de Zamudia. 
San Pedro de la Nave, 
San Pedro de la Viña. 
San Román del Valle. 
Santa Clara de Ave-
dillo. 
Santa Colomba de las 
Carabias. 
Santa Colomba de las 
Monjas. 
Santa Cristina de la Pol-
vorosa, 
Santa Croya de Tera. 
Santa María de Val verde 
Sañtibañez de Vidríales 
Santovenia. 
San Vicente del Barco. 
Terroso. 
Toro. 
Torre de Frades. 
Torre del Valle (La). 
Torre Gamones. 




Uña de Quintana del Mar-
quesado (La). 
Vadillo. 
Val de Finjas. 






Vega de Tera. 




Villa de Pera. 
Villa Alonso. 
Villaveza de Valverde. 














Villamayor de Campos. 
. 
• 
Villamor de Cadozos. 
Villamor de la Ladre. 
Villamor délos Escuderos. 
Villanasar. 
Villanueva de Azuage. 
Villanueva de Campean. 
Villanueva del Campo. 
Villanueva de las Peras. 
Villar de Siervos. 
Villar de Fallaves. 
Villar del Buey. 
Villar Don Diego. 
Villaralvo. 
Villardiegua de la Ribera. 
Villardiga. 
Villarino Traslasierra. 







Pueblos notables. Zamora, ciudad situada en la me-
seta de un cerro á la dereha del Duero; es capital de la 
provincia y Sede de la Diócesis; está rodeada de una mu-
ralla de piedra y defendida por un castillo ó cindadela de 
tercer orden; tiene Catedral de escelente arquitectura; se 
conserva el palacio de Doña Urraca, donde suponen se 
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refugió Vellido Dolfos después de asesinar al Rey San-
cho II, y otros edificios notables. 
Esta ciudad, de antiquísima fundación, es célebre en 
la historia: los Moros la conquistaron en 742, luego fué 
recobrada, y en 1808 los Franceses la ocuparon después 
de la batalla de Medina de Rioseco. Es patria del famoso 
cronista de España Florian de Ocarapo. Dista de Madrid 
45 leguas. 
Toro, ciudad situada en llanura fértil á la derecha del 
Duero; tiene una iglesia Colegiata, un alcázar muy dete-
riorado, un cuartel de inválidos y muros que la circuyen. 
Es célebre por el Cuerpo de leyes que llevan su nombre, 
publicadas en 1505. Es patria del poeta Luis de ülloa 
(5 leguas). 
Benavente, villa situada en una elevación entre los 
rios Ezla y Orbigo, cerca de la laguna del mismo nom-
bre, su fundación es inmemorial. De esta villa partió 
D. Fernando III el Santo en 1236 para la conquista de 
Córdoba, capital del Imperio Árabe en España (i 3 leguas). 
PROVINCIA DE PALENCIA. 
-
Confines. Al N. confina con la provincia de Santan-
der (25 leguas); al E. con la de Burgos (15 leguas); al S. 
con la de Valladolid (8 leguas) y al 0. con la de León (19 
leguas). 
Montañas. El territorio de esta provincia es general-
mente llano; tan solo en el partido de Cervera de Pisuer-
ga se elevan algunas montañas entre las que se distin-
guen la de Peña Espigúete, como derivaciones de la cor-
dillera Ibérica. 
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Comprende esta provincia la l lamada Tierra de Cam-
pos, gran l lanura semejante á la Mancha de Castilla l a 
Nueva y granero muy pr incipal del interior. 
Ríos. Los principales son: el Pisuerga, que nace en el 
término de Piedras-Luengas y pasa á la provincia de V a -
l ladol id; el Carr ion, que sale del partido de Cervera y va 
á unirse con el Pisuerga. Otros ríos menos caudalosos 
contribuyen á la ferti l idad del país, como son: el Cieza, el 
Burejo, el Esgueva, el Salou, etc. 
Producciones. Cereales, legumbres, vino, frutas, miel , 
cáñamo, lino,, rubia. Se cr ia ganado caballar, lanar, ca -
brío, de cerda y vacuno. 
Industria. Fábricas de aguardiente, aceite de l inaza, 
velas de cera y sebo, cobertores de lana, bayetas, man-
tas, estameñas, paños, l ienzos, tejidos de seda, loza, alfa-
rerías, batanes, tintes, molinos harineros y de papel. 
Minas. De cobre, en Cervera; de hierro, en San Mar-





Abia de las Torres. Arvejal. 
Agui lar del Campóo. Arconada. 
Alba de Cerrato. Arenil las de San Pelayo. 
Alba de los Cárdanos. Astudil lo. 
Amayuelas de Abajo. Auti l la del Pino. 
Amayuelas de Arr iba. Anli l lo de Campos. 
Ainpudia. Ayuela. ' 




Baños de Cerrato. 
Baquerin de Campos. 
Barcena de Campos. 
Barrio de San Pedro. 
Bascónos de Ojeda. 
Becerril de Campos. 
Becerril del Carpió. 
Belmonte de Campos. 
Boadilla de Rioseco. 
Boadilla del Camino. 
Bobada de Campos. 
Bañosera. 
Buenavista. 
Bustillo del Páramo. 
Cabanas (Las). 
Calahorra de Buedo. 
Calzada de los Molinos. 




Carrion de los Condes. 
Castil de Vela. 
Castrejon. 
Castrillo de Don Juan. 
Castrillo de Oniedo. 
Castrillo de Villavega. 
Castromocho. 
Celada de Roblecedo. 
Cervatos de la Cueza. 
Cervera de Rio Pisuerga. 
Cevico de la Torre. 
Ce vico Navero. 
Cisneros. 
Cobos de Cerrato. 
Collazos de Buedo. 
Congosto. 
Cordovilla la Real. 
Cozuelos. 
Cuvillas de Cerrato. 
Dehesa de Montijo. 
Dehesa de Romanos. 
Dueñas. 
Espinosa de Cerrato. 
Espinosa de Villa Gonzalo. 
Frechilla. 
Fresno del Rio. 
Fromista. 
Fuente-Andrino. 
Fuentes de Nava. 









Herrera de Rio P i - Nestar. 
suerga. Nogal de las Huertas. 
Herrera de Valdecañas Nogales de Rio Pisuerga. 
Herreruela. 
Hilero de la Vega. 
Hilero Seco. 
Hojitoria de Cerrato. 















Melgar de Yuso. 
Membrillar. 
Meneses. 
Micieces de Ojeda. 





Olmos de Rio Pisuerga. 
Olmos de Santa Eufemia. 
Osornillo. 
Osorno la Mayor. 
Otero de Guardo. 
Palacios del Alcor. 
Palencia. 
Palenzuela. 
Páramo de Boedo. 
Paredes de Nava. 
Payo de Ojeda. 
Pedraza de Campos. 
Pedresa de la Vega. 
Perales. 
Perazancas. 
Pino del Rio. 
Pina de Campos. 
Población de Arroyo. 
Población de Campos. 
Población de Cerrato. 
Polentinos. 
Poza de la Vega. 
Pozo de Drama. 
Pozuelos del Rey. 
Pradanos de Ojeda. 
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Ayuntamientos. 
Puebla de Valdavia (La) 
Quintana del Puente. 
Quintana Luengos. 
Quintanilla de Onsoña. 
Rabanar de las Llantas. 
Redondo. 
Reinoso. 
Renedo de Valdavia. 
Requena de Campos. 
Resoba. 
Respenda de la Peña. 
Revenga. 
Revilla de Campos. 
Revilla de Collazos. 
Rivas. 
Riveros de la Cueza. 
Robladillo. 
Saldaña. 
Salinas de Rio Pisuerga. 
San Cibrian de Campos. 
San Cibrian de Muda. 
San Cristóbal de Boedo 
San Llórente de la Vega 
San Mames de Campos. 
San Martin de los Her-
reros. 
San Martin y Pera-
pertú. 
San Román de la Cuba. 
San Salvador de Cantanuda 
Santa Cecilia del Alcor. 
Santa Cruz de Boedo. 
Santa María de Nava. 
Santerbas de la Vega. 
Santibañez de Ecla. 
Santibañez de Resoba. 




Sotobañado y Priorato. 
Tabanera Cerrato. 
Tabanera de Valdavia. 
Támara. 
Tariego de Rio Pisuerga. 
Terradillos. 
Torquemada. 
Torre de Mormojon (La). 
Torre de los Molinos. 
Val de Cañas. 
Val de Espina. 
Val de Olmillos. 
Val de Rábano. 
Valbuena de Rio Pisuerga. 
Valona del Alcor. 
Valle de Cerrato. 
Vanes. 
Vega de Doña Glimpa. 
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Ayuntamientos. 
Velilla de Guardo. Villamoronta. 








Viliamuriel de Cerrato. 
Villan de Palenzuela. 
Villanueva de Abajo. 
Villanueva de Henares. 
Villanueva del Rebollar. 














Villaluenga y Caviños. Villodre. 
Villalumbroso. Villodrigo. 
Villamartin de Campos. Villoldo. 
Villamediana. Villosilla. 
Villameriel. Villota del Duque. 
Villamorco. Villovieco. 
Pueblos notables. Falencia, ciudad situada á la iz-





Villalba de Guardo. 




de su Diócesis; tiene bella y magnífica Catedral gótica, 
varios edificios notables como el palacio de t). Sancho, la 
casa del Cid. 
Ksta ciudad que ya existia en tiempo de los Cartagine-
ses, fué destruida por los Moros y reedificada por D. San-
cho el Mayor. Es célebre por los concilios celebrados en 
ella y por las Cortes convocadas en 1312. Dista de Ma-
drid 38 leguas. 
Garrion de los Condes, villa situada en un llano, á la 
derecha del rio Carrion; es de antigua fundación y famo-
sa en la historia por el duelo de los Condes yernos del Cid, 
en tiempos de Alfonso VI (7 leguas). 
Saldaña, villa situada á orillas del rio Carrion, sobre 
el que tiene un puente de 23 ojos; con término feraz y 
alguna industria (11 leguas). 
PROVINCIA DE SALAMANCA. 
— 
Confines. Al N. confina con la provincia de Zamora 
(12 leguas); al E. con las de Valladolid (20 leguas) y de 
Avila (20 leguas); al S. con la de Cáceres (36 leguas), y al 
O. con Portugal en una ostensión de 24 leguas de fron-
tera. 
Montañas. Entre las eminencias que se levantan sobre 
el territorio de esta provincia se distinguen las sierras de 
Béjar y de Francia, que se derivan de la cordillera Car-
peto-Vetónica (1). 
Ríos. Los mas notables son: el Duero, que llega de la-
provincia de Zamora; el Tormes, que procedente de la 
provincia de Avila lleva su caudal al Duero; el Yeltes, que 
(1) Antiguameme se dividía esta provincia en Partidos, Cuartos y Roda». 
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brota entre las montañas de la sierra de Francia y afluye 
también al Duero; el Agürda, que nace y muere en los 
mismos términos; el Alagon, que tiene su nacimiento en 
el término de Aldeanueva de Campomojado y pasa á la 
provincia de Cáceres. 
Puodücciones. Cereales, aceite, v ino, legumbres, f ru -
tas, miel , cera, a lmendra, castañas, cáñamo, l ino, made-
ras de construcción. Se cr ia ganado caballar, lanar, c a -
brío, de cerda y vacuno. 
IivDüSTaiA. Fábricas de aguardientes, velas de cera y 
sebo, curtidos, bayetas, gergas, paños, mantas, l ienzos, 
mantelería y sombreros; telares de cintas, batanes, terre-
rías, martinetes, molinos de aceite y harineros, hornos 
de ca l , ladri l lo y leja. 
Minas. De oro, en Palacios y Ciudad-Rodrigo; de p lo-
mo, en Guijuclo, Campil lo de Salvatierra y Val de Mier-
que; también abundan en varios puntos los topacios, 
cristales de roca, piedras de construcción y canteras de 
cal y otros minerales, así como aguas medicinales. 
Ayuntamientos. 
Abusejo. AlbergueríadeArgañan(La) 
Agallas (Las)* Aleonada. 
Ahiga! de Vil larinO; Aldea Dávila de la Ribera. 
Ahigal de los Aceiteros. Aldea del Arcipreste-. 
Alameda (La). . ! Aldea del Obispo. 
Alamedil la (La), Aldcaluenga o Letigua. 
Alaroz. - Aldea Nueva de Figueroa. 
Alba de Tormes. Aldea Nueva de la Sierra. 
Alba de Yeltes. I Aldea Rodr igo. ' 
Alberca (La). Aldea Rubia . 
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Ayuntamientos. 
Aldea Seca de Alba. 




Aldehuela de Yeltes (La) 
Aldehuela de la Bóveda 
Almenara. 
Almendra. 
Anaya de Alba. 
Añover de Termes. 






















Berrocal de Humbrs. 
















Cabeza del Caballo (La). 
Cabezal de Peña floreada. 
Cabezuela de Salvatierra 
de Tormes (La), 
Cabrerizos. 
Cabrillas. 




Calzada de Don Diego. 
Calzada de Valdun-
ciel (La). 
Campillo de Azaba (El). 
Campillo de Salvatierra 
de Tormes (El). 
Campo de Ledesma (El) 
Campo de Peñaranda. 
Campo Cerrado. 
Candelario. 
Canillas de Abajo. 
Cania Gallo. 
Canta la Piedra. 
Canlalpino. 
Cantaracillo. 
Carbajosa de Armuña. 
Carbajosa de la Sa-
grada. 
Carpió de Azaba (El). 
Carrascal de Barregas. 
Carrascal del Obispo. 
Casa Franca. 
Casa Sola de la Enco-
mienda. 
Casas del Conde (Las). 
Casillas de Flores (Las). 
Castellanos de Moriscos 
Castellanos de Vi l l i -
suera. 
Castillejo de Azaba. 
Castillejo de Dos Casas. 








Cilleros del Hondo. 
Ciperez. 
Ciudad Rodrigo. 
Coca de Alba. 




Cubo de Don Sandio (El). 
Dios le Guarde. 
Doñinos del Edesma. 
Doñinos de Salamanca. 
Ejeme. 
Encina (La). 
Encina de San Silvestre. 
Encinas de Abajo. 
Encinas de Arriba. 







Espeja de Argafian. 
Espino de la Orbada. 









Fuente Roble de Salva-
tierra de Tormes. 
Fuente de San Esteban. 
Fuentes de Bejar. 
Fuentes de Oñoro (Las). 
Gajates. 
Galindo y Perabuv. 
Galinduste. 
Gali Sancho. 
Gallegos de Argañan. 




Gejo de los Reyes. 
• 









Herguijuela de la Sier-
pe (La). 
Herguijuela de la Siei,ra(La) 
Hinojosa de Duero. 






Ituero de Azaba. 
Juzvado. 












Mancéra de Abajo. 
Manzano (El). 
Martiago. 
Martin del Rio, 
Martin Amor. 
Masueco. 
Mata de Armuña (La). 
Mata de Ledesma (La). 





Miranda de Azan. 



















Naharros de Mata la Yegua 
Nava de Béjar (La). 
Nava de Francia ó de Buen 
Padre. 
Nava de Sotro-Val (La). 
Nava Carros, 
Nava el Moral. 
Nava Morales. 
Nava Redonda de Salva-
tierra de Tormos. 




Negrilla de Palencia. 
Olmedo. 
Orbada (La). 
Pajares de Armuña. 
Palacios Ruvios. 
Palacios de Salvatierra de 
Tormos. 
Monterrubio de la Sierra Palacio del Arzobispo. 
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AVÜNTAMIGNTOS. 
Falencia de Negrilla. 
Palomares. 
Parada de Arriba. 




Pedraza de Alba. 
Pedrosillo de Alba. 













Peralejos de Abajo. 









Poveda de las Cintas. 
Pozos de Hinojo. 
Puebla de Azaba (La). 
Puebla de San Medel. 
Puebla de Yeltes. 
Puente del Congosto. 
Puertas. 






Robliza de Cojos. 
Rodrigo (La). 
Rollan. 







Salvatierra de Tormes. 
Sancho Tello. 
Sanchon de la Ribera. 
Sanchon de la Sagrada. 
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Ayuntamientos. 
San Cristóbal de la Cuesta 
Sando de Santa María. 
San Esteban déla Sierra 
San Felices de los Ga-
llegos. 
San Martin del Castañar. 
San Miguel de Valero. 
San Morales. 
San Muñoz. 
San Pedro del Valle. 
San Pedro Rozados. 
San Pelavo. 
Santa María de Sandro. 
Santa Marta. 
Santa Olalla. 
Santiago de la Puebla. 
Santibañez de Béjar. 








Serradilla del Arroyo. 
























Val de Carros. 
Val de Fuentes. 
Val de Hijaredos. 
Val de Losa. 
Val de Mierque. 
Val de Rodrigo. 
Val de la Casa. 













Vega de Tirados (La). 
Veguillas (Las), 





Villaiba de ios Líanos, 
Viílamayor. 
Villanueva de! Conde, 
Villar de Ciervo. 
Villar de Ciervos. 
Villar de Gallimazo. 
Villar de Pedro Alon-
so (El). 
Villar de Puerco. 
Villar de la Yegua. 
Villares de Yeltes. 







Villaseco de los Garaítos. 










Zarza de Pumareda. 
Zorita de la Frontera. 
Pueblos notables. Salamanca, ciudad situada á h de-
recha del Tormes, sobre el que tiene un puente muy no-
table; es capital de la provincia y Sede de la Diócesis; está 
rodeada de vetustas murallas y entre sus edificios mas 
notables sobresale ía Catedral de arquitectura semigótica 
que es del siglo décimo sesto; la parroquia de San Mar-
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eos; el palacio de Monterrey, etc. La Universidad, funda-
da en ISI39, ha sido la mas afamada de España. 
La fundación de esta ciudad es inmemorial y ha su-
frido las vicisitudes de las guerras valerosamente; es 
patria de ios célebres Poetas Melendez Valdes, Encina é 
Iglesias, del Pintor Gallegos, del Escultor Alvarez y otros 
distinguidos varones. Dista de Madrid 39 leguas. 
Aiupilks, lugar situado en un llano, Diócesis y partido 
judicial de Salamanca; en sus campos se dio el 22 de Julio 
de '1812 la sangrienta batalla que loma su nombre, ganada 
por el Ejército Aliado al mando de Lord Welligton á quien 
concedieron las Cortes la orden del Toisón de Oro en re-
compensa de jornada tan importante, quedando derrotado 
el Ejército Francés y herido su General, Marmont.(I Vy6»-) 
Ciudad-Rodrigo, Ciudad situada en una descollada 
eminencia sobre el Águeda; es Sede Episcopal y tiene 
Catedral; es plaza fuerte de segundo orden, fronteriza á 
Portugal. En 1810 sostuvo un formidable sitio contra el 
Ejército Francés durante tres meses. (16 leguas.) 
Tamames, villa situada en una llanura, partido judicial 
de Sequeros; es célebre por la victoria que el dia 18 de 
Octubre de 1809 consiguió la división Española del Duque 
del Parque sobre el General Francés Marchand. (9 leguas.) 
PROVINCIA DE VALLADOLIO. 
Confines. Al N. confina con las provincias de Falen-
cia (8 leguas) y de León (21 leguas); al E. con la de Bur-
gos (21 leguas); al S. con la de Avila (22 leguas); al S. 0. 
con la de Segovia (18 leguas) y al O. con las de Salaman-
ca (20 leguas) y de Zamora (14 leguas.) 
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Montañas. El territorio de esta provincia es general -
mente l lano, distinguiéndose el monte de Torozos como 
el mas notable. 
Ríos. Los mas caudalosos son: el Duero, (fae penetra 
por el partido judic ia l de Peñafiel y recibe varios afluen-
tes; el Pisíierga, que Hega de la provincia de Falencia y 
baña la capital; el Sequi l lo , procedente también de la 
provincia de Falencia, y el Hormiga, que naciendo en el 
término de Feñaflor se vierten en el Duero. 
Producciones. Cereales, legumbres, aceite, v ino, f ru -
tas, cáñamo, l ino, seda, barr i l la , rubia, zumaque, pastos. 
Se cr ia toda especie de ganado. 
Industria. Fábricas de aguardientes, chocolate, pas-
tas, jabón, guantes, curtidos, badanas, tafiletes, cintas, 
l ienzos, mantas, paños, estameñas, sombreros, perfume-
r ía, loza , ebanistería, papel; batanes, molinos de aceite 
y harineros, fundiciones de hierro, alfarerías y hornos de 
cal , ladri l lo y teja. 
Minas. El terreno de esta provincia no ofrece mineros 
notables, si bien se encuentran algunos criaderos de co-
bre y hierro. 
AviJIVTAMIEIVTOS. 
Adal ia. Almaraz. 
Agua Sal . Almenera. 
Agui lar de Campos. Amusqui l lo. 
Alaejos. Arroyo. 
Aicazaren. Ataquines. 
Aldea de San Miguel. Bahabon. 
Aldea Mayor de San Bamba. 
























Canillas de Esgueva. 
Carpió (El). 
Casasola de Arion. 
Castrejon. 















Cojeces de Iscar. 
Cojeces del Monte. 
Coreos. 
Corrales. 
Cuvillas de Santa María. 







Fresno el Viejo. 
Fuen Saldaña. 
Fuente el Sol. 
Fuente Olmedo. 










Laguna de Duero. 
Langayo. 
Lomo Viejo. 




Malilla de los Caños. 
Mayorga. 
Medina del Campo. 
Mejeces. 
Melgar de Abajo. 
Melgar de Arriba. 
Mojados. 
Monasterio de la Vega. 
Montealegre. 
Montemayor. 
Moral de la Reina. 
Moraleja de las Pana-
deras. 
Morales de Campo. 




Nava del Rey (La). 
Olivares de Duero. 
Olmedo. 
Olmos de Esgueva. 
Olmos de Peñafiel. 
Padilla de Duero. 
Palacios de Campos. 
Palazuelo de Vedija. 
Parrilla (La). 
Pedraja del Portillo (La). 
Pedrajas de San Esteban. 
Pedrosa del Rey. 
Peñafiel. 
Peñaflor. 
Pesquera de Duero. 
Pifia Esgueva. 
Piñel de Abajo. 
Piñel de Arriba. 
Pobladora de Sotiedra. 
Pollos. 
Portillo. 
Pozal de Gallinas. 
Pozaldez. 
Pozuelo de la Ordep. 
Puente Duero. 
Puras. 
Quintanilla de Abajo. 
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Ayuntamientos. 
Quintanilla de Arriba. 
Quinlanilla de Trigue-
ros. 














San Cibrian de Mazóte. 
San Llórente. 
San Martin de Valveni. 
San Miguel del Arroyo. 
San Miguel del Pino. 
Santibañez de Valcorba. 
Santovenia. 
San Vicente del Palacio. 









Torre de Peñafiel. 
Torre Fuenvellida. 
Torrecilla de la Abadesa, 
Torrecilla de la Orden. 





Tudela de Duero. 
San Pablo de la Moraleja Union, 
San Pedro del Ataree, lirones de Castro Ponce. 
San Pelayo, Urueña. 
San Román de la Ornija Val de Arcos de la Vega. 
San Salvador. Val de Enebro. 
Santa Eufemia. Valbuena de Duero, 




Valoría la Buena. 
Valverde de Campos. 
Valladolid. 
Vega de Rio Ponce. 




Ventosa de la Cuesta. 

















Villa García de Campos. 
Pueblos notables. Valladolid, ciudad situada en una 
llanura á la margen izquierda del Pisuerga; es capital de 
Villahamete. 
Villalan de Campos. 
Villalar. 
Villalba de Adaja. 
Villalba de Alcor. 
Villalba de la Loma. 
Villalbarba. 
Villalon. 
Villamuriel de Campos. 
Villan de Tordesillas. 
Villanubla. 
Villanueva de Duero. 
Villanueva de San Marcio. 
Villanueva de la Condesa. 
Villanueva de las Torres. 
Villanueva de los Caballeros 
Villanueva de los Infantes. 









Zorita de la Loma 
i 
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la provincia, Sede Episcopal, residencia de la Capitanía 
General de Castilla la Vieja y de la Audiencia Terr i tor ial 
de su nombre; tiene Catedral y otros edificios notables, 
tal es el convento de San Pablo: siendo muy célebre su 
Universidad. 
Esta ciudad es de muy antigua fundación que atr ibu-
yen á los Vacceos, 714 años antes de Jesucristo. Alfon-
so VI la reconquistó en 1084 y la cedió por juro de here-
dad al Conde Pedro Ansurez, el que la reedificó y en-
grandeció. Felipe II la concedió el título de Ciudad en 
1596. Fué corte de los Reyes hasta Abri l de 1606 en que 
Felipe III la trasladó definitivamente á Madr id. Es patria 
del Rey D. Felipe II, de los pintores Velazquez, Pereda y 
Mena y de otros muchos esclarecidos Varones. Dista de 
Madrid 32 leguas. 
Medina de Rioseco (generalmente nombrada solo R io-
seco), ciudad situada á la margen izquierda del rio Se-
quillo sobre dos colinas, de antigua fundación y conserva 
restos Romanos. En el l lano l lamado Campos de Moncl in , 
inmediato á la c iudad, el dia 14 de Jul io de 1808 fué per-
dida lastimosamente una batalla por la arrogancia y te-
nacidad de ü. Gregorio Cuesta, General en Jefe de las 
tropas Españolas; aunque el Mariscal Bessieres con las 
divisiones de Merle, Lassalle y Montón, sufrieron conside-
rables pérdidas, manchando además su victoria con la 
inicua ferocidad que desplegaron las tropas francesas en 
el saqueo de la c iudad. (7 leguas.) 
Olmedo, vil la situada cerca del rio Eresma, en una 
hermosa l lanura donde consiguió D. Juan II de Castilla 
un triunfo completo el 29 de Mayo do 1445 sobre las tro-
41 
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pas confederadas del Rey de Navarra y del Infante don 
Enrique de Aragón. Ventidos años después, el dia 20 de 
Agosto de 14.67, tuvo lugar en el mismo campo otra re-
ñida batalla entre los dos hermanos D. Enrique IV el i m -
potente y el Príncipe D. Alfonso, atribuyéndose ambos la 
victor ia sin dar término á la triste y lamentable situación 
de Castilla entonces. (8 leguas.) 
Simancas, villa situada en una ladera, á la margen i z -
quierda del rio Pisuerga. En su castil lo, al parecer R o m a -
no, se conserva el archivo general de España, donde se 
guardan interesantes documentos; también de Portugal , 
Italia y Flandes. (2 leguas.) 
Tordes i l las , vi l la situada en una considerable eleva-
ción, a l a margen derecha del Duero; aun conserva el 
palacio donde mur ió en 1655 Doña Juana la Loca; es pa-
tria de Alfonso Fernandez de Avellaneda, autor de la 
segunda parte del Quijote. (5 leguas.) 
Torrelobaton;, vi l la situada sobre un cerro en el valle 
de su nombre, que recuerda el postrer triunfo de Padil la 
en la guerra délas Comunidades de Castil la. (4 V2 leguas.) 
V i l l a l a r , villa situada sobre un pequeño cerro á la 
izquierda del rio Hormiga, testigo de la derrota que el 
dia 23 de Abri l de 1521 sufrieron los Comuneros y del 
suplicio de sus generosos Caudillos en la plaza de la v i -
l la , al siguiente dia del combate, D. Juan de Padi l la, C a -
pitán de la Comunidad de Toledo, D. Juan Bravo de la 
de Segoviay l ) . Francisco Maldonado de la de Salamanca. 
(7 leguas.) 
CAimoiv, villa situada entre un cerro l lamado Alt imira 
y la ori l la izquierda del rio Pisuerga; el dia 12 de Junio 
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de 1808 tuvo lugar en sus inmediaciones un combate 
que dio una victoria sin lustre á los Generales Franceses 
Lassalle y Merle por el desacierto del General Español 
D. Gregorio de la Cuesta, perdiendo su art i l lería, que con-
sistía en cuatro piezas que habian salvado del Colegio de 
Segovia sus Oficiales y Cadetes. (2 leguas.) 
. • . • • • 
GALICIA. 
= 
Los primit ivos Callaicos ó Gal ia ico? dieron nombre á 
esta región la mas occidental de España y en sus mon-
tañas inespugnables se estrellaron los conquistadores 
Romanos y los Árabes, quedando ilesa siempre la inde-
pendencia de los indómitos Montañeses. Fernando I el 
Grande en 1060 erigió en Reino á Gal ic ia, pero no obs-
tante, los naturales obedecían mas á la autoridad de sus 
Señores que á la Soberanía Rea l ; hasta que los Reyes Ca-
tólicos en 1474 conteniendo á los Grandes organizaron 
su gobierno: conservando este país hasta el dia su título 
de Reino de Gal ic ia. 
Galicia confina al N. y O. con el Océano Atlántico; 
al S. con Portugal y al E. con Asturias y León. Actual-
mente comprende las cuatro Provincias de La Coruña, 
Lugo, Orense y Pontevedra. 
_ 
PROVINCIA DE LA CORUNA. 
Confines. Al N. y O. confina con el Océano Atlántico 
en una estension de 48 leguas (144 Millas) (1) de costa; al 
(1) Desde la desembocadura del rio UUa en la ria de Arosa hasta la del 
Sor de la de Bares ó del Barquero. 
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E, con la provincia de Lugo (14 leguas) y al S. con la 
provincia de Pontevedra. (18 leguas.) 
Montañas. El territorio de esta provincia es general-
mente montuoso, cuvas montañas pertenecen á la Cadena 
de los Pirineos Galaicos, distinguiéndose como mas p r i n -
cipales las sierras de Rabanal , Segundeira, Peña-Trevin-
ca , San Mahamet, Monte-Faro y Finisterre que estendién-
dose en varias direcciones cortan casi todo el Reino de 
Gal ic ia. 
Entre las eminencias de esta provincia, formando p i n -
toresco contraste, se encuentran valles amenosy deliciosos 
corno el de las Marinas; el de Santa Makta; el de Betanzos, 
j el país del Bergantiño. 
Ríos. Entre los mas notables deben citarse el Al lones 
ó rio Grande, que engrosando su caudal con varios afluen-
tes desemboca en la nía de Gorme; el Eume, que proceden-
te de la provincia de Lugo entra en esta provincia por el 
partido de Ortigueira y después de diez leguas de curso 
desagua en el Océano por la ria.de Puente de Eume; eí 
Tambre, que nace en el lugar de Labrado y desemboca i ^ 
la r ia de Noya; el Jubia, que sale del término de Soraozas 
y se echa en la r ia del Ferro l ; el Lézaro ó J a l l a s , que 
tiene su origen en el partido de Negrei ray se pierde en el 
Océano formando una gran cascada y el U l l a , que brota 
entre los montes de Mellid y desemboca en el Océano 
por la r ia de Arzúa. 
Producciones. Cereales, maiz, legumbres, vino, frutas, 
castañas, avellanas, patatas, cáñamo, l ino, seda. Se cr ia 
ganado vacuno y de cerda. 
Industria. Fábricas de cordelería, jarc ias, lona, cur t i -
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dos, jabón, lienzos, encajes de hilo; telares de lana y l i -
no; pesca y salazón, y fábrica de escabeche. 
Minas. De cobre en Ortigueira y Cerdido; se distin-


















































Caramiñal y Puebla Irijoa. 
del Dean. Lage. 
Carballo. Laracha. 
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A y U N t A M I E M ' O S . 
Lousamo. Puentes deGareíaRodriguez 



























Oza (San Pedro de). 
Oza (Santa María de). 
Paderne. 
Padrón. 
























Pueblos notables. La Corüña, ciudad situada en el 
vértice del ángulo que forma la costa Gantóbrica y la 
Occidental; es capital de la provincia, residencia del Ca-
pitán General, déla Audiencia Territorial y del Cuarto 
ni 
Departamento de Artillería; tiene puerto capaz y defen-
dido por los fuertes de la plaza y el castillo de San Antón 
situado en un islote cuyos fuegos se cruzan con los del 
castillo de Santa Cruz. La ciudad se divide en dos partes 
alta y baja; esta que se llama la pescadería protegida 
por parapetos, terraplenes, baterías y otras obras de for-
tificación y la alta que conserva dos baluartes y un trozo 
de muralla. Tiene Maestranza de Artillería, varios Consu-
lados, Aduana de primera clase. Escuelas de Náutica, fá-
brica de cigarros y manufacturas de lencería, corde-
lería, etc. 
El origen de esta ciudad es inmemorial, algunos le atri-
buyen á los Romanos; es patria de D. Francisco de Trillo 
y Figueroa, autor del poema la Napolisea en lionor del 
Gran Capitán. El dia 16 de Enero de 1809, á las puertas 
de la ciudad, se dio una reñida batalla entre Franceses é 
Ingleses, que perdieron estos por la muerte de su Gene-
ral Moore. Dista de Madrid 101 leguas. 
Santiago (Compostela), ciudad situada en la falda del 
monte Pedroso; es Sede de Arzobispado y tiene Catedral 
y Universidad Literaria. A esta ciudad han dirigido con-
tinuas peregrinaciones nacionales y estranjeros para vi-
sitar el cuerpo de Santiago, Patrón de España, depositado 
en su antigua Catedral. (9 i/2 leguas.) 
E l Ferrol , villa situada en la ribera Septentrional de 
su gran ria donde el Océano hace una ensenada cómoda 
y abrigada, constituyendo uno de los mejores puertos. 
Es plaza fuerte y uno de los Departamentos de Marina con 
el mejor Arsenal de España; está defendida por un muro 
aspillerado con varios baluartes y baterías en que pueden 
montarse mas de 200 cañones y por los castillos de San 
Fel ipe, de San Martin y de la Palma. (9 leguas.) 
PROVINCIA DE LUGO. 
• 
Confines. Al N. confina con el Mar Cantábrico en una 
estension de 102 mil las (34 leguas); al E. con las prov in-
cias de Oviedo (27 leguas) y de León (43 leguas); al S. con 
la de Orense (19 leguas); al S. O. con la de Pontevedra 
(23 leguas) y al 0 . con la de la Coruña. (14 leguas.) 
Montañas. El suelo de esta provincia es montuoso, 
particularmente hacia el Norte y el Este; pero también se 
encuentran valles fértiles y deliciosos, como el de Mi ran-
da á la izquierda del Eo; el de Lorenzana bañado por el 
Masma; el dé Sarr ia y el de Monforte regados por el Cave. 
Ríos. Entre las numerosas corrientes que bajan de 
las sierras en busca del Océano se distinguen con nom-
bre de rios, el Eo, que nace en término de Santa María 
de Ponteó^ y marcando límites entre esta provincia y la 
de Oviedo, acaba en la ria de Rivadéo; el Masma, que 
desciende del monte Jistral al Valle de Lorenzana, par t i -
do de Mondoñedo, y desemboca en el Océano formando 
la ria de Foz; el Oro, que también nace en el Jistral y va 
á perderse en el Cantábrico cerca del puerto de Foz ; el 
Miño, que tiene su origen en las faldas occidentales de los 
Pirineos Cxaláicos, Sierra de Mei ra , que baña la Capital y 
pasa á la provincia de Orense; el Landrove, que sale de 
las vertientes del Coriscado y desagua en la ria de Vivero; 
el Eume ó Umk, que aparece entre las montañas de Caa-
beiro y pasa á la provincia de la Coruña, y el ü l l a , que 
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tiene su nacimiento en el lugar de Soengas, partido de 
Chantada y pasa á la provincia de la Coruña. 
PaoDcccioNEs. Trigo, cebada, centeno, maíz, nabizas, 
patatas, legumbres, castañas, avellanas, limones, naran-
jas, cánamo, lino, seda. Se cria ganado de toda especie. 
Industria. Fábricas de bayetas, paños, sayales, teji-
dos de lienzos, estopas, calcetas, curtidos, cordobanes y 
loza; batanes, molinos, ferrerías, fundición y martinetes 
de hierro. Tráfico de quesos y jamones, salazón de pes-
cado y de carnes, construcción de barcos. 
Minas. De oro, en Valdeorres; de plomo, en Fonsa-
grada^de cobre, enlíondoñedo. También se encuentran 
















Mouíbrte de Lemos. 
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la Puebla del Brollon. 
Ayuntamientos. 
Abadin. 







Castro de Rey. 
Castro-Verde. 















Neira de Jusá (Valle de). Sarria 
Nogales. 
Oro!. 
Otero de Rev. 










Rivas del Síí. 
Saviñao. 












Pueblos notables. Lugo, ciudad situada bobre uua co-
lina próxima al Miño. Es capital de la provincia y Sede de 
la Diócesis. Tiene murallas antiguas, Catedral gótica, Se-
minario, Cuartel de Inválidos, Teatro y algunas fa-
bricas. 
Su fundación es anterior á los Romanos. En 7 U cayó 
en poder de Muza; fué recobrada en 755 por Alfonso I el 
Católico y en 1809 fué ocupada por los franceses, que 
muy pronto la evacuaron. Dista de Madrid 84 leguas. 
Rivadeo, villa y plaza murada, situada en la orilla iz-
quierda del Eo: tiene un buen puerto muy concurrido, 
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bastante comercio y aduana de segunda clase. (13 t/ i le-
<ma6.) 
Vivero, vi l la situada sobre la margen derecha del rio 
Landrove; es puerto de mar y cuenta manufacturas, fá-
bricas y mucha industr ia. (13 t/ i leguas.) 
PROVINCIA DE ORENSE. 
"""" 
Confines. Al N. confina con la provincia de Lugo (19 
leguas); al E. con las de León (38 leguas) y de Zamora (31 
leguas); al O. con la de Pontevedra (18 leguas); y al S. con 
el reino de Portugal en una estension de 17 leguas de 
frontera. 
Montañas. El territorio de esta provincia es montuoso, 
distinguiéndose entre sus sierras principales las de San 
Mamed, del Bol lo, cuyos picos mas altos se apell idan las 
tres Marías, la de Eixe y de Queija. Hacia la parte occ i -
dental de la provincia se encuentran los pintorescos valles 
de Ginzo y de L im ia . 
Ríos. Los mas caudalosos son: el Miño que procedente 
de la provincia de Lugo recibe tributo de otros rios y se 
rinde al Océano cerca de la punta de Santa Tecla; el S i l , 
que llega de la provincia de León y unido al Vibey afluye 
al Miño; el Limia, originado por la reunión de los riós A n -
l i la, Ginzo y algunos riachuelos y que al fin pasa á Por tu-
gal. Otros menos caudalosos también ferti l izan el país. 
Producciones. Tr igo, centeno, raaiz, aceite, vino, le-
gumbres, hortal izas, frutas, castañas, avellanas, cáñamo, 
l ino, seda, pastos. Se cria ganado de toda especie. 
Industria. Fábricas de aguardientes, curt idos, cuer-
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das, cedazos, paños, sájales, lienzos y sal de tártaro: mo-
linos harineros. 
Minas. De estaño, en Verin, Carballino j Maceda; de 
cobre, en Bollo; de hierro, enRua, y de antimonio, en Ru-
biana. También existen canteras de granito escelentes, 
siendo célebre el rio Sil por las pepitas de oro que lleva 
en sus arenas: además se ofrecen manantiales de aguas 
medicinales como las sulfurosas de Cortejada. 
Ayuntamientos. 
Acebedo (San Jorge de). Cartelle. 
Allariz. Cástrelo. 
Almoeiro. Cástrelo de Miño. 








• . • 
Baños de Molgas. 
Barbadanes. 
Barco de Baldeorras. 
Beade. 
Beariz. 
Blancos de Limia. 
Boborás de Carballino. 
Bola de Celanova. 
Bollo. 
Calvos de Randin 





Coles (San Juan de). 
Cortegada. 
Cualedro. 
Entnmo (Santa María U 
Real). 
Esgos. 
Freas de Eiras. 
Gmzo de Limia. 
Gotnesende. 
Gudiña. 




Junquera de Espadañado. 
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Ayi'ístamientos. 
Laroco. Quiniela de Leirado. 
Laza del Conde y Don Rairiz de Veiga. 
• Diego. 
Leiro de Rivadavia. 
Lobera. 
Lobios. 
Maceda de Limia. 














Parada del Sil. 
Pereiro de Aguiar. 
Peroja. 
Piñor. 
Pitin ó Petin. 
Porquera. 








San Ciprian de Viñas. 
San Dianes. 





Vega en Valdeorres. 
Verea. 
Verin. 
Viana del Bollo. 
Villamarin. 
Villamartin. 
Villamea (Santa María de). 
Villanueva de los Infantes. 
Villar del Barrio (San Félix 
de). 
Villar-Da vos. 
Villar de Santos. 
Vil la riño. 
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Pueblos notables. Orense, ciudad situada á la margen 
izquierda del Miño, sobre el que se alza un gran puente; 
es capital de la provincia j Sede de la Diócesis; tiene Ca-
tedral de estilo gótico, Hospicio, Seminario, un Museo de 
pinturas y otros establecimientos notables. 
Su fundación es muy antigua; es patria del escultor 
Francisco Moure y del ilustre Feijóo; son notables desde 
muy antiguo sus fuentes termales llamadas las Burgas. 
Dista de Madrid 80 leguas. 
Rivadavia, villa situada en una especie de canal for-
mado por el monte de San Domingo y el de Santa Marta 
y bañada por el rio Abia; disfruta abundantes produccio-
nes, señaladamente el vino que llaman tostado. (3 leguas.; 
Al lar iz, villa situada junto al rio Arnoya; tiene algu-
nos establecimientos industriales; es patria del cronista 
Gándara y en ella se cree estar sepultado el rey VVitiza. 
(3 leguas.) 
PROVINCIA DE PONTEVEDRA. 
— 
Confines. A l N . E. confina con la provincia de Lugo 
(23 leguas); al N. O. con la de la Cortina (18 leguas); al E. 
con la de Orense (18 leguas); al O. con el Océano Atlánti-
co en una estension de 54 millas (18 leguas) de costa y al 
S. con el reino de Portugal en línea fronteriza de 8 leguas. 
Montañas. Sobre el suelo generalmente llano de esta 
provincia se elevan los montes Caaveiro, Zomosa, Pico de 
Jarelo. la Peña de Francia, el Faro Abion y algunos otros. 
Ríos. Los mas notables son: el Miño, que procede de 
la provincia de Orense; el Ul la, que llega de la provincia 
de la Coruña y engrosado con el caudal del Tambre y 
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otros afluentes desemboca en el Océano por la r ia de 
Arosa cerca de Carr i l ; el Umia, que baja del monte Cha-
mor en el término de Forcare j y se pierde en el Océano 
no lejos de Cambados, y otros menos interesantes. 
Producciones. Cereales, v ino, legumbres, hortal izas, 
frutas, castañas, avellanas, l imones, naranjas, cáñamo, 
l ino, seda, pastos, maderas de construcción. Se cr ia ga -
nado de todas especies y pesca abundante. 
Industria. Fábricas de curt idos, jabón, l ienzos, paños, 
tejidos de algodón, batanes, molinos harineros, pesque-
rías, salazón de sardinas y escabeche. 
Minas. De estaño, en San Miguel de Presqueiras y en 
Santa Eulal ia de Caldelas: también hay canteras de p ie-
dra berroqueña y de p izar ra . 
Ayuntamientos. 
Alba (Santa María de). 





Caldas de Cuntís. 






Carbia (San Juan (ie). 
Carr i l . 













Labaderos (Santa Cristina 
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Ayuntamientos. 
Lalm (San Martin de). Rivadumia(Sanla Eula-




Rodeiro (S.Vicente de) 









Nigran (San Félix de). 
Oja. 
Pazos de Borben. 
Pontevedra. 
Portas (Santa María de). 
Porrino. 
Pojos de Combarro. , 
Puente Áreas. 
Puente San Payo. 
Salceda. 
Salcedo (Santa María de). 
Salvatierra. 
Sangenjo. 
Sayar (San Esteban de). 
Setados (SantaEugenia de). 
Redondela. 
Sillada. 









Villanueva de Arosa. 
Pueblos notables. FoxTíevedua, villa situada al principio 
de la ria de su nombre sobre una península formada por 
la confluencia del rio Lerez con el Alba. Escapital de la pro-
vincia y de su distrito marítimo, está cercada por una an-
tigua muralla y es puerto babilitado para objetos de cons-
trucción naval y víveres, y tiene aduana de cuarta clase, 
buenos cuarteles y algunos establecimientos industriales. 
Esta villa es de antiquísima fundación y es patria de los 
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célebres marinos Barlolorné y Gonzalo Nodal (¡iie recono-
cieron el Cabo de Hornos. (Dista de Madrid 93 leguas.) 
Vigo, ciudad situada sobre la pendiente de un monte 
á orillas de la r ia de su nombre, es plaza^ fuerte y puerto 
cómodo y muy frecuentado de buques nacionales y es-
tranjeros. Tiene un magnífico lazareto y dos castillos. Es 
memorable por el combate naval acaecido en 1702 y por 
el alzamiento contra las tropas de Napoleón ocurr ido en 
Marzo de 1809 bajo la dirección del general Moril lo, ("i 
leguas.) 
Tijy, ciudad situada en una colina á la ori l la derecha 
del Miño. Es ciudad episcopal y plaza fuerte de segundo 
orden, fronteriza de Portugal, muy importante para la 
guerra como punto estratégico. Tiene aduana terrestre de 
primera clase, catedral y bellos paseos. Corte de reyes, es 




Indómitos siempre los primitivos Astures, resisten á 
ios Romanos hasta los años 28 de la Era Vulgar; La'S armas 
de los Visigodos invasores tampoco en largo espacio aba-
ten su esforzado genio, que al í in somete Suinl i la en 023, 
coronando así los esfuerzos de Eurico, de Leovigiklo y de 
Sisebuto. Pero después de l;a catástrofe del Guadalete, este 
pueblo, en la aspereza de sus montañas, ofrece á aquella 
infortunada grey de Cristianos y Españoles que huyendo 
la Árabe cadena acometen la gigantesca y salvadora em-
presa de la reconquista, el humilde asilo dé la patria l i -
bertad, lac t ina gloriosa de la nacionalidad Española. 
45 
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Asturias disfruta el privilegio de Principado, con que se 
titula el hijo primogénito del Rey de España; acordado 
por Juan I en las Cortes celebradas el año de 1387 en la v i -
l la de Briviesca; habiendo sido su hijo Enrique (III el do-
liente), el primero que se tituló Pkíivch'e de Astur ias. 
Actualmente el Principado de Asturias se designa con 
el nombre de Provincia de Oviedo; constituyendo una sola 
Administración Civi l (1). 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
Confines. Al N. confina con el mar Cantábrico en una 
estension de 150 mil las (50 leguas): al E. con la provincia 
de Santander (30 leguas): al S. con la provincia de León 
(27 leguas) y al 0 . con la provincia de Lugo (27 leguas). 
Montañas. El suelo de esta provincia es de lo mas fra-
goso de la Península, sobre el que se elevan las ásperas 
y gigantescas sierras de Cabrales y Peñamelina y las e n -
cumbradas montañas de Amieba, de Caso, de Ponga y 
otras: ofreciendo deliciosa perspectiva los fértiles valles 
y pintorescas cañadas que se encuentran entre sus ver-
tientes cubiertos de vegetación r ica y lozana. 
Ríos. Entre las muchas corrientes que r iegan el ter-
ri torio, se distinguen como mas caudalosos rios el Nalon 
que brota de la cumbre del puerto de Tarna, término de 
Laso y vá á perderse en el Océano formando la r ia de 
P rav ia ; el Nakcea cuyo nacimiento se halla entre las 
montañas del partido de Cangas de Tineo y l lega á unirse 
(d) Geográficamente se hallaba dividido el Principado en dos partes; la 
de Oviedo, que comprendia los dos tercios occidentales, y la de Santillana, 
que formaba el teicio oriental. 
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con el Nalon en Ambas Mesías: el Navia, que procedente 
de la provincia de Lugo entra por el término de Ibias, 
volviendo á la provincia de Lugo por Peña de Nogueira y 
entrando nuevamente por la feligresía de Santiago de V i -
l lapedre, desemboca en el mar por la r ia de su nombre: 
el Eo, que llega también de la provincia de Lugo y des-
pués de un curso de 11 leguas vá á perderse en el Océa-
no, entre Castropol y Rivadeo: el S e l l a , que se precipita 
desde Puertos Altos, término de Ponga, y desemboca en 
el Océano formando la r ia de Rivadesel la; el P i lona, que 
brota en la fuente de Peñamayor, término de la feligresía 
de Bimenes y engrosado con varios afluentes, entrega su 
caudal al Sella por las Arredondas. Otros rios menos 
caudalosos como el Luauca, el Avi les, el Nora, el Barce-
na, el Püron, también corren al mar bañando la pro-
vincia. 
Prodüccionrs. Cereales, aceite, vino, maiz, legum-
bres, hortalizas, frutas, castañas, avellanas, pastos abun-
dantes, plantas medicinales, maderas de construcción 
civil y naval. Se, cr ia toda clase de ganado y pesca. 
Industria. Fábricas de s idra, manteca, curt idos, pe i -
nes, lencería, paños burdos, tejidos de lana, l ino y cáña-
mo, de cristales, de cañones de todos calibres y proyec-
tiles; fundiciones de hierro, de utensilios de cobre; 
ferrarías; martinetes; mol inos, batanes,, alfarerías 
Minas. De hierro, en Corvera,. Gi jon, Gozon, Grado, 
Quirós, Ribera de Arr iba y otras:- de cobre, en Amieba, 
L lanes, Parres y Yi l lanueva de Osees: de p lomo, en 
Ibias, San Martin de Óseos y Vega de Rivadeo: de carbón 
de piedra, en Langreo, Mieres, Onís, Labiana, Lena, B i -
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raenes, Cabrales, Llanera, Colunga, Cangas de Otiís y 
oirás: de manganeso, en Alevia: de plomo argentífero, 
en Leces. También se encuentran en varios puntos pro-
vechosas minas de antimonio, cinabrio, azabache, cala-
mina, galena argentífera, succino, imán, piedras litográ-













Cangas de Onís: 














































Rey Aurelio (Sari Mar-
tin del). 
Riba de Deva (Valle de). 
Ribaclesella. 
Ribera de Abajo. 
Ribera de Arriba. 
Riosa. 
Salas. 
San Martin de Óseos. 
Santa Eulalia de Óseos. 
Santirso de Abres. 
Püeiílos notables. Oviedo, ciudad situada en una pen-
diente al pié del monte Naranco. Es capital de la provin-
cia. Sede de la Diócesis y asiento de la Audiencia territo-
rial. Tiene Universidad literaria y otros establecimientos 
científicos: Catedral Gótica yotrosedificiosnotables, como 
el Hospicio, el Acueducto y varios monasterios y palacios. 
Su fundación es muy antigua, algunos la atribuyen á 
los Romanos; Fruela I la reedificó en 760, y Alfonso el 
Casto la señaló corte y residencia de los Reyes de Astu-
rias. Dista de Madrid 78 leguas. 
Aviles (San Nicolás de), villa situada en la orilla del rio 
de su nombre á una legua del mar Cantábrico, con puerto 













Vega de Rivadeo. 
Villanueva de Óseos, 
Villaviciosa. 
Yernas y Tameza. 
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célebre pintor de Carlos II, de Pedro Menendez de Aviles, 
conquistador de las Floridas, y del famoso piloto Antonio 
Flores. (4 y Víj leguas.) 
Cangas de Onís, villa situada en el fondo de un valle. 
Tiene alguna industria y á distancia de 1 y '/g leguas en 
dirección S. E. de la villa se halla el celebrado santuario 
de Covadonga, lugar consagrado desde el año 718 por la 
victoriosa batalla cuya celebridad durará tanto como la 
memoria de los españoles. (11 leguas.) 
Guon, villa situada al pié de una colina en la costa 
del Cantábrico, posee un instituto, buenos edificios, her-
mosos paseos y es el mejor puerto de la costa Cantábrica 
por su escelente fondeadero, habilitado para elestranjero 
y ultramar, y con aduana de segunda clase. Su fundación 
se atribuye á los Romanos, y es patria del inmortal Don 
Gaspar Melchor de Jovellanos y de D. Juan Cea Bermu-
dez. (4 leguas.) 
. • ' • . • 
PROVINCIAS VASCONGADAS. 
Los Éuscaros y Várdulos, primeros pobladores del ter-
ritorio que corresponde próximamente al que hoy com-
prenden tas tres Provincias Vascongadas, perdieron su 
independencia primitiva en tiempo de Augusto, después 
de una guerra laboriosa y tenaz, que fué como el último 
aliento de la libertad Ibérica; quedando la Península 
convertida en Provincia Romana y cerrándose por la cuar-
ta vez el templo de Jano en Roma. 
Los Romanos, ganosos de latinizarlo todo, dieron nue-
vo nombre á la comarca apellidándola Vascónia, y á sus 
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moradores Vascos, que equivale á decir montañeses. 
Los Vascos ó Vascónes se resistieron mas que otros 
pueblos de España á la dominación Goda y jamás la su -
frieron pacíficamente: Wamba, en el pr imer año de su 
reinado, logró por fin sujetarlos. 
Después de la invasión de los Árabes, la Vasconia per-
diendo su antiguo nombre, tomó el de Ipúscua, Álava y 
Viscahia, constituyendo una federación compuesta de 
aquellos tres Condados, bajo la intervención de Asam-
bleas Generales (1). 
El año de 1200, en el reinado de Alfonso VIII, queda-
ron incorporados á la Corona de Castilla los Señoríos de 
Álava y Guipúzcoa, y en 1334 lo fué también el de Vizcaya, 
en el reinado de Alfonso XI (2). 
Estas tres Provincias que se l laman también Exentas, 
por su régimen especial de Administración, tan celosas 
siempre de sus fueros (3) como fieles al cumplimiento de 
sus deberes y que merecieron en 1466 ser tituladas por 
Enrique IV de Mur leales y muy nobles; que el Emperador 
Carlos V recompensó en 1534 autorizando la promulga-
ción de sus inmunidades y franquicias, han sabido con-
quistar una ilustre página en la historia. 
Las Provincias Vascongadas están situadas en la parte 
, 
(1) E l emblema de sus estandartes simboliza su unión federativa, con tres 
manos ensangrentadas y estrechamente enlazadas, sobre las que se lee este 
lema: I R U R A K B A T (Tres y una sola). 
(2) Desde Alfonso VIII continuaron prestando los Reyes sucesores el j u ra -
mento de sus fueros en esta forma: «Sois Ubres, y vuestros fueros, que j u r a -
mos sostener, sagrados p a r a nos: las aguas del Zador ra dejarán de correr 
antes que nos y nuestros hijos faltemos d este juramento.' 
(3) Ahora está pendiente el arreglo de sus fueros á la unidad constitu-
cional. 
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Norte de España, y consideradas como una sola comarca, 
se encuentran entre el Mar Cantábrico al N. , Francia j Na-
varra al E . , y Castilla la Vieja al S. O. 
Las Provincias Vascongadas son tres: Álava, Guipúzcoa 
v Vizcaya. 
PROVINCIA DE ÁLAVA. 
Confínes. Al N. confina con las provincias de Vizcaya 
(11 leguas á Bilbao) y de Guipúzcoa (18 leguas á San Se-
bastian); al E. con la de Navarra (15 leguas á Pamplona); 
al S. con la de Logroño (11 leguas), y al 0 . con la de Bur-
gos (2/1 leguas). 
Montañas. El territorio de esta provincia se halla en -
clavado entre la cadena pr incipal de los Pir ineos, cuyas 
encumbradas montañas constituyen tres cordil leras que 
la defienden; una como límite Septentrional, otra que 
forma la línea Oriental y se estiende entre Álava y Navar-
ra y la tercera que parte de la misma frontera de Navar-
ra , distinguiéndose entre todas las eminencias del terre-
no del país, la peña altísima de Alona. 
Ríos. Los mas caudalosos son: el Zadorra, que tiene 
su origen cerca de Salvatierra y en su carrera de l á le -
guas recibe algunos afluentes y acaba por echarse en el 
Ebro; el Ega, que aparece en el partido de Salvatierra y 
pasa á Navarra; el Omecillo, que nace en los montes de 
Bóveda y desemboca en el Ebro por el sitio l lamado Poval 
de Bergüenda; el Nervion, que sale de la sierra de Viz y 
entra en Vizcaya. 
Producciones. Cereales, maiz, legumbres, patatas, fru-
tas, castañas, manzanas, vino y algún aceite. Se cria 
mucho ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda. 
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Industria. Fábricas de aguardientes, almidón, fideos, 
velas de sebo y curtidos; manufacturas de lienzos y teji-
dos, ferrerías, fundiciones de hierro, cerrajerías, talleres 
de construcción de carruajes, confiterías, molinos de 
aceite y harineros. 
Minas. De hierro, en Barambio, La Minoría y V i l la -
Real ; de plomo, en Lezama, Urcabustaiz y Zuya; de car-
bón de p iedra, en los montes de Herrera; también me-
recen especial mención las salinas de Buradon, de Anana 
y de Tertanga. 
Ayuntamientos. 
A lda. Barrundia. 
Alegría. Bastida (La). 
Alí. Berantevi l la. 
Amurr io . Berganzo. 
Anana (Salinas de). Bergüenda. 
Antoñana. Bernedo. 
Apel laniz. Burgo (El) 
Aramayona. Ciego (El). 
Arceniega ó Arcin iega. Cigoit ia. 
Ariñez. Contrasta. 
Ar lucea. Corres. 
Armiñon. Cr ipan. 
Arrastar ia. Cuartango. 
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Val de rejo. 
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Puebla de La Barca (La) ZambrTnT. 
Quintana de Marquinez Zuja 
* 2 l 0 ; ~ ' V — - ciudad situada hác.a la es-
^ a d de una d e h e s a vega. Es capüal d é l a Prov in-
" } reSldenCla de h CaP"anía General de las Provincias 
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Vascongadas; posee notables edificios corno lá Plaza nue-
va, la Casa Consistorial, etc., y amenos paseos; también 
merece fama su industria fabril. 
Esta ciudad es de fundación muy antigua, que algunos 
atribuyen á Leovigildo; D. Sancho el Sabio de Navarra, 
la fortificó el año de I ISI, estendiendo sus murallas des-
pués de una victoria que alcanzó sobre los moros; A l -
fonso VIH la incorporó á la corona de Castilla en el año 
1200; Juan 11 la concedió el título de Ciudad en 1431; me-
reciendo perpetua celebridad en la historia de la guerra 
déla Independencia, por la gloriosa y decisiva batalla que 
en sus llanuras alcanzó el Ejército Aliado el dia 21 de Julio 
de'1813, quedando derrotados los Franceses, y forzadas 
á retroceder las invasoras huestes con el intruso José 
Bonaparte fugitivo y humillado, allí, donde después en el 
mismo suelo de la Francia, también serian batidos por los 
Españoles, que así adquirieron para su patria, la gloria 
singular de ser la primer Nación que espulsó de su terri-
torio y venció en el propio ú las Imperiales Legiones. 
Dista de Madrid 61 leguas. 
Orduña, ciudad situada en medio de una campiña 
cerca del rio Nervion: está cercada de murallas antiguas 
y rodeada de montañas, entre las que se distingue la cele-
brada Peña de Ordüña. (6 leguas.) 
Salvatierra , villa situada cerca del rio Zadorra , do-
minando una hermosa llanura; está amurallada y tiene 
varios torreones de sillería y disfruta algún comercio. 
(4 leguas.) 
PROVINCIA DE GUIPÚZCOA. 
Confines. Al N. confina con el mar Cantábrico en una 
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ostensión de 48 millas ('16 leg.); al E. con Francia en una 
frontera de 2 leguas y con la provincia de Navarra (14 le -
guas á Pamplona); al S. con la de Álava (15 leg. á Vitoria) 
y al O con la de Vizcaya (12 leg. á Bilbao). 
Montañas. El suelo de esta Provincia es sumamente 
quebrado y sus cordilleras mas notables las de Aualar y 
de San Adrián distinguiéndose entre sus elevadas cumbres 
los montes de Aghükbide, Aganz, Al lego, Aranzazumendí, 
Ascoa, Insusborü, Irumcgaeta, Leizar i , Malgorburü, Inzar-
zü y otros. 
Ríos. Los mas caudalosos son el Deva que nace en el 
término de Salinas y recibiendo algunos afluentes duran-
(e su curso de 11 leguas desemboca en el Océano cerca ía 
vil la de su nombre: el Ondarroa que procedente de V izca -
ya desagua en el mar partiendo términos entre Guipúz-
coa y Vizcaya: el Or ia que tiene su nacimiento en la Peña 
Horadada y después de haber bañado los partidos de Az -
pe i t iayde Tolosa penetra en el de San Sebastian, donde 
es navegable, y se vierte en el Océano cerca de Zarauz; el 
Uiíola que tiene su origen cerca de Segura y también des-
emboca en el mar no muy lejos de Zumaya: el Urumka 
que llega de Navarra y á breve distancia de San Sebastian 
desagua en el Océano; ei Vidasoi que procedente también 
de Navarra forma línea divisoria entre España yFrancia y 
desemboca en el Océano. 
Prodüocíones. Cereales, maíz, legumbres, frutas, man-
zanas, castañas, cáñamo, l ino, maderas de construcción. 
Se cria ganado vacuno, cabrío, lanar y de cerda. 
Industria. Fábricas de aguardientes, de sidra (vino de 
manzanas), de chacolí (vino de uva de parra): chocolate. 
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pastas, curt idos, papel ; armas blancas y de fuego, relo-
jes de bronce, quincal la, cables y jarc ias, anclas, utensi-
lios de cobre; ferrerías, martinetes, elaboración del 
hierro. 
Minas. De plomo, en Ataun y Azcoit ia; de hierro barn i -
zado, en Mondragon; de cobre, en Alzo, Elgoibar y Rente-
hía. También se encuentran en varios puntos criaderos de 
bermel lón, caparrosa, cardeni l lo, z inc, estaño, l ignito, 
antracita, así como las salinas de la peña de Araz, del va-
lle de Cegama y del valle de Leniz y aguas sulfurosas 






























































































Pueblos notables. San Sebastian, ciudad situada 




mea, al pié meridional del monte Urgul l , sobre el que se 
halla el castillo de la Mota. Es plaza fuerte defendida por 
el castillo y c i rcuida por una mural la de 8 pies de grue-
so. Es capital de la Provincia y puerto de mar muy con-
curr ido. Tiene Administración pr incipal de Aduanas y 
está casi toda la ciudad reedificada á consecuencia del 
horroroso incendio que sufrió por los Ingleses en 1813; 
siendo obras notables sus muelles y su fanal, cuya luz se 
distingue á 9 leguas de distancia en el mar. Dista de M a -
dr id 81 leguas. 
Tolosa, villa situada en un estrecho valle á la izquier-
da del Ouia y entre los montes Ernio y Loazu. Conserva 
algunas antigüedades romanas, tiene fábrica de armas 
blancas y otros establecimientos industriales. Ha sido ca-
pital de la Provincia algún tiempo y es patr ia de muchos 
varones ilustres en las armas y en las letras. (4 leguas.) 
Fcenteriubía, ciudad situada sobre la desembocadura 
del Bidasoa. De sus antiguas fortificaciones conserva un 
baluarte y la Casa-Fuerte del Emperador Carlos V. Tiene 
Aduana de tercera clase y es patria de D. Cristóbal de 
Rojas y Sandóval, Arzobispo de Sevil la, que asistió al 
Concilio de Trento. (3 leguas.) 
Vergara, vil la situada en un valle ameno á la ori l la 
derecha del Deva. Tiene un Instituto Provincial instalado 
en el Seminario Real y Patriótico que en '¡ 776 creó la So-
ciedad Vascongada, bajo la protección de Carlos Oí, y 
cuya Sociedad tuvo origen en el año de 1704, siendo la 
pr imera de España. Esta vil la se hizo memorable en la ú l -
tima guerra civi l por el Convenio de su nombre. (91eguas.) 
Oñate, ciudad situada en el centro de las Provincias 
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Vascongadas y en el declive de un alto l lamado Tor rea l -
de. Antiguamente tuvo Universidad y hoy tiene Instituto 
de Segunda Enseñanza, varios establecimientos industr ia-
les v manufacturas de hierro. Fué corte de D. Carlos en 
la ú l t ima guerra c iv i l . ('II leguas.) 
Güetaria, villa situada en terreno llano á oril las del 
Océano; su población quedó muy reducida desde el i n -
cendio acaecido en Enero de 1597. Es patria de Juan Se-
bastian Elcano, compañero de Magallanes, y que á su 
muerte prosiguió la espedicion logrando la glor ia de ser 
el pr imer navegante que dio la vuelta al mundo. (4 ' /^ le-
guas.) 
Viíxafranca, vi l la situada en terreno llano y agrada-
ble; tiene dos palacios, algunas ferrerías y es patria de 
Fr . Andrés Urdaneta, gran piloto, que descubrió las islas 
de Luzon y fundó la ciudad de Zebú. (7 leguas.) 
Azpeitia, v i l la.si tuada en la falda del monte Izarr iz , á 
oril las del rio Urola, donde se conserva la casa nativa de 
San Ignacio de Loyola, unida al magnífico Colegio de los 
Jesuítas. (9 leguas.) 
BIondragon, villa situada en un val le, es una de las 
diez y ocho villas en que se celebran las Juntas genera-
les de la Provincia y está rodeada de murallas antiguas. 
(13 leguas.) 
Hernani, vi l la situada en terreno elevado á la falda 
del monte de Santa Bárbara, y bañada por el r io Uruméa; 
es una de las villas en que se celebran las Juntas gene-
rales y patria del famoso Juan de Urbieta, que en la ba -
talla de Pavía el dia 24 de Febrero de 1525 hizo pr is io-
nero al Rey de Francia Francisco I. También es célebre 
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por haber derrotado una división Carlista al ejército In -
glés, compuesto de 20,000 hombres y mandado por Lord 
Ewans en 1837. (1 legua.) 
Cestona (Santa Cruz de), vi l la situada á corta distancia 
del rio Urola; es una de las vil las en que se celebran las 
Juntas Generales. Fué poblada por Juan I de Castilla en 
1383. En su término se hal la el caserío de Zornoza, céle-
bre en la guerra de la Independencia por la acción que 
sostuvo el General español Blake contra el Mariscal Lefe-
bure el dia 3! de Octubre de 1808, y de que hacen men-
ción honrosa para España los historiadores franceses. 
(8 leguas.) 
I r ún , vi l la situada en un llano entre colinas. Tiene una 
aduana terrestre de pr imera clase y algunas fábricas, y 
es la últ ima población de España en la carretera de F ran -
cia. En las alturas de San Marcia l , cercanas á esta v i l la , 
se dio el 31 de Agosto de 1813 la famosa batalla de San 
Marc ia l , gloriosa para los Españoles, dirigidos por su Ge-
neral D. Manuel Freyre. (3 leg.) 
Frente a I r ú n , en el rio Bidasoa, se halla la isla de los 
Faisanes ó de la Conferencia, así l lamada, por haber sido 
ajustado en ella el tratado de los Pir ineos entre España y 
Francia en el año de 1659. 
PROVINCIA DE VIZCAYA. 
Confines. Al N. confina con el Mar Cantábrico en una 
estension de 42 mil las de costa (14 leguas); al E. con la 
Provincia de Guipúzcoa (12 leguas); al S. con la de Álava 
(11 leguas), y al O. con las de Burgos (27 leguas) y de San-
tander (15 leguas). 
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En esta Provincia se encuentra la comarca l lamada 
Las Encahtaciones, que recibió este nombre por habérsele 
aplicado los fueros vizcainos en virtud de Cartas y P r i v i -
legios de sus Señores. Su terreno es sumamente fragoso 
y comprende una estension de 7 leguas de longitud por 
3 V2 de latitud, en el que se hallan distribuidos varios ca -
seríos como el de Somorrostiio, Carranza, Gordejuela, 
Gueñes, Trücios, Z a l l a , Galdamez, Argéntales y Sopuerta. 
Montañas. E l territorio de esta Provincia es montuoso 
y se distinguen las cumbres de Arno, Oiz, Mendivi l , Urco, 
Laranga, el promontorio de Ogoño y el cabo Maghichaco. 
Ríos. El mas caudaloso es el Nervion que l lega de la 
Provincia de Álava y desemboca en el Océano. Otros me-
nos principales atraviesan el país, como el Cadagua, Za-
borra, Durango, Ondarroa, Lequeitio y Mundaca. 
Producciones. Cereales, vino, chacolí, s idra, legum-
bres, maiz, hortal iza, frutas, castañas, nueces, l ino, pas-
tos, maderas de construcción y combustible. Se cria 
ganado de todas especies. 
Industria. Fábricas de chocolate y har inas, de l ienzos, 
telas de algodón, paños, agujas, alfileres, clavazón, hierro 
colado, hoja de lata, puntas de París: pesquerías, tene-
rías, martinetes, talleres de carpintería y ebanistería, mo-
l inos. 
Minas. De hierro, en Somorrostro, Aruigorriaga y Por-
tügalete; de plomo, en Arrázola, La Nestosa y Galdácano; 
de cobre en Rigoit ia y E lo r r io ; también se encuentran de 











































Durango (Tavira de). 
Ecbano. 
Echevarri (San Esteban de) 
Echevarría (San Andrés de) 
















































































Pueblos notables. Bi lbao, vi l la situada en un llano co-
ronado de alturas á dos leguas de la costa sobre la ori l la 
derecha del Nervion, que forma la r ia de su nombre. Es 
capital de la Provinc ia. Tiene Aduana de pr imera clase y 
la población es una de las mas hermosas y l impias de Es-
paña, con escelentes edificios y pintorescos contornos. 
Tiene varios establecimientos fabriles y se hal la habi l i ta-
do para todo género de comercio. 
Esta vi l la fué restaurada por D. Diego López de Haro 
en 1300: Fernando YI de Castilla la concedió el título de 
vi l la con grandes privi legios que aumentó Fel ipe II. Por 
sus heroicas defensas en la ú l t ima guerra civi l recibió el 
título de Invicta. Es patr ia de Blasco Nuñez de Balboa y 
de otros esclarecidos varones. Dista de Madrid 69 leguas. 
Güernica, vi l la situada á la falda del monte Gosonoa-
ga. Es célebre por el famoso árbol de su nombre, bajo el 
cual los diputados de Vizcaya prestaban el Juramento de 
guardar y defender siis fueros y ser fieles al Señor, es 
decir, al Rey de España. En este mismo sitio se celebran 
las Asambleas del Señorío. (6 leguas.) 
Durango, vi l la situada en terreno llano á la derecha 
del r io de su nombre, sobre el que tiene tres puentes de 
piedra y está rodeada de muros. En una de sus parro-
quias j u ró la Reina Isabel la Católica, (7 leguas.) 
Yalmaseda, vi l la situada en un paso angosto entre la 
ori l la del r io Cadagua y un monte; tiene martinetes de 
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cobre y varias fábricas; en sus inmediaciones Iiay dos 
castillos notables. (5 leguas.) 
NAVARRA. 
También se estendia la primitiva Vahdijua al territorio 
de la actual Navarra; que como las Provincias Vasconga-
das, fué comprendido por los Romanos en la región Vas-
CONA. 
Los Vascones, originarios de los Navakros, resistieron 
siempre como sus vecinos la dominación estraña (1), ca-
racterizados con idéntico rasgo distintivo: su amor á la 
independencia. 
Sandio Garcés Abarca, contribuyo á prestar eficaz 
impulso para la prodigiosa obra de la restauración, ha-
ciendo viva guerra á los Sarracenos y estendiendo sus 
conquistas, fundó una de las primeras Monarquías de Es-
paña, tomando el dictado de Rey de Navarra en 905 (2). 
Muere asesinado traidoraraente por su hermano, San-
cho III Garcés el año 1076, y únese Navarra con Aragón 
en Sancho IV Ramírez; rajas por fallecimiento de D. A l -
fonso el Ratallador en HU> separóse Navarra de Aragón, 
eligiendo los Navarros por su Rey á D. García Ramírez. 
En 127/1-, por muerte de Enrique I el Gordo, pasa la 
(1)_ Los Moros comprendieron á todos estos pueblos, Lajo el dictado de 
t nshanos de los montes de A f ranc . 
_ (2) Oscuridad, contradicciones y dudas envuelven el origen del Reino de 
Navarra. " 
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corona de Navarra á la familia Real de Francia; casando 
Felipe el Hermoso con la hija de aquel Monarca el año 
de 1284. 
Nueva familia ciñe la corona de Navarra en 1328, por 
el matrimonio de la Infanta Doña Juana, nieta de Felipe 
el Hermoso, con el Conde de Evreux. 
Segunda vez se reúnen las coronas de Navarra y Ara-
gón en 1458, por la muerte de Alfonso V de Aragón; re-
cayendo ambas en su hermano Juan I de Navarra y II de 
Aragón; y á su fallecimiento en 1479, también otra nueva 
casa entra á reinar en Navarra, la casa de Foix: pero des-
pués de breve conquista á sus últimos Reyes Doña Cata-
lina de Foix y D. Juan de Albret (1), el Rey Cotólico don 
Fernando, en las Cortes de Burgos el dia 15 de Junio de 
1515, declaró definitivamente incorporado á la corona de 
Castilla el Reino de Navarra (2). 
Este antiguo Reino comprende una sola Provincia. 
PROVINCIA DE NAVARRA. 
Confines. Al N. confina con Francia en línea fronte-
riza de 19 leguas; al N. O. con las Provincias de Álava (15 
leguas á Vitoria), y de Guipúzcoa (14 leguas á San Se-
bastian); al S. E. con las Provincias de Huesca (26 leguas), 
y de Zaragoza (27 leguas); al S. 0. con las de Soria (29 le-
guas) y Logroño (14 leguas). 
Montañas. El territorio de esta Provincia que es muy 
montuoso, se halla cruzado en todas direcciones por las 
(1) Labrit, según algunos historiadores. Conde de Perigot. 
(2) El nombre Navarra se formó de Navaerria, que significa tierra llana; 
llamado así por ironía este pais de encumbradas fragosidades. 
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escabrosas ramificaciones del Pir ineo. Entre sus eminen-
cias se distinguen las Sierras de Euguía, los montes de 
Ürrusca y Uürdinaga, las Sierras de San Adbian y de Ai , -
tübe, las Peñas de Goiuíea, las Sierras de Vélate y Dona-
maría, las de Aralah y Andía y el elevado Pico de ÍIerivaiv, 
los Alduides, la Sierra de Codes, el Monte jor ra , la Peña 
de Goñi y las Sierras de Fi tero. Defendidos por la fragosi-
dad de las montañas se encuentran pistorescos y feraces 
valles, alguno célebre en la historia, tal es el de Ronces-
val les y los de Oghagavía, Maya, Ronca l , Eugüi, Aezcoa, 
E r ro , Baztan y Va lcar los . 
Ríos. Los principales son: el Bidasoa, que desciende 
de las Sierras que rodean el valle de Baztan l levando el 
nombre del valle, en tanto le baña, que luego cambia des-
de los montes de Bidaso y entra en la Prov inc ia de G u i -
púzcoa; el Aragón, que l lega de la Provincia de su nom-
bre y entra en Navarra por el Roncal para verter sus 
aguas en el Ebro; el Cidacos, que desciende de los montes 
de Ala iz , baña las ciudades de Olite y Tafalla y se in t ro-
duce en el Aragón, cerca la vi l la de Traybuenas; el Arga, 
nace de las fuentes de Urcel, deja á su izquierda á P a m -
plona y se une al rio Aragón en Vi l lafranca; el Ega, que 
procedente de la Provincia de Álava atraviesa la c iudad 
de Estella y desemboca en el Ebro por entre los pueblos 
de Azagra y San Adrián; el Va lcar los , que nace en los 
montes y puerto de su nombre y formando línea divisoria 
entre España y Franc ia , surca los Alduides y penetra ea 
Francia, y el E r ro , que recibe las vertientes meridionales 
de Navarra. 
Producciones. Cereales, aceite, v ino, legumbres, f ru-
m 
Uké, cáñamo, l ino, p^'stóS, maderas de construcción, ^c 
cria ganado de IoíUis especies. iñiiÁ 
Industria. Fábricas de aguávlHéht'éí;, l ia r in i isy^abon, 
curtidos, estrado de regaliz, paños, papel,-WéilVjíiíí, loza, 
cordelería, a'lpárgalas/milniciones: lavadcrUS'de'kma, te-
nerías, ferrei'ías, hornos de.cal , ladrifeí» jS^ jÜsaJA 
Minas. De alumbré, en Capahkoso; de carbñfn'dépiedi'a, 
en Corií l la; de cobre, en Ara lau, Ahuikte, Eug iü^ íS^u ie ta , 
Yai.cáulos; de hierro, en Ms cinco villas déla MOriWña de Eu-
gui; también exíste^n'd'é'oro y plata pero sin'bdireí iciar: 
canteras de jaspes y mármoles y abundantes' salinas. 
Ayuntamientos. Aoiz. 
Abaigar. Araiz (Valle de): 
Abarzuza. Aranarache, 
Aban r rea Alfa. A rana z. ^^  
Abaurrea Baja. Aranguren (Val'W de). 
Abérin. Araño. : 
Ablitas. • Araqni l (Valle dci. 
Adiós. Aras. 
Agui lar . Arbizü. ; 
Aibar. '•- Arce (Valle deV 
Alsásna. Arcos (Los). 
Ai l in (Valle de)]'1 ^ Arel lano. 
Al io. • i - : - Areso. 
Amézcoá Baja (Valle de) Arguedas. 
Andosi l la. Ar ia . 
Ansoain. Aribe. 
Anué :Valle de). Armañanzas. 
Anz in . Artajona. 




Amasgoiti {Valle de). Cascante. 
Arróniz. Caseda. 
Arruazu. Castillo-Nuevo, 









Basaburua Mayor (Valle Donamaría. 
de). Echalar. 
Baztan (Valle de). Echarri. 
Beire. Echarn-Aranaz, 
Belascoain. Echaurri. 





S"^1 ' - Ergoyena (Valle de). 








Esteribar (Valle de). 
Etayo. 
Eulate. 





















Guliija (Valle de). 
Huerte. 
Huerte-Araquil. 
Ibargoiti (Valle de). 
Igúzquiza. 










Juslapeña (Valle de). 
Labayen. 
Lacunza. 















Lizoain (Valle de). 
Ayuntamientos, ssíü] 
Lodosa. " •' loml 



























Obanos. •^ ^> 
Ochagavia. 
Oco. 









Olio (Valle de). • 
Orbaiceta. 
Orbara. 







Petilla de Aragón. 
Piedramillera. 
Pitillas. 
Población (La): •• 
Puente la Peina. 
Puevo. 
Ribaforada. 
Poinanzado (Valle de). 
Roncal (Talle de). 
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Ayuntamientos. Ui'dax. 
Roncosvalles í Valle de). Urdiain. 
Sada. Uterga. 
Saldias. Urraul Alto (Valle de). 
Salinas de Oro. Urraul Bajo (Valle de). 
• San Adrián. llrroz. 
Sangüesa. Urroz (Valle de San Eslé-
San Martin de U iu . ban de Lerin). 
Sansoain. Uxue. 
Sansol. Uztarroz. 
Santa Cara. Valcárlos. 
Santesteban. Valtierra. 
Sartaguda. Vera. 
Sarries. • Viana. 
''^ Sesma. Vidangoz. 
Sorlada. ' aorisüxn sb vidaurreta. 
Sumbilla. Vülafranca. 
Taíalla. '^ inamavor. 
Tievas. ^ ".Villanueva. 
Tirapíi. Villatuerta. 
Torralba. Villava ó Villaveta. 
-^brres. Yanci. 
Tudela. Yerri (Valle de). 
Tulebras. Yesa. 
ücar. Zavalza. 
Ulzama (Valle de). Zubiela. 
Unciti (Valle de). Zugarramurdi. 
Unzúé. Zúñiga. 
Pueblos notables. Pamplona, ciudad situada sobre la 
ribera izquierda del rio Arga, ér¿ una llárilii'a circular' lia-
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mada la Cuenca. Es capital de la Provincia, residencia de 
ia Capitanía General del Distrito, que antes fué Vireinato, 
y de la Audiencia Territorial, que antiguamente se titula-
ba Consejo Real de Navarra, y Sede Episcopal. Es plaza 
tuerte de primer orden con escelentes fortificaciones y 
Cindadela formidable, construida en el reinado de Feli-
pe H bajo el modelo de la de Amberes, entre la cual y la 
población hay una gran esplanada. Tiene algunos edifi-
cios notables como el Acueducto, que trae á la población 
aguas de las montañas de Subiza, la Catedral, ios Pala-
cios del Virey y del Obispo, ¡a Casa Consistorial y la de 
Diputación. 
El origen de esta ciudad esmuy antiguo atribuyéndose 
generalmente su fundación á Pompeyo el Grandey ha sido 
objeto en diferentes épocas de empeñados ataques y he-
roicas defensas. Es patria de muchos varones ilustres. 
Dista de Madrid 6í- leguas. 
Tudela, ciudad situada en una llanura v entre la con-
tluencia del Ebro por el E. y el Quedes por el S. Es Sede 
de la Diócesis. Tiene Catedral, Instituto, Seminario, Tea-
tro, Plaza de toros y buenos edificios. En sus inmediacio-
nes empieza el Canal de Aragón, y en sus llanuras el Ejér-
cito Español á las órdenes de Castaños, sostuvo en 1808 
una acción sangrienta contra los Franceses. (16 leguas.) 
Tafalla, ciudad situada en la falda de una colina. 
Disfruta un clima muy benigno y saludable. Antiguamen-
te fué residencia de ios Monarcas de Navarra y hoy solo 
conserva restos de su pasada grandeza. (7 leguas.) 
Viana, ciudad situada sobre una pequeña eminencia: 
es de antigua fundación y conserva vestigios de los l ío-
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manos. Es célebre en la historia de Navarra por haber 
disfrutado el título de Pr inc ipado, como Asturias en Cas-
t i l la, y en 15 de Mayo de 1428 fué reconocido y jurado 
primer Príncipe de Viana, sucesor del Reino, D. Carlos, 
primogénito de Juan I, Rey de Navarra. (13 leguas.) 
E l Valle de Roncksvalles es célebre en la historia por 
la completa derrota que en él sufrió el año de 778 el 
ejército de Cario Magno, donde mur ió el famoso Roland 
con la flor de la nobleza francesa. 
En el Valle de A ib \ r cerca el lugar de L\nRUMnE, á 3 
leguas de Pamplona, tuvo lugar la batalla de Ajuar, m u -
r iendo García Iñiguez de Navarra, aliado del rebelde 
Hafsún que fué también mortalmente herido y quedando 
triunfante Mahommed I, en 882. 
Entre los lugares de Muez y de Irujo en el l lano de 
Va l de Junquera se dio la batalla de su nombre el año de 
921, quedando derrotados por los Musulmanes, Ordoño II 
de León y los Navarros Sancho y Ga rda . 
. 
ARAGÓN. 
(1) Por los años 756, X imen Aznar que se supone Du 
que de Aqui tania, conquistó á los Sarracenos algunos 
pueblos de la r ibera del r io Aragón, y se tituló pr imer 
Conde de Aragón. Muchos años después, una hija del 
Conde Fortun Ximenez casó con García Iñiguez de Na -
varra. 
( i ) Según Estnibon, los primitivos laceetanos, ocupnbim la región que «« 
estendia entre la Vascónia meridional, el limite boreal de los Ilergetes y la 
parte occidental de la Lacetania; siendo su ciudad principal Zacea, hoy Jacst 
Parece, pues, que estos pueblos fueran progenitores de Eos Aragoneses,. 
0^8 
A la muerte de I). Sancho García Í I el (Iranüo de Na-
varra, acaecida en Febrero del año '1035 y por la d istr i -
bución que hizo de sus listados entre sus hijos, locóle á 
Haínina (fj espúreo) el territorio que hasta ^entoríces h m 
bia formado, el Condado do Aragón; e&lreeho recinto s i -
tuado en la parte central de los Pir ineos, entre los-Valles 
del Roncal y de Gistain. 
E n J 0 3 8 ooraenzó á recibir ensanche este reducido 
término, por la incorporaeion del Señorío de Sobrarve y 
Ribagopza. 
Sigue fe sucesión de Rami ro , hasta el año de i 137 en 
que D. Ramón Rerenguer IV, Conde de Rarcelona, con-
trajo matrimonio con Doña Petroni la, hija del Rey Monjo 
D. Ramiro II de Aragón, reuniéndose á su muerte ambas 
coronas en su hijo Alfonso 11, el año de 1:162. 
A, principios del siglo XV , año de 1410, el trono de In 
ya imponente y vasta Monarquía Aragonesa,, queda vr.-
cante por fallecimiento del Rey D. Martin;: y e i pueblo 
Aragonés, ese gran pueblo que solo quiere Rey a l quk: 
D-EBA SERLO POR LA JUISTICIA Y POK LA LEV, proclama CO: 1412 
á D. Fernando el de Antequera, de la dinastía de Trasta-
mará. . 
Se verifica en 1469 el eRlace:dol InfantoO. Fernando\ 
hijo de Juan 11 de Aragón, con Doña Isabel de-Castil la, y 
á los tres dias de la muerte de su hermano Enrique IV, 
en Diciembre de 1474, fueron proclamados en la ciudad 
de Segovia Doña Isabel i y D. Fernando, reuniéndose de-
tinitivamente las coronas de Aragón y de Castil la y real i -
zándose felizmente en su reinado, el pensamiento nacio-^ 
m i de la reconquista, la unidad política de España., 
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El reino de Aragón creció poderosamenle del Siglo XI 
al Siglo XIII, acrecentando sus Estados con las Islas B a -
leares, con las Dos Sici l ias, con la Cerdeña y la Córcega: 
sus libertades y sus fueros, la sabiduría de sus leyes, ofre-
cen á la edad presente un venerable monumento político 
de las edades que fueron. 
Hoy AtuGON se halla l imitado por la cordi l lera de los 
Pirineos Galibéricos al Norte, por Cataluña al Este, V a -
lencia al Sur y las Castillas y Navarra al Okste. 
Comprende las tres Provincias de Zaragoza,, Huesca y 
Terue l . 
PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
Confines. Al N. E. confina con la provincia de Huesea 
(i á leguas); al N. 0 . con la de Navarra (27 leguas á P a m -
plona); al E. con la de Lérida (24 leguas); al S. E. con la 
de Teruel (28 leguas); al S. O. con la de Guadalajara (42 le-
guas) y al 0 . con la de Soria (27 leguas). 
Montañas. E l territorio de esta Provincia es general-
mente l lano, si bien merecen mención la Sierra de Mon-
cayo, que se levanta al O. de la Provincia y alguna de sus 
ramificaciones, entre las que se distinguen las Sierras de 
Víctor y de Muélate. Entre las l lanuras notables del terr i -
íorio deben citarse los campos de Daroca y Cariñena. 
Ríos. Se distinguen como mas caudalosos el Ebuo, que 
procedente de Navarra penetra en la Provincia por el pue-
blo de Novil las, baña la Capital , sale por Mequinenza y 
pasa á la Provincia de Tarragona: el Jalón, que llega de 
la Provincia de Soria y penetra en la de Zaragoza por 
Monreal de Ariza y desagua en el Ebro por Torres de Ber-
47 
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rel ien: el J i l og \ , procedente de la Provincia de Teruel , 
se pierde en e lJa lon muy cerca deCalatayud: el Gáu.kgo, 
que l lega de la Provincia de Huesca ferti l izando la parte 
septentrional del término de Zaragoza, desemboca á poca 
distancia en el Ebro: el Huerta, que procede de la P ro -
vincia de Teruel y anuye también al Ebro cerca de la Ca-
pital. Además riegan esta Prov inc ia, tomando aguas del 
Ebro, el Canal Imperial y el de Tacste. 
Producciones. Cereales, aceite, v ino, maíz, legum-
bres, bortalizas, frutas, azafrán, cáñamo, l ino, seda, bar-
r i l la , pastos. Se cr ia toda especie de ganado. 
Industria. Fábricas de aguardientes y l icores, choco-
late, jabón, pastas, curtidos, bayetas, estameñas, paños, 
l ienzos, salitre, papel: alfarerías, hornos de ca l , ladri l lo y 
teja, molinos de aceite y harineros. 
Minas. De cobre, en Aranda de Moncayo, Fomruena, 
Monteverde y V i l la fe l i che ; de plomo, en Carenas, Daroca 
y Muneisrega; de hierro, en B ie l y Tierga; de sulfato de 
sosa, en Calatayud; y las salinas de Sástago, Caste l lar y 
Gal lo-Canta. También se encuentran piedras de construc-






Agui lon. Alcalá de Ebro. 
Ainzon- Alcalá de Moncayo. 
Aladren. Alconchel. 








Aimochuel de San Agus-
tín. 
Almolda (La). 
Almonacid de la Cuba. 





































Burgo de Ebro (El). 
Buste (El). 
Cabanas. 






Campillo de Aragón. 
Carenas. 
Cariñena. 
A V UNTAMIENTOS. 
Casetas (Las) 
Caspe. 
Castejon de i larba. 
Castejon de YaMejasa. 
Casíejoií de las Armas. 
CastiMscar, 

















EJea de los Caballeros. 
Embid de Ariza. 

















Fuen de Jalón. 
Fuen de Todos. 
Fuentes de Ebrol 




































































Morata de Jalón. 


























Paracuellos de Jiloca. 
















Pozuel de Ariza. 
Pozuelo. 
Pradilla. 
Puebla de Alborton (La) 
Puebla de Alfinden (La). 














Samper de Calanda ó del 
Salz. 
San Martin de Moncayo. 
San Mateo de Gallego. 
Santa Cruz de Moncayo. 
























Torralba de Ribota, 
Torralba los Frailes. 
Torralbilla. 
Torre Hermosa. 
Torre la Paja. 
Torrecilla de Valmadrid 
Torrellas. 






Undues de Lerda. 
Undues Pintano. 










Velilla de Ebro. 










Villanueva de Gallego. 
Villanueva de Jiloca. 
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Ayuntamientos. 
Villanueva de la lluer- Vistabello. 
va Viver de la Sierra. 
Villar de los Navarros. Zaida (La). 
Villarreai. Zaragoza. 
Villaroya de la Sierra. Zuera. 
Pueblos notables. Zaragoza, ciudad situada en campo 
feraz á la derecha del Ebro, sobre el que tiene un sober-
bio puente de piedra y además bañada por los rios Huer-
va, Gallego y Jalón y por el Canal Imperial. Es capital de 
la Provincia, residencia del Capitán general de Aragón y 
de la Audiencia Territorial y Sede Arzobispal. Entre sus 
edificios sobresalen las dos Catedrales, la del Pilar y La 
Seo. Tiene Universidad literaria, un Jardin Botánico y 
otros establecimientos científicos y literarios. Hacia la 
parte O. de la ciudad se alza el castillo de la Aljafería 
donde nació Santa Isabel Reina de Portugal, y embelleci-
dos sus alrededores con paseos y arbolados. 
Esta ciudad es muy antigua; fué reedificada en elsép-
timo Consulado de César; pero su mayor gloria, esa glo-
ria que á ensalzar no alcanza el labio humano, consiste en 
las memorables defensas de 1808 y 1809. El primer sitio 
de Zaragoza principió el día 15 de Junio de aquel año 
con la batalla del Campo de las Eras (que dejaron cubierto 
tos Franceses con mas de ÜOO cadáveres) y duró hasta el 
día 14 de Agosto en que levantó el sitio Lefehure aver-
gonzado y humillado. A tan feliz éxito contribuyeron 
notablemente entre aquella guarnición improvisada de 
héroes con su patriótico celo y conocimientos especiales, 
el capitán de Artillería D. Ignacio López y los oficíale.' s 
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D. Gerónimo Piñeiro y D. Francisco Rósele, arbitrando los 
mas ingeniosos recursos para la fabricación de pólvora y 
composición de armas, construyendo balerías y d i r ig ien-
do sus fuegos acertada y bizarramente. El segundo sit io, 
empezó el 20 de Diciembre de 1808 y concluyó con la ca-
pitulación firmada por el Mariscal Lannes el dia 20 de 
Febrero de 1809. Es patria de mucbos varones esclareci-
dos. Dista de Madr id 56 leguas. 
Cai.at.vyud, ciudad situada al pié de una col ina y á la 
margen izquierda del rio Jalón. Es c iudad muy antigua y 
conserva vestigios Romanos y Árabes. Tiene buenos ed i -
ficios y dos Iglesias Colegialas. Es patria del célebre poeta 
Marcial y del Pontífice Benedicto XIII. (15 leguas.) 
Tarazona, c iudad si luada en terreno desigual y at ra-
vesada por el rio Quedes. Es ciudad Episcopal y tiene 
Catedral, varias fábricas y huerta bien cult ivada. (14 le -
guas.) 
Dakoca, c iudad situada entre dos colinas cerca del r io 
J i loca. En la Colegiata se veneran los Sagrados Corporales 
guardados en un rel icario de oro, regalo del Rey Católico 
ü. Fernando. Está cercada de una antigua mural la. (14 
leguas.) 
Sos, vi l la situada sobre dos cerros. Está murada y 
conserva un antiguo y fuerte Castillo, donde nació D. Fer-
nando el Católico. (10 leguas.) 
Ep i la , vi l la si luada al pié de un monte. Célebre en la 
historia de Aragón por la batalla que toma su nombre, 
ganada por D. Lope de Luna que acaudil laba las huestes 
de D. Pedro IV el Ceremonioso y en que quedó derrotada 
la l iga de la Union, el d ia 21 de Julio de 1348. (7leguas,) 
4a 
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PROVINCIA DE HUESCA. 
Confines. Al N. confina con Francia en línea fronter i -
za de 26 leguas; af N. O. con la Provincia de Navarra (26 
leguas); al E. con la de Lérida (19 leguas); al S. y S. O. con 
la de Zaragoza (12 leguas). 
Montañas. La parte Septentrional de la Prov inc ia, es 
sumamente fragosa por las ramificaciones que en ella 
proyectan los Pir ineos, formando en toda su ostensión la 
línea divisoria con Franc ia ; descollando sobre todas las 
Montañas que dominan sus valles, el Monte Perdido que 
es el mas alto de los Pir ineos. E n esta Prov inc ia denomi-
nada A l t o Aragón por la elevación del terreno, se encuen-
tran los valles de Canfranc, Ansó, Ahagues, Ainsa, Garc i -
P o l l e r a , Puértolas, Benasqde, Tena, Siresa y otros, con 
puertos de difícil acceso. 
Ríos. Entre los principales el Cinc a, que nace en el 
Pir ineo junto á Bieísa, atraviesa los partidos de Benabar-
re y Barbastro y pasa á la Provincia de Zaragoza, saliendo 
por Torrente: el Alcanadre, que nace en la Sierra de Gua-
ra y va á echarse en el Cinca cerca de Bal lovar: el G a l l e -
go, que nace en el valle de Tena, recibe algunos r iachue-
los y pasa á la Provincia de Zaragoza, y el Aragón, que 
nace en el valle de Canfranc y pasa á Navarra por el valle 
del Ronca l . 
Producciones. Cereales, legumbres, aceite, v ino, f ru-
tas, cáñamo, l ino, seda, maderas. Se cr ia ganado de to-
das especies. 
Industria. Fábricas de aguardientes, jabón, curt idos, 
pape l , l ienzos, estameñas, paños ord inar ios, bayetas; 
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hornos de vidrio, de cal, ladrillo, teja, molinos de aceite 
y harineros, carboneo. 
Minas. De carbón de piedra, en Giuus; de cobalto, en 
Gistain; de cobre, en Almunia de San Juan; de plomo, en 
Castanesa, También existen salinas en Calasanz, Estopiñan 














Albalate de Cinca. 
Albalatillo. 
Albelda. 
Albella y Planillo. 
Albero Alto. 
Albero Bajo. 
Alberuela de Liena. 
Alberuela del Tubo. 
Alcalá de Gurrea. 
Alcalá del Obispo. 
Alcampel. 

































































































Casbas de Huesca. 
Casbas de Jaca. 
Caserras. 
Castanesa. 
Castejon de Monegros. 
Cas'lejon de Sobrarbe. 
Castejon de la Puente. 
Castelílorite. 













Coscojuela de Fontova. 




































Gurrea de Gallego. 
Hecho. 
Horna. 
Hoz de Barbastro. 
Hoz de Jaca. 

















































Morillo de Monclus. 
Morrano. 





















Penalba y Masías de 
Salvo. 
Peralta de Alfocea. 










Plasencia de Jalón. 
Poliñino. 
Pomar. 
Pozan de Vero. 
Puebla de €astro (La). 
Puebla de Fontoba. 
Puebla de Roa (La). 
Puértolas. 
Pueyo de Araguas (El). 
Pueyo de Pananas. 
Pueyo de Jaca (El). 




















Salinas de Hoz. 
Salinas de Jaca. 
Sallent. 
Sandinies. 
San Esteban de Litera 




Santa Cilia de Jaca 
Santa Cruz. 
Santa Engracia. 
Santa Eulalia de Gallego Siresa 
Santa Lecina. 
Santa Liestra y San 
Quilez. 
Santa María de Buil. 




Sarsa de Marcuellos. 
Sarsa de Surta. 




Selgas ó Selgua. 
Sena. 













Sos y Sesue. 
Tabernas. 








Velilla de Cinca. 
Velillas. 















Torre Laba ty Soler (E 
Torrecilla (La). 
Torrente de Cinca. 
Torres de Alcanadre. 
Torres de Montes. 
Torres del Obispo. 
Tramacastilla. 
Ullue. 
Undues de Lerda. 
USOn. ocopn 
Yalfarta. 
Yalle de Lierp (La 
Yalle de Bardají (La). 
Pueblos notables. Huesca, ciudad situada en una gran 
llanura á la derecha del rio Isuela. Es capital de la Pro-
vincia y Sede de la Diócesis; tiene hermosa Catedral de 
estilo Gótico-Germánico, Seminario conciliar y un Insti-
tuto de segunda enseñanza. 
El origen de esta ciudad se pierde en la noche de los 
tiempos: los Romanos la dieron importancia; Quinto Ser-
torio fundó en ella la primera escuela de Letras Griegas y 
Latinas. Hoy se halla en decadencia. Dista de Madrid 67 
leguas. 
Baubastuo, ciudad situada sobre el riachuelo Yero. Es 
ciudad Episcopal. Tiene Catedral y conserva sus antiguos 
muros. Es patria de los ilustres hermanos, Bartolomé y 
Lupercio de Argensola. (8 leguas.) 
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Jaca, ciudad situada al pié de una elevada Sierra del 
Pir ineo. Es Sede de la Diócesis y Plaza fuerte circuida de 
escelentes murallas de piedra labrada, almenadas y flan-
queadas por 23 torreones y defendida por un Castillo ó 
Ciudadela, construida en tiempo de Felipe II. Ramiro I 
l a concedió el título de ciudad y es célebre por sus Cor-
tes. (44 leguas.) 
PROVINCIA DE TERUEL. 
Confines. A l N. confina con la Provincia de Zaragoza 
(28 leguas); al E. con la Provincia de Tarragona (30 le -
guas); al S. E. con la Provincia de Castellón de la Plana 
(17 leguas); al S. 0 . con las Provincias de Valencia (22 le-
guas) y de Cuenca (18 leguas), y al 0 . con la Provincia de 
Guadaiajara (34 leguas). 
Montañas. El territorio de esta Provincia es en parte 
montuoso, descollando entre todas sus eminencias las 
Sierras de Albarrac in, de Güdah y de San Justo. En la 
parte baja conocida con el nombre de Bajo Aragón se e n -
cuentran dilatadas l lanuras y cañadas fértiles y ricas de 
vejetacion. 
Ríos. Los mas caudalosos son: el J i loca , que nace en 
el término de Celia, corre un espacio de 14 leguas y des-
agua en el Jalón: el Mart in, que tiene su origen en los 
montes de Segura y después de un curso de 20 leguas se 
incorpora a! Ebro: el Guadalope, que nace en el partido 
de Al iaga, recibe varios tributarios y afluye también al Ebro 
no muy lejos de Caspe; el Guadalaviar, que tiene su origen 
en la Muela de San Juan y pasa á Valencia. Otras muchas 
corrientes menos caudalosas, riachuelos y arroyos bañan 
también la Prov inc ia. 
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Producciones. Cereales, aceite, vino, legumbres, hor-
talizas, frutas, azafrán, miel, cera, cáñamo, lino, seda, 
pastos, maderas. Se cria toda especie de ganado. 
Industria. Fábricas de aguardientes, jabón, papel, 
lienzos, paños, telas de cedazos, alpargatas, cordelería, 
fundición de hierro, martinetes para tirar alambre y co-
bre, tenerías, batanes, tintes, alfares, molinos de aceite y 
harineros. 
Minas. De cobre, en Calamocha; de hierro, en Albar-
racin y en Ojos Negros; de alumbre, en Iíontaliuk; de 
carbón de piedra, en Cvñizar, Gargallo y Parras de Rio 
Martin; de azufre, en V i l l e l . También hay salinas en Val 
Tablado y Arasi l la, y se encuentran canteras de mármo-


































































Cañada de Benatandud (La) 




Castrejon de Tornos. 






























Cuevas de Almuden. 
Cuevas de Cañar ó de 
Castellote (Las). 































Hoz de la Vieja (La). 
Huesa. 














Luco de Bordón. 
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Ayuntamientos. 
Luco de Jiloca. 
Lledo. 
Maicas. 
Man z añera. 
Martin del Rio. 
Mas de las Matas. 
Mata (La). 
Mazalcon. 
Mezquita de Jarque. 
Mezquita de Lóseos. 
Mirambel. 
Mirabete de la Sierra. 
Molinos. 
Monforte. 


























Parras de Castellote (Las). 














Puebla de Hijar (La). 











Rubielos de Mora. 





San Martin del Rio. 














Torralba les Sisones. 
Torre de Arcas. 
Torre del Compte. 
Torre de la Cárcel. 
Torre las Arcas. 
Torre los negros. 
Torre Velilla. 
Torrecilla de Alcañiz. 
Torrecilla del Rebollar. 
Torremocha. 
Torres. 
Torrientes ó Terrientes. 
Torrijas. 





Urrea de Jaén. 
Val de Algorfa. 
Val de Cebro. 
Val de Conejos. 
Val de Cuenca. 
Val de Linares. 
Val de Robles. 








Veguillas. Vi l lar del Salz. 
ViUaestar. Vi l lar Luengo. 
Vil lafranca. Vi l lar Quemado. 
Vi l lahermosa. Villarejo (El). 
Vi l lalba de los Morales, Vi l larroya de los Pinares. 
V i l l a lba laA l ta . Vi l le l . 
Vi l la lba la Baja. Visiedo. 
Vil lanueva de Rebol lar. Videl del R io . 
Vi l lar del Cobo. Zoma (La). 
Pueblos notables. Terue l , ciudad situada en una c o -
l ina á la izquierda el Guadalaviar. Es capital de la P r o -
vincia y Sede de la Diócesis. Tiene Catedral, Instituto y 
Seminario concil iar y un Acueducto de fábrica muy nota-
ble y conserva parte de sus antiguas mural las. 
E l origen de esta ciudad es muy remoto. Reedi f icada 
por los Romanos, fué destruida por los Sarracenos, hasta 
que D. Alfonso II de Aragón la pobló de nuevo. Disfruta 
cierta celebridad como teatro de sus famosos amantes. 
Es patria del P. F r . Gerónimo de R ipa lda . Dista de M a -
dr id 45 leguas. 
álcañiz, ciudad situada en terreno desigual á la mar -
gen derecha del r io Guadalope y al pié de un Castil lo. E n 
esta ciudad se reunió el Congreso para la elección de 
Monarca por fallecimiento del Rey D. Martin de Aragón 
en 1411. (18 leguas.) 
Mora, vil la situada en una hondonada cerca del r i a -
chuelo de su nombre. Tiene Colegiata y unos baños m i -
nerales ferruginosos y manufacturas de tejidos de es -
tambres, con alguna industr ia. (0 leguas.) 
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Hijar , vil la situada á oril las del rio Martin. Es título de 
Ducado y tiene un Palacio antiguo, donde se hospedó 
Felipe V en 1706. (18 leguas.) 
• 
CATALUÑA. 
' .• • • JTfrfrib 
Los primit ivos Lagetanos é Ileugetas poblaron esta 
comarca, que fué una de las que pr imero ocuparon en 
España los Romanos y que sucesivamente invadieron lue-
go los Visigodos hacia el año de 414 y los Sarracenos ha 
él 712. io .1) .v , 
Huyendo el furor agareno, sus moradores Cristianos 
trasponen la barrera Pirenaica y se refugian en la Gal ia; 
pero acaso mal hallados en suelo estraño ó celosos de su 
independencia, si bien aprovechando el concurso de 
Ludovico Pió, recobran su país, conquistando áBarcelona 
el año de 801 y quedando feudatario de la corona de 
Francia, con título de Condado que se adjudicó al noble 
Bera, de estirpe Goda. 
Entonces nacieron los Condados de Barcelona, Cerda-
ña, Besalú, Urgel, Pallas y otros Señoríos, recayendoícasi 
todos al fin en el Condado de Barcelona. 
Ora remitido el feudo por Carlos el Calvo, según quie-
ren unos, ora por voluntad propia, según otros histor ia-
dores sostienen, por los años de 878, erigióse en Estado 
independiente todo el territorio reconquistado á los Mo-
ros, y en Wifredo e l Ve l loso , dá principio la serie de 
Condes Soberanos de Barcelona. 
Ramón ó Raimundo Berenguer IV es el úl t imo Conde 
de Barcelona, pues por su enlace con la hija del Rey
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Aragón Ramiro II, ciñe unidas ambas coronas su li i jo 
Alfonso II en 1162. 
(1) Cataluña se limita al Norte por los Pir ineos, al Este 
por el Mar Mediterráneo, al Sur por Valencia y al Oeste 
por Aragón. 
Actualmente se halla dividida Cataluña en las cuatro 
Provincias de Barcelona, Gerona* Tarragona y Lérida. 
PROVINCIA D£BARCELbNA. 
-31)1 fH 
Confines. Al N. E. confina con la Provincia de Gerona 
(18 leguas); al N. O. con la Provincia ele Lérida (31 leguas); 
al S. 0 . con la Provincia de Tarragona (14 leguas); y al 
S. E. la baña el Mediterráneo en una ostensión de 66 mi -
llas (22 leguas). 
Montañas. El territorio de esta Provincia eg;en su m a -
yor parte montuoso, considerándose sus principales emi -
nencias como ramificaciones del Pir ineo. Se distinguen, 
la gran Sierra de la Figüera, la de Nuestra Señora del Cor -
redó, la Montaña de Monserrat, la de Monseny, las de Ve-
gas y los valles de Aneü, Barrares, Far rera , Panadés, el 
Maresma y el l lamado Plá de Barcelona. 
Ríos. Los ma§ notables son el Llobregat, que tiene su 
origen en el estremo N. E. del partido de Berga junto á 
los puertos de Mayanza, Salinas y Panadie l , pasa .cerca la 
montaña de Monserrat, y después de 33 leguas de curso, 
desagua en el Mediterráneo á poca distancia S. O. de Bar -
celona: el Besos, que sale de la cañada del Congosl , y des-
pues de recibir el tributo de algunos riachuelos entra en 
(1) No parece del todo aclarada la etimología del nombro Cataluña: algu-
nos se mclman á creer que se deriva de la palabra GoTHLANn, que significa 
tierra de Godos, nombre que latinizado pasó á formar el de Goth land ia , C a -
tha laun ia y por corrupción después Cataluña. 
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el mar á una legua de Barcelona: el Touoeiu, que brota 
en las montañas de Monseny, parte término entre las Pro-
vincias de Barcelona y Gerona, y lleva también su caudal 
al Mediterráneo, desaguando entre las villas de B lanesy 
Malgrat. Para mayor ferti l idad del terreno y uti l idad de 
la Industria, sangran estos rios algunos canales y acequias 
de riego como el l lamado de la Infanta Car lo ta , el Condal 
y otros. 
Puoducciones. Cereales, legumbres, frutas, arroz, a l -
mendra, avellana, higos, naranjas, vino, aceite, cáñamo, 
l ino, seda, maderas. Se cr ia toda especie de ganado. 
Industria. Fábricas de aguardiente, l icores, chocola-
te, pastas, jabón, curt idos, papel , sombreros, v idr io; te-
j idos de algodón, de seda, de blondas y encajes, de lana: 
galonería, lencería, paños finos: ebanistería, construcción 
de carruajes, fundición de metales y de caracteres de im-
prenta, ferrerías, martinetes, maquinar ia, prensas. An-
coras 
Minas. De hierro, en Gabá, Malgrat , Santa Cruz de 
Olordre; de cobre, en Argentona, Hor ta , MoNCADAy Sarr ia ; 
de plomo, en Mar tore l las , Monseny y Va l l i r ana ; de ama-
tistas y topacios, en las inmediaciones de Vich; y entre 
sus abundantes salinas merecen especial mención la mon-
taña de sal gema, situada junto á Cardona. También se 
encuentran varias fuentes minerales como las de Caldas 
de Mombuy y Caldas de Estrach; las sulfurosas de Esparra-
guera, O l ksa jTo re l l ó , l as ferruginosas deMoNCADAyotras. 
Ayuntamientos. 
Abrera. Aiguafreda. 




Ametlla (La). Caldas de Estrach. 
Areajs de Mar. Caldas de Mombuy. 
Areiiys de lunt . Calders. 
Argensoía. Cal ella, 
Argentona. Calonge. 
Artes. Callús. 
Atiá- ' Campins. 
Avinjó ó Aviñó. Canet de Mar. • 
Aviñonet. Canovellas. 
Badalona. Canoves. 







B ( W Castell de Fels. 
B l ^ s - • Castell delArenv. 
BoIa(ia). Castell-Adral. " 
Borredá. Castellar de N.^h.' • 
Brocá- Castellar del Biu 
Bruch- Castellbisbah 
Bruil- Castellet. 
CabaneS(Las). Castellfollitdel Boix , 
; J , re ra - CastellfullüdeRuibregós. 
Cabrera de Agell. Castellgali 







Castellvi de Rosanés. 

































Llisá de Munt. 
Espunyola ó Espuñola. Llisá de Vallt. 
Estani. 
Figols. • Ihb m 
Fogás de Monclús. 














Masias de Rodái 








Mata de Pera. 
Mataré. 
Medíona. 
Molins de Rey. 
Mollet. 
Moneada. 
Mondar de Berga. 
















Ole&a de Bonesvalls. 






















Plá del Panados. 
Pobla de Claramunt (La). 
Pobla de Liliet (La). 
Polinjá. 
Pontons. 
Prat de Llobregat. 
Prats de Llusanés. 
























San Acisclo de Bellalta 
San Adriá de Besos. 
San Baudilio de Llobregat. 
San Boy de Llusanés. 
San Celoni. 
San Cipria de Bellalta. 
San Climent de.Llobregat. 
San Cugat de Sasgarrigas. 
San Cugat del Valles. 
San Esteban de Castellar. 
San Esteban de Palau Tor-
dera. 
San Esteban Sasrroviras. 
San Feliú de Codinas. 
San Feliú de Llobregat. 
San Feliú de Torelló. 
San Feliú Saserra. 
San Fost de Capcentellas. 
San Fructuós dQ Bagés. 
San Gervasi de Casólas. 
San Ginés de Vilasar, 
San Hipólito de Voltregá. 
San Jaime de.Fontanya. 
S<an Juan de Fábregas. 
San Juan de Vilasar. 
San Agustín de Llusa- San Juan Despi. 
nés. San Julia de Serdañola. 
San Andrés de Llava- San Just Desyera. 
ñeras. San Llorens de Hortons. 
San Andrés de Palomar. San Llorens Saball. 
San Andrésdela Barca. San Marti de Provenzals. 




San Marli del Bás. 
San Marti Sarroca. 
San Marti Sasgayolas. 
San Marti Sescorts. 
San Mateo de Bagés. 
San Peddr. 
San Pedro de Tarrasa. 
San Pere de Rivas: 
San Pere de Riudevit-
11 lias. 
San Pere de Torrelló. 
- San Pere^dei Vilama-
jov. ; '• 3 nc8 
San Pere ¡Saíavinera. 
]l SanPol de Mar. 
San Qüintí de Medioáa. 
San Qüirsé de Besota. 
S&n; Qüif se dé Safajá y 
Vferti: 
San Quirse de Tar-
rasa. 
San Sadurni de Noya. 
Sans. :' '' 
Santa Cecilia de Mon-
serrat. 
Santa Cecilia de Tol-
tregá. 
Santa Colomá de Cer-
Santa Coloma de Gramanet 
Santa Cruz de Olordre. 
Santa Eugenia de Berga. 
Santa Eulalia de Riupri-
rner. 
Santa Eulalia de Ronsana. 
Santa Fé del Panados. 
Santa Margarida. 
Santa Margarida de Mora-
buy. 
Santa María de Besora. 
Santa María de Coreo. 
Santa María de Marlés. 
Santa María de Miralles. 
Santa María de Oló. 




San Vicents de Caáleilet. 
San Vicents de Habaneras. 
San Vicents de Torrelló. 

































Vila de Caballs. 
Vila de Cans. 
Vilalba Saserra. 
Vilal'leons., 
Vifenova de Cubellas y la 
Tordera. Geltrú, 
Torre de Claramunt(La) Vüanova de Sau. 
Torrellas. Vilanova de Vilamajor. 
Torrellas de Foix. Vilanova del Cami. 
Tous. Vilatorta. 
Ullastrell. Vilovi. 
Vacarisas. Villafranca del Panadés. 
Yallbona. Viven 
Pueblos notables. Barcelona, ciudad situada en una 
deliciosa llanura en la costa del Mediterráneo. Es capital 
de la Provincia, residencia de la Capitanía General de Ca-
taluña, de su Audiencia Territorial y Sede de la Diócesis. 
Es plaza fuerte de primer orden y Puerto habilitado para 
el Comercio universal, que es uno de los mas frecuenta-
dos de Europa. Tiene Catedral, Universidad Literaria, Se-
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mínarío Conciliar, una Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, Escuelas de Náutica, de Física, de Química, 
de Nobles Arles, de Buenas Letras, de Ciencias 31édicas, 
Anfiteatro Anatómico y Escuela de Ingenieros Industriales; 
y varios Archivos como el de la Catedral, el de la Bailía 
general, el de la Orden de San Juan de Jerusalen, suma-
mente interesantes todos pero mereciendo singular consi-
deración el archivo de la Corona de Aragón que es el mas 
antiguo y mejor ordenado de Europa, con mas de 8.000 
volúmenes en folio, 20.000 manuscritos, 900 bulas Pon-
tificias y otros documentos auténticos muy preciosos. 
Tiene también varios Teatros, entre los que se distingue 
el del Liceo, uno de ios mas capaces y suntuosos de Euro-
pa, una Aduana de primera clase, 5 Hospitales, 6 cuarte-
les de Infantería, 2 de Caballería, Maestranza de Artille-
ría, Parque de Ingenieros y un crecido y floreciente nú-
mero de fábricas y establecimientos de todas las artes y 
oficios. Tiene edificios notables, como la Lonja, la Adua-
na, la Audiencia, la Catedral y hermosos paseos, como el 
de la Rambla embellecido con estatuas, fuentes, etc. Al 
E. y sobre el muelle se halla su fortísima CiudadeJa y al 
S. O. sobre una montaña que domina á la población se 
levanta inespugnable el Castillo de Monjuich, además de 
otros fuertes en el recinto de sus fortificaciones, como 
el de Atarazanas, Príncipe Pió y demás baluartes. 
El origen de esta ciudad se pierde en la noche de los 
tiempos. Algunos atribuyen su fundación á Hércules, 
cuatro siglos antes que Roma. Amilcar Barca la engran-
deció y fortificó, y la dio su nombre el año de 517 de 
Roma y 236 antes de Jesucristo. Colonia luego de los Ro-
Í03 
manos, fué ilustrada con los tíliilos de Ju l ia , Augusta y 
Pía. Mas adelante fué Corte de los Visigodos, y en la épo-
ca de la reconquista, lo fué de sus Condes y de los Kéyes 
de Aragón. 
Esta c iudad, memorable por sus fueros y l ibertades, 
fué la pr imera que en Occidente estendió el pr imer Códi-
go Civil Consuetudinario, por los años 1068; la pr imera 
que recopiló en m Edad Media, las leyes y costumbres 
mercantiles del Mediterráneo, base de la Jur isprudencia 
Consular en la contratación marít ima; la pr imera que dio 
pábulo á la poesía vulgar con sus Trovadores, y la pr ime-
ra , en fin, que impr imió el pr imer l ibro de España. Es 
patria de mucbos hombres esclarecidos en santidad, 
en las letras y en las armas. Dista de Madrid I06' le-
guas. 
Mataró, ciudad situada en la costa del Mediterráneo, 
sobre la carretera de Francia. Es puerto de mar habil i ta-
do, con regular Astillero y Aduana de cuarta clase. Tiene 
un Teatro, Hospital, Colegio de P. P. Escolapios, Escuela 
de Náutica y es muy industriosa y comercial. Es patr ia 
del célebre fdólogo y orador D. Antonio Campmany. (4 
leguas.) 
Manhesa, ciudad situada entre los rios Cardonet y 
Llobregat. Tiene Iglesia Colegiata de escelente Arquitec-
tura y varias fábricas de galonería é hi lados, paños finos, 
pólvora, etc. (9 leguas.) 
V ich, ciudad situada en una l lanura. Es Sede Episco-
pal . Tiene Catedral, Seminario Concil iar, Teatro y mucha 
industria y fábricas de tejidos, é hilados de algodón y 
peletería. En sus inmediaciones se dio el 20 de Febrero 
10Í 
de 1810 en e! l lano de Malla una sangrienta refriega entre 
las tropas Españolas y Francesas. (11 leguas.) 
Espakraguera, vi l la situada en un valle no lejos del 
Llobregat. Es célebre en la guerra de la Independencia 
porque recuerda el pr imer triunfo de los Catalanes sobre 
las Águilas Imperiales, destrozando los vecinos de esta 
vi l la la división de Duhesme el dia 8 de Junio de 1808. 
(6 leguas.) 
PROVINCIA DE GERONA. 
T 
Confines. Al N. confína con Francia en línea fronter i-
za de 20 leguas; al N. O. con la Provincia de Lérida (32 
leguas); al S. O. con la Provincia de Barcelona (18 le -
guas); al E. y S. E. con el Mediterráneo en una estension 
de 72 millas (24 leguas). 
Montañas. E l territorio de esta Provincia es en su 
mayor parte montuoso por las ramificaciones y descen-
dencias meridionales del Pir ineo, y entre sus montañas se 
distinguen la de Santa Magdalena, el Canigó y otras de 
considerable altura. También se forman diferentes valles, 
como los de Aró, Cornellá, Astolas, Amér, Ambas, Llemená, 
la Selva y el L lano de Gerona, y al E. de la Provincia el 
Ampurdan grande y pequeño. 
Ríos. Los mas considerables son el Ter, que tiene su 
origen en las cercanías de Costabona y recibiendo varios 
afluentes acaba por entrar en la Provincia de Barcelona; 
el Fluviá, que nace cerca de San Feliú de Pal lareis; el 
Muga, que tiene su nacimiento entre Nuestra Señora de 
m 
las Salinas y Col de Fac y termina en unas lagunas pan-
lanosas que desaguan en el Mediterráneo; el Toudura, 
que procedente de la provincia de Barcelona, l leva su cor-
riente al Mediterráneo; el Segué, que sale del pueblo de 
Persa en la Cerdaña y se interna en la Provincia de Lé-
r ida. 
Producciones. Cereales, v ino, aceite, frutas, legum-
bres, almendras, avellanas, bigos, naranjas, cáñamo, 
l ino, madera, corcho. Se cr ia ganado caballar, lanar y 
vacuno. 
Industria. Fábricas de aguardientes, jabón, velas, 
curtidos, tejidos de algodón, colonias, bayetas, tapones 
de corcho; cerrajería, latonería, tintes, molinos de aceite 
y harineros, construcción de buques menores, pesca y 
salazón. En la vil la de Bagur se pesca el coral que traba-
jan con bastante perfección. 
Minas. De hierro, en la Junquera, Cantallops y E s -
po l la ; de carbón de p iedra, en la célebre Cuenca de San 
Juan de las Abadesas. También se hallan mineros de p lo-
mo argentífero, de cobre, de lignito y de arsénico en v a -
rios puntos. 
Ayuntamientos. 










Báscara- Castell de Ampurdá. 
Batet- CasteJlfullii. 
B e f d a - Castellón de Ampurias 
BeIIca,re- Castillo de Aro. 
Ben(¡a- Cassa de la Selva. 
Besalu Celrá-
Bescano. Cerv i l 










Cajans. Escala (La), -
Caldas de Malayella. Espolia. 
Calonge. Esnnnoiio r"0^- Esponella. 
Campellas. F i g u e r ^ 
CampUon,. p|¡|ssá 
Campmanji. Fo i I ^ 
cJtieUH r0man,llaS' 
r , r Fonteta. 
'-'apsech 






























Masanet de Cabrenys. 
















































Riu de Arenas. 





San Andrés de Salón. 
San Andrés del Terri. 
San Aniol de Finestras. 
San Clirnent Sasebas. 
San Cristóbal de Baget. 
San Cristóbal de Cap-
devanol. 
San Cristóbal de Tosas. 
San Daniel. 
San Esteban de la Riba. 
San Esteban den Bás. 
San Feliú de Buixaléu. 
San Feliú de Guisols. 
San Feliú de Pallarols. 
San Gregorio. 
San Hilan" Sacalm. 
San Jorge Desvalls. 
San Juan de Mollet. 
San Juan de Palamós. 
San Juan de las Abadesas. 
San Julia de Ramis. 
San Lorenzo de la Muga. 
San Llorens de Capdevanol 
San Martí de Riells. 
San Martin de Caros. 
San Martin de Llemana. 
San Martin de Villalonga. 
San Martin Vell. 
San Miguel de Campinajor 
San Miguel de Cladells. 
San Miguel de Culera. 
San Miguel de Fluviá. 
San Mori. 
San Pau de Sagurias. 
San Pere de Osor. 
San Pere Pescador. 
San Pere de las Presas. 




San Salvador de Breda. 
San Salvador de Vianya 
Santa Coloma de Far-
nés. 
Santa Eugenia. 
Santa Leocadia de Al -
gama. 
Santa Pan y Cellent. 
San Vicente de Gamos. 




Selva de Mar. 












Torroella do lluvia. 




































Pueblos notables. Gerona, ciudad situada sobre el 
Oña. Es Capital de la Provincia, Sede de la Diócesis y Pla-
za fuerte. Tiene grandiosa Catedral, un Hospicio famoso 
y magnífico, Instituto de segunda enseñanza, Seminario 
Conciliar, Teatro, una Biblioteca pública y algunas fábri-
cas y establecimientos industriales. 
Su origen es muy antiguo: en la restauración fué eri-
gida Condado que recayó en el de Barcelona. En la guer-
ra de sucesión sufrió mucho; sus glorias militares en la 
guerra de la Independencia son hermanas de las de Za-
ragoza, habiendo sostenido los tres famosos sitios de 1808 
y 1809 que la han inmortalizado. Dista de Madrid 127 
leguas. 
Figueras, villa situada en una llanura á la falda de una 
eminencia sobre la cual está la plaza de San Fernando, 
construida á mediados del siglo pasado y que es una de las 
mejores fortificaciones de Europa. Es muy industriosa y 
comercial (5 leguas). 
Olot, villa situada en terreno llano cerca del rio Plu-
via y á la inmediación de un monte vulcanizado llamado 
Mont-Sacopa. Está rodeada de montes que conservan to-
davía los cráteres desús antiguos volcanes. Tiene Teatro, 
un Gabinete de Historia natural, Aduana de segunda cla-
se, muchas fábricas de tejidos y otros varios estableci-
mientos industriales (9 leguas). 
Rosas, villa situada en una llanura del Ampurdam. Es-
tá edificada sobre las ruinas de la antigua Rodas, colonia 
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de los Romos en la parle N. del golfo de su nombre. T ie-
ne fondeadero capaz para embarcaciones de porte mayor 
y puerto habilitado para el comercio de importación y es-
portacion al Estranjero: está defendida por un Castillo y 
varios fuertes (i- ' /a leguas). 
i 
PROVINCIA DE TARRAGONA. 
— 
Confines. Al N. E. confina con la Provincia de Navar-
ra (14 leguas); al N. O. con las Provincias de Teruel (30 
leguas) y de Lérida (16 leguas); al S. E. con el Mediter-
ráneo en una estension de 87 millas (29 leguas), y al S. O. 
con la Provincia de Castellón de la Plana (33 leguas). 
Montañas. El territorio de esta Provincia es en parte 
montuoso distinguiéndose como mas notable la Sierra de 
Pradés, descendencia del Pirineo sobre la que se alza el 
Montk di-: San Miguel y los de Prenafeta, Montagut, R o -
ja ls , la Montaña de la Mola, la de Vandel los, el Puig de 
Gal l ícant, el Montsant y otros de elevación menos atre-
vida. 
Ríos. Como principales corrientes merecen citarse, el 
Ebro, que penetra en la Provincia dividiendo los límites 
de los partidos de Falset y Gandesa, baña la ciudad de 
Tortosa y se arroja al mar; el Foix, que llega de la P r o -
vincia de Barcelona y entra por el partido de Vendrel l y 
desemboca en el Mediterráneo cerca de Cunit; el Francolí, 
que tiene su origen no lejos de la vil la de Espluga, r iega 
el partido de Montblanch y al fin se vierte en el mar al 
O. de Tarragona; el Gata, que desciende de las Montañas 
de Queralt y desemboca en el Mediterráneo junto la vi l la 
de Torredembarra. 
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Produccioives. Cereales, aceite, v ino, legumbres, ar-
roz , frutas, almendras, avellanas, higos, naranjas, gar -
rofas, cáñamo, l ino, seda, pastos, maderas de construc-
ción. Se cr ia toda clase de ganado. 
Industria. Fábricas de aguardientes, j abón , curt idos, 
paños, lonas, telas de algodón y de lana, vidrio y cr istal , 
tonelerías, molinos de aceite, de papel y har ineros, pes-
querías, alfarerías, hornos de cal , ladri l lo y teja. Cons-
trucción de bajeles menores. 
Minas. De cobre, en Ai;biol y A l fo r ja ; de hierro, en 
Figüerola, Roqueta, Salamó y Plá de Cabra; de alcohol, en 
Falset ; de plomo, en Bellemunt, Cornüdella, Mola y V i -
lanova de Prades. Canteras de jaspes, mármoles, piedras 
de construcción y ca l . Aguas ferruginosas y salinas en 
Torredemdarra, Puerto de los Alfaques y Va ls . 
Ayuntamientos. 
Aigua Murcia. Arbós. 
Alb in iana. Argentera, 









AUafu,la' Bisbal de Falset (La). 









































































Mora de Ebro. 















Plá de Cabra. 
Pobla deMafuinet. 
Pobla de Masaluca. 
Pobla de Montornes. 
Poboleda. 

























San Carlos de la Rápita. 




Santa Coloma de Que- Vallfogona. 
ralt. Vallmoll. 
Santa Oliva. Valls. 
Santa Perpetua. Vallvert. 




Selva (La). Yilallonga. 
Senant. Vilanova de Escoma el Bou 
Solivella. Yilanova de Prades. 
Tamarit. Vilaplana. 
Tarragona. Vila Rodona. 
Tivenys. Vilavert. 
Tiviesa. Vilella Alta. 
Torre de Fontbella. Vilella Baja. 
Torre del Español. Villalba. 
Torredembarra. Villaseca. 
Torroja. Vimbodí. 
Ull de Molinos. Vinebre. 
Ulldecona. Viñols. 
Validara. 
Pueblos notables. Tarragona, ciudad situada sobre 
una eminencia en la costa del Mediterráneo á una legua 
del Cabo Salou. Es capital de la Provincia, Sede de la 
Diócesis y Plaza fuerte. Tiene Catedral gótica, Seminario, 
Instituto de segunda enseñanza, Tribunal de comercio, 
Puerto marítimo muy concurrido. Aduana de segunda 
ciase, Academia de Bellas Artes y un escogido Museo de 
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Antigüedades. Entre sus monumentos antiguos se dist in-
guen, el grandioso Acueducto l lamado Puente de las Per-
reras; el monumento Sepulcral ó Torre un los Escipiones 
á una legua de distancia; el Circo y Palacio de Augusto; 
la Cárcel ó Castillo de Pilatos; el Anfiteatro y otros vesti-
gios Romanos. 
L a fundación de esta ciudad es inmemor ia l : genera l -
mente se atribuye á los Fenicios. Fortalecida por los Esc i -
piones, Cneo y Publ io , fué capital de la Iíispania Tarrago-
nense. Es célebre por sus Concilios Provinciales y Cor -
tes Generales del Pr inc ipado. En la guerra de la Indepen-
dencia, después de gloriosa resistencia, el dia 23 de Junio 
de 1811, fué entrada acuch i l lo j s a q u e a d a bárbaramente 
por los Franceses. Es patria de muchos varones esclareci-
dos en santidad y en letras, como San Fructuoso, San 
Eugenio, San Eulogio, Paulo Orosio y otros. Dista de M a -
dr id 97 leguas. 
Tortosa, ciudad situada en declive de un monte á la 
derecha del Ebro, cerca los Puertos de los Alfaques, y á 
cuatro leguas del mar. Es Sede del Obispado y Plaza de 
armas, con cuatro puertas y seis castillos avanzados. Tie-
ne Catedral, Seminario Concil iar y Aduana de tercera c la-
se. Conserva vestigios Romanos (15 leguas). 
Reus, ciudad situada en el delicioso campo de Tar ra -
gona. Es de las mas importantes por su industr ia, comer-
cio y población, y tiene escelentes edificios, Teatro, Hos-
pital , Cuarteles, Fábricas, Fondasy restos de antigüedades 
Romanas (2 leguas). 
Va ls , vil la situada en terreno llano regado por el rio 
Francolí. Tiene mucha industria. Entre esta villa v las mar-
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genes del Francolí se dio una batalla el 24 de Febrero de 
'1809, gloriosa, pero infausta, para las armas españolas. 
(4 leguas). 
Camurils, villa situada á la ori l la del mar y del rio de su 
nombre. Tiene Puerto habilitado para el comercio de Ca-
botaje, Aduana de cuarta clase y algunas fábricas: vi l la 
de triste celebridad en la guerra de Cataluña, pues rendi-
da por capitulación en 1640, el Marqués délos Velez de-
fraudo con su crueldad las esperanzas de los vencidos. 
(2 ' /a leguas.) 
PROVINCIA DE LÉRIDA. 
Confines. Al N. confina con Francia en una estension 
. de 20 leguas que forman una línea fronteriza, interrumpi-
da por la República de Andorra, con la que también conf i-
na en otra frontera de 10 leguas (1): al N. E. con la Prov in -
cia de Gerona (32 leguas); al E. con la Provincia de Barce-
lona (SI leguas); al S. E. con la Provincia de Tarragona 
^ G leguas); al S. O. con la Provincia de Zaragoza (24 le -
guas) y al 0 . con la Provincia de Huesca (19 leguas). 
Montañas. El territorio de esta Provinc ia, ceñida al N. 
por el Pirineo, es el mas montuoso y quebrado de Catalu-
ña, y sus montañas mas elevadas las del Puerto de l Comp-
te y el monte Cadí: distinguiéndose entre sus Valles, 
Puertos y Collados los de Aüles, Picada, Saló, L is ioc, Mar-
t i l l au y otros. 
(1) Sin el anacronismo de su existencia política, debiera figurar el Valle 
de Andorra en la descripción deja Provincia de Léridacomoenclavado dentro 
de su territorio; pero como constituyo un estado independiente, seguirá su 
descripción á la de esta Provincia. 
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Ríos. Los mas notables son: el Siíghe, que derramán-
dose del Puerto de la Perja en las vertientes meridionales 
del Pir ineo y recibiendo varios afluentes, baña la capital y 
pasa á la Provincia de Zaragoza, para desaguar, unido al 
Cinca, en eJ Ebro á üná legua de Mequinenza; el Noguera 
Ribagíoiízana, que nace al pié del Puerto de Biel la y des-
emboca en el Segre entre Balaguer y Lér ida; el Noguera 
Pa l la resa , que nace en el valle de Aran y entra en el Se-
gre á la inmediación de Gamarasa, y el Cardener, que 
nace entre la Aldea de Pedra y el Caserío de Coma, y va á 
perderse en el Llobregatv;; a di 
PiiODüccioNEs. Cereales, aceite, v ino, legumbres, ho r -
: talizas, frutas, almendra, avellana, castañas, higos, n a -
ranjas, cáñamo, l ino, seda, maderas, corcho. Se cr ia 
ganado de todas especies. 
Industhia. Fábricas de aguardientes, j abón , curt idos, 
encajes, tejidos de seda, de algodón y de lana, guantes, 
papel , v idr io, clavazón, sal i tre... . . Molinos dé aceite y 
harineros, batanes, tintes, alfarerías, cerrajerías. 
Minas. De plomo, en Bosost y Monros; de hierro, en 
el valle de Aran; de lignito, en Torre de Cai'deixá; de co-
bre, en V i lach; salinas, en Frago, Gei ir i y otros .muchos 
puntos; aguas sulfurosas, en Caldas de Bolií . También 
abundan canteras de cal , yeso y piedra de construcción. 
A v untamientos. Aitona. 

















































Baronía de Rialp. 
Baronía de la Bausa. 
BarruePa. 





























Carnarasa. Espluga Calva. 





Castelldasens. Esterri de Aréo. 
Castellnou de Baseíla. Esterri de Cardos. 
Castellnou de Jeana. Estimaríu. 
Castelló de Farfaña. Farrera. 
Castellsera, Figolls. 




































































































O S . ,8fi-3 
Tons. 
Pont de Suert. :, 
Portel!. 
Portella. 







Puigvert de. Lérida. 
Rialp. 
0so- Ribera de Cardos. 
Palau de Inglesóla. Kiner. 
Palau de Noguera, - Riu. 
Pallargas. ,j Ró(®£brt;do Vallbona 
Pallerols. 68In , ,: R o , ^ 
Parroquia de Hwló . . . Salardú. 










Pinell. San Guim de la Plaoai,;; 
Pinósvü . ríoJnoM San Lorenzo d.8,líajrunys. 
Pía de San Tirs. oM San Marti deMalda, 
Pobla de Segur. .-iuM San Pere de Arqnglls. | 
Pobla de Siervoks,» : - San Roma de Abella. 
Pobla de la GranadeHai San Salvador de T^M-i ! 
m 
Avuntamientos. Termens. 
Santa Lina. T ima . 
Santa Mafia de Mcva. Tiurana. 
Sapcica. Tolorrius. 
Sarroca de Bollera. Tor. 
Sarroca de Lérida. Tora. 
Senterada. Torms. 
Seo de Urge!. Tornabous. 





Son. Torrelameo. ^ P 
Soriguera. Torreserona. 









Talládéll. falencia (Valí de Neu). 
Talltendre. Valbona de las Monjas. 
Tarrega. Valle de Castellbo. 
Tarroja. Vallfogona. 
Taraos. Vallfogona de Cervera. 
Taus. '' 'J'"1 " Vausa. 
m 
Ayuntamientos. 
Verdú. Vi lanova de Bel lpuig. 
Viel la. Vi lanova de Meya. 
V i la . Vilanova de Segria. 
Vi lach. Vi lanova de la Aguda. 
Vi iach de Viel la. Vi losel l . 
Vi lagrasa. Vil lanueva del Pieat. 
Vi lal ler. Vi l lanueva de la Barca. 
Vilatrnijana. V ina ixa. 
Vi lamos. Viu de Liábala. 
Pueblos notables. Lérida, ciudad situada íi la margen 
derecha del rio Segre. Es capital de la Prov inc ia , Sede de 
la Diócesis y Plaza de Armas defendida por dos Castillos 
que la dominan. Tiene Catedral, Instituto de segunda 
enseñanza. Seminario Concil iar y Escuela Normal . 
Esta ciudad es muy antigua, fué cabeza del país de 
jos Ilergetas y ha padecido sitios muy crueles como el de 
'1707 por el Duque de Orleans y el bombardeo en 1810 
por los Franceses. También ante sus muros tuvo lugar 
una reñida batalla el dia 7 de Octubre de 1642, que oscu-
reció la gloria en otros campos ganada por el Marqués 
de Leganés, quedando dueño del campo el Mariscal de 
Lamotte. Es patria del Papa Caliste l í í y de otros hom-
bres célebres. Dista de Madrid 104 leguas. 
Urge l ó Seo de Urge l , ciudad situada en una l lanura 
cerca de los Pir ineos entre los rios Bal i ra y Segre. Es Sede 
Episcopal y tiene Catedral, Seminario Conci l iar y varias 
fábricas y otros establecimientos industriales. En su d is-
trito está comprendido el territorio l lamado Cerdaña es-
pañola con mas de 30 pueblos muy industriosos, cuya 
cabeza es la villa de Pükicuiídá. Es pdtPÍa del Papa San 
Dámaso y en Í H i í se consli luvó en esla ciudad la Regen-
cia l lamada de Urgel. (20 leguas.) 
Solsona, c iudad situada en una hondonada á oril las 
del rio Segre. Es S«de de la Diócesis, tiene Catedral, un 
colegio de Padres Escolapios, alguna industr ia fabri l y 
está murada. (15 V2 leguas.) 
Ceiiveiu, ciudad situada en una altura con viejas m u -
rallas y un ruinoso Castillo. Conserva el suntuoso edificio 
de su antigua Universidad fundada por Felipe V con una 
escogida Bibl ioteca. Es patria del célebre poeta Ansias 
March. (8 leguas.) 
REPÚBLICA DE ANDORRA. 
I • 
Este pequeño país poblado primitivamente por los 
Ceuretanos, formaba parte del territorio que se designo 
Marca Hispánica: mas á principios del siglo IX, auxil iando 
á sus naturales, fué reconquistado de los Moros por 
Ludovico Pió, hijo del Emperador Cario Magno, y á título 
de feudo, incorporado á la Corona de Francia. 
Carlos el Calvo, en 843, trasñrió al Conde de Urgel la 
Soberanía de Andorra; pero las discordias acaecidas des-
pués entre los Obispos y los Condes de Urgel , motivaron 
la intervención de los Condes de Foix, que asegurando el 
derecho de los Obispos, reclamaron su promesa trocán-
dose muy luego en competidores, hasta lograr la Senten-
cia Arbitral (Pariatges), autorizada en 1288 por el Papa 
Martin IV, que es como la Carta de Independencia que 
constituye al Va l l e de Andorra República Neutral entre 
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España y Francia bajo la protección de ambos Estados. 
Confines. El Vai,le de Andokiu ai N. confina con Fran-
c ia, Condado de Foix, departamento del Ariege; al E. y 
S. con la Cerdaña Española, Provincia de Lérida; y al O. 
con la Cerdaña y el partido de Tremp, Provincia de Lé -
r ida. 
Montañas. E l V a l l e de Andohha está enclavado en la 
vertiente meridional de los Pirineos entre dos ramales de 
la cadena Galibérica: su terreno es montuoso. 
Ríos. Sus rios son; el V a l i i u , afluente al Segre; el Ou-
wno, Os, Masana y algunos árroyuelos que contribuyen á 
ferti l izar el suelo y descienden como aquellos de las mon-
tañas Firenáicas. 
Producciones. Sus producciones naturales consisten 
en tabaco, maiz , legumbres, (los productos agrícolas son 
muy escasos), caza abundante,, maderas de construcción. 
Se cria ganado de todas especies, singularmente caballar. 
Industria. Forjas de hierro, labra de maderas, tráfico 
de sanados, contrabando. 
Minas. De hierro y jaspes preciosos. 
Estension y población. Comprende una estension de 15 
leguas cuadradas, siendo su mayor longitud de 7 leguas 
y de 6 su mayor anchura, pobladas por 15,000 habi tante^ 
distribuidos en 6 Parroquias y Concejos y en mas de 20 
pueblos, aldeas y caseríos. 
Gobierno y Religión. Se gobierna por un Consejo 
compuesto de 24 miembros, dos Begueres ó Alcaldes or-
dinarios y dos Jueces nombrados por el Obispo de Urgel 
y el Rey de Francia en representación de la Casa de Foix. 
Su Religión es la Católica, Apostólica Romana. 
m 
Piikiílos i'iuncii'alk.s. ANnouitA, noinl)rada la Vmu.v para 
disünguirse de la Vi l la de Andorra perteneciente á la Pro-
vincia de Teruel . Es villa situada á tres leguas al N. de 
Urgel , es la Capital y cuenta 2,000 almas. 
También deben mencionarse, Kncamp, San Jul ia de 






= • = 
L a región Edet\na comprendía antiguamente el ter-
ritorio que con parte del l i toral de la Contestánia, forma 
actualmente las Provincias Valencianas. 
Esta comarca sufrió como el resto de España la suce^ 
sion de los imperios. 
Las pr imeras ciudades de la Península que hicieron 
al ianza con los Romanos después de la célebre A m p u -
rias, fueron las de Denia y Sagunto. 
A la dominación Goda puso término en 711 la i r rup-
ción Sarracena, quedando este país sujeto también á los 
Califas de Danutsco, basta el año de 786 que se incorpora 
al nuevo Reino de Granada para desmembrarle en 1037, 
constituyendo un nuevo Reino independiente, que tomó 
el nombre de su Capital Valencia. 
En 1094 logro abatir el Cid Campeador la soberbia 
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Media Luna en la conquista de Valencia, mas á breve es« 
pació la recobran los hijos del Profeta hasta su conquista 
definitiva en 1238 por D. Jaime de Aragón, incorporán-
dola á su Corona. 
Ya lengu ha conservado sus privi legios y franquicias 
hasta que por su adhesión á la causa del Archiduque 
Carlos, en la guerra de sucesión, los abolió Felipe V. 
E l antiguo Reino de Valencia, que actualmente com-
prende las tres Provincias de Valencia, Castellón de la 
Plana y Al igante, confina al Norte con Cataluña, está 
bañado al Este por el mar Mediterráneo, al Sur le l imita 
Murcia y al Oeste Castilla la Nueva y Aragón. 
PROVINCIA DE VALENCIA. 
Confines. A l N. confina con las Provincias de Teruel 
(22 leguas) y de Castellón de la Plana (9 leguas); al E. con 
el mar Mediterráneo en una ostensión de 46 millas (lo % 
leguas); al S. con la Provincia de Alicante (24 Va leguas), 
y al O. con las Provincias de Albacete (27 leguas) y de 
Cuenca (30 leguas). 
Montañas. E l territorio de esta; Provincia es general-
mente montuoso y entre sus eminencias mas notables se 
distinguen los montes de Caballón, Salvacanete, Miranda 
de Moya, el Pico de Caroche y las Sierras deBENicADELL, de 
Serragrosa, de Espadan, de Ayora, de Scmacárcel, de B e -
niganim, de Enguera, y las escabrosas Montañas de Agu-
l l en te , que dan abrigo al frondoso valle de Algaida. 
Ríos. Muchas corrientes ferti l izan su suelo; pero los 
mas copiosos son: el Turia ó ^Guadalaviar, que procede 
m 
de la Provincia do Teruel y entra en esta por el lugar de 
Torre-Alta y recibiendo tributarios considerables desem-
boca en el Mediterráneo 7^ de legua de la Capital al S. 
del Grao; el Juc.vn, que llega de la Provincia de Albacete, 
penetra por el Valle de Cofrentes y después de un di lata-
do curso de 74 leguas entrega mansamente su caudal al 
Mediterráneo por Cul lera; el Pa lancu ó Muuviedko, que 
procede de la Provincia de Castellón de la P lana, se i n -
troduce por términos de Algar y desemboca en el Medi -
terráneo á la derecha de Murviedro; el Alcoy, que l lega 
de la Provincia de Alicante, penetra por término de V i -
l la longay vá á perderse en el Mediterráneo cruzando la 
Huerta de Gandía-
Producciones. Cereales, aceite, vino, arroz, legum-
bres, semillas, frutas, hortal izas, algarrobas, almendras, 
naranjas, l imones, palmeras de dátiles, algodón, cáñamo, 
l ino, seda, esparto, barr i l la , sosa, plantas medicinales y 
colorantes. Se cria ganado de todas especies. 
Industria. Fábricas de aguardientes, jabón, curt idos, 
paños, l ienzos, mantelerías, indianas, telas de seda, g a -
sas, galones; de loza fina y basta, azulejos, vidr ios, cr is -
tales, velas, naipes, esteras: molinos de aceite y har ine-
ros, alfarerías, cordelerías de cáñamo y esparto. 
Minas. De c inabr io, cobre, hierro y cobalto, en los 
montes de Ayudar y en Esl ida en el centro de la Sierra 
de Espadan. Canteras de preciosos mármoles, en Alcublas 









Albalat de Pardincs. 
Albalat de Sc^arl. 










Alcudia de Cariet. 
Alcudia de Grespins. 
Alíafar. 
Alfabuir. 
Aliara de Algimia ó de 
Torres-Torres. 
Aliara del Patriarca. 


















Aras de Alpuente. 
Aja cor. 
Ajelo de Mallerit. 


















Benifaíro deí Vaíls, 
Benííarríiig-
Benifayó de Espíoca. 







































Castellón del Duc. 













Corles de Pallas. 
AVUNTAMIENTOS. 
Corvera de Alcira. 
Cotes. 
Cüarte de Poblet. 

















Fuente de Eucarroz. 






















Losa del Arzobispo (La). 
Lugar Nuevo de Fenollet. 
Lugar Nuevo de San Geró-
nimo. 




Llosa de Ranes (La). 
Lluchent. 
Godella. 



















































Puebla de Fornals. 
Puebla de San Miguel, 
Puebla del Duc. 
Puebla Larga. 







Rafol de Salem. 
Real de Gandía. 






l l iola. 
Rocafort. 






San Juan deEnova. 
San Pere. 
Sedavi. 





Simal de Valldigna. 
Titaguas. 




Torrent de FenoIIet, 
Torres-Torres. 









Venta del Moro (La). 
Villalonga. 
Villamarchante. 
Villanueva de Castellón ó 
Castellón de San Felipe. 
Villar del Arzobispo. 
Villargordo de Gabriel. 
Smarcas. 
Sollana. 
Sot de Chera. 
Sueca. 
Sumacárcel. 
Tabernes de Valldig- Vinalesa. 
na. Yatova. 
Tabernes Blanques. Yesa (La). 
Teresa. Zarra. 
Terra teix. 
Pueblos notables. Valencia, ciudad situada en una 11a-
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nura á orillas del Tuna y á media legua del mar. Es Capi-
tal de la Provincia, Capilauía General, Sede Arzobispal y 
asiento de su Audiencia Territorial. Tiene Universidad l i -
teraria, Colegio de Medicina, Academia de Nobles Artes, 
Conservatorio de Artes, Sociedad Económica de Amigos 
del País, Aduana de primera clase, dos Bibliotecas públi-
cas, dos Teatros y varios establecimientos de Beneficencia 
y otros fabriles é industriales. Entre sus edificios notables, 
cuenta la Catedral, el Temple, Iglesia de los Caballeros de 
Montesa, el Templo de Nuestra Señora délos Desampara-
dos; sus paseos y alrededores son amenos y deleitables, y 
está rodeada de murallas y defendida por una Cinda-
dela: á media hora de distanciase halla el Puerto del Grao, 
que se considera como el Puerto de Valencia. 
Esta Ciudad es antiquísima. El Cid Campeador la con-
quistó de los Moros en 1096, dominada otra vez por la 
Media Luna, D. Jaime el Conquistador la tomó definiti-
vamente en 28 de Setiembre de 1238. Es patria de San 
Vicente Ferrer, de Luis Vives y otros muchos insignes va-
rones. También sostiene la gloria de ser la segunda ciudad 
de España que disfrutó de la imprenta. Dista de Madrid 54 
leguas. 
Gandía, ciudad situada cerca del mar entre los rios 
Jucar y Alcoy, en una deliciosa llanura y en el centro de 
la fértil é inmensa huerta de su nombre. Está defendida 
por murallas y torreones antiguos. Tiene Puerto habilita-
do para la esportacion al Estranjero, Aduana de segunda 
clase, Iglesia colegial y un Cuartel de Caballería. Por 
su clima suave y saludable es susceptible de criarse 
aun las plantas tropicales. En 1253 la conquistó el Rey 
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D. Jaime I, Felipe IV la concedió el título de ciudad y el 
Duque de Gandía San Francisco de Borja instituyó m Uni-
versidad. (9 leguas.) 
San Felipe de Játiva, ciudad situada en terreno des-
igual entre los ríos Albaida y Guadamar. Tiene Colegiata, 
Teatro, buenos edificios y murallas arruinadas. Esta c iu-
dad, cuya fundación se remonta á los tiempos fabulosos, 
gloria de D. Jaime I de Aragón, el año 1707 en dia ac ia -
go fué entrada á sangre y fuego y derruida por la tenaz 
resistencia que opuso á las tropas de Felipe V , y vuelta á 
reedificar imponiéndola el nombre del vencedor. Es patria 
de los Papas Caliste III y Alejandro VI y del célebre p in-
tor José Ribera, conocido por el Españoleto. (11 leguas.) 
Murviedro, vi l la situada en la falda de un monte á dos 
leguas de la costa. Conserva un Castillo y muchos vestigios 
Romanos. Ocupa el mismo lugar donde estuvo la inmor-
tal Sagunto, conquistada por los Cartagineses 219 años 
antes de Jesucristo. (4 1/i leguas.) 
Alg i rá, vi l la situada en terreno l lano en una isla forma-
raada por el Jucar . País muy rico por el cultivo de las 
huertas y arrozales. Conserva restos de los Romanos. (5 
leguas. 
CASTELLÓN DE LA PLANA. 
Confines. Al N. E. con la Provincia de Tarragona (33 le-
guas); al S. E. con el mar Mediterráneo en una estension 
de 63 millas (21 leguas); al S. O. con la Prov inc ia de Valen-
cia (9 leguas), y al PC O. con la Provincia de Teruel (17 
leguas). 
Montañas, E l territorio de esta Provincia es bastante 
montuoso especialmente su parte Septentrional, dist in-
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guiéndose como mas elevadas la Sierra de Penagolosa y 
las de Espadan, Ohopesa, los monles de Roca-Pahda v la 
Muela de Abes. 
Ríos. El Bkuoantes, que nace en las montañas C o l l d e 
Mork l la y desagua en el Forcal l cerca la villa de este 
nombre; el Cenia, que nace cerca del lugar de Fredes, 
forma el l ímite de esta Provincia con la de Tarragona y 
desemboca en el Mediterráneo junto la Torre del Sol del 
R isa ; el Mijares, que procedente de la Provincia de Teruel 
entra por las inmediaciones de Olva y desagua en el 
Mediterráneo cerca' la Torre de Almazora; el Palancia, 
que nace en los montes de Peñaescabia, término de la 
vi l la de Bejis, recibe tributo de varios riachuelos y pasa 
á la Provincia de Valencia no muy lejos de Segorbe. 
Producciones. Cereales, legumbres, ma iz , garrofas, 
arroz, aceite, v ino, hortal izas, frutas, mie l , almendras, 
naranjas, l imones, l ino, cáñamo, esparto, barr i l la , m a -
deras y pastos. Se cr ia toda especie de ganado. 
Industria. Fábricas de. aguardientes, a lmidón, jabón, 
curt idos, sayales, paños, l ienzos, papel , toneles, molinos 
de aceite y harineros, alfarerías, hornos de ca l , ladri l lo y 
teja, pesquerías, fábricas de loza, de pedernal y de porce-
lana blanca y pintada y de toda clase de baji l la estampada. 
Minas. De azogue, en Ar tana; de plomo, en Benicasim 
y Oropesa; de hierro, en B e l , y de cobre, en V i l l a He r -
mosa; salinas, en Guiñón y en Sacanet. También se en -
cuentran canteras de mármoles y de jaspes. 
Ayuntamientos. Albococer. 
Adsaneta del Maestre. Alcalá de Chisvert. 




Alcudia de Veo. Campos. 
Alfondeguilla. Canales. 




Almonacid (Valle de). 
Altura. 
Arañuel. 





















Castell de Cabres. 
Castellfort. 
Castellón de la Plana. 
Castillo de Villarnalefa. 
Cati. 
Candiel. 









Cortes de Arenoso. 
Costur. 









Pobla de Tornesa. 
Porlell. 










Llosa (La). Soneja. 
Mascarell. Sot de Ferrer. 





Fuente la Reina. 
























Torre de Embesora. 
Pavías. Torre de Endomenech. 
Peñíscola. 
Pina. 
Pobla de Benifazá. 
Traiguera. 
Useras. 
Valí de Ujó. 
lio 
Ayuntamientos. Vi l lar de Canes. 
Valla t. Vi l larreal . 
Val l ibona. Vil latorcas. 
Veo. Vi l lavieja. 
Vilafames. Villorés. 
Vi l lafranca del Cid. V inaroz. 
Vi l lahermosa. Vista-Bel la. 
Vi l lamalur. Vivér. 
Vi l lanueva. Zorita. 
Vil lanueva de Alcolea. Zucayna. 
TüEBLOS NOTABLES. CaSLELLON DÉLA PLANA, ciudad sitUa-
da en terreno l lano á una legua del Mediterráneo. Es Ca-
pital de la Provinc ia. Tiene Instituto de segunda enseñan-
za , Aduana de tercera clase, tres fábricas de armas y 
alguna industr ia: buen caserío y su huerta de tres cuartos 
de legua abunda en manantiales. Esta ciudad es muy a n -
tigua, algunos opinan que fué Colonia Griega. D. Jaime I 
de Aragón la arrancó de los Sarracenos en 1233. Es patria 
de varios ilustres varones. Dista de Madrid 74 leguas. 
Peñíscola, ciudad situada sobre una roca que se inter-
na en el mar formando una península. Es plaza fuerte y 
tiene un Castillo de 240 pies de altura. Es memorable por 
haber sido refugio del Cardenal D. Pedro de Luna , electo 
Papa por el Cónclave de Aviñon. A l frente de esta costa 
se hallan las islas inhabitables l lamadas Columiíbetes. (10 
leguas.) 
Vinaboz, vil la situada en terreno llano á oril las del Me-
diterráneo. Tiene Puerto habilitado de mucho fondo, pero 
inseguro: Aduana de cuarta clase y un astillero en que se 
construyen jabeques y otros barcos menores. Su indus-
tria consiste en la pesquería y en la agricultura. (10 
leguas.) 
Moueua, vi l la situada en la falda-de una elevada mon-
taña sobre la que se alza un promontorio casi inaccesible, 
que sirve de base á un Castillo muy fuerte, teatro san-
griento en la guerra civi l de este Reinado. (14 leguas.) 
• 
PROVINCIA DE ALICANTE. 
Confines. Al N. confina con la Provincia de Valencia 
('24 xl% leguas); al E. y S. con el mar Mediterráneo en una 
estension de 108 millas (36 leguas), y al O. con las Pro -
vincias de Murcia (13 leguas) y de Albacete (25 leguas). 
Montañas. El territorio'de esta Provincia es desigual; 
hacia su parte Septentrional se distinguen las Sierras de 
Benicadel l y de Aguixent: también son notables las Sier-
ras de Biar y de Mauiola, como ramificaciones de la cor-
di l lera Celtibérica, la Peña de Gijona y otras. 
Ríos. Carece de rios caudalosos esta Prov inc ia , de-
biendo mencionarse solamente algunos riachuelos, como 
el Bu l l en t , que nace en el término de Pego y va á per-
derse en el mar por término de Oliva; el Xaló ó Gorgos, 
que se forma cerca de Benigembla y desemboca en el 
mar después de un curso de o leguas por la ensenada de 
Jabea. Esta corriente es notable por su admirable propie-
dad de acerar cualquier hierro candente. E l rio Segura, 
procedente de la Provincia de Murcia, entra dividiendo 
en dos partes la huerta de Oribuela y después de 5 leguas 
de curso desagua en el Mediterráneo por el término de 
Guardamar. Riegan también su famosa huerta á esfuer-
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zos de la industr ia Al icant ina, el Pantano de Tibí y las 
presas de San Juan y Muchamiel. 
Puoduccionus. Cereales, legumbres, frutas, palmeras, 
h igos, l imones, naranjas, aceite, vino, mie l , cera, cáña-
mo, seda, barr i l la , sosa. Se cria poco ganado. 
Indüstbia. Fábricas de cigarros, de aguardiente, j a -
bón, papel , paños finos, tejidos de varias clases: manu-
facturas de esparto, pesquerías, molinos. 
Minas. De azufre, en Ibi; de sal común, en Pinoso; de 
azogue, en Redovan; de hierro, en A l fas ; de cobre, en 
V i l l ena ; salinas, en la Mata , Barranco-Salado, Monte-







Alcabal i . 








A lmoradi . 













Benifal l in. 
Benifató. 
Beniferr i . 
Beni jama. 
Benijofar. 
















Callosa de Ensarriá. 
Callosa de Segura. 




Castell de Gastells. 
Catral. 






Daya Nueva (La). 
























Liber ó Lliver. 
Lorcha. 


























Puebla de Rocaraora 
Rafall. 







San Felipe Neri. 
San Fulgencio. 
San Juan de Benimagrell. 




Sela y Mirasosa. 
Sella. 







Torre de los Mansanes. 
Torrevieja. 
Valí de Alcalá. 
Val! de Ebo. 
Valí de Gallinera. 





Püeiílos notadles. Alicante, ciudad situada al pié de 
un encumbrado peñasco de mas de 1,200 pies de altura, 
coronado por un castillo inespugnable llamado de Santa 
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Bárbara, y á la nnli-ada déla espaciosa bahía de su nom-
bre, contenida entre los cabos deialluerta j de San Pablo. 
Es Capital de la Provincia y Puerto marítimo de primera 
clase entre los mejores del Mediterráneo. Tiene Instituto 
de segunda enseñanza, una Biblioteca pública, Escuela de 
náutica, Sociedad económica de Amigos del País, Tribu-
nal de comercio. Aduana de primera clase y una Fábrica 
de cigarros por cuenta del Gobierno. Está bien fortificada y 
es residencia de varios Cónsules Estranjeros. El origen de 
esta ciudad se ignora. En 1490 fué erigida en ciudad por 
D. Fernando el Católico. En la guerra déla Independencia 
se mantuvo impenetrable á las armas francesas. Es patria 
del célebre poeta é historiador Árabe Mahomet-ben-Abdel-
Hamed, del teólogo y jurisconsulto Loazes, Arzobispo de 
Valencia, del Marqués del Espinar,, historiador de< las 
guerras de Flandes, del Jesuíta Montengon y de óitros 
varones ilustres. Dista de Madrid 59 leguas. 
Orihuela, ciudad situada en una llanura á la falda de 
un monte y bañada por el rio Segura. Es Sede Episco-
pal y tiene Catedral, Seminario Conciliar y Escuela Nor-
mal y está defendida por un Castillo y rodeada de una 
huerta deliciosa. En sus llanos tuvo lugar el dia 20 de 
Agosto de 1521, la sangrienta batalla de su nombre que 
tanto contribuyó á la terminación de la guerra de las 
Germanias de Valencia. (9 leguas.) 
Denia, ciudad situada en la falda Septentrional del 
monte Mongó y á orillas del Mediterráneo. Está rodeada 
de murallas y defendida por un Castillo. Es plaza de ar-
mas de tercera clase y tiene Puerto marítimo de poco 
fondo é incómodo por las rocas que circuyen la costa y 
m 
Aduana de cuarta clase. Conserva antigüedades Romanas 
y el recuerdo del famoso templo griego de Diana. (13 1/2 
leguas.) 
Alcoy, vil la situada á la derecha del rio de su nombre. 
Está rodeada de una débil muralla f es de las mas flore-
cientes del Reino por sus manufacturas de paños, pape l , 
sedas, estambres, etc. Después de la batalla de Almansa 
esta población fué cruelmente devastada por el sangui-
nario General Hasfeld. (8 leguas.) 
E lche, vi l la situada á orillas del riachuelo Vinalapó 
en un llano cercado de palmeras. Conserva vestigios R o -
manos y un Palacio-Fortaleza de magnífica Arquitectura 
y es pueblo rico é industrioso y patria del ilustre marino 
D. Jorge Juan , autor del Examen Marítimo, obra traducida 
en todas las lenguas cultas de Europa. (4 leguas.) 
En estas costas al S. de Alicante frente el cabo de 
Santa Pola, se hal la la Is la Plana ó Tabakca. 
MURCIA. 
Los pueblos Contéstanos ocuparon primit ivamente el 
territorio de Murcia. 
Los Cartagineses prefir ieron este país y en él funda-
ron su célebre Cartago Nova, que los Romanos apel l ida-
ron Espartaría, 
E n los pr imeros años de la invasión Africana se go-
bernó por Walies á nombre de los Califas de Damasco; 
después formó parte del Reino de Córdoba, erigiéndose 
por últ imo Emirato independiente; hasta que en 1241 
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sometióse el Rey de Murcia Moharnmed-ben-Aly (el IIu-
diel) J prestó vasallaje á 1). Fernando III el Santo. 
Sublevados los Moros Murcianos y recuperada su Ca-
pital en 1265, el Rey de Castilla D. Alfonso el Sabio, 
ocupado en guerra con el Emi r de Granada, solicitó de 
su suegro ü . Jaime I de Aragón sujetara á los rebeldes 
de Murcia, y el Conquistador Monarca Aragonés en Fe -
brero del siguiente año de 1266 r indió la Capital; y r e - ; 
ducido á la obediencia hizo devolución del Reino de 
Murcia á 1). Alfonso; que ya quedó defini l ivamenle incor-
porado á la Carona de Castil la. 
Esta comarca confina al Norte con Cuenca y Valencia; 
al Este con Valencia, Alicante y el Mediterráneo; al Sur 
con el mismo mar y Almería; al Oeste con Granada, Jaén 
y Ciudad-Real . 
Se divide en dos Provincias: Murcia y Alra.cete. 
PROVINCIAJDE MURCIA. 
Confines. Al N. E. confina con la Provincia de A l ican-
te (13 leguas); al S. E. con el mar Mediterráneo en una 
estension de 75 mil las (25 leguas); al S. O. con las P r o -
vincias de Almería (35 leguas) y de Granada (50 leguas), 
y al N. O. con la Provincia de Albacete. (22 leguas.) (1). 
Montañas. El territorio de esta Provincia es en parte 
quebrado y en parte l lano, señalándose entre sus mon -
tañas como mas considerables, hacia el 0 . la de Espuña 
de la que arrancan otras en diferentes rumbos; la de 
(1) E l territorio de esta Provincia comprondia antes una gran parte de la 
de Albacete y otra mas pequeña de la de Alicante. 
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Carrascoy que va á te rminaren la costa y en la parte 
meridional la de Almagrera que se deriba hasta el cabo 
de Palos. 
Ríos. El mas caudaloso es el Segura, procedente de 
la Provincia de Jaén, en su curso de 20 leguas dentro 
de la Provincia recibe varios afluentes como el Madera, 
el Tus, el Sangonera, el Lorca , baña la Capital j pasa á la 
Provincia de Alicante. 
Producciones. Cereales, ma iz , aceite, v ino , legum-
bres, hortal izas, frutas, azafrán, naranjas, l imones, g ra -
nadas, cáñamo, l ino, seda, esparto, barr i l la , sosa, m a -
deras de construcción. Se cria ganado, singularmente 
lanar y cabrío. 
Industria. Fábricas de aguardiente, chocolate, pastas, 
j abón , curtidos, bayetas, paños, sayales, lonas, tejidos 
de l ino, telas de seda, martinetes para batir cobre. Fá-
bricas de ácido nítr ico, albayalde, carbonato de sosa, 
min io , pólvora y salitre: molinos de aceite y harineros, 
pesquerías 
Minas. De plomo, en la famosa Sierra Almagrera y 
las montañas de Ricote; de plomo argentífero, en Águi-
las ; de salitre, en Totana; de almagre, en Mazarron; de 
cobre, en Alhama; salinas, en Mo iu ta l l a , Pinatar, Sango-
nera y otras. 
Ayuntamientos. 
Abani l la. Aledo. 
A b a ^ n . Alguazas. 
Águilas. Alhama. 
Albudeite. Almazarrón ó Mazarron 






























San Pedro del Pinatar 
Totana. 
Ulea. 
Villanueva del Rio. 
Yecla. 
, 
Pueblos notables. Murcia, ciudad situada en terreno 
llano bañada por el rio Segura. Es Capital de la Provincia 
j Sede de la Diócesis de Cartagena. Tiene Catedral, Ins-
tituto de segunda enseñanza, Seminario Conciliar, buenas 
murallas, hermosos paseos, fértil huerta de 5 leguas de 
estension y muchas fábricas y manufacturas. 
Incierto es el origen de esta ciudad. En tiempo de los 
Árabes llegó á ser Capital de un Reino independiente. Fm 
1265 fué restaurada por D. Jaime de Aragón. Es patria 
del ilustre Conde de Florida Blanca, de D. Diego Saave-
dra Fajardo, de I). Diego Clemencin, del poeta Polo de 




Cartagena, ciudad situada en la costa del Mediterrá-
neo. Es Capital del segundo Departamento marí t imo del 
Re ino, el mejor puerto del Mediterráneo habil itado para 
América, cuya concha ó fondeadero artif icial interior es 
admirable y es Plaza fuerte de pr imer orden, con casti-
l los, baluartes y obras de fortif icación notables. Tiene 
Iglesia Catedral, Maestranza, Parque de Art i l lería, Arse-
nales, Dársenas y Astilleros dispuestos con el mejor arte 
y Aduana de segunda clase: conserva restos de sus mo-
numentos antiguos. Esta ciudad la fundó el Cartaginés 
Asdrubal de Cartago Nota. En i 509 salió de su puerto la 
espedicion de Oran mandada por el Cardenal Cisneros. 
(9 leguas.) 
Lorca, ciudad situada en la falda de una montaña en 
cuya cima hay un Castillo. Su Parroquia de Santa María 
es de escelente Arquitectura gótica. Tiene buenos edif i -
cios y paseos y alguna industr ia. (12 leguas.) 
A l E. de Cartagena se hal la la famosa Albufera ó lagu-
na l lamada Mar menor. 
PROVINCIA DE ALBACETE. 
Confines. Al N. confina con la Provincia de Cuenca 
(27 leguas); al E. con las Provincias de Valencia (26 le -
guas) y de Alicante (25 leguas); al S. con la Provincia de 
Murcia (22 leguas), y al 0 . con las Provincias de Ciudad-
Real (30 leguas) y de Jaén (35 leguas). (1). 
(1) El territorio de esta Provincia antes perteneeió á las de Ciudad-Real, 
de Cuenca y de Murcia. 
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Montañas. El suelo de esta Provincia es muy desigual 
y accidentado, pues que en ciertas comarcas el territorio 
es llano y en otras se levantan encumbradas Sierras y 
ásperas Montañas, entre las que se distingue la l lamada 
Calar del Mundo en la Sierra de Segura, y la Sierra de 
Almenaba. 
Ríos. Los mas caudalosos son: el Mundo, que tiene 
origen en la Sierra de su nombre, baña los partidos de 
Alcaráz, de Yeste y de Hel l in y entrega su caudal al Se-
gura en término de Lietor; el Segura, que viniendo de la 
Provincia de Jaén entra por el partido de Yeste y pasa 
á la Provincia de Murcia; el Júcar, procedente de la P r o -
vincia de Cuenca baña los partidos de Roda , de Casas 
Ibañez y de Albacete y sigue á la Provincia de Valencia; 
el Ca r r i e l , que también procede de la Provincia de Cuen-
ca y busca al Júcar en la de Valencia. 
Producciones. Cereales, aceite, vino, frutas, azafrán, 
especiería, mie l , cera, seda, l ino, cáñamo, esparto, sosa, 
barr i l la , maderas de construcción civi l y naval, pastos. Se 
cr ian ganados de todas especies. 
Industria. Fábricas de aguardientes, almidón, choco-
late, jabón, curt idos, estameñas, l ienzos, paños ord ina-
r ios, tejidos de seda y de lana, manufacturas de esparto, 
planchas de cobre y utensilios de azófar, cuchil los, nava-
jas y puñales, alfarerías, molinos de aceite y harineros: 
tráfico de ganados, singularmente del mular. 
Minas. De azufre, en H e l l i n ; de calamina, en Rio-Par ; 
de carbón de piedra, en los partidos de Alcaráz y de Yes-
te; salinas, en Aína, Socoros, Zacatín y otros. También 










Alcalá del Rio Júcar. Golosalvo. 
Alcaráz. Hellin. 
Almansa, Herrera (La). 
Alpera. Higueruela. 
Balazote. Hontúr. 
Balsa Pintada. Hoya-Gonzalo. 
Ballestero. Jorquera. 
Barrax. Letúr. 




Bonillo (El). Masegoso. 
Carcelén. Minaya. 
Casas de Bes. Molinicos. 
Casas de Ibañez. Montalvos. 
Casas de Juan Nuñez. Monte-Alegre. 
Casas de Lázaro. Motilleja (Casa de). 
Cándete. Muñera. 
Cenizate. Pfavas de Jorquera (Las). 
Chinchilla. Kerpio. 




Peñas de San Pedro. Tarazona de la Maudia. 
Peñascosa. Tobarra. 
Pétrola. Val de Ganga de Jorquera. 
Povedilla. Yianos. 
Pozo-Hondo. "Villamalea. 
Pozo-Lorenle. Villapalacios de Alcaráz. 
Pozuelo. Villar-gordo de Júcar. 
Recueja (La). Villarrobledo. 
Rio-Par. Villatoja. 
Robledo. Tillaverde. 
Roda (La). Viveros. 
Salobre. leste.. 
San Pedro. • 
Pueblos notables. Albacete, villa situada en terreno 
llano, á la derecba del Júcar. Es Capital de la Provincia 
y de la Audiencia Territorial. Tiene Instituto de segunda 
enseñanza y está rodeada de murallas. Su principal in-
dustria, de triste fama, consiste en la fabricación de puña-
les, navajas y cucbillos de bien templado acero. El origen 
de esta villa es muy antiguo. Fué erigida el año -l 405 por 
EnriqueIII. Es patria del teólogo Alarcon. Dista de Madrid 
36 leguas. 
Almansa, ciudad situada en una hermosa llanura. Tie-
ne algunas fábricas y varios telares. A un cuarto de legua 
de la ciudad se halla el monumento erigido por Felipe V 
para perpetuar la famosa victoria, que en 25 de Abril de 
4707 consiguieron sus armas sobre el ejército del Archi-
duque Carlos de Austria, (bl V2^eSuas-) 
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H e l u n , vi l la situada cerca del r io Mundo. Tiene varios 
establecimientos de oficios, baños minerales y una fábrica 
de azufre. (9 leguas.) 
ANDALUCÍA. 
Esta hermosa y dilatada región de España, donde F e -
nelon figura los Campos Elíseos, se hallaba ocupada en 
los primeros tiempos por diversos pueblos como los T í r -
detanos, los Tartesios, los Ti5rdülos, los Bástulos y aun 
Bastitanos. 
Vencidos los Cartagineses, declarada España tr ibutaria 
del Imperio Romano, Augusto la dividió 38 años antes de 
Jesucristo en tres regiones, que fueron; la Boetica, la Lu-
sitania y la Takraconense. 
La Boetica, así l lamada del rio Boetis, hoy Gaudalqui-
vir , comprendía el territorio de los cuatro modernos 
Reinos de Andalucía (1) y una pequeña parte de la 
Mancha. 
Arrollado Rodrigo y sus huestes Godas en T-H por el 
torrente desbordado del Is lam, l levada á cabo rápida-
mente la conquista, Abdelaziz, hijo de Muza, Walí encar-
gado del Gobierno de España con dependencia del Cal i -
fato de Damasco, f i jó su asiento y Capital en Sevi l la, que 
su sucesor Avub-el-Ghami trasladó á Córdoba. 
Pero asolada la España Musulmana por la guerra civi l 
(1) L a palabra Andalucía se dcríba de la Árabe IIhándalos, esto es. País 
de Uccídente; nombre con que designaron los Moros esla región, que fué d i -
vidida por los mismos en Hhandalos-el-Ghaiíd (Andalucía de Poniente) y 
tlnANDALOs-EL-bcHARK (Andalucía de Levante). 
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con que se despedazaban las diversas razas que aspira-
ban al poder Soberano de la Península, para dar fin á tan 
devoradora anarquía se congregaron los Xkques y mas 
nobles ancianos y eligieron en 755 para ocupar el trono 
independiente de la España Muslímica á Abderbahman-ben-
Moawiah, úl t imo vastago de la ilustre y proscripta famil ia 
de los Beni-Omeyas de Sir ia. 
La dinastía de los Omeyas ú Ommiadas de Córdoba, 
acabó con Hixém III en 1031. A la disolución del Califato 
de Córdoba sucede la erección de pequeños Reinos ó 
Emiratos independientes, siendo de los mas poderosos 
Sev i l la , Málaga, Granada, Jaén, Almería 
Alfonso VIII de Castil la, en las Navas de Tolosa el año 
de 1212 señaló la decadencia del Imperio Árabe en E s -
paña: el Santo Rey de Castilla y de León D. Fernando III, 
en 1236 conquistó á Córdoba; en 1246 á Jaén, y á Sevil la 
en 1248. 
Todavía se alzaba poderoso el Reino de Granada, 
fundado por Mahomet I Abu-Saíd Alhamar en 1238, jefe 
de la dinastía de los Alhamares. 
Pero la hora funesta l lega para el postrer Alhamau 
Abo-Abdalláh ó Boabdil e l Chico con la conquista de Gra -
nada por los Reyes Católicos en 1492, que realizada en 
* venturoso d ia , arrancó lágrimas de patriótico júb i lo á la 
vencedora Isabel y de amargo abatimiento al destronado 
hijo del Profeta; que consumó la penosa lucha de ocho 
siglos entre el Evangelio y el Coran; que acabó el Impe-
rio Musulmán en España. 
Andalucía, ocupando toda la parte meridional de Es -
paña, confina al Norte con Castilla la Nueva y Estrema-
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dura, al Este con xMurcia, al Sun con el mar Modilerráneo, 
el Eslrecho de G ib ra l l a ry el Océano Allánlico j al Oksth 
con el Reino de Por lugal . 
La división econóinico-administraliva ó Civil de Anda-
luc 'a , consiste en ocho Provincias que son: Giuivada, A l -
mkh'a, Málaga, Jaeiv, Cordoiu, Sev i l l a , Cádiz, Iíüelva. 
i 
PROVINCIA DE GRANADA. 
. 
Confines. Al N. con la Provincia de Jaén (15 leguas); 
al E. con la Provincia de 3Iurcia (17 leguas); al S. E. con 
la Provincia de Almería (25 leguas); al S. con el Mediter-
ráneo en una eslcnsion de 48 millas (16 leguas); al S. 0. 
con la Provincia de Málaga (48 leguas), y al N. 0 . con la 
Provincia de Córdoba (20 leguas). (1). 
Montañas. £1 territorio de esta Provincia está erizado 
de montañas, á escepcion de las fértiles vegas de Loja, 
Baza, Guadix, Motri l j Granada, y los llanos de PADULy del 
Temple, distinguiéndose por su estension y altura y por 
hallarse eternamente coronada de nieve, la Siekiu-Neva-
da, en la que domina la cumbre de Mülhassem, punto el 
mas culminante de España: de Sierra-Nevada se derivan 
varios ramales que toman diferentes nombres, como las 
Alpujarras, Lujar, Sierra de Loja, Sierra E lv i ra , Moixte 
Frío, Parapanda 
Ríos. Los mas caudalosos son: el Geni l , que tiene su 
nacimiento en Sierra Nevada corea del lugar de Güejar 
Sierra, baña su Capital, recibe tributo de otras corrientes 
(1) El antiguo Reino (le Cramuln comprendia aprexinudamente el ternto-
no que hoy abrazan las Provincias de Almena, Granada y Máia-a. ' 
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y pasa á la Provincia de Córdoba: el llvuno, quo tiene sus 
fuentes á cuatro leguas de Granada, término de Iluetor-
Tajar, baña también á la Capital y va á juntarse con el Ge-
ni l : el Güadalféo, que sale de Sierra-Nevada, atraviesa los 
partidos de Ugijar, Albuñol, Orgiba y Motri l y entrega su 
abundante caudal al Mediterráneo: el Guadix, que se for-
ma de varias fuentes en las vertientes Septentrionales de 
Sierra-Nevada y unido con el Barbata Guardal y con el 
Baza pasa á la Provincia, de Jaén recibiendo el nombre de 
Guadiana Menor. 
Produccionesh Cereales, aceite, vino, legumbres, semi-
llas, agrios, hortal izas, frutas, almendras, pasas, higos, 
azúcar, alazor, algodón, l ino, seda, cáñamo, yerbas me-
dicinales y plantas del trópico. Se cr ian ganados de todas 
especies. 
Industria. Fábricas de aguardiente, jabón, curtidos, 
tejidos de algodón, cáñamo, lana, l ino, seda, lonas, cor-
delerías, tintes, batanes, molinos de aceite, harineros y de 
papel, alfarerías, fábricas de pólvora, salitre y azufre, fer-
rerías, fundición de metales 
Minas. De p lomo, en Albuñol, Gen y Llmau; de cobre, 
en Cogollos di-: Güadix, Mo t r i l y Salobreña; de azogue, en 
Dolar y abundantes criaderos que suministran mineral 
ferruginoso, amianto blanco, lignito y otros minerales: 
canteras de alabastros, mármoles y serpentinas preciosas 
en S i r r ra de E lv i ra , y salinas en Lojav La Mala. También 













Alcázar y Bargis. Cajar. 










Ambrox. Castell de Ferro. 





Beas de Granada. -Cherin. 
Beas de Guadix. Chimeneas. 
Bellcena- Chite y Talará. 
Benalua de Guadix. Churriana. 
Benalua de las Villas. Cijuela. 






Cortes de Baza. 
Cortes y Graena. 
Cozvijar. 









Don Diego ó Villanue-












Gahia la Chica. 
















































Mecina de Alfahar. 
Mecina de Buenbaron. 
Mecina de Fondales. 











































. , / Purullena. Valor. 
Quenlar. Velez de Tknaudalla. 
Restabal. Venias delluelma. 
Rubite. Venias de Zafarraya. 
Salar. Villanueva de Mesía. 
Saleras. Viznar. 
Salobreña. Valor. 
Santa Cruz. . Yesen. 
Sania Fédq,Granada. Zafarraya. 
Soporluiar. Zubia. 
Sorvilan. Znjar. 
Torviscon. ,; . • ; 
Pueblos notables... Guanada, ciudad siluada en la deli-
ciosa vega de su nombre y en la confluencia del Darro al 
Genil. Es Capilal.de la Provincia, residencia de la Capila-
nia General del Distrilo, de la Audiencia Terrilorialy Sede 
Arzobispal. Tiene líniversidad Lilerariaj una Biblioteca 
Pública, un Museq Provincial de Pinturas y Esculturas, 
Sociedad Económica, Liceo, Teatro, hermosos paseos y 
deleitosos jardines llamados Cármenes. Gbanada, la Sul-
tana de Occidente, tendida sobre un lecho de flores, el 
Paraíso de la tierra, la ciudad muy hermosa y muy que-
rida de Alhamar y Boabdil, hoy ofrece solamente memo-
rias tristes, ruinas monumentales de su pasado esplendor 
v grandeza, que acusan severas el doloroso abandono de 
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los generaciones modernas. Corno testigos de la c iv i l iza-
ción Sarracena, aun subsiste el Alcázar portentoso de la 
Auumií iu (1), la Alcazaba Cádima {%), el GríNEiuuFK (3), a l -
gunas Torres y Puertas, vestigios de Palacios y otros 
edificios. Pero la parte moderna de la c iudad, también 
ostenta edificios muy notables, como la Catedral, de Ar -
quitectura Greco-Romana, la Capilla Rea l , donde se ha-
l lan los magníficos sepulcros de los Reyes Católicos, el 
Palacio Arzobispal , el Hospital de San Juan de Dios, el 
Teatro, etc. 
E l "origen de esta ciudad se pierde en la antigüedad 
de los tiempos: por espacio de 778 años estuvo bajo la do-
minación Musulmana, hasta su reconquista por los Reyes 
Católicos el dia 2 de Enero de 1492, en cuya época se 
asegura que esta ciudad tenia 3 leguas de circunferencia 
y encerraba una población de cuatrocientos mil habi tan-
tes. Es patria del venerable Fray Luis de Granada, de 
Alonso Cano, de Hurtado, de Mendoza, de Pedro de Mer-
cado y de D. Francisco Martínez de la Rosa y otros escla-
recidos varones. Dista de Madrid 60 leguas. 
Lo ja, ciudad situada en la falda de urta col ina y cruza-
da por el rio Geni l . Abunda en manantiales, tiene varias fá-
bricas y producé mucha seda y tiene una sal ina. Fué con-
quistada por los Reyes Católicos el 29 de Mayo de 1486. 
(1) Alhambra significa en lengua Árabe L a Ro ja . A l -ka l t ib , historiador 
Árabe de Granada, dice que se llamó así por haberse empezado á fabricar dé 
noche á la luz do teas encendidas con cuyo reflejo parecía roja la tierra: a lgu-
nos deducen la etimología de Alhambra del nombre de su fundador Al-IIamar; 
otros opinan que se la dio este nombre por estar fundada sobre tierra encar-
nada (5 rojiza. 
(2) Fortaleza vieja. 
(3) Casa de recreación. 
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También en sus cercanías el dia 1." de Julio de 1431 tuvo 
lugar la batalla de lligueruela, el hecho de armas mas 
insigne del Reinado de D. Joan II. (9 leguas.) 
MoTtuL, ciudad situada en la falda de la Sierra de 
Laujar sobre la costa del Mediterráneo. Es Plaza de ar-
mas y su Puerto es propiamente el de Calabonda á 2 leguas 
de distancia. Tiene Colegiata, Aduana de segunda clase, 
dos ingenios de azúcar, una fábrica de rom y su terreno 
produce cuantos frutos prevalecen en las regiones inter-
tropicales. Es patria del Cardenal Velluga. (H leguas.) 
Baza, ciudad situada en terreno llano al pié de la 
Sierra de su nombre. Tiene Seminario Conciliar y una 
Iglesia Colegiala. Fué conquistada por los Reyes Católicos 
el 4 de Diciembre de 1489 y conserva restos de antigüe-
dades Romanas y Árabes. (16 leguas.) 
Güadix (1), ciudad situada en terreno desigual á la 
orilla del rio de su nombre. Es Sede Episcopal y tiene 
Catedral y está amurallada. A 1 Va leguas están los fa-
mosos baños medicinales de Graena. (9 leguas.) 
PROVINCIA DE ALMERÍA. 
— 
Confines. Al N. confina con las Provincias de Granada 
(2o leguas) y de Murcia. (3o leguas); al E. y S. con el mar 
Mediterráneo.en una ostensión de 94 millas (31 Yjleguas), 
y al 0. con la Provincia de Granada. 
Montañas. El territorio de esta Provincia es montaño-
so y está cruzado en varias direcciones por las Sierras de 
(1) E n lengua Árabe significa Rio db l a vida. 
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Gadoi;, de Gata, la S ier iu Ai.magiíuiía, la de Aluami l la , la 
de Baza, la Sieura de M.vhÍa y Siiíuha Nevada. 
Ríos. Ningún río caudaloso baña esla Prov inc ia, las 
corrientes mas notables son: el riacbuelo Almanzoiu, que 
llega á formarse por la reunión de varios arroyos cerca 
del caserío de Alcontar y va á desembocar en el Mediter-
ráneo a u n a legua de la vil la de Cuevas; el Ai.mehía ó 
Rambla-Pohtal, que sale de las vertientes meridionales 
de la Sierra de Baza y se echa en el mar no lejos de la 
Capital; el Adra, que procede de la Provincia de Granada, 
entra por el término de Alcolea, parte limites entre las 
Provincias de Almería y Granada y se vierte en el Medi-
terráneo por la villa de su nombre. 
PnoDucciONEs. Cereales, legumbres, frutas, vino, acei -
te, seda, algodón, cáñamo, esparto, caña dulce, barr i l la , 
sosa. Se cr ia ganado de todas especies. 
Industria. Fábricas de aguardientes, jabón, albayal-
de, almidón, azúcar, alcohol, alumbre, estameñas, man-
tas, cobertores, paños ordinarios, l ienzos, manufacturas 
de esparto, cordelería, vidrio, salitre, pólvora, munic io-
nes, pesquerías, molinos de chocolate, de aceite y ha r i -
neros. 
Minas. De plata, en Sierra Almagrera (1); de cobre, en 
Gerga l , Zurgena y HoERCAL-OvEiu; de plomo, en Almócita, 
Beires, Gadóií, Urchena y Lucah: también-se encuentran 
de alumbre, de amianto, de estaño, de azogue, mineral 
ferruginoso, muchos y ricos criaderos en diferentes pun-
(1) Especialmente ol filón del Jaroso que en los cuatro primaros años de 
su laboreo, <3 sea hasta fines de 1843, produjo cinco millones de arrobas de 
mineral, recibiendo tan eficaz impulso la industria que el üubierno ha c las i -
ficado esta Provincia entre las de segunda clase. 
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los délas Sierras; así como canteras de granate rojizo, 
jaspes y mármoles. 
Apuntamientos. Benizalon. 







Alcudia de Baza. 















































Laroya. Santa Cruz. 
Laujar de Andaras. Santa Fé de Mondujar. 
j j jar. Santa María de Nieva. 
Lubrin. Senes. 









Olula de Castro. Tíjola. 


















Pueblos NorABLEs. Almería, ciudad situada en una l la-
nura al pié de la Sierra de Enix ó Almería, que es un es-
tribo de la Sierra de Gadór, y sobre la costa del Mediter-
ráneo. Es Capital de la Provincia, Sede de Obispado y 
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residencia de algunos Vicecónsules estranjeros. Tiene 
Catedral, Seminario Conci l iar, Puerto habil i tado, aunque 
sin muelle ni desembarcadero y Aduana marít ima de se-
gunda clase. Conserva gran parte de sus murallas y un 
antiguo fuerte de construcción Árabe l lamado la Alcaza-
ba: á poca distancia, sobre un cerro hay cuatro fuertes 
torreones también Arábigos. 
El origen de esta ciudad es muy remoto: los Árabes la 
dieron el nombre de Al-Maki iat (lugar despejado). En 22 
de Diciembre de 1489 fué reconquistada por D. Fernando 
el Católico. Es patria del geógrafo D. Antonio Benavides, 
del Conde de Ofalia y otros hombres célebres. Dista de 
Madrid 67 72 leguas. 
Vera , Ciudad situada en la costa del Mediterráneo. Tie-
ne un Puerto pequeño y Aduana marít ima de cuarta c la -
se, importa bastantesgéneros coloniales y hace estraccion 
de granos y frutas. (14 leguas.) 
Velkz-Rubio, vi l la situada en una altura. Se encuen-
tran muchos vestigios Romanos, y en su término se dan 
prósperamente plantas de climas cálidos y tiene estable-
cimientos de varias artes mecánicas. (19 leguas.) 
PROVINCIA DE MÁLAGA. 
— 
Confines. Al N. confina con la Provincia de Córdoba 
(28 leguas); al E. con la Provincia de Granada (17 leguas); 
al S. con el mar Mediterráneo en una ostensión de 93 m i -
llas (31 leguas), y al 0 . con las Provincias de Cádiz (33 le-
guas) y de Sevil la (34 leguas). 
Montañas. E l territorio de esta Provincia está erizado 
de montañas, pues no se encuentra otro llano que el de 
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la Vega de Antequkra y la Hoya de Málaga. L a gran Cor-
dil lera Penibética desde Sieura de Almijara, estribo mer i -
dional de Sierra-Nevada, hasta Sierra Bermeja en su límite 
con la Provincia de Cádiz, cruza la Provinc ia en toda su 
longitud de E. a O. y casi paralela á la costa, decl ina al 
S. desde la Serranía de Ronda. 
Ríos. Los principales son: el Gen i l , que procede de la 
Provincia de Granada y pasa á la de Córdoba; el Gua-
dalhorce ó Guadalquivirejo, que tiene su nacimiento en 
el término de Archidona y desagua en el Mediterráneo no 
lejos de la Capital; el Guadiaro, que aparece en la Ser ra -
nía de Ronda y desemboca en el Mediterráneo á unas 
cuatro leguas norte de Gibraltar por la divisoria de esta 
Provincia con la Gaditana. 
Producciones. Cereales, aceite, vino, maiz, legumbres, 
hortalizas, frutas, l imones, naranjas, higos chumbos ó no-
pales, pasa, a lmendra, batata, caña dulce, algodón, cáña-
mo, l ino, seda,, esparto, cochinil la y otras plantas exóticas. 
Industria. Fábricas de aguardiente y l icores, cerveza, ' 
chocolate, pastas, albayalde, crémor, ácido cítr ico, telares 
de lienzos y sedas, paños, sombreros, velas, j abón , cur t i -
dos, papel, ingenios de azúcar, molinos de aceite y ha r i -
neros, tintes, batanes, Terrerías, fundiciones, alfarerías, 
hornos de cal 
Minas. De carbón de p iedra, en Gauciin;; de lápiz-plo-
mo, en Estepona y Marbeu.a; de plomo, en Manilda, R o n -
do y Comi-eto; de h ierro, enMuAs; de cobre, en PuíEnnA, 
Almogia, Gaucin y Benahavis: salinas, en Fuente de Piedra 
y Horta les; también abunda cristal de roca, mármoles y 











Alhaurin el Grande. 























Canillas de Albaida. 
Canillas de Aceituno. 


















Corles de la Frontera. 
Corumbela. 
Cuevas Bajas. 
Cuevas de San Marcos. 
















































Trabuco ó Villanueva del 
Trabuco. 
Valle de Abdalajiz. 
Velez Málaga. 
Villanueva de Cauche. 
Villanueva de Tapia. 
Villanueva del Rosario. 
Viñuela. 
Yunquera. 
P ™ s no taba . Míl.mu, ciudad situada en la costa 
de Mediterráneo. Es Capúal de la Provmcza j Sede de la 
* ees.: Uene un Puerto marítimo bastante concurndo: 
catedral, Seminario Conciliar, Instituto de segunda en-
m 
señanza, una Biblioteca públ ica, Liceo ai i ísl ico y l i te-
rar io, Teatro y algunos establecimientos fabriles. Conser-
va su antiguo cerco de murallas y torreones y las ruinas 
de su célebre Castillo de Gibralfaro. Sus alrededores y pa-
seos son deliciosos. Esta Ciudad fué fundada por los Fen i -
cios: en ella predicó la fé Católica el Apóstol Santiago, los 
Árabes la engrandecieron y en 1487 fué conquistada por 
los Reyes Católicos. Es patria de muchos varones Crist ia-
nos y Árabes ilustres en las letras y en las armas. Dista 
de Madrid 85 leguas. 
Antrq[ ieiu, ciudad situada en terreno desigual cerca 
dé la sierra de su nombre. Tiene un Castillo Arábigo, Igle-
sia Colegial, Teatro y una Vega fért i l y amena y conserva 
antigüedades Romanas. Esta ciudad fué conquistada de 
los Moros por el Infante D. Fernando hermano de E n r i -
que III (el doliente) en 1410, con cuyo nombre le apellidó 
la historia. (8 leguas.) 
Com, vi l la situada en una colina de la Sierra de Mijas. 
Conserva restos Romanos y disfruta un clima templado y 
saludable. A una legua de distancia estala villa de Monda, 
que se cree la antigua Monda donde tuvo lugar la célebre 
batalla entre César y Pompeyo 46 años antes de Jesucr is-
to. (5 leguas.) 
Ronda, c iudad situada sobre una elevada roca, que 
cortada por la naturaleza forma un precipicio que l laman 
el Tajo de Ronda, dividiendo la población en dos partes. 
Tiene Teatro, Plaza de Toros y bastante industr ia en te-
j idos y talleres de armería. Conserva ruinas Romanas. [11 
leguas.) 
Velez-Málaga, ciudad situada en una frondosa vega á 
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media legua del mar. Es Puerto habil itado j tiene Aduana 
de cuarta clase. Conserva vestigios Romanos y fué con-
quistada por los Rejos Católicos en 27 de Abr i l de 1487., 
(5 leguas.) 
PROVINCIA DE JAÉN. 
i fiH I ' . • ' ' 
Confines. A l N. confina con la Provincia de C iudad-
Real (25 leguas); al N. E. con la Prov inc ia de Albacete (33; 
leguas); al S. E. j S. con la Provincia de Granada (lo le^ 
guas), y al 0 . con la Provincia de Córdoba (16 leguas). , 
Montañas. E l territorio de esta Provincia es general-
mente montuoso, distinguiéndose la SiEinu-MonEivA, la 
Sierra de Segura, la Sierra de Cazohla, la S ier ra de Cabra, 
la de Huelma, la de Cuatro-Vi l las y otras. 
Ríos. El mas caudaloso de los que r iegan esta P ro -
vincia es el Guadalquivir, que nace en la Sierra de Cazor-
la y pasa á la Provincia de Córdoba; el Guadalimar, que 
l lega de la Provincia de Ciudad-Real y es tributario del 
Guadiana como también lo son: o IJandu l i l l a , el Aguace-
bas, el Jándula, el Escobar y varios riachuelos y arroyos. 
Producciones. Cereales, aceite, v ino, legumbres, f ru -
tas, cáñamo, l ino, seda, esparto, grana-kermes, gualda, 
rub ia , zumaque, maderas de construcción. Se cr ia toda 
especie de ganado y singularmente el caballar. 
Industria. Fábricas de aguardiente, curt idos, j abón , 
papel , l ienzos, tejidos de estopa y de l ino, elaboración de 
obras de cáñamo y esparto, fundición de metales, mo l i -
nos de aceite y harineros, hornos de ca l , ladri l lo y teja,; 
alfarerías, tráfico de ganados, cria caballar. 
Minas. De cobre, en Baños; de plomo, en Linares y 
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Carol ina; de cobro y plomo, en Vh-ches; de grafito, eu 
IIuklma: salinas en Ai.c.vudiíti:, Cazoula, la Rambla del R e -
tamoso, IIinojahes También abundan aguas sulfurosas, 
como las de Fuente de la Encina, las ferruginosas de V i -
l l a l i i a , las acídulas de Mahmolujo. 
Ayuntamientos. 
Albanchés. 










Beas de Segura. 
Beji jar. 
Belmez de la Moraleda. 
Benatac. 
Castellar de San Esteban. 
Castillo de Locubin. . 













Higuera de Arjona. 
Bezmar ó Bedmar. 
Cabra del Santo Cristo. Hinojares 
Cambi l . Horcera. 
Campillo de Arenas. Hornos. 














Jaén. Santa Elena. 
Jamilena. Santiago do Calatrava. 
Javalquinto. Santiago de la Espada. 











Navas de San Juan. 
Noalejo. 















Torre D. Jimeno. 




Torres de Albanchés. 
Ubeda. 
Val de Peñas. 
Vilches. 
Villacarrillo. 
Villanueva del Arzobispo. 
Villanueva de la Reina. 




San Esteban del Puerto. Villarrodrigfl 
Pernos no taos . JAEN; ciudad situada á la orilla iz-
q - e r a del Guadalbullon en la falda de un cerro c 
P ^ a l d e l a P r o v m c ^ S e d e d e l a D ^ e s i s . T ^ e ^ 
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Catedral donde se venera la Sania Faz, Insliluto de segun-
da enseñanza, Colegio Eclesiástico, Biblioteca, Museo de 
Tintura y Escultura, Escuela Normal, Sociedad Económica 
y conserva sus antiguas mural las, Castillo y otras obras 
de defensa. 
Esta ciudad es de fundación muy antigua: Ti to-Libio 
la menciona, hablando de las guerras Púnicas, como ya 
muy rica é importante. Durante el imperio de los Árabes 
fué Capital de lRe ino 'de su nombre. En 'H8I fué sitiada 
por el Emperador D. Alfonso: D. Fernando el Santo abrió 
sus puertas en. '1246; posteriormente volvió á caer en po-
der de los Moros hasta su definitiva rendición á los Reyes 
Católicos. Dista de Madrid 54 leguas. 
Navas de Tolosa, aldea situada en un altil lano corres-
pondiente'á las l lamadas Poblaciones de Sierra Morena, 
partido de la Carol ina: en sus Campos se dio la célebre 
Ba ta l l a de las Navas, de Tolosa el lunes 16 de Julio de 
\ M 2 entre los Ejércitos Cristiano y Árabe, dirigidos por 
los Reyes Alfonso V IH de Castilla, Pedro II de Aragón y 
Sancho Sánchez el Fuerte de Navarra y el Gran Mi rama-
molin de los Almohades Mohamraed-Aben-Yacuf, siendo 
completamente derrotadas con inumerables pérdidas las 
huestes Agarenas, por cuya gloriosa victoria se instituyó 
en España la fiesta que todavía celebra la Iglesia con el 
nombre de E l Tiíiunko de l a Ckuz. 
Maktos, vil la situada en la falda de una peña. Tiene 
talleres de diferentes oficios y tráílco de ganados. Con-
serva ruinas Romanas y en su término se encuentran las 
aguas medicinales de Fuensanta. Fué conquistada por 
D. Fernando el Santo v es célebre en la historia por haber 
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sido precipitados los hermanos Carbajales desde la cima 
del Peñón que la domina el año de 1312 por sentencia 
del Re j D. Fernando IV á quien emplazaron las víctimas 
ante el Tribunal de Dios, y por cuyo suceso la historia 
apellida á este Rey E l Emplazado. (3 leguas.) 
Bailen, villa situada en terreno llano. Tiene un Casti-
llo, algunas fábricas de vidrio y muchos molinos de acei-
te. Los campos de esta villa recuerdan la gloriosísima 
batalla de su nombre ganada por las divisiones de don 
Teodoro Reding y del Marqués de Coupigny, á las órde-
nes del General Castaños como General en Jefe, el dia 19 
de Julio de 1808, sobre el Ejercito Francés mandado por 
su General Dupont De 1' Etang: en esta batalla, que como 
dice el Conde de Toreno, pesada en la balanza de la ra-
zón casi tocó en portento, se distinguió heroicamente 
nuestra Artillería dirigida por los Coroneles del Arma don 
José Juncar y D. Antonio de la Cruz. (6 leguas.) 
AivotíJAR, ciudad situada en terreno llano á la derecha 
del Guadalquivir. Conserva inscripciones y antigüedades 
Romanas y tiene alguna industria. En 1219 fué recon-
quistada por San Fernando. También es célebre por ha-
berse firmado en ella la Capitulación solicitada por Du-
pont en el Campo de Bailen el dia 22 de Julio de 1808, 
por D. Francisco Javier Castaños, General en Jefe del 
Ejército Español y el Conde de Tilly, miembro de la Jun-
ta de Sevilla y por los Generales Marescott y Chabert, en 
que se estipulo la rendición de todo el Ejército Francés 
de Andalucía, entregando Dupont su espada al General 
Castaños como prisionero de guerra. (6 leguas.) 
Ubeda, ciudad situada en la loma de su nombre entre 
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los ríos Guadalquivir y Guadal imar. Es rica en producios 
agrícolas y pastos escelentes, y tiene Colegiata y algunos 
establecimientos industriales. Los caballos que se cr ian 
en su loma disfrutan merecida fama. (9 leguas.) 
Barza, ciudad situada en terreno altil lano cerca del 
Guadalquivir. Tiene suntuosos edificios, Catedral, una 
Colegiata, dos Seminarios, bellas plazas y Teatro. C o n -
serva vestigios Romanos y es patria de varones dist in-
guidos. (7 leguas.) 
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
— 
Confines. Al N. confina con las Provincias de Badajoz 
(41 leguas) y de Ciudad-Real (37 leguas); al E. con la Pro-
vincia de Jaén (15 leguas); al S. con las Provincias de 
Granada [30 leguas) y de Málaga (28 leguas), y al O. con 
la Provincia de Sevil la (23 leguas). 
Montañas. El territorio de esta Provincia aparece n a -
turalmente dividido en dos parles por el rio Guadalqui -
vir : al N. la Sierra ó sea parle de Sierra-Morena y sus 
derivaciones: al S. la campiña ó bien el terreno mas l l a -
no, mas templado y mas fér t i l . Se distinguen entre sus 
alturas los Pedrociies, la Sierra de los Santos, Sierra de 
Guadalmez, S i r r ra de Córdora y las Montañas de Cabra. 
Ríos. El mas notable es el Guadalquivir, que procede de 
la Provincia de Jaén, penetrando por Vi l la del Rio y pasa 
á la Provincia de Sevi l la, bañando la vi l la de Palma por 
donde recibe el Geni l . En su dilatado curso recibe m u -
chos tributarios, riachuelos y arroyos como el de las Ye -
guas, el Cabra, el Bembezar, el Guadaíoz y otros menos 
considerables. 
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PiiODücciorfEs. Cereales, aceite, vino, frutas, mie l , ce-
ra , pastos, yerbas medicinales. Se cria ganado de todas 
especies j notablemente el caballar. 
Industria. Fábricas de aguardientes, chocolate, pas-
tas, velas, j abón , curtidos, bayetas, paños, sombreros, 
v idr io, cristal, tejidos de l ienzos, telas de seda j de ter-
ciopelo, platerías, berrerías, molinos de aceite y har ine-
ros, granjeria y tráfico de ganados. 
Minas. De carbón de p iedra, en Espiel y Peña Roya; 
de cobre y plata, en los Pedkoches; de plomo, en Rute; 
salinas, en SantaelIa, También abunda en canteras de 
jaspes y de mármoles. 
Ayuntamientos. 
Adamuz. Carteya la Nueva. 
Aguilar. Castro del Rio el Leal . 
Alcaracejos. Conquista. 
Almedini l la. Córdoba. 
Almodovar del Rio. Doña Mencía. 
Añora. Dos Torres. 
Baena. Encinas Reales. 
Belalcázar. Espejo. 
Belméz. Espie l . 
Blazquez (Los). Fernan-Nuñez. 
Bujalance. Fuente Abejuna ú Ovejuna. 
Caljra- Fí lentela Lancha. 
Cañete de las Tor- Fuente Palmera. 
r^- Fuente Tojar. 
Carcabuey. Granjuela. 
Carlota (La). Guadalcázar. 
Carpió. Guijo. 
Ayuntamientos. 
Hinojosa del Duque, Pozo-Blanco. 
de Córdoba ó de la Rambla. 
Serena. Rute. 
Hornacbuclos. San Sebastian de los 
Yznajar. Ballesteros. 
Lucena. Santaella. 




Montero. Victoria (La). 
Monturque. Villa del Rio. 
Morente. Villafranca de las Agujas. 
Ovejo. Villaharta. 
Puentejenil ó de Don Villanueva de Córdoba. 
Gonzalo. Villanueva del Duque. 
Palenciana. Villanueva del Rey. 
r> I 1 1 1 ) - i r - l l 1. ) 
Palma del Rio. Villaraltó. 
Pedro Abad. Villa viciosa. 
Pedrocbes (Los). Viso de los Pedroches (El). 
Posadas. Zuheros. 
Pueblos notables. Córdoba, ciudad situada en una de-
liciosa llanura al pié de Sierra-Morena y á la orilla dere-
cha del Guadalquivir. Es Capital de la Provincia y Silla 
Episcopal. Tiene Iglesia Catedral que fué en tiempo de 
los Moros su famosa Mezquita, Seminario Conciliar, Ins-
tituto de segunda enseñanza, buenos edificios, jardines 
y paseos. Su principal industria consiste en obra de pla-
tería y granjeria de ganados. 
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La fundación de esla ciudad se ignora. Fué una de las 
ciudades favoritas de los Reyes Árabes y Capital del Cali-
fato Omiada, restaurada por el Santo Re j el año de I23G. 
Es madre fecunda de hombres sabios, de poetas j de 
artistas, como los Sénecos, Lucano, el Arquitecto Fernán 
Ruiz, los poetas Juan de Mena y Luis de Góngora, Pablo 
de Céspedes, el Duque de Rivas y otros esclarecidos va-
rones. Dista de Madrid 61 leguas. 
Lucena, ciudad situada en una llanura al pié de dos 
colinas. Es fértil en viñedo, olivares y buenos pastos y 
tiene fábricas de velonería y de tejidos. Conserva vesti-
gios Arábigos. (10 leguas.) 
Montr la, ciudad situada entre dos colinas. Disfruta 
abundantes cosechas de granos, vino y aceite, y conserva 
restos del Castillo del insigne Fernandez de Córdoba. 
Algunos creen corresponde esta población á la Hunda de 
los Romanos que fué teatro de la batalla decisiva entre 
Julio César y los hijos de Pompeyo. (7 leguas.) 
Raena, villa situada en el declive de un cerro cerca 
del rio Marbella. Tiene un Castillo y Palacio de los Du-
ques de Sesa y fértil término. (8 leguas.) 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
Confines. Al N. con la Provincia de Badajoz (35 le-
guas); al N. E. con la Provincia de Córdoba (23 leguas); al 
S. E. con la Provincia de Málaga (34 leguas); al S. con la 
Provincia de Cádiz (23 leguas), y al 0. con la Provincia 
de Huelva (15 leguas). 
Montañas. El territorio de esta Provincia es montuoso 
en su parte Septentrional erizada por las eminencias de 
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SiERnx-MouENA y en la parte Meridional deiV'ndkla por la 
S ier ra de GiiiAi-niN, últ ima derivación de la Suuiunía de 
Jio»rfi)A, La parte central ofrece fertilisimas llanuras sua-
vemente onduladas por enanas lomas vestidas de r ica 
vejetócion. 
Ríos. E l mas caudaloso.es el Guadalquivir, que pro-
cedente de la Provincia de Córdoba penetra por Palma 
del R io , baña la Capital y va á desembocar en el Océano 
por San Lúcar de Barrameda; el Geni l , que tiene la mis-
ma procedencia y partiendo límites entre ambas Prov in -
cias, después de bañar la ciudad de Ecija rinde su caudal 
al Guadalquivir por Pa lma del R io . También hay otros 
menos considerables y que afluyen al Guadalquivir como 
el Corbones, el Guadaira, el Salado de Morop?, ei Gdadia-
mar, el Ribera de Cala, el Ribera de H l e l v a , el Viah y ei 
Ribera de Huesna. 
PRODüceíONES. Cereales de todas clases, aceite, vino, 
legumbres, hortal izas, frutas, algodón, cáñamo, l ino, se-
da , arbustos y plantas medicinales y colorantes como el 
añi l , caña dulce, baíaías, plátanos de América, m im-
bres, palmitos, grana kermes, corcho, espadaña, zuma-
que, maderas de construcción. Se cr ia toda especie de 
ganado, singularmente caballar, de afamada cal idad. 
Industir ia. Fábricas de aguardiente, l icores, cerveza, 
chocolate, pastas, refino de azúcar, estrado de regaliz, 
tejidos de algodón, bayetas, paños y demás telas de lana, 
telares de lino y seda, curtidos, cristales, loza dé peder-
nal y media china, velas de cera y sebo, ferrerías, fundi-
ción de hierro, de cañones y fusiles, fábrica de moneda, 
batanes, tintes, ebanistería, lagares, molinos de aceite y 
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harineros, hornos de cal, íaclríllo y leja, construcción de 
tuques de vapor..... 
M'ms. De earbon de piedra, en ViLtAmjErA del Rio; de 
plata, en CoifsrAivrmA y Gciabalcatol; de hierro y cobre, 
en cíPedroso; de plomo, en GuiujmA, Puebla de los Infan-
tes y el Real de la Jarat satinas en RE«¡HEfALEs, la Caide-
iiowa, Utrera y la BfL&risÉEBAJ caí blanca, en Mokon y can-
teras de mármoles y Jaspes en varios puntos. 
AyuNTAMiENTOs. Camas. 
Aguas Dulces, Campana (La). 
Alanis. Cantílíana. 
l lbaida. Carmena. 
Alcalá de (íuadaíra, Carríon de ios Céspedes. 
Alcalá del Rio. Casariche. 
ilcofea dei Rey. Castiíblanco. 
Algaba (La). CastiHeja de Guzman. 
Algamitas. CastiHeja del Campo. 
Almadén de ía Píata. Castüleja de ía Cuesta. 
AlmensiBa. Castillo de las Guardias. 
Arahal (El). Cazalfa de ía Sierra. 
Aznalcázar. Concepción. 
Aznalcolíar ó Aciareo- Constantina. 
^ar- Coria deí Rio. 
Badolatosa. Coronií (El). 
Benacazon. Corrafes (Los). 


















Lora de Estepa. 
Lora dci Rio. 
Mairena del Alcor. 
Mairena deJ Aljarafe. 
Marchen a. 
Marinaledau 













Puebla de Cazaba ó de Ca-
zalla. 
Puebla de ios Infantes. 
Puebla Junto á Coria. 






San Lúear la Mayor. 





Tomares y San Juan, 
tímbrete. 
Utrera, 
Valencána del Alcor. 
Villafranca de la Marisma 
y Palacios (Los). 
¥ilüaiiiaiarique. 
Vilianueva de San Juan. 
Villanueva de! Ariscal. 
Villanueva del Rio. 
Villaverde del Rio. 
Viso del Alcor; 
m 
Pueblos notables. Sevi l la^ ciudad sifuacla en terreno 
llano sobre la or i l la izquierda deí Guadalquivir . Es Capital 
dé la Provincia, Sede Metropolitana, residencia del Capi-
tán General del Distrito de Andalucía y de la Audiencia 
territorial. Tiene magníüca Iglesia Catedral de estilo Gót i -
co donde se venera el cuerpo del Santo Rey Femando III, 
hallándose también sepultado en la Real Capil la Don A l -
fonso" el Sabio: es notable su famosa j atrevida torre, l la -
mada l a G i ra lda , de d M pies de al tura: tiene Universidad 
l i terar ia, el Archivo de Indias, la Bibl ioteca Colombina y 
varios Museos; Maestranza de Arti l lería con fundic ión de 
bronces y pirotecnia mil i tar: Aduana de segunda clase y 
Puerto en el r io; un Asti l lero; una Fábrica de tabacos. Ca-
sa de moneda; una escelente fábrica de loza fina y m u -
chos establecimientos industriales y talleres de artes y ofi-
cios: edificios muy notables, como el Alcázar,das Casas 
Consistoriales, el Palacio Arzobispal, la Lonja jwe Mercade-
res, la Aduana, la Audiencía y otros: l indos paseos deco-
rados con fuentes y jardines surtidos de aguas por el 
Acueducto l lamado Caños de Carmona: conserva antiguas 
murallas Romanas, torreones y puertas entre láts que 
sobresale la del So l . E i origen de esta ciudad esnaiúy a n -
tiguo, pues se clasifica entre las pr imit ivas de España; su 
fundación se atribuye á Hércules Egipcio por los años de 
2228 del mundo. En 19 de Noviembre de 1248 l a con -
quistó San Fernando. Es patria de sus patronas Santa 
Justa y Ruf ina, de los guerreros Ponce de León, del G e -
neral Duque de Montemar, del ilustre Geógrafo y Mate-
mático D. Antonio U l loa , del hábil marino I). José Mendoza 
y R ios , de los poetas Herrera, Urqui jo, Lope de Rueda , 
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Juan do k í íuevn. , J iHiregui, Alcázar, Rioji)s - González 
Carvajal; de ü . All)erto Lista, del inspirado pintor Barto-
lomé Esteban Muri l lo, de los escultores Antol inez, Roldan 
y Delgado, de los Reyes Fernando IV y;Enr ique 11 y de 
los Infantes D. Fel ipe, hermano de Fernando IV y D. Fa -
drique, h i jode Alonso X I . Dista de Madrid! 05 leguas. 
Ecua, ciudad situada en una cañada á oril las del Ge-
ni! . Conserva antigüedades Fenicias y Romanas, y restos 
de sus Árabes murallas. Tiene un hermosísimo paseo y 
abunda en granos, aceite y pastos. (15 leguas.) 
Caiímoiw, ciudad situada en una altura y rodeada de 
una fértil vega.: Conserva vestigios Romanos y Árabes. 
Tiene alguna- industria y es patria del General Freyrej 
ilustre en.hi Guerra de la Independencia, y del pintor 
Caro de Tavira, d isc ípu ladeZurbaran. (6 leguas.)' • 
Marchkna, villa situada sobre una colina do se asienta 
el Castillo de la Mota. Conserva restos de sus murallas y 
antigüedades Romanas. Su pr incipal industria es la pe -
cuar ia. (9 leguas.) 
Utkerá, villa situada en un valle entre dos • colinas. 
Coiteerva restos de sus murallas y fué célebre en la ant i -
güedad'. En sus dehesas se cr ian estimados caballos y 
afamados toros. (5 leguas.)/ 
• • • - , 
PROVINCIA DE CÁDIZ. 
Confines. Al N. confina con la Provincia de Sevilla (23 
leguas); al E. con la Provincia de Málaga.(33 leguas); al S. 
con el Estrecho de Gibraltar, y al O. con el Océano Atlán-
tico en una estension de 90 mil las. (30 leguas de costa.) 
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Montañas. El territorio de esta Provincia comprendido 
antiguamente en la de Sevi l la, se hal la er izado en varias 
direcciones por la prolongación y ramales de la Serranía 
de Ronda, distinguiéndose entre sus escarpadas eminen-
cias las Sierras de l Pínak, la del Algibe, Sierra-Carbonera 
elevándose entre todas á mayor altura la Montaña de San 
Cristóbal. 
Ríos. E l Guadalquivir, que l lega de la Provinc ia de Se-
vi l la y desemboca en el Océano por la barra de San Lúcar; 
el Guadalete, de funesta celebridad en la histor ia, tiene 
sus fuentes originarias en las alturas Occidentales de Ron-
da y acaba su curso de 25 leguas junto a l Puerto de Santa 
María echándose en el Océano; el Guadiaro, que proceden-
te de la Provincia de Málaga recibe algunos riachuelos, 
corre un breve curso de 3 leguas en esta Provincia y des-
agua en el Mediterráneo; el Barbate, que nace en el tér-
mino de la vi l la de Alcalá de los Gazules y desagua en el 
Océano no lejos de la punta de Trafalgar: y algunos otros 
menos caudalosos, como el Salado, Wadalmedina, San 
Pedro, Pulmones..... que hacen mas feraz el suelo. 
Producciones. Cereales, aceite, v ino, legumbres, fru-
tas, semillas, mie l , cera, p i ta, esparto, plantas y arbustos 
de las regiones equinocciales y tropicales, pastos y made-
ras de construcción. Se cr ia ganado cabrío, de cerda, l a -
nar, vacuno y caballar. 
Industria. Fábricas de aguardiente, de vinos, l icores, 
de sa l , a lmidón, pastas, curt idos, paños ordinar ios; c in -
tería, pasamanería, platería, pesquería y toda clase de 
establecimientos y talleres de artes y oficios pertenecien-
tes á la mar ina. 
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Minas. De azufre, en Conil y algunos criaderos de co-
bre j galena argentífera en algunos puntos; salinas, en 
Püerto-Rela, Almendrón, Medina-Sidonia y Poutalejos. 
También se encuentran aguas medicinales como las sul-
furosas de Chiclana, las ferruginosas de Cuervo y las sa-
linas de San Fernando. 
Atuntamientos. 
Alcalá del Valle. Medina-Sidonia. 
Alcalá de los Gazules. Olvera. 
Algar. Paterna de la Rivera. 
Algeciras. Prado del Rey. 
Algodonales. Puerto de Santa María. 
Arcos de la Frontera. Puerto Real. 
Barrios (Los). Puerto Serrano. 
Bejer de la Frontera. Rota. 
Benaocaz. San Fernando ó Isla de 
Bornes. León. 
Bosque (El). San Lúcar de Barrameda. 
Cádiz. San Roque. 
Castellar déla Frontera Setenil de las Bodegas. 
Chiclana de la Frontera Tarifa. 
Chipiona. Torre-Alhaquime. 
Conil. Trebugena del Campo. 
Espera. Ubrique. 
Castor (El). Villaluenga del Rosario. 
Grazalema. Villamartin. 
Jerez de la Frontera. Zahara (1). 
Jimena de la Frontera. 
(t) En África, Ceuta, plaza fuerte 
m 
]\iv,\u4QsmT\\\hES, CÁ\m, ciudad, siluada on5una peqiie-
fia Península que coinqnica con la de San Fernando por 
una estreclia lengua de tierra. EsCapilal de la Provincia 
.y del primer Departamento marítimo; Plaza fuerte una de 
las primeras: de España, defendida por la Cindadela de 
Santa Catalina y el Castillo de San Sebastian, y Sede Epis-
copal. Tiene Puerto cómodo y seguro, uno de los mas 
concurridos de Jíuropa, Aduana de primera clase. Cate-
dral, Seminario Conciliarj Sociedad Económica, Academia 
Nacional,de'NoblesArtes,' Academia de Medicina y Ciru-
j ía, una eseelente Biblioteca pública, un Colegio Naval y 
muchas Escuelas y establecimientos literarios; una fábrica 
de cigarros, dps Teatros, Plaza de Toros, Casa de Refugio 
y otros establecimientos de Beneficencia; Cuarteles, Hos-
picio general. Consulado y toda dase de talleres y oficios 
accesorios á una.gran Plaza marítima. La.poblaciori ofre-
ce muy lindo aspecto .por su elegante caserío coronado 
de azoteas, la ¡acertada limpieza de sus calles y su dis-
tribución alineaday gomada; sí que también presenta un 
cuadro siempre; vivo ^ curioso por la animación de su co-
mercio. .bIHbT ;-
Las tinieblas fabulosaside los primeros tiempos envuel-
ven el origen de.esta ciudad: la opinión mas generaiizada 
atribuye su fundación4-lo(s Fenicios unos XY siglos antes 
de Jesucristo, babiéndQ$e/hecho célebre en toda* épocas 
de la historia. En -ISOQ.prestó asilo al Gobierno Español. 
Reunidas las Cortes Constituyentes en esta ciudad fué 
sancionado el Código de 1812, así como en 1823 por la 
nueva invasión del Ejército Francés, abrió sus Puertas al 
Gobierno Constitucional con el Rey D. Fernando Y H j las 
Í8Í) 
Cotíes. Es pálria de Lucio Cornelio Balbo el hiát'óríador, 
de Cannio, de Colnmela, de Fray Diego de Cádiz, del 
Poeta Cadalso, del Botánico Mutis, del ilustre Marino, As-
trónomo y Geógrafo D. Vicente Tofiño, de los beneméritos 
Generales Enrile y Menacho y de otros eminentes varones. 
Dista de Madrid 1M leguas. 
Jerez de la Frontera, ciudad situada en terreno eleva-
do cerca del memorable Guadalete. Tiene Colegiata con 
una Biblioteca y Gabinete Numismático, Instituto de se-
gunda enseñanza, Sociedad Económica, Teatro, Plaza 
de Toros, hermosa pescadería, un Pósito, magníficas bo-
degas para la conservación de sus apreciados vinos y 
Aduana de cuarta clase: conserva antigüedades Bomanas, 
restos de sus murallas y un Alcázar Árabe. Su término es 
de los mas vastos y feraces de España. 
En los llanos de Jerez, á los últimos dias de Julio del 
ano 711 se dio la sangrienta batalla de Guadalete, que per-
dida por el infortunado Bey D. Bodrigo, derrumbó el im-
perio de los Godos y alzó en España el estandarte de Ma-
homa. Es patria del ilustre General de Artillería D, Tomás 
de Moría. (8 leguas.) 
San Fernando ó Isla de León, ciudad situada en ter-
reno llano. Es Plaza fuerte bien defendida por la natura-
leza y por el arte. Tiene Puerto habilitado para la estrac-
cion de sal y el cabotaje. Aduana de cuarta clase, el 
Observatorio astronómico de la marina, único en España, 
un Colegio de Guardias Marinas, alguna industria, Teatro, 
se hizo famosa durante la guerra de la Independencia. 
Al N, E. se halla el magnífico Arsenal de la Carraca, dis-
tante un cuarto de hora. (2 ' / i leguas.) 
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Algiíctius, ciudad situada en la cosía á la entrada del 
Estrecho frente de la Plaza de Gibrallar. Es puerto habili-
tado y tiene Aduana de cuarta clase, dos Cuarteles, pero 
no conserva fortificaciones: su industria consiste en el co-
mercio. En 26 de Marzo de 1344, tras largo y penoso 
asedio (í) la tomó por capitulación el Rey de Castilla A l -
fonso XI, (20 leguas.) 
PuEiiTo de Santa María, ciudad situada en la pendiente 
de una suave colina á la derecha del Guadalete. Tiene 
Aduana de cuarta clase, dos Cuarteles, un Castillo anti-
guo, elegante Teatro, Plaza de Toros y hace mucho co-
mercio con especialidad de vinos. Fué reedificada por 
Alfonso X en 4264. [6 leguas.) 
Medina-Sidonia, ciudad situada sobre una eminencia 
desde donde se descubre un dilatado y pintoresco pano-
rama. Tiene varios establecimientos de Beneficencia é 
industriales. Conserva vestigios muy antiguos y en su for-
taleza murió envenenada la infeliz Doña Blanca de 
Borbon, esposa de D. Pedro de Castilla, el Cruel, añu 
4361. (6 leguas.) 
Sanujgak de Barrameda, ciudad situada á la desembo-
cadura del Guadalquivir en el Océano, Tiene Puerto ha-
bilitado y Aduana de segunda clase. Instituto de segunda 
enseñanza y otros establecimientos de instrucción, un 
(1) Mucl io* Historiadores dan memoria eéíebre al sitio de Algeciras, por el 
uso que los sitiados hicieron de la Arti l lería por pbimeba vez en EspajSa; pero 
está probado que mas de dos siglos antes se sirvió de tkuesos, máquinas de 
esplosJon ó piezas.de Art i l lería D. Alfonso í el Batallador, Rey de Aragón y 
Navarra, en el sitio de Zaragoza el año de 1118. 
España recibió de los Moros el conocimiento de la pólvora y fué la primera 
nación de Europa que hizo uso de Art i l lería. 
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Castillo y restos Árabes y Romanos. S'ú lérmino es fecundo 
para toda clase de prodticciooes. Es céiebre por haber 
salido Cristóbal Colon de su Puerto en 30 de Mayo de U 9 8 
para su tercer viaje al Nuevo Mundo, y Fernando de Ma-
gallanes para su espedicion marí l ima en 21 de Set iem-
bre de l o l í ) . Es patria de Alonso Fernandez de Lugo, 
conquistador de Tenerife, y de Diego Vela^quez, conquis-
tador de la Habana. (9 leguas.) 
Tar i fa , ciudad situada en el Estrecho al estremo mas 
meridional de España, Es Plaza fuerte y tiene Puerto h a -
bilitado y Aduana de cuarta clase: todavía conserva el 
Alcázar ó Castillo de los Cuzmanes, para recuerdo del 
heroico pero rudo sacrificio d e D . Alonso Pérez de Guzman 
que la historia apell ida E l Bueno por haberse resistido 
en 1294 á entregar la plaza al Infante D. Juan , hermano 
del Rey de Castilla D, Sancho ÍV. Cerca de Tarifa tuvo 
tugar la sangrienta batalla del Salado á oril las del rio de 
este nombre el lunes 30 de Octubre de 13Í0, ganada por 
Alfonso XI contra e lG ranad inoy el Marroquí. (17 leguas.) 
Ch ic la iu , vi l la situada en terreno l lano. Conserva ru i -
nas Romanas y tiene un establecimiento de aguas sulfu-
rosas, bellas quintas y jardines y alguna industr ia. En su 
término consiguió el Ejército Español mandado por el 
General D. Manuel de la Peña una memorable victoria 
contra el Mariscal Víctor el día 5 de Marzo de 1811. (A 
leguas.) 
Enclavada en el territorio de la Provincia dr Cádiz so-
bre la Punta de Europa á la entrada del Estrecho, se en-
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cuentra la formidable Plaza de GimAirAn, ominoso Peñón 
que acusa la decadencia de España. 
Esta Plaza fué tomada en 1704 por Ja Armada Anglo-
Holandesa, al mando del Almirante Rocka, aprovechando 
el desamparo motivado por la Guerra Civil de Sucesión. 
De entonces, en el año siguiente de -l 705, así como 
en 1728 y últimamente en 4782, se ha intentado recobrar 
tan interesante Plaza, pero siempre en vano, hasta que 
por la paz de 1783 en el reinado de Carlos l í l quedó defi-
nitivamente en poder de la Gran Bretaña. 
La montaña sobre que está situada la ciudad se llamó 
Calpe por los Fenicios, v á la venida de los Árabes á Espa-
ña, Gibel-Tarik ó Monte de Tarik, de donde quedó Gi -
BUALTAK. 
• • • 
PROVINCIA DE HUELVA. 
Coivfines. Al N. con la Provincia de Badajoz (í-6 le-
guas); al E. con la Provincia de Sevilla (16 leguas); al S. E. 
con la Provincia de Cádiz (28 leguas); al S. con el Océano 
Atlántico en unaestension de 60 millas (20 leguas) de cos-
ta, y al O. con el Reino de Portugal en línea fronteriza 
de 15 leguas. 
Montañas. El territorio de esta Provincia antes com-
prendido en la de Sevilla en su mayor parte abraza el 
ámbito deflíamado Condado de Niebla, formando la fron-
tera con Portugal defendida por nuestros Fuertes de Pai-
mogo. Puebla de Guzman, Sanlúear de Guadiana, y la 
Batería de las Angustias de Ayamonle contra los fuertes 
Portugueses Alcoutin, Naranjero y Castromarin. Sus emi-
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nencias mas notables pertenecen á las derivaciones mas 
occklentales de Síeiíiia-Mohena;distinguiéndose las Sierras 
de Aroghe, de Ahacena, de Andébalo y de Constantina. 
Ríos.-. El GüADALQüiviB que procedente de la Provincia 
de Sevil la parte términos con esta y la de Cádiz: el Gua-
diana que llega de Portugal por Sanlúcar de Guadiana y 
también corre al mar formando divisoria entre Portugal 
y la Prov inc ia : el Odie l , que tiene su origen en la Sierra 
de Aracena, bañando la Capital tras 16 leguas de curso 
se vierte en el Océano: y el Tinto, que nace entre las 
montañas do se encuentran las célebres minas de R i o -
Tinto, en la Sierra de Andébalo y vá á confluir con el 
Odicl al ,S,. de la Capital, desembocando juntos al mar. 
Producciones. Cereales, aceite, v ino, legumbres, hor -
taliza, frutas, almendras, higos, bellota, pastos, pesca, 
caza, maderas de construcción. Se cria ganado de cerda. 
Industria. Fábricas de aguardientes, chocolate, pas-
tas, curt idos, jabón, tejidos de lana, de l ino, tapones de 
corcho, obras de esparto, de brea: molinos de aceite y 
har ineros, alfarerías, salazón, construcción de místicos, 
faluchos y barcos menores, redes, cables y otros arreos 
de marinería: tráfico de ganado. 
Minas. De cobre, las famosas de Rio-Tinto: de p lomo, 
en Puebla de Guzman: de z inc, en La Nava: salinas, en L a 
Hxguerita. También posee escelentes canteras de már-
moles y de jaspes y aguas minerales como las de Fuente 
T i n t i l l a y las de Sanlícaií de Guadiana. 
Ayuntamientos. 
Alajar. Almendro. 

















Cañaveral de León. 
Cartaja. 





Cortelazor la Real. 
Cumbres de Enraedio. 


























Palos de Moguer. 
Paterna del Campo. 





Rosal de Cristina. 




San Juan del Puerto. Vnlde Larco. 
San Lücarde Guadiana Valverde del Camino. 
San Silvestre de Guz - Yi l lablanca. 
man . Yi l la lba del Alcor. 
Santa Ana la Real (Va- Vi l lanueva de las Cruces. 
He de). Vil lanueva de los Castillejos. 
Santa Bárbara. Vi l larrasa. 
Santa Olal la. Zalamea la Rea l . 
Tr igueros. Zufre. 
Pukii los notables. Hüelva, vi l la situada en el centro 
de uua ensenada á la confluencia de los rios Odiel y T i n -
to. Es Capital de la Prov inc ia. Tiene Puerto babüitado 
para el comercio de cabotaje y el de esporlacion á Amé-
rica y el Estranjero: Aduana de tercera clase: cinco As -
ti l leros: varios establecimientos de marinería y construc-
ción de buques de menor porte: y unas minas que surten 
de agua la población. 
Esta ciudad es muy antigua, pues ya debió existir en 
tiempos de los Fenicios. Es patria del marino Mendoza 
Ríos y del no menos célebre Alonso Sánchez de Hüelva 
que descubrió la Isla Española. Dista de Madrid 109 
leguas. 
Ayamonte, ciudad situada en la falda de un cerro 
donde tiene un Castillo. Es Plaza de armas fronteriza de 
Portugal y tiene un Puerto bastante concurr ido, Aduana 
de cuarta clase y un Asti l lero. (Il leguas.) 
Auacena, vil la situada en un valle distante 5 leguas 
de las famosas minas de Rio-Tinto célebres por sus m a -
nantiales de aguas vilriólicas y per las obras que en ellas 
m 
hicieron los antigos dominadores de España. (16 leonas/ 
Mogüer, ciodad situada á la izquierda del rio Tinto. 
Tiene Puerto habilitado y Aduana de cuarta clase: tiene 
fábricas de aguardiente, y comercia en vinos. La división 
Española del General Zajas sorprendió é Imo prisionera 
la Guarnición Francesa que defendía la ciudad el dia i 8 
de Marzo de 1811. (4 leguas.) 
Palos de Mogüeh, vil la situada en una cañada. Célebre 
porque de su Puerto partió Cristóbal Colon el dia 3 de 







Los historiadores no están conformes acerca del o r i -
gen de los primeros pobladores de las Islas Baleares {!): 
Strabon supone que fueron una colonia de Rodios; otros 
con San Gerónimo, atribuyen su población á los de Zan-
íe, fundadores de Sagunlo; tal vez establecieron antes que 
otros los Fenicios sus factorías; fueran unas ú otras gen-
tes, debieron ser habitadas estas Islas tiempos antes de 
la fundación de Cartago en 880 antes de Jesucristo. 
(1) E l nombra de Ba leares con que se designa et ^rupo general de eslas 
Islas, solo fué dado en lo antiguo á las do M a l l o r c a , Menorca y Cabrera por 
la estremada habiíidad de sus naturales en el manejo de la honda. Las de ¡b i -
za , Formbntera y Conejera se distinguieron con el nombre de Píthiusas por 
alusión ásus dilatados bosques do pinos. 
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Los Cartagineses, codiciando el dominio del Mediter-
ráneo, emprendieron la conquista de las Islas 620 años 
antes de Jesucristo, logrando solamente por entonces 
apoderarse de Ibiza: años después, los temibles Honderos 
«le Mallorca prestaron importantes servicios á la Repúbl i-
ca de Cartago durante las guerras púnicas, hasta que por 
la suerte de las armas se sometieron á los conquistadores 
del Mundo. 
Por (os años 426 de la Era Cristiana, caen las Islas 
Baleaues en poder de los Vándalos, y tres siglos después 
en el de los Arabos, que l legaron á'establecer en ellas un 
Kmiratoii idepenrh'enté con él título de Reino de Mal lo rca . 
D. Jaime I de Aragón, tomando la Capital el dia 31 de D i -
ciembre de 1228 llevó á feliz remate la reconquista; y en 
la distribución de los dominios de su corona que hizo ai 
mor i r , legó á su segundo hijo D. Jaime el Riíi.\o de Ma-
l louga, compuesto de las Baleaues, c IRose l lon , Cerdaña y 
Morm'ELLEír, pero que muy pronto obligó al feudo su her-
mano mayor D. Pedro III el Grande, Rey de Aragón. 
No mas que tres Monarcas hubieron de ceñir ¡a Coro-
na de Mal lorca: D. Jaime I, D. Sancho I y fi. Jaime 11. 
D. Pedro IV el Ceiiemonioso arrancó al segundo Jaime 
su efímera diadema y en 2Í) de Marzo de Í 3 U incorporó 
á la Corona de Aragón el Reino be Mal lo rca . 
Las Islas Balhaues se levantan del fondo de! Mediter-
ráneo entre las Costas de Europa y de África como forta-
-
leza avanzada del l i loral Ibérico. 
Las Islas Baleares bajo el nombre de la Capital de Ma-





Situación astronómica. Esta Provincia marít ima com-
puesta de las cinco islas Maiaobca, Menokca, Ibiza, F o r -
mentera j Cabrera, j algunos islotes adyacentes inhabi ta-
dos, se halla comprendida entre los i " , 52' y 8o, 3' de 
longitud E. del meridiano de Madrid y los 38", 39' j ÍÚ0, 8' 
de latitud N. 
(Lusos y Montañas. En la Isla de Ma l lo rca , al N. el cabo 
Formentor, que mira á las costa de Cataluña, y hacia la 
misma longitud del cabo Bagur en la Provincia de Gerona, 
y el cabo del Pinar que separa el Puerto menor ó de P o -
jxensa del Puerto mayor ó de Alcudia, al que dá abrigo el 
cabo de Feurutx incl inado hacia í í . E . : al E. el cabo de 
Pera , dando frente á la costa de Cerdeña: al S. el cabo de 
Salinas, que mi ra á la ciudad do Argel en la costa de Áf r i -
ca y el cabo.BLANCo y cabo de Cala-Figuera, que defienden 
la bahía de Pa lma, y al O. la punta Rebasada ó cabo Gro -
cer, frente al golfo de Valencia. El territorio de esta Isla 
está cruzado de N. E. á S. O. por una S ier ra , en la que 
se distinguen como mas elevadas las Montañas Puig Ma-
yor, PüIG DE TORRELLA, PuiG DE LlUCH y PüIG DE GaLATZO. En 
la de Menorca, al N. el cabo de Caballería, al E. el cabo 
de la Mola, al S. el cabo Dartutx, y al O. el cabo Bajol í . 
Su suelo es montuoso y muy quebrado, alzándose en la 
parte Septentrional como mas culminante el Monte de l To-
ro. En la Isla de Ibiza, al N. la Punta den Ser ra , al E. el 
cabo Pala t . Su suelo es montuoso y su eminencia mas no-
table el Monte Camp, E l terreno de la Isla Formenteua es 
quebrado y peñascoso. 
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Ríos. No se encuentran rios notables y caudalosos en 
estas Islas bañadas solamente por los riachuelos y mer-
madas corrientes que descienden de sus montañas, s ien-
do el único que pueda mencionarse el riachuelo Rííea en 
la Isla de Mallorca. 
pRODucciONESi Cereales, aceite, vino, legumbres, hor-
talizas, frutas, patatas, almendras, higos, naranjas, a lca-
parras, azafrán, algodón, cáñamo, l ino, seda, palmeras, 
pinos, abedules, pastos, maderas de construcción. Se cr ia 
ganado cabrío, lanar y vacuno. 
Industria. Fábricas de aguardiente y l icores, choco-
late y pastas, paños, estameñas, alfombras, tejidos de 
lino y estopa, obras de ebanistería y construcción de pia-
nos, batanes, molinos de aceite y harineros, pesquerías 
en las costas de las Islas y en Alcudia la pesca del cora l . 
Minas. De carbón de p iedra, en Selva, Isla de Mal lor-
ca ; salinas, en Campos, Isla de Mallorca y San Francisco 
de Paula, Isla de Ibiza. También se encuentran canteras 
de mármoles y abunda en piedras de construcción. 





































Isla de 3Ieivorca. 
Alayor ó Alaó. Mahon. 
Ciudadela. Mercada!. 
Perrerías. 
Isla de Iuiza. 
Ibiza. San José ó las Salinas. 
San Antonio Abad. Santa Eulalia. 
Isla de Formentera. 
Formenlera. 
Pueblos notables. Palma, ciudad situada al S. O. de la 
Isla de Mallorca, á la orilla del mar y en el centro de la 
bahía de su nombre. Es capital de la Provincia, Sede Epis-
copal, asiento de la Audiencia Territorial y Plaza fuerte 
circuida por una muralla de piedra de catorce palmos de 
grueso y defendida por trece baluartes del tiempo de Feli-
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pe IT. Tiene un buen muelle y rada de bastante abrigo, 
Aduana de pr imera clase, Iglesia Catedral, Seminario 
Concil iar, Instituto de segunda enseñanza, dos Bibliotecas 
públicas, Museo de pinturas, Escuela Normal , Academia 
de Medicina y Cirujía, Escuela de Náutica, Teatro y va -
rios establecimientos fabriles. Entre sus edificios sobresa-
le la Casa Lonja de estilo gótico-germánico. 
La fundación de esta ciudad se atribuye á los Celtas, 
aunque la opinión mas general fundada en las muchas 
antigüedades é inscripciones Romanas que se conservan 
concede este honor al Cónsul Quinto Cecilio Mételo. Es pa-
tria del General D, Pedro Caro, Marqués de la Romana, 
de Raimundo Lul io y otros varones distinguidos. Dista de 
Madrid 156 leguas y 48 de Barcelona. 
Mahon, ciudad situada en la costa Oriental de la Isla 
de Menorca. Es capital de esta Isla y Plaza muy fuerte. 
Tiene Puerto habil i tado, que es uno de los mejores del 
Mediterráneo, Aduana de segunda clase, Escuela Normal , 
Teatro y buenos edificios de piedra. En la Isleta de la 
Cuarentena está el Lazareto, en la del Rey un magnífico 
Hospital y en otro Islote al frente el Arsenal. 
La fundación de esta ciudad es muy antigua, se atr i -
buye al Cartaginés Magon. En 1708 fué conquistada por 
los Ingleses, que la retuvieron hasta 1756 que se la ar-
rancaron los Franceses, evacuándola en 1763 en virtud 
del tratado de Versalles, volviendo otra vez á quedar en 
posesión de los Ingleses hasta el dia 5 de Febrero de 1782 
que se rindió á las armas Españolas. (26 leguas.) 
Ciudadela, ciudad situada en terreno llano á orillas del 
mar, en la parle Occidental dé la Isla de Menorca. Es Se-
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de de la Diócesis. Tiene Catedral, Puerto abrigado y cómo-
do, Aduana de cuarta clase j fuertes mural las. (21 leg.) 
Ibiza, ciudad situada sobre una eminencia peñascosa 
en la parte meridional de la Isla de su nombre. Es cap i -
tal de la Isla y, Sede de la Diócesis. Tiene buen Puerto, 
Aduana de cuarta clase, iglesia Catedral y está defendida 
con varias obras de fortif icación. (24 leguas.) 
ISLAS CANARIAS. 
• ~ 
Las Islas Canarias pobladas primit ivamente por los 
Guanches, tal vez de origen Berberisco, fueron l lamadas 
en lo antiguo Purpurarías por la abundante grana que de 
ellas se estraia, y Afortunadas sin duda por su tempera-
tura suave, su fért i l suelo, sus risueños paisajes, sus aro-
mosos bosques, sus valles que sombrean la palma y el 
laurel y sus melodiosos pájaros. 
Debieron ser visitadas por los Cartagineses desde el 
famoso viaje de Hannon, el año 443 antes de Jesucristo, 
en que recorrió las costas del África Occidental hasta el 
Golfo de Guinea; viaje de descubrimientos, que con el del 
Griego Scilax desde el Indo hasta el Golfo Pérsico, son los 
primeros de que habla la Historia antigua. 
Según Pl inio, Juba , Rey de Mauritania, reconoció algu-
nas Islas del Archipiélago y ofreció su conquista al Empe-
rador Augusto á pr incipios de la Era Crist iana. 
Empero cae la Universal Señora al rudo empuje de los 
Bárbaros del Norte en 476 y á la disolución del Imperio 
de Occidente, como que desaparecen de la gran escena 
estas Islas, ora pérdidas lejos del torbellino sangriento 
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que estremece las sociedades, ora escondiéndose medro-
sas entre las olas de Atlante. 
Durante los primeros siglos de la Edad Media, hasta la 
Historia se olvida de ellas. 
A mediados del siglo XI las Islas Canarias reaparecen 
como objeto de algunas escursiones de piratería de los 
Moros: también algún Geógrafo Árabe dio por este t iem-
po la descripción del Archipiélago. 
En 134.1 navegantes Españoles lograron descubrir estas 
Islas hallándolas habitadas por un pueblo medio civi l izado 
y con cierta semejanza á los antiguos Egipcios. Eran los 
Guanches. Cuatro años después, el Papa Clemente YI con-
cedió al Infante D. Luis de la Cerda, el Señorío de Cana-
rias con Ululo de Puíngipe de l a Fortuna, que no llegó á 
disfrutar por la enérgica oposición de AlfonsoXI de Castil la. 
Juan de Bethancourt, de ilustre famil ia en la antigua 
Normandía, al servicio del Rey de Castilla D. Enr ique III 
el Doliente, y con su protección y auxilio en 1402 acome-
tió la empresa de conquistar las Islas Canarias., que no 
sin tenaz resistencia de sus naturales realizó algunos 
años después, haciendo pleito homenaje al Monarca de su 
conquista y aceptando el feudo. 
Últ imamente, Diego García Herrera, noble Castellano, 
completó la conquista definitiva de todas las Canarias 
haciendo cesión del feudo y todos sus derechos á los R e -
yes Católicos en 1497, mientras Cristóbal Colon anadia 
otro Mundo á la Corona de España. 
El Archipiélago ele las Islas Canarias, término del Mun-
do antiguo, se hal la en las aguas del Océano Atlántico 
Septentrional á25leguas de la Costa Occidental de Áfr ica, 
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ala que geográlicamenle pertenece, sobre el Cabo Bajador. 
Las íslas Ganarías están consideradas corno adyacen-
tes á la Península y forman una de las 49 Provincias de la 
división polít ico-civil de España, disfrutando todas las 
ventajas de las Provincias Peninsulares con el nombre de 
Provincia de Canarias. 
PROVINCIA DE CANARIAS. 
Situación astronómica. Esta Provincia que comprende 
un Archipiélago compuesto de trece Islas, se halla situa-
da entre los 9°, 33' y 14° 30' de longitud O. del Meridiano 
dé^ Madrid, y los 27°, 38' y 29°, 26' de latitud N. Las Islas 
habrtadas son siete: Tkniír i fe, Gran Canaria, Gomera, Fueuj 
teventura, Lanzarote, Palma y Hierro. Las desiertas son: 
Graciosa, Alegranza, Lobos, Montaña C l a r a , Roque del 
Este y Roque de l Oeste ó Isleta del Rio. 
Cabos y Montañas. En la Isla de Tenerife al N. la Pun-
ta de Anaga, al S. la Punta Rasca y al 0 . la Punta de Te-
no. Su territorio es montuoso, señalándose la sierra de las 
Cañadas, y en la parte Meridional el famoso Pico de Teyde 
ó Echeide, es decir, del Infierno, con su volcan en activi-
dad. Mide una superficie de 54 leguas. En la Isla de La 
Gran Canaria al N. la Punta de Sardina, al S. la Punta de 
Mas Palomas y al 0 . el Cabo Colorado. Su suelo es mon-
tuoso, elevándose al centro la montaña de los Pechos. 
Mide 48 leguas de circunferencia. En la Isla de La Gomera 
al N. la Punta de los Órganos, al E. la Punta de San Cr is -
tóba l , al S. la Punta del Becerro y al 0 . la Punta Calera. 
Su suelo montuoso y con 22 leguas de circunferencia. En 
la Isla dé Fuerte-Ventura al N. Punta Gorda, al E. Punta 
Juradada y al S. Punta de Jandia. Su suelo es volcánico en 
all i l lano y tiene 52 leguas de circuito. En la Isla de Lanza-
itoxE, al N. la Punta de Fabiones y al S. la Punta üel Papa-
cayo. En su quebrado territorio se encuentran cinco vol-
canes en act iv idad, distinguiéndose las Sierras de Támara. 
Tiene 24- leguas de circunferencia. En la Isla de La Palma 
a l N . la Punta del Mudo, al E. la Puntv de la'Sancha, al S. 
la Punta de FuENCALiENTEy al O. la Punta Gorda. Su suelo es 
elevado y montuoso con un vulcan en actividad. Mide 27 
leguas de circunferencia. En la Isla De l H ier ro , la mas 
occidental de todas, al N. la Punta del Nonte, al E. la 
Punta de l a Cale ta , al S. la Punta de la Restinga y al O. 
la Punta de l a Orch i l l a . Su suelo montuoso con 16 leguas 
de circuito. 
Ríos. Aunque se encuentran en estas Islas, part icular-
mente en la Gran Canaria y Teneri fe, algunas corrientes 
perennes alimentadas por las nieves, ninguna merece ei 
nombre de r io, esperimentándose algunas veces destruc-
toras sequías. 
Producciones. Cereales, vinos (el Vidueño y Malvasía) 
maiz , semil las, legumbres, batatas, frutas, naranjas, l i -
mones, ñames, dátiles, piálanos, guayabas, bananas, ca-
ña de azúcar, algodón, seda, cochini l la, sosa, barr i l la , 
orchi l la y plantas medicinales. Se cria ganado de toda es-
pecie, singularmente los famosos carneros, los canoros 
pájaros y camellos. 
Industria. Fábricas de aguardiente y l icores, choco-
lates, pastas, curtidos, velas, jabones, sombreros, tejidos 
de algodón, lana, l ino, seda, molinos de aceite y har ine-
ros, alfarerías, hornos decaí , ladri l lo y teja. 
Minas. De azufre, en las Sierras de Fomara. 
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i s u . ob tener i fe . 
Ayuntamientos. 
Ideíe, Rambla {La}. 
Arafo. Realejo de Abajo. 
Arico, Realejo de Arriba. 
Arona, Rosario. 
Arure. San Miguel. 
Buena vista. San Nicolás. 
Candelaria. Santa Cruz de Tenerife 
Fasnia. (Puerto de). 
üarachíco. Santa Úrsula. 




Icod de los Vinos. Tanque. 
Laguna. • Tegüeste. 
Matanza ó Acentejo. Victoria. 
Orotava (Puerto de la). Vilaflor. 
Puerto de la Cruz. 
Isla de i>a Gran Canaria. 
Agaete. Mogan. 
Aguimes. Moja. 
Agulo ó Ángulo. Palmas (Ciudad Real de las) 
Artenara. San Bartolomé. 
Arucas. San Lorenzo. 
Firgas. San Mateo. 
Galdar. Santa Brígida. 




Telde. Val Sequil lo. 
Teror ó Teroi-i. Valleseco. 
Is la de Füerte-Yentuiw. 
Belancur ia (Sania Ma- Puerto de Cabras. 
ría de). Tel i r . 
Ol iva. Tuineje. 
Pájara. 
Is la de Lanzarote. 
Ant igua. Tegüise. 
Arrecife (Puerto del). T ias. 
Casillas del Ángel. Tinajo. 
Femes. Yaisa. 
Har ia . 
Is la »e La Gomera, 
Alajero, San Sebastian. 
Hermigua (Valle de). Valle Hermoso. 
Isla de La Palma, 
Barlovento. Paso, 
Breña Alta, Punta Gorda, 
Breña Baja, Punta L lana. 
Fuencaliente. San Andrés y Sauces. 
Garaf ia. Santa Cruz de la Palma. 
Llanos (Los), Tijarafe. 
Mazo. 
Is la De l H ier ro , 
Valverde. 
Pueblos notables. Santa Cruz de Tener i fe, vi l la situada 
en la costa oriental de la Isla de Tenerife. Es Capital de la 
Prov inc ia, residencia del Capitán General del Distrito y de 
nos 
los Cónsules estranjeros y Plaza de armas-. Tiene Puerto 
franco, hermoso Muelle, Aduana de segunda clase j bue-
nos edificios. Su principal industria consiste en el comer-
cio que sostiene con América j Europa. 
E l dia 24 de Jul io de 1797 alcanzó esta vi l la una com-
pleta victoria sobre el Almirante Nelson, que perdió un 
brazo, defendiendo heroicamente la Plaza y rechazando 
la Escuadra Inglesa. Dista de Cádiz 230 leguas. 
San Cristóbal de l.v Laguna, ciudad situada al N. de la 
Isla de Tenerife en una espaciosa l lanura. Es Sede del 
Obispado de Tenerife; tiene Catedral y Seminario Conci -
liar. (1 t / ihgms.) 
Las Palmas, ciudad situada en la costa oriental de la 
Gran Canaria. Es Sede Episcopal de la Isla y residencia 
de la Audiencia Terr i tor ial . Tiene hermosa Catedral Góti-
ca , Seminario Concil iar, Instituto de segunda enseñanza, 
Escuela de Notariado y de Agricul tura, Sociedad Eco-
nómica, varios desembarcaderos en el muelle, un astille-
ro y está defendida por seis Castillos. (20 leguas.) 
Valverde, vi l la situada en la parte septentrional de la 
Isla De l Hierro. Es Capital de la Isla, uno de los puntos 
mas notables del Globo por haber sido desde Tolomeo el 
sitio donde hacían pasar todos los Geógrafos el pr imer 
Meridiano para determinar las longitudes, hasta que por 
el descubrimiento del Nuevo Mundo se cuentan desde 
los Meridianos de algunas Capitales ó desde los pr inc ipa-
les Observatorios Astronómicos. (7 leguas.) 
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POSESIONES DE ÁFRICA. 
Las Posesiones de España en África son, además del 
Archipiélago de las Canarias, las cinco Fortalezas ó 
Presidios de Ceuta, Peñón de Velez, Alhucemas, M e u l l a y 
Chafarinas, contando de 0 . á E. en la Costa Septentrional 
del Imperio de Marruecos, ganadas á los Moros para con-
tener sus piraterías en el Mediterráneo, y las Islas de F e r -
nando Poo, Annobon, Corisgo j Elobey, en el Golfo de 
Guinea. 
Ceuta, ciudad situada en África, frente de Gibraltar y 
á la parte oriental de la embocadura del Estrecho. Es 
Plaza fuerte y Presidio Mayor de la Corona de España y 
Sede Episcopal de la Diócesis, residencia de un Coman-
dante General sujeto á la Capitanía General de Andulucía 
y es Puerto habil i tado para la importación de subsisten-
cias; tiene buena Catedral y algunos establecimientos de 
instrucción: conserva antigüedades Árabes y Romanas. 
La fundación es Arábiga. Los Portugueses tomaron á 
Ceuta en l á - l i , pero fué cedida á España en 1668. Los 
Moros han atacado la Plaza diferentes veces desde 1697, 
pero siempre han sido rechazados. Dista de Madrid 130 
leguas, 20 Ví de Cádiz y 90 de Marruecos. 
Peñón de Velez de la Gomera. Es un islote peñascoso 
separado de tierra firme por un brazo de mar. La pobla-
ción situada en anfiteatro, tiene una sola calle: pero está 
circuida por una fuerte mural la y defendida con varios 
baluartes. Es Presidio Menor y tiene un Puerto pequeño. 
Dista de Málaga al S. 36 leguas. 
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Alhucemas, Presidio Menor, situado sobre una elevada 
roca entre los cabos Quilates y Morro á ori l la del mar: 
por el lado del N. y del E. es inaccesible, por la parte del 
O. tiene dos baterías que dominan la playa y campos ve-
cinos y por la parte del S. está defendida por tres baluar-
tes. Dista de Málaga al S. 40 leguas. 
M e l i l l a , ciudad situada frente Almería. Es Presidio 
Menor y Plaza fuerte protegida por fortificaciones natu-
rales y artificiales. Esta Plaza fué ganada en U 9 4 por el 
Duque de Medinasidonia á nombre de los Reyes Católicos. 
Dista de Cádiz 56 leguas. 
Chafaripívs, estériles islotes, que formando un peque-
ño grupo están situados hacia el E. de Mel i l la, en la costa 
Berberisca, casi frente al Cabo de Gata; recientemente 
han sido fortificados y designados como un nuevo Pres i -
dio Menor. 
Por el tratado de Paz con Marruecos firmado en 26 de 
Abr i l de 1860, se estipuló además de la indemnización 
pecuniaria por gastos de guerra, el ensanche territorial 
de las Plazas de Ceuta y de Melil la, la cesión del territorio 
de Santa Cruz l a Pequeña y facultad para establecer en 
Fez una Casa de Misioneros Españoles. 
Isla de Fernando Poo, ó mejor Fernao-do-Poo, esta Is-
la que se hal la á unas 10 leguas de la costa de África y 
la mas considerable de nuestras posesiones en el Golfo 
de Guinea, tiene 36 leguas de circunferencia y 14,000 
habitantes entre indígenas, portugueses, españoles é i n -
gleses. Su cl ima es saludable y fért i l su suelo. 
En 1741 fué descubierta por un Caballero del Rey A l -
fonso V de Portugal, que la dio su nombre, y el año 1778 
S i l 
fué cedida á España, pero los ingleses aprovechando su 
abandono empezaron á colonizarla j en ISS? fundaron 
en ella el fuerte Clareivce: años después arribó á la Isla 
una espedicion Española que la reconoció nuevamente y 
haciendo entender á la Colonia Inglesa pertenecía á Espa-
ña, en 22 de Febrero de 1843, impuso á la Capital el nom-
bre de Puerto de Isabel: úl t imamente, el Gobierno Espa-
ñol envió en 1858 el vapor de Guerra Vasco Nuñez de 
Balboa, l levando á bordo una Misión de P P . Jesuítas, el 
Gobernador y demás empleados de administración y go -
bierno; decidido á dar vida á la colonización de estas 
posesiones y fomentar su nuevo establecimiento. 
Is la de Anno-bon, situada á 66 leguas de Fernando 
Poo. Tiene 6 leguas de circunferencia y su población l lega 
á 5,000 habitantes. 
Fué descubierta por los Portugueses e ld ia 1.° de Ene-
ro del año de yl 743, y en celebridad del dia la dieron 
nombre de Año-bueno y también fué cedida á España 
en 1778. . 
La Isla de Coriso y los dos Islotes de Elobey, reincor-
porados á España desde 1843 ofrecen poco de notable. 
POSESIONES DE AMÉRICA. 
• 
De los vastos dominios que por los siglos XV I y XVI I 
poseia España en el Nuevo Continente, solo quedan hoy 
las Islas de Cuba y de Puerto-Rico. 
Is la de Cuba, esta Isla, la mas importante de América 
y la mayor y la mas occidental de las An t i l l as Mayores, 
fué descubierta por Cristóbal Colon en su pr imer viaje. 
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la tarde del 27 de Octubre de U 9 2 , dándola el nombre 
de San Salvador; completando su conquista Diego Velaz-
quez en 1514. 
Se halla situada éntrelos 19", 48', 3 0 " y 23", 12', 45" de 
latitud N. y entre los 70°, 22', 20" y 81", 11' . 34" de longi-
tud 0. del Meridiano de Madrid. Su mayor estension de 
E. á O. es de 194 leguas y su mayor latitud de N. á S. es 
de 39 leguas. L a superficie total, inclusos los Islotes a d -
yacentes, de los que el mas considerable es la Isla de P i -
nos, es de 4001 leguas cuadradas. 
Está bañada al N. por el Golfo de la F lor ida y el Ca-
na l de Bahamá que la separa de las Lucayas: a l E . por el Es-
trecho del Viento que la separa de Santo Domingo: al S. 
por el Mar de las Ant i l las , y al O. por el Gol fo de Méjico. 
Su suelo es generalmente llano en la inmediación á 
las costas, escepto al S. E. y entre sus eminencias mas no-
tables se encuentran el Pico Turquino en la Sierra Maes-
t r a , el Po t re r i l l o y el Pan de Guajaibon. 
Sus rios mas caudalosos son seis: el Cauto, que nace 
en la Sierra del Cobre y en su curso de 60 leguas recibe 
tributo de muchos afluentes: el Zaza, que trae su nac i -
miento de la jur isdicción de San Juan de los Remedios: 
el Sagua la Grande, que nace en el lugar de su nombre: el 
Agabama ó Manatí, que recorre mas de 26 leguas: el Sagua 
l a Chica, que brota a l E . de Santa Clara, y el Sagua de Tá-
namo, que baña el término jur isdiccional de Cuba. 
E l c l ima de Cuba aunque comprendido en la zona tór-
r ida está templado por la evaporación continua de las 
aguas que favorecen la vejetacion. Su lozanía se sostiene 
perenne casi todo el año, y su fért i l suelo produce cérea-
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les, fruía deliciosa, cacao, azúcar, tabaco, café, miel , ce-
ra , pimienta, algodón, anís, jengibre, maderas de cons-
trucción, entre las que sobresalen el cedro, ia caoba, el 
ébano, el guayacan, etc. 
Antes que la Metrópoli se ha visto la Isla, surcada 
por Ferro-carr i les, pues desde 1835 comenzó su esplota-
c ion, y cuenta diferentes líneas que enlazan sus Puertos 
y Ciudades principales, facüúando también las comunica-
ciones y trasportes sus buques de vapor costaneros. 
El territorio está dividido en dos grandes Depautamen-
tos, la Provincia y Obispado de la Habana que es el Occi-
dental y la Provincia y Arzobispado de Coba que forma el 
Or ien ta l , subordinados á la Autoridad del Gobernador 
Capitán General . 
La Habana, ciudad situada en la costa del Norte á la 
embocadura del rio Lagida: es Capital de la Isla, Sede 
Episcopal , residencia del Capitán General y de la A u -
diencia Pretorial y una de las principales Plazas marítimas 
de América y Europa. Dista de España mas de 1,300 le -
guas de navegación. 
Santiago de Cuba, ciudad situada en el interior de la 
bahía de su nombre y la costa meridional. Es Sede Arzo-
bispal y Metrópoli eclesiástica. 
Puerto-Príncipe, Matanzas, Tr inidad, son también c i u -
dades muy notables. 
Isla de Puerto-Rico. También el inmortal Colon des-
cubrió esta Isla, imponiéndola el nombre de San Juaw 
Bautista; pero fué casi en olvido, hasta 1308 que Juan 




Está situada entre los 17" 54' y 18" 30' de latitud N. y 
entre los 63° 'I' y 63° 28' de longitud O. del Meridiano de 
Madr id, y es la menor de las grandes An t i l l as . 
Está bañada al N. y al E. por el At lánt ico, al S. por el 
Mar de las An t i l l as y al O. avecina con la Isla Española. 
Su mayor estension de E. á O. mide 30 '/^ leguas y 13 
de N. á S. con 420 leguas cuadradas de superficie total. 
E l suelo accidentado, generalmente ofrece algunas 
montarlas notables que dominan bermosos valles; siendo 
su eminencia mayor la Sierra de Luqui l lo ; de donde na-
cen algunos de sus principales rios que con otros muchos 
menos caudalosos ferti l izan el terreno. 
Sus principales producciones son el café, tabaco, azú-
car, algodón, frutas y maderas. Las artes, la industria y 
el comercio, intentan progreso. 
San Juan de Puerto-Rico, ciudad situada sobre la costa 
septentrional de la Isla, es la Capital, residencia del Ca-
pitán General, de la Audiencia y Sede de la Diócesis; con 
puerto estenso y habilitado. Los demás puertos pr inc i -
pales son: Agüadil la, Añasco, Mayaguez y Guanica. 
POSESIONES DE OCEANÍA. 
Las Posesiones Españolas en Oceanía son: las Islas F i -
l ipinas, en la Malasia ú Oceanía Occidental y las Islas Ma-
canas, Carolinas y Pálaos, en la Polinesia ú Oceanía 
Oriental. 
Las Islas Fi l ipinas fueron descubiertas por Magallanes 
el ano de 1521, dándolas el nombre de Archipiélago de 
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San Lázaro, que se susütiiyo después con el deFiupíNAs 
en honor de Felipe II, estableciéndoselas primeras colo-
nias Españolas por los años de 15G5. 
E l Archipiélago Fi l ipino se halla situado entre los 4o y 
49° de latitud N. y los 120° y 131» de longitud E., baña-
do al E. por el Gran Océano, al S. por el Mar de Célebes 
y al 0 . y N. por el Mar de la China: mide unas 360 leguas 
de longitud por 224 de latitud máximas. 
Este Archipiélago comprende varios grupos de nu-
merosas Islas, siendo la mas considerable Lüzon, situada 
al N., después Mindanao al S. y Parago.v al 0 . , cuyo suelo 
generalmente erizado de montañas sufre con frecuencia 
las desoladoras erupciones de sus volcanes, entre los 
que se distingue el de Albay y el de Taal en la Isla de L u -
zon y el de Dabao en Mindanao. Copiosas corrientes bajan 
de las montañas y corren á hundirse en el mar regando 
el terreno singularmente en Luzon, cuyo rio pr incipal es 
el Tajo con 48 leguas de curso. 
Sus producciones consisten en arroz, legumbres, f ru-
tas, canela, café, azúcar, tabaco, añi l , pimienta, cera, 
mie l , cacao, maderas de construcción; se crian en los rios 
caimanes y cocodri los, y ensus bosques javalíes, corzos 
y búfalos, y se distingue entre los reptiles el Boa y la ser-
piente l lamada Oso de los arrozales. 
La industria y el comercio progresando recientemen-
te, impulsan hacia una merecida prosperidad estas Co-
lonias Españolas. 
Los minerales mas comunes son el oro, la plata, el 
hierro, el cobre, el mercur io, el plomo, el c inabr io, el 
azufre, el arsénico, los mármoles, piedras preciosas; y en 
las cosías el cor;)!, las ostras perlíferas, bellísimas con-
chas, etc. 
El territorio se halla dividido en 35 Prorincías, 
que son: 
• 
Provincias, Islas donde están situadas. 
Abra • I-uzon. 
Albay Luzon. 
Antique. • • • • Panaj-
Batan . . s . . . . - « Luzon. 
Batanes Batanes. 
Batangas Luzon. 
Bulaean.. • Luzon, 
Cagajan Luzon. 
Camarines Norte Luzon. 





llocos Norte. . . . Luzon. 
llocos Sur Luzon. 
Iloüo Panay. „*! 





KeSros * Negros. 
mn 
Provincias- Islas donde cslán simados. 
Nueva Ecija Luzon. 
Nueva Vizcaya Luzon. 










El Gobierno superior de las Islas Filipinas constituye 
una Capitanía General, con una Audiencia, Cbancillería y 
cuatro Diócesis, el Arzobispado de Manila, que es la 
Metrópoli, y los Obispados Sufragáneos de Nueva Segovia, 
Nueva Cáceres y Zebú. Para la administración de cada 
Provincia hay un Gobernador ó Alcalde mayor que ejerce 
la autoridad civil, judicial y militar. 
Su población, incluyendo las tribus de negros-igolo-
las, las de malayos ó indios aclimatados y las de mestizos 
ó criollos, y esceptuando las tribus independientes, pasa 
de cuatro millones de habitantes. 
Manila, ciudad situada en la costa occidental de la 
Isla de Luzon, es la Capital; residencia de las Autoridades 
superiores y puerto franco: tiene Universidad, Biblioteca 
y varios colegios; sus fortificaciones son bastante regula-
res, y deliciosos sus alrededores; la población se calcula 
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en '150,000 almas. Su fundación data del siglo XV I , desde 
cu va época ha sufrido espantosos temblores de tierra. 
Dista de España 3,000 leguas. 
El Archipiélago di? las Islas Marianas fué descubierto 
por Magallanes en 1521, dándole nombre de Islas de los 
Ladrones, pero reinando Felipe IV el año de 1618 se las 
denominó Marianas en honor de la Reina Doña Mariana 
de Austria. 
Está situado entre los 13° y los 20° de latitud N. y en-
tre los US0 v 150° de longitud E. y á unas. 200 leguas al 
E. de Fil ipinas. Su longitud máxima es deü-O leguas y su 
población llega ú 8,000 habitanteSs-En. el Ar&hipiélago de 
las Marianas solo están pobladas las Islas de Guam y Rot ta ; 
sus costas son peñascosas, el suelo undulado, escasas sus 
fuentes y cálido el cl ima. 
Constituye un Gobierno dependiente de la Capitanía 
General de Fi l ip inas, de la Audiencia de Manila y de la 
Diócesis de Cebú. Su Capital es Agaña, en la Isla de Guam 
ó GüAJAN. 
El Archipiélago de las Carolinas ó Nuevas Fil ipinas fué 
descubierto en 1543 por Ruy López de Vil lalobos; muchos-
años después algunos misioneros Españoles colonizaron 
en estas Islas con objeto de propagar la Religión católica 
y por lósanos de 1086 recibieron el nombre de Carolinas 
en honor de Carlos II. . 
Este Archipiélago, uno de los mayores de la Oceanía 
Oriental, está situado entre los 3o y los 11o de latitud If. al 
Sur délas Marianas y al Oriente de las Fi l ip inas. 
Entre las numerosas Islas é Islotes inhabitados se d is -
tinguen los grupos mas notables de Hogolen, Jap, Lamu-
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bec, Wa l la lap é Isel lüc. Dependen de la CapiUun'a General 
de Fi l ip inas. 
El AncmpiÉLAGo de P,á\os está situado entre los 6o y 
los 8o de latitud N. hacia el 0 . de las Carolinas y está 
compuesto de diez y ocho Islas y algunos islotes; depen-






La antigua Lusitania se estendia en la región occ i -
dental de España, de Sur á Norte desde el Guadiana has-
ta el Duero, y comprendía, pues, casi todo el Poütugal y 
la Estremadura. Emérita Augusta (Mérida) llegó á ser su 
Capital. En la Lusitania vivían los Lusitanos propiamente 
dichos, los Túrdulos, los Cuneos llamados luego Turd i ta-
nos Lusitanos, los Cel tas-Gletas, que habían ido bajando 
de la Gal legia, parte de los Vettones y los Cinetes ó Cy-
wesios. 
Uno de los episodios mas heroicos del sangriento d ra -
ma que España representaba al resistir el yugo Romano, 
fué la guerra de Lusitania. La infame alevosía del Pretor 
Sergio Galba i r r i tó en coraje vengador á los Lusitanos y 
suscitó en Vir iato el espíritu de hábil Capitán; y en Tríbo-
la y en Viseo y en Erísana, vencidas y humil ladas fueron 
las armas Romanas, que solamente al precio cobarde del 
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asesinnlo del héroe Lusitano, en MO antes de Jesucristo, 
pudieron lograr su menguado vencnmeiito. 
De las razas Bárbaras que franqueando los Pir ineos, 
en 409 de la Era Vulgar, se arrojaron sóbrela Península^ 
los Alanos se distribuyeron en la Lusitania; pero en 417 
fueron deshechos por Walía, verdadero fundador déla Mo-
narquía Visigoda en España. 
Era la mitad del segundo siglo de la reconquista: A l -
fonso III de Asturias el Magno invadiendo los dominios 
sarracenos, se apoderó de Coirabra, de Porto, de Auca, 
de Viseo y de Lamego, cuyas ciudades fortif icó y repobló 
de cristianos, adelantando con sus conquistas, las f ron-
teras de su creciente Monarquía hasta los límites meridio-
nales de la Lusitania. 
Alfonso VI en 1092 dio su hija bastarda Doña Teresa 
en matrimonio á Enrique de Borgoña, que militaba al ser-
vicio de Castil la, con el Condado del distrito Portucalen-
se. Ambicioso el de Borgoña no dejó de acariciar la idea 
de alzarse independiente, hasta que la muerte, atajando 
sus planes, dejó camino á su viuda Doña Teresa, no me-
nos ambiciosa y desleal, que al fki sufrió la espiacion de 
sus flaquezas viéndose vencida en 1129 en los campos de 
San Mamed por su propio hijo Alfonso Enriquez y espul-
sada de Portugal. 
Alfonso Enriquez atento al proyecto de emancipación 
y ensanche de su territorio, imprudentemente tolerado 
por el Emperador Alfonso Y l l su pr imo, atacó á los Moros 
del Algnrbe que derrotó en la famosa batalla de Onrique 
el cha 25 de Jul io de 1139, siendo aclamado Rey por el 
ejército sobre el mismo campo de batal la. 
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Alfonso Enriquez ululóse I Rey de Poutugal, y gestio-
nó de la Santa Sede su aprobación, que al fin obtuvo del 
Papa Alejandro I I l , y el reconocimiento de los Estados de 
Portugal reunidos en Lainego el año de 1143. 
A contar de esta época, Poutugal figura en la Histo-
ria como Reino independiente; si bien con páginas b r i -
llantes en su desenvolvimiento sucesivo, rompiendo la 
unidad natural que la Providencia demarcara al territo-
rio de la Península; el pensamiento de Pelayo, la unidad 
política de la Península, que acaso también estorben 
otras naciones «interesadas en menoscabar el poder de 
España, por la memoria de anteriores humillaciones» (I). 
Pero no: un dia conocerán ambos Pueblos, como dice 
un Historiador (2), que Dios y la naturaleza, el común 
origen y el común idioma, los mares y los montes, colo-
caron á España y Poutugal apartados del resto del mun-
1 do, y no establecieron entre ellos fronteras, y los h ic ie-
ron para que formaran un solo pueblo de hermanos, un 
vasto y poderoso reino, una sola famil ia y sociedad. 
Plegué al Omnipotente realizar la profecía. 
Situación astronómica. Entre los 36° 57' y 42° 10' de 
latitud Norte y los 3o 3' y 5o 46' 25 " de longitud Oeste del 
Meridiano de Madr id. 
Confines, Al N. con ( ial ic ia, Provincias de Pontevedra 
y Orense; al N. E. con León, Provincia de Zamora; al E. 
con León, Provincias de Zamora y Salamanca, con Extre-
madura, Provincias de Cáceresy Badajoz y con Andalucía, 
Provincia de Huelva; al S. y 0 . con el Océano Atlántico. 
( i ) Arteciik.—Geografía Hislórico-Müitar de España y Porlugal. 
(2) Lafuents.—•Historia Genoral do España. 
G
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Es.TEjvsfON. Ocupa una superficie de 158.119 50 k i l ó -
metros cuadrados, coa inclusión de las Islas Azores. 
Montañas. Las motUañas de Portugal pertenecen al 
Sistema Hespérico do la Península. Del Grupo Septentrio-
nal o de los Pir ineos Astüiugo-GauJicos, se destacan va -
rios ramales que se introducen en las Provincias de En -
t¡íe-Doüro é Mmuoy deTiuz-os-MoNTES, descollando sobre 
lodos las Sierras de Géhkz, de Mahaon y de C\BiiEmA, que 
de N. á S. dividen arabas Provincias, cuyas derivaciones 
loman diferentes nombres generalmente de los Pueblos 
por donde cruzan y que al fin son cortadas por el Duero. 
Del Grupo Central ó de la Cordil lera CARPETO-VETÓmcA, de-
clina la Sierra de Gata, internándose en la .Provincia de 
Beiba para enlazar los primeros estribos de la S ier ra de 
Es t re l l a que se eleva en su mayor altura 7,539 pies sobre 
el nivel del mar, escalonando sus quebradas montañas por 
la Provincia de Exlremadura con el nombre de Sierra de 
Cintra hasta el Caro da Roca, y proyectando sus escarpa- . 
dos ramales la imponente marcl ia del Tajo. Del Grupo 
Meridional ó de las Cordilleras Oreto-Herminiana y Ma-
riániga salen las Sierras de Estremoz, d'Ossa, Monte-mor 
y Caldeirao en la Provincia de Alem-teío, y la Sierra que 
separa esta Provincia del Algarve denominada Monchique, 
que corta al E. perpendicularmente el Guadiana y que al 
O. termina por el Caro de Sao Vicente hundiéndose en 
el Mar. 
Ríos. Los mas copiosos son: el Miño, que señalando 
el término de la Provincia de Orense con la de Pontevedra, 
a las tres leguas determina el l ímite con Portugal, desde 




el Océano, y baña los muros de las plazas fronterizas de 
Melgazo, Momi/um, Vamínzv, V i l l \ n o v \ ñu Cerveyua y Ca-
minha. E l Dueho, que demarca los límites de las dos Monar-
quías desde CASTito-LAniiONES hasta la Bauca de Alba, pe-
netra tortuoso en Portugal y separa las dos Provincias de 
Entre-Doüho é Minho y Tiuz-os-Montes, de la de Beiua 
hasta su desembocadura por la r ia de Opoi\to. El Tajo, 
después de servir de divisoria en 46 ki lómetros de curso 
desde la confluencia del rio Eljas hasta la del Sever, pe-
netra resueltamente en la región Portuguesa separan 
la Beira del Ale.vi-Tejo y cruza en d i recc ionS. 0 . la Extííe 
madura para entregar sus aguas al Atlántico por la anch 
• r ia de Lisboa. El Guadiana, que desde Badajoz, corre en 
dirección S. O. sirviendo de frontera hasta penetrar en el 
Alem-Tejo de donde sale pronunciándose en dirección S. 
para formar la divisoria entre el Algarve y la Provincia 
Española de Huelva hasta su desembocadura en el Mar 
por Ayamonte. El Vodga, que nace en la fuente del San-
tuario de la Lapa, hacia la parte oriental de la Provincia 
de Beira, corre de E. á 0 . y desemboca en la ria de Ave i -
ro. E l Mondego, que tiene su origen en una laguna de la 
sierra de Estrel la, baña el término de la ciudad de L a 
Guarda, provincia de Beira y corre hacia el S. O. para des-
embocar en el Océano. El Ceira, que brota en las faldas 
occidentales de Sierra de Estrel la, pasa por Mirahda-do-
Corvoy se une al Mondego casi frente de Coimbra. E l L is , 
que nace en el lugar de Cortés, término de la ciudad de 
Le i r ia , que baña, y unido al Lena entra en el mar entre 
Pasagey Paredes. El Odeseges, que desciende de la Sicr -
ra de Monchique y desagua en el mar. 
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Sus lagos son pequeños. No bey ranales. 
Cuma y pkodccgiones. El clima es benigno en general 
y muy análogo al de España. Produce cereales, ar roz, 
cáñamo, l ino, seda, vino, aceile, fruías, mie l , cera, m a -
deras de construcción: toda especie de ganados, caza y 
pesca abundante y se encuentran minas de bierro, esta-
ño, cobre, plata y canteras de mármoles y de jaspes. 
Industria y comercio. Manufacturas de seda, de hilo y 
de lana, fábricas de l ienzos, mantelerías adamascadas é 
hi lados de algodón, obras de platería, cristal y v idr io, 
armas blancas.. . . El Comercio se reduce á la esportacion 
de vinos y otros productos naturales; y á la importación 
de cereales y artefactos de la industria inglesa. 
Religión y gorierno. El Catolicismo es la Religión do-
minante. El Gobierno es monárquico constitucional y he^ 
reditario con Cortes compuestas de dos Cámaras. El Mo-
narca se titula fidelísimo. 
Vías de gomunicacioih Además de las carreteras pr inc i -
pales de Lisboa á Coimbra, Oporto y Braga al N. , de la de 
Badajoz al E. y otras de segundo orden al S. como la de 
Faro , se cuenta la línea férrea de Lisboa á Badajoz con 
281 ki lómetros; y la de Lisboa á Oporto con 332 k i l ó -
metros. 
Colonias. E n África, el Archipiélago de Cabo-verde s i -
tuado hacia los i 6o de latitud N. en la costa occidental 
con una población de 90,000 habitantes y cuya capital 
es V i l la -da-Praya . Las islas de Madera, al N. de las Cana-
r ias, pobladas por mas de 100,000 habitantes y cuya c a -
pital es la ciudad de Funchal ; y las islas de Porto-Santo 
con 3,300 habitantes; en el golfo de Guinea, las islas de 
Sí>5 
Santo Tiiomé: el gobierno de Angola, que abraza gran 
parte del Congo en la Nigr ic ia meridional con 400,000 
habitantes; y el gobierno de Mozambique que comprende 
parte de la región del África Austral y gran parte de la 
región del África Oriental con mas de 200,000 habitantes. 
En Asia y Oceanía solo quedan restos de sus vastas po-
sesiones que son los gobiernos de Goa en el Indostan, de 
Macáo en el Imperio Chino, provincia de Kuang-tung, y 
sus dependencias; y finalmente el gobierno de D i l l e ó 
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I ÍMI fiif. 
• . . • • • 
El Reino unido de la Gran Bketaña se halla situado 
entre los 7o 0 . y los 5o E. de longitud y entre los 50° y los 
01° de latitud N. que comprenden las dos islas pr inc ipa-
les Gran Buetaíña é I r landa, con otras varias mas peque-
ñas que agrupadas constituyen el Archipiélago Británico. 
El Archipiélago Británico está bañado por el Océano 
Atl;íntico al N. y O.; por el Mar del Norte ó de Alemania 
al E. ; y al S. por el Canal de la Mancha. 
Las Islas Británicas mas notables son: la Gran B re ta -
ña, que comprende los antiguos reinos de Escocia al N. y 
de Inglaterra al S . ; la Ir landa situada al O. de Inglaterra; 
las Hébridas al 0 . de Escocia; las Orcadas y las Sehtlandia 
mas distantes al N. de Escocia; las Anglo-Normandas a lS . de 
la Gran Bretaña y al S. E. las Sorl ingas: además se en-
cuentran otras muchas menos importantes situadas entre 
los grupos designados. 
La Gran Bretaña es la Isla mas estensa de Europa, 
pues mide 200 leguas de largo por 110 de ancho y es-
tiende su superficie á mas de 11,400 leguas cuadradas; la 
I r landa cuenta 105 leguas de longitud por 62 de latitud 
y su superficie es de 3,900 leguas cuadradas. 
En la Gran Bretaña se encuentra el núcleo de la Oro-
grafía del Archipiélago Británico: al Norte la cordi l lera de 
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los Guampuns en Escocia; las Sierras de Cheviot y las de 
Gales en el centro y hacia la parle S. O.; y al Sur, las cor-
dilleras de Malvern y Cornüaiues: en Ir landa, las monta-
ñas mas notables son las de Moürne y Kipure. 
El rio mas caudaloso de la Gran Bretaña es el Táme-
sis, que se forma déla reunión de las corrientes del Thame 
y del Isis, que descienden de la cordi l lera de los Gram-
pians, en su vertiente septentrional, pasa por Londres y 
va á perderse en el Mar del Norte después de un curso de 
96 leguas. Son también caudalosos el Severn ó Saverna,' 
que tiene su origen en las Sierras de Gales y desagua en 
el canal de Br is lo l : el Humber, que baja de los montes 
Moorlands y se echa en el Océano; el Tay, que sale del lago 
y desemboca en el golfo de su misino nombre; el Fohth, 
que trae su corriente de las Sierras de Cheviot y baña una 
estension de 60 leguas; el Clyde en Escocia y el Shannon 
y Bann en Ir landa. 
El lago de Lomont, que tiene ocho leguas de largo por 
una de ancho con cien brazas de fondo ó profundidad, 
se distingue en Escocia. 
El cl ima es húmedo, nebuloso y f r ió. Las produccio-
nes son: cereales, insuficientes para el consumo, lúpulo, 
legumbres, frutas, azafrán, cáñamo, l ino, pastos. Se cria 
toda especie de ganado; dándose con esmero á la perfec-
ción de la raza caballar: la caza escasea, pero la pesca 
abunda. Ricas minas de carbón de piedra (en Newcasllej, 
h ierro, plomo, estaño, cobre, calamina, lapizlázuli 
La industria Inglesa apura todas las manifestaciones 
posibles de la inteligencia humana y su comercio se desar-
rol la prodigiosamente por todo el Globo. 
La Religión doiuinanie es la Calvinista Anglicana (]), 
«•on l iber lad de cultos. El gobierno es monárquico cons-
l i tucional ó representativo en arabas líneas, con un Par -
lamento compuesto de dos Cámaras. 
Es el pr imer país de Europa que disfruta mayor n ú -
mero y mas espedilivas vias de eommiicaeion atravesado 
en todas direcciones, tanto por carreteras y calzadas or-
dinarias como por ferro-cardies, siendo la arteria p r inc i -
pal de trasporte el camino de hierro de Dovues á Lancas-
te r , que cruza de S. E, á N. 0 . toda íng la tk r ra , del que 
ramif ican diferentes secciones; también en Escocía la 
línea de Edimbpr«o á Avk y en laLAmiu la de Dubliiv á K i l -
kenny. Así como las populosas ciudades de Birmingham y 
de Mancrestbr ofrecen los interesantes centros del siste-
ma de canales navegables. 
El territorio del Reino unido de la G i u s Bretaña está 
dividido en 117 Condados correspondientes á Inglaterra 
40, al Principado de Gai.es 12, á Escocia 33 y á Ir landa 
32, poblados por 29 millones de habitantes, incluyendo 
todas las Islas del Archipiélago; cuya Capital es la inmensa 
y rica ciudad de Londres. 
La Gran Bretaña posee colonias interesantes en las 
c inco partes del mundo. En Europa, las Islas de IIelgo-
land en el Mar del Norte, el Grupo de Malta en el Medi-
terráneo y la plaza de Gibra l tar . En Asia, las Indias 
Or ienta les ó sea el Imperio Anglo-Indio, con todas sus 
dependencias y estados tributarios ó aliados, la Isla de 
(1) Separado Enrique V I H de la Iglesia Romana en 1531, hizo que e fPar -
iamentüccnliniií ise la Supremacía cclesiAstica que él sel iabia arrogado decla-
rando al Rey Patrono y Jefe supremo de la Iglesia Anglicana y del Clero de 
í i ig ! aterra. 
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Cei lan, la Isla de Honc-Kong al S. de Cantón en China, 
que en total reúnen mas de ISO millones de liabitantes. 
En África, los gobiernos y establecimiento» del Cabo, de 
Sieriía Leona, de Costa de Oro, de las Colonias de Cambia, 
de Santa Elena (comprende la roca que fué prisión y 
tumba de Napoleón) y varias islas al E. como la Mauhicia, 
las Seychelles y otras comprendidas en este, mismo go-
bierno. En América, las colonias de la América del N. que 
comprenden el Canadá, el Nuevo Brunswick, la Nueva Es-
cocia y las Islas de Cabo Bretón, del Príncipe Kduardo, de 
Terranova y Bermudas; como también los establecimientos 
de la Bahía de Hiidson; las colonias de las Indias Occiden-
ta les , en la América Central y Meridional que abrazan las 
Pequeñas An t i l l as ó Islas de Sotavento y de Barlovknto, 
la Guatana Occidental y el Archipiélago de Falk land (Islas 
Maluinas). En Occeanía, el Continente Aust ra l y el grupo 





Francia está situada entre Jos 42° 20' y los M0 6' de 
latitud N. y entre los Io 0. y 12° E. de longitud. 
Confina al N. con Bélgica, el paso de Caláis y el Canal 
de la Mancha, al E. con la Confederación Germánica, la 
Suiza y el reino de Italia, al S. con el Mediterráneo y E s -
paña y al 0 . la baña el Océano Atlántico. 
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Su eslension superficial es de 17,300 leguas cuadra-
das, pobladas por mas de 38 millones de almas. 
Sus cordi l leras principales son sielcr la de los Piiuiveos 
que separan Francia de España; la de los Alpes entre Italia 
y Francia; la de los Cevennes hacia el centro cruzando el 
Langüedoc; la de Auvehnia también hacia el centro de 
Franc ia ; la de Jura entre el Franco Condado y Suiza; la 
de Vosges entre la Lorena y la Alsacia y las montañas de 
CÓRCEGA. 
Los rios mas caudalosos son: el R m , que procede de 
Suiza y desagua en el Mar del Norte; el Sena, que nace 
junto al lugar de Chanceaux, pasa por París y desemboca 
en el Canal de la Mancha después de un curso de 202 le-
guas; el Lo i ra , que nace en el monte Gerbier-des-Jones, 
corre 229 leguas en dirección 0 . y se vierte en el Océano 
por el Golfo de Gascuña; el Ródano, que desciende del 
monte Turca, en los Alpes y se precipita al Mediterráneo 
con 224 leguas de curso; el Carona, que sale del valle de 
Aran en los Pir ineos, recibe al Dordoña, cambia su nom-
bre por el de Girondí y con 166 leguas de curso desem-
boca en el Océano: además se cuentan otros muchos rios 
también notables aunque de segundo y tercer orden, 
como el Cuarenta, de 83 leguas de curso; el Adour, de 
70 leguas, etc. El lago mas notable es el Grand-Lieu en 
el distrito de Nantes. 
El c l ima es generalmente benigno pero algo húmedo. 
Aunque la agricultura está muy adelantada, el suelo no 
es tan fecundo como el de España, si bien produce abun-
dantes cereales y vinos, toda especie de ganados y pro-
vechosas minas de hierro, carbón, plomo 
m 
La industria Francesa pretende r ival izar con la Ingle-
sa y su comercio se estiende ya basta los paises mas re-
motos. 
Las vías de comunicación se sostienen en el mejor 
estado, así las carreteras ó caminos ordinarios como los 
de hierro, partiendo de París varias líneas de ferro-car-
riles una de las que enlaza con la del N. de España y otra 
con Bélgica. 
La rel igión dominante es la Católica, pero con (ole-
rancia de cultos. El gobierno es monárquico imper ia l . 
El territorio de Fbancia se halla dividido en 89 Depar-
tamentos ó Pkefectüras, cuya capital es París industr iosa, 
culta y elegante. 
Francia posee diferentes colonias en las cuatro partes 
del Mundo, además de las de Europa (1). En Asia, el go-
bierno de Pondichehv con sus dependencias en la ind ia , 
y los establecimientos de Cochinchiiva. En África, la Aruk-
l i a , que abraza los distritos de A rge l , Constantina y Oran; 
el gobierno de Senegal, la isla de Borrón y la isleta de 
Santa María, en la costa oriental de Madagascar. En Amé-
r ica, la parte mas oriental déla Guavanv, cuya capital es 
Cayena; las islas Martinica y Guadalupe, en el Mar de las 
Anti l las; y los islotes de San Pedro y Miquei.on, en las 
aguas de Terra-nova. En Oceanía, el Archipiélago de Men-
daña; el de Tahi t i , ó islas de la Sociedad, en la Polinesia: 
y el grupo déla Nueva Caledonia, en la Auslralasia. 
(1) La Isla de CóncKGA que furnia un Departamento y las anexiones po l l l i -






Se hal la situada entre los 40° v los 48° de latitud N. v 
entre los 9o y 15° de longitud oriental. 
Confina al N. con la Confederación Germánica,al E. con 
Austr ia, a l S . con el reino de Italia y al 0 . con la Francia. 
L a ostensión superficial de Suiza ó sea la ConpédbrA-
cion Helvética es de 1,300 leguas cuadradas y su pobla-
ción sube á 2 millones y medio de habitantes entre A le-
manes, Italianos y Franceses. 
Está cruzado el país en dirección S. 0 . á N. E. por las 
cordi l leras de Jura y los Alpes que proyectan notables 
ramificaciones; distinguiéndose por sus altas y nevadas 
cimas los montes de San Bernabdo, Rossa, San Gottardo, 
el Simplón y otros. 
Los mas caudalosos ríos son: el R in , que corre hacia 
el N. 0 . partiendo límites entre Alemania y Francia; el 
Ródano, que enriquece con su caudal el lago de Ginerra 
y pasa á Franc ia ; el Aar, que recibe tributarios copiosos 
y cruza los lagos de Brienz y Thün y se junta con el R i n ; 
el Tessíno, que pasa á Italia; el Addv, el Linmat. Entre 
sus muchos lagos se distinguen el de Ginebra, que mide 
16 leguas de largo; el de Neüfchatel, que cuenta 8 leguas 
de largo; el de Lucerna ó de los cuatro Cantones, que se 
estiende en cuatro brazos, el mayor de 9 leguas de largo; 
el de Zurich v otros. 
No haj religión doniinatile, pues varía en los diferen-
tes cantonas j a católicos va protestantes, con libertad de 
cultos. 
El gobierno puede calificarse de republicano-demo-
crático: cada cantón de los 22 en que está dividido el 
territorio elige 2 diputados para componer el Consejo 
Supremo del Estado y tiene la facultad de nombrar un 
Consejo Federal que ejerce el poder ejecutivo y debe re-
sidir en Berna, alternando cada dos años las ciudades de 
Zurich, Berna y Lucerna en la categoría de Capital del 
Estado. 
Generalmente la industria Suiza es floreciente fomen-
tando cada cantón algún ramo especial, como sucede en el 
de Ginebra con la construcción de relojes, en Basilea los 
tejidos de seda y en todos el cultivo y ganadería. El co-
mercio se desarrolla mas eficazmente en el interior que 
en el esterior. 
l i . 
ITALIA. 
Se halla situada entre los 37° 54' y los 46° 40' de la -
titud N. y los 10° -18' y 22° 9' de longitud E. 
Demarcada geogtóficamente la Península Italiana, 
confina al N. con Suiza y el Archiducado de Austria; al 
E, con la lliria (Imperio de Austria) y el Mar Adriático; al 
S. E. con el Mar Jónico; al S. O. con el Estrecho de Mesi-
na y el Mar Toscano ó Tirreno y al 0. con el Mar Tosca-
no, el Golfo de Genova y la Francia. 
Desde los primeros contrafuertes de los Aupes en la 
Valteuna, Provincia del Lombardo Véneto hasta el cabo 
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Spautiveivto cu las Dos Sici l ias, se mide su mayor es len-
sion l ineal que es de 230 leguas; su anchura máxima es 
de 148 leguas, lomada desde el nacimiento del rio Auc en 
el monte Iseran al Occidente hasta el confín oriental de la 
Provincia de Üdiiva. Su superficie es de '13,800 leguas 
cuadradas sin inc lu i r la parte insular. 
De la gran cordi l lera de los Alpes se deriva la de los 
Apeninos que á su vez se destaca en diferentes ramales y 
en la dirección general de N. a S. desde las fuentes del 
Tánaro hasta los cabos de Leüga y de Spartivento, donde 
se sumergen en el mar reapareciendo en la Isla dé S ic i l ia , 
desde Musirá hasta el cabo Pásaho al S. y hasta Trápani 
en la estremidad N. 0 . 
Todas las corrientes que ferti l izan el suelo de I ta l ia 
descienden de los Alpes ó de los Apeninos, siendo.el Pó su 
mas caudaloso r io, pues desde el monte Viso aumenta su 
caudal con las aguas de afluentes considerables, como el 
Tánako, el Trévia, el Doka, el Tícssíno, el Aimv, el Mmcio, 
y entra en el Mar Admiático con í i O leguas de curso; el 
Tiver, que desagua en el Mar Toscano no lejos de Ost ia; 
el Aimo, que va al Mediterráneo por el Golfo de Genova; 
el Gariol iano, que nace en Frosinone y penetra en el mar 
por el pequeño Golfo de Gaeta; el Vo l turno, que se echa 
en el Mar Toscano cerca de Caste l -Vol turno; el Salsó, r io 
de Sic i l ia , que brota cerca de Petra l ia y desemboca en el 
Mar Mediterráneo no lejos de A l icata . Los lagos mas no-
tables son: el Mayor, que es el mas profundo; el Como, 
que ofrece hermosas cascadas y pintorescas márgenes; el 
. Garda, es el mas dilatado pues cuenta M leguas de largo 
y los de Perusa, Fucino, Lugano y otros. 
¡m 
Los aconleciniienlos políticos que aun hoy perlnrbau 
la Ital ia después da diez y ocho años de lormeniosa l u -
cha, han paralizado la induslr ia y el comercio. 
El gobierno del aclual Reino de I tal ia es monárcpiico 
representativo y hereditario: su Capital es Florencia. La 
religión católica es la dominante, pero hay tolerancia de 
cultos. 
Considerada geográficamente la I tal ia puede dividirse 
en Septentrional, Central, Meridional é Insular que abra-
za la Isla de S ic i l ia , cuya Capital es la hermosa ciudad de 
Palermo; y el Archipiélago de Lípaiu en el Mar Toscano, 
a! N. de Sici l ia, grupo de diez y siete islas erizadas de 
montañas volcánicas. 
Politicamente se dividía en varios Estados: Reino de 
Ceiideña, Ducado de Módena y Loca, Gran Ducado de Tos-
cana, Estados Pontif icios, República de San Marino y Reino 
de Ñapóles ó de las dos Sigil ias: pero el levantamiento de 
I tal ia iniciado en IS iS , aspirando á sacudir el yugo del 
Austria y ú constituir su Unidad Nacional, después de la 
anexión unitaria de casi todas las Provincias y de la ren-
dición de Gaeta, dio á Víctor Manuel II el título de Rey de 
Ital ia en Febrero de 1861: de entonces, y mientras el 
tiempo trae la solución del destino Providencial de I ta l ia , 
conservan su constitución política, aunque desmembrados, 
los Estados Pontif icios sometidos al poder temporal del 
Papa y cuya Capital es la antigua, histórica y monumen-
tal ciudad de Roma: ocupan la parte central de I tal ia d i -
vidida por los Apeninos casi en dos partes iguales, y re-
gada por el Tiver, el Potenza, el Metauiio y los lagos 
Tiusimeno, Bolsena y Bracciano. Su industria y comercio 
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poco considerables. ErGobierno es Monárquico teocrático 
electivo. Su población se reducq á un mil lón de almas. 




'• ' ~ ~ r i 
El moderno Reino de Bélgica ó antigua Flandes se ha-
l la situado entre los 49° 32' j los oí0 28' de latitud N. y 
entre los 6o y 10° de longitud E. 
Confina al N. con Holanda, al E. con la Confederación 
Germánica, al S. con Francia y a l 0 . con el Mar del Norte; 
ocupando una estension superficial de 900 leguas cuadra-
das,, pobladas por cuatro millones j medio de habitantes. 
E l territorio es generalmente l lano, señalándose so la-
mente los montes Ardennes que en suaves undulaciones 
se estienden hacia la parte S. E. E l c l ima es húmedo, pero 
templado y sano. 
Los mas caudalosos rios son: el Escalda, que procede 
de Francia y pasa á Holanda; el Mosa, que llega también 
de Franc ia , recibe algunos afluentes notables como el 
Sambre y desemboca en el Mar del N. ; el Cdrthe, con 23 
leguas de curso, y el Leys, con 23.. También son notables 
los canales de Gante y de Bruselas. 
La industria es considerable y afamada en la fabr ica-
ción de encajes, de tapices, de paños, de papel , de ar -
mas y en la imprenta: su comercio es muy activo. 
La Religión es católica, con libertad de cultos. E l G o -
68 
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bierno es Monárquico representativo con dos Oimaras, 
Todo el Reino se divide en nueve Provincias, cuya Capital 
es la ciudad de Bruselas. 
II. 
HOLANDA. 
La Monarquía Neerlandesa ó de los Países-Bajos se 
halla situada entre los 51° 25' y 53° 40' de latitud N. y en-
l r e l o s 7 0 y 11° de longitud E. 
A l N. y al 0 . la baña el Mar del Norte, al S. confina 
con Bélgica y al E. con la Confederación Germánica. Su 
superficie es de -1,140 leguas cuadradas y la población 
3.600,000 habitantes. 
El territorio es l lano y bajo frecuentemente pantanoso 
pero saneado á esfuerzos de la agricultura y de la indus-
tria. Su clima húmedo y f r ió. 
Los rios mas notables son: el R m , el Mosa y el Escalda, 
que llegan de Bélgica; el Issel , el Vecht, el Viejo-Rin y 
otros menos interesantes. Entre sus muchos canales 
se distingue el del Norte y el de Har len y los lagos de 
Fr is ia y de Groninga. La industria y el comercio abrazan 
variedad de artículos y marchan florecientes. 
L a Religión adoptada generalmente es la calvinista con 
libertad de cultos. El Gobierno es Monárquico representa-
tivo con dos Cámaras que forman los Estados Generales. 
La división administrativa del Reino consiste en doce 
Provincias, cuya Capital es la ciudad de La Haya, en la 
Holanda Meridional. 
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IIor-AND.v posee vastas colonias allende los mares; en 
África, el gobierno de EmmA sobre la Costa de Oro en la 
Guinea; en América, la Guayapu Nkehlandesa ó gobierno 
de Paramaribo en la parte continental; y en la parte insu-
lar el gobierno de Curazao y el de San Eustaquio que se 
componen de dos grupos de islas situadas en el Archipié-
lago de las Antillas; en la Oceanía casi todo el Archipié-
lago de las Molücas, Isla de Java, de Sumatra, de Célebes, 
parte de Borneo y gran parte de la Papuasia Occidental, 
que forman el gobierno de Batavia. 
III. 
DINAMARCA. 
La monarquía Danesa se halla situada entre los 53° 22' 
y 57° 45' de latitud N. y entre los 11° 20' y '16° 42' de. 
longitud E. 
Las aguas del Skáger-Rak y del Cattegat la bañan al 
N., al E. el Cattegat, el Estrecho del Sund y el Mar Bálti-
co, al S. confina con la Confederación Germánica y al 0. 
está limitada por el Mar del Norte. Comprende una esten-
sion superficial de 1,800 leguas cuadradas con 2.700,000 
habitantes. 
El territorio es llano, pues las eminencias mas altas de 
su suelo no esceden la categoría de humildes colinas. El 
clima es húmedo y brumoso, pero sano. 
Sus.pocos rios no son caudalosos; el Elba, que en par-
te traza el límite con Alemania y desemboca en el Mar del 
Nortea el Eyder, que baña una estension de 22 leguas y 
5i0 
Uevdndo sus aguas al Golfo de K ie l pone en comunicación 
al Mar del Norte con él Báltico por el Canal de Rundsbukgo 
que es el mayor del país; el Smn, recorre 1 « l e g u a s en 
el Holstein; el Trave, con 12 leguas de curso y desagua 
en el Báltico. 
La industria y el comercio solo bastan para proveer 
al consumó del país, cuya r iqueza pr incipal consiste en el 
cultivo y ganadería. ' ' 
La Rel igiones luterana con tolerancia de cultos;.El Go-
bierno es Monárquico-constitucional. 
El Reino de Dinamarca está compuesto de las islas 
Selanda, F ion ia, Laland, Langeland , F a l s t e r , Femern, 
Borisholm y algunos islotes en el Báltico y las de Féroe 
en el Mar del Norte, además de lapar te continental que 
abraza la Jutíandia y los Ducados de Holstein y Lanbn-
séiiGci. Su Capital es Copenhague, ciudad y puerto en la 
felá de Seland. 
Dinamarca posee algunas colonias en América: la i n -
Hóspitalaria; Groenlandia,1 la íslandia y las islas de Santa 
Cruz, Santo:Tomás y San Juan, en el Mar de las Antillas..-
. ¡n ,0't 
IV. 
^ / • - • • • • - • 
CONFEDERACIÓN GERMÁNICA. .egjniiJidcd 
E l país ocupado por los Estados'Alemanes que const i -
tuyen esta Confederación se ha-lla comprendido entre 'los 
47» 30' y los 54° 20' de latitud N. y entre los 9o y t 8«de 
longitud E. 
Confina al N. con el Mar Báltico, Dinamarca y el Mar 
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del Norte ú de Alemania, al E. con el Reino de Prusia j el 
Imperio de Austria, al S. con el Imperio de Austria y la 
Confederación Suiza y al O. con la Francia, Bélgica y Ho-
landa. La superficie total de los Estados que propiamente 
componen la Confederación es de unas 9,000 leguas cua-
dradas y su población sube á 17.000,000 de almas. . 
E l territorio es generalmente accidentado y montuoso 
hacia la parte S. E.; al G. se levantan las primeras rami-
ficaciones del núcleo Álpico con las montañas de Selva 
Negra, y de la cadena HEacYNio-CARPETANA, se derivan las 
montañas de la Alemania Septentrional y parte de la cen-
tral, hasta ligarse con las dependencias de los Alpes de 
Suabia. 
Los rios mas caudalosos son: el Danubio, que baja de 
las cumbres de Selva Negra; el Rm, que procede de Sui-
za; el Elba, que nuce en los montes de los Gigantes; el 
Oder, que tiene su origen en las montañas de Moravia; el 
Wessbr, que se forma deda reunión de dos corrientesque 
descienden délas.montaáa&centrales;de Aleínaijia; ade-
más hay; otros muchos rios si no. tan principales,;algqniOS: 
navegables. Se encuentran varios iagmnotables^opmQÍel; 
de Chiem en Daviera. ó .Bó'm 
La industria progresa en todos los ramos,,- especi-ai-
mente en.el laboreo de las minas de Sajowa y el. qoiaer-
cio se desarrolla activo: . • iBqionhq \um saiallibioo ibq 
La Religión .varía segundos Estados, tolerándose;tódos: 
los cultos. £1 Gobierno es Monárquico.ieal>algunos.jEst3-
dos, y en oíros Republicano; i confederados i ;tados; para 
sostener su independencia, envian sus diputados á la 
Dieta General que sp reúne en Francfort. 
m 
La Conficdhiucion Gbumánica abraza los Reinos de S.v-
jonia (Dresde capital), de Babieiu (Munich capital), do Han-
¡nover (Hannover capital), de WüHTEMnF.nG (Stutgard capi-
tal), de las Repúblicas de Francfort sobre el Mein, de Lu-
nrck, de Brema y la de Hamrürgo; los Ducados de Bapen, 
de MeklEmburgo-Schwerin, de Sajonia-Weimah, de Nassau, 
de Hesse-Darmstadt, de Oudembühgo y otros Estados cuyas 
subdivisiones y «estraña circunscripción, es tan contraria 
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AUSTRIA. 
El Imperio de Austria se halla situado entre los 42° y 
31° de latitud N. y los 11° y 36° de. longitud E. 
Confina al N. con Rusia y Prusia, al E. con Rusia y la 
Turquía Europea, al S. con la Turquía, el Mar Adriático y 
la Italia y al 0. con Italia, Suiza y Confederación Germá-
nica. Comprende una estension de 20,000 leguas cuadra-
das con 32.000,000 de almas. 
El territorio está cruzado en diferentes direcciones 
por cordilleras muy principales, con que la naturaleza 
imprime vario aspecto á sus diferentes comarcas: la Boiie-
Mm-está rodeada de montañas que forman una cuenca 
natural defendida por cuatro cordilleras, siendo mas ele-
: ! • ' -
(i) Malte-Biwn. Tomo Ilt. l ibro IV. Geografia Universnl.: 
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vadas las que se eslienden del S. O. al N. 0 . ; mas de la 
mitad del país de Moravu está erizado de montañas que 
la separan de la Si lesia y que se l igan á la cordi l lera de 
los Sudetes; los Alpes-Nóricos y las montañas del Medio-
día de Bohemia forman en el Archiducado de Austr ia p in -
lorescos valles y amenas l lanuras al pié de eminencias 
considerables como las de Manhart; las dos vertientes de 
los Au>es-Recianos determinan casi todo el T i r o l , seña-
lándose la montaña del Águila; la Est i r ia presenta cord i -
lleras importantes, al N. los Alpes-Nóricos, al E. los Alpes-
Estírios y al 0 . los Alpes-Jul ianos, alzándose á mayor 
altura las montañas de Grimming y Kempel en la región 
del N. ; también la I l i r ia se baila erizada por los Alpes-
Cármcos al N. y por los Alpés-Juliaivos al S . ; el suelo de 
Gal i tz ia es montuoso, distinguiéndose la cima de Babia-
Gura que pertenece a las derivaciones de los Cárpatos; de 
la gran cordi l lera de los Cárpatos que cruza la Hungría, 
el grupo de Tatra que es el mas elevado, se estiende 
de E. á 0 . 
Copiosas corrientes:bañan todas las comarcas: el A r -
chiducado de Austr ia está dividido en dos partes, alta y 
baja por el Ens con 54 leguas de curso, de los Alpes-Nó-
ricos sale el rio Traun, que recorre mas de 30 leguas; el 
March, que nace en los montes Sodetes, es el rio mas 
pr incipal de la Moravia; el Elba en la Bohemia;,el Inn, que 
corre en la dirección N. E. en busca del Danubio, es el 
mas caudaloso del T i r o l ; las corrientes mas copiosas de 
la Est i r ia son el Muhr y el Drave; después del Drave y del 
Save se distinguen en la I l i r i a , el ísonzo y el Quinto que 
van al Adriático; en Gal i tz ia , el Dniéster, el P R t m y e l , 
Ui 
Vístula; en HüncIuíá, eí Danüiuo, que es el mas caudaloso 
de todos, con su afluente el Tmss que trae sus aguas des-
dé las vertientes occidentales de los CÁHiMTOs. También 
son notables en Hungría los lagos muy eslensos de Bala-
ton y de Nedsiedel. 
- La industria y el comercio florecen, distinguiéndose 
las manufacturas de seda, lana y algodón y las obras de 
hierro y otros metales, cristal, marfil, relojería, etc. 
El catolicismo es la Religión dominante, con libertad 
de cultos. El Gobierno es Monárquico. Yiena es la capital 
del Imperio. 
II, 
i oq i i ; ' • . ;• • 
PRUSIA. 
ÍTf^ • , • •• 
El Reino de Prusia se halla situado entre los 49° y SS0 
de latitud «. y entre los 9o y 26° 50' de longitud E. 
: Al N. está bañado por el Mar Báltico, al E. confina con 
Rusia, al S. con Austria y al O, con la Confederación Ger-
mánica. Comprende unas M,000 leguas cuadradas con 
19.000,000 de almas. 
La naturaleza'del terreno varía; llano generalmente 
al Ni y N. E., es montuoso al S. y O., donde van á parar-
las últimas derivaciones de los SüDETEsy los CÁtítuxos. 
Los ríos mas notables son: el Niemen, que procede de 
Rusia y desagua por el lago marítimo de Memel; el Pre-
je l , que se forma por el desagüe de dos lagos- del inte-
rior y desemboca en el mar mas arriba de Konisberg; el 
Vístula; qué llega de Austria y termina en el Báltico su 
carrera dé 2^2 leguas; el Odes, que viene también de 
5i;> 
Austria y desemboca en el Báltico; el isum, afluente del 
I'hejel y otros menos caudalosos. Son también interesan-
tes los dos lagos marítimos, puesto que comunican con 
el mar por estrechos navegables, llamados Cürische-Haff, 
con 20 leguas de largo, y Pkische-Haff, que tiene 21 le-
guas de largo pero solo de 2 á 4 de ancbo. 
La industria y el comercio alcanzan elevado rango y 
la agricultura rivaliza con los paises mas adelantados y 
productores. 
Predomina la secta Luterana, pero hay tolerancia re-
ligiosa. El Gobierno es Monárquico constitucional. Berun 






El Imperio Otomano (1) se halla situado entre los 39° 
50' y 48° 40' de latitud N. y entre los 20° y 34° E. de lon-
gitud. 
Confina al N. con Busia y Austria, al E. con el Mar Ne-
gro y el de Mármara, al S. con el Archipiélago ó Mar 
Egéo y la Grecia y al 0. con el Mar Adriático y el Aus-
tria. Su superficie es de 14,000 leguas cuadradas con 
13.000,000 de habitantes. 
(1) lucluyendo los Principados Danubianos de Moldav ia , Va laqu ia y 
Serv ia, que desde el tratfldo do Andrinópolis en 1829, quedaron bajo el pro-
tectorado de la Rusia, conservando su soberanía la Puerta Otomana y recono-
ciendo la independencia do Grec ia ; la crisis actual tiende á su unidad política 
independiente. 
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De la parte central al Ni de Magedonia, parece se des-
tacan las principales cordilleras que atraviesan el territo-
r io: la mas considerable es la de Hemus ó Baucan, que se 
estiende en dirección oriental hasta perderse en el Mar 
Negro, pero ramificándose al S. E. hacia el Estrecho de 
los Dardanelos. Otra cordi l lera se destaca hacia el Medio-
dia y da origen á las montañas de Tesal ia, del Epino, de 
la Grecia y del Archipiélago. Al Occidente se dirige la cor -
dil lera de los Alpes-Dináuicos que surcan la Bosnia y la 
Albania:, hasta enlazar al S. con las montañas Helénica^ y 
al N. avanza una cordi l lera que con sus ramificaciones 
enlaza los últ imos estribos de los Cárpatos y los primeros 
del Balkan. 
E l Danubio es el rio mas considerable de todos, tanto 
por su copioso caudal como por la estension de su cuen-
ca que abraza mas de un tercio de la Turquía hasta des-
embocar en el Mar Negro después de 825 leguas de tor-
tuoso curso, dividiéndose en cinco brazos que se l laman 
bocas de Sul ina, de K i l i a , de San Jorge, de Jalova, de 
Port iza y recibiendo numerosos tributarios como el Save, 
el Duina, el Morawa, el P ru th , el A lu ja y otros: el Maritza,, 
que baña la Rumelia con abundantes aguas y desemboca, 
en el Archipiélago; el Drino de Albaina ó el Drin Negro, 
que se vierte en el Adriático. El lago Ramsin, cerca las 
bocas del Danubio es el mayor, y menos considerables el 
Ocrida, el SctíTARi y el de Janina. 
Impulsada Turquía por el camino del progreso indus-
trial y comercial , la Esposicion Otomana verificada en 
Constantinopla el año 1863 dio un manifiesto patente de 
su fuerza productora y de los preciosos elementos que 
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poseo para desarrollar su comercio; mucha ventaja debe 
prometerse si avanza un paso más abriendo vias de co,-
municacion y trasporte, construyendo ferro-carriles, ca-
nales, telégrafos y reorganizando la Administración eco-
nómica y rentística, pues el resto de Europa buscará con 
avidez y consumirá siempre cuanto produzcan las pro-
vincias Otomanas. 
La Religión dominante es Mahometana, pero están 
tolerados y protegidos todos los cultos. El Gobierno es 
Monárquico absoluto, atemperado por instituciones de-
mocráticas, la corona es hereditaria solo en línea mascu-
lina. Constantinopla, la antigua Bizancio, es la Capital del 
Imperio de Tuuouía. 
• • ' 
11. 
GRECIA. 
El Reino de Grecia está situado entre los 36° 40' y 40° 
40' de latitud N. y entre los 23° y 28° de longitud oriental. 
Al N. confina con Turquía, al E. con el Archipiélago, 
al S. con el Mar Mediterráneo y al 0. con el Mar Jónico. 
La superficie total incluyendo las Islas Jónicas es de 2,000 
leguas cuadradas con 1.100,000 almas. 
El territorio de la antigua Áchaya de los Romanos es 
montuoso, especialmente la parte continental; sus monta-
ñas que consagró para mansión de los Dioses el genio poé-
tico de la Antigüedad Homérica, han recibido de la mo-
derna gente nombres nuevos, desdeñando sin duda la 
inmortalidad mitológica: ¡xsíelTmjgeto ó Pentadakitlon, 
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cumbre pr incipal de la Moréa y entre lodos el monte mas 
elevado; el Parnaso óLAKURA,que domina el Golfo de L e -
panto, y es el mas alto de laPnociDA; el Helicón 6 Zagoka, 
en la Beocia; el Olimpo ó Dzacona, en la Mohka; el Liceo ó 
Heleniza, en la Arcadia. Desde el célebre desfiladero de 
las Termopilas (1), la cordil lera Helénica cruzando de N. 
á S. va á desaparecer tras el istmo de Corinto, y la co rd i -
l lera de Moréa, se parte en dos ramales que terminan en 
el Cabo Matapan al S. 0. y en el San Angelo al S. E. 
De las montañas de Grecia no descienden corrientes 
caudalosas; el Aspro-Pótamo, que es el rio mas considera-
ble, corre solo 45 leguas; el Ruf ia ó Alféo y el I r is ó E n -
rolas, bañan una estension de 25 leguas en la Moréa. 
La industria y el comercio quieren despertar. Sus 
productos naturales no bastan para el consumo interior. 
La Religión es Cismática Griega, bay tolerancia de cul -
tos. E l Gobierno es Monárquico representativo con dos 
Cámaras: la Capital del Reino es Atenas, que recuerda la 
ilustre c iudad, asilo de las Musas, escuela de las ciencias 




SUECIA Y -NORUEGA. 
L a monarquía Sueco-Noruega ó Escandinávica se halla 
comprendida entre los 55° 30' y U l de latitud N. y los 9" 
y 36° de longitud oriental. 
-, 
(I) Asi m llamado, por sus manantiales de agua caliente. 
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Al N. está bañada por el Océano Glacial Árt ico, al E. 
confina con Rus ia , el Golfo de Botnia y el Mar Báltico, al 
S. con el Sund, el Cattegat y el Skager-Rack y al 0 . con 
el Mar del Norte ó de Alemania, el Mar de Escandinavia y 
el Océano Glacial. Cuenta la superficie de 24,500 leguas 
cuadradas con una población de 5.349,000 habitantes. 
El territorio de esta dilatada Península se presenta d i -
vidido en dos partes desiguales por la estensa cordi l lera 
de los DoFumos ó Alpes Escandinavos, que parten límites 
desde la Laponia, dejando la Süecia al Oriente y la No-
iii!eiía al Occidente y proyectando ramificaciones en un 
lado y otro abruptas y empinadas. 
Los ríos mas caudalosos de Suecia son: el Tornea, que 
tiene origen en los montes K io len , separa la Fin landia y 
con 140 leguas de cursóse vierte en el Golfo de Botnia; 
ei Da l , que corre también á desembocar en el Golfo con 
i 10 leguas; el KtAn ó Gota, que baña una ostensión de 
120 leguas y desagua en el Catlegat; el Luleá, que con 80 
leguas de curso se echa en el Golfo de Botnia. En Noruega 
ol Glommen, cuya impetuosa corriente entrega en el Es -
trecho de Skager-Rack al cabo de 120 leguas; el Tana, 
que lleva sus aguas al Mar Glacial después de 50 leguas; 
el NamVen, que con 30 leguas de curso desemboca en el 
Mar de Escandinavia. Todos estos rios atraviesan lagos 
muv considerables: en Suecia el VVenern, que tiene 35 le-
guas de largo por 20 de ancho; el Malarn , cuenta 25 de 
largo por 14 de ancho; el Wet te rn , con 24 de largo por 
7 de ancho y el Hielmar, con 16 de largo por 4 de ancho: 
en Noruega el Miosen, que tiene 23 leguas de largo por 3 
de ancho. Numerosos canales facilitan la comunicación. 
La agricultura y la induslria esplotan con laborioso 
afán sus pingües minas y su ingrato suelo: el comercio 
esporta obras de hierro, cobre, bronces y maderas para 
construcciones navales. 
El Luteranismo domina. El Gobierno es Monárquico 
representativo y hereditario en línea masculina. Estokol-






El Imperio ruso se halla situado entre los 42° 23' y 70° 
4 5' de latitud N. y entre los 21° y 68° de longitud oriental. 
La parle europea de este gigantesco Imperio confina 
al N. con el Océano Glacial Ártico, al E. con la Rusia 
Asiática y el Mar Caspio, al S. con la Turquía Asiática, el 
Mar Negro, la Turquía Europea y el Austria y al O. con 
Prusia, el MarRáltico, el Golfo de Finlandia, el Golfo de 
Botnia y la Suecia. 
Se estiende de N. á S. desde el Océano Glacial hasta 
la cordillera del Caucase en línea de 564 leguas y de E. á 
0. desde la cordillera de los Urales hasta el Mar Báltico 
abraza 940 leguas: la superficie total es de 266,000 leguas 
cuadradas, prescindiendo de la Nueva Zembla, ósea mas 
de la mitad de la superficie total de Europa (1). 
El territorio presenta una inmensa llanura ligeramen-
^— . 
( i) Mal tebrün señala 270,000 leguas cuadradas. 
Mr. Tegoborsk, 275,763 leguas cuadradas. 
Lava l l i íe , S.421,388 kilómetros cuadrados ó sean 173,173 leguas cuadradas. 
Mr. Arcen ie f f , 266,000 leguas cuadradas. 
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le undulada, ceñida al Oriente por la cordi l lera de los 
montes Ura les , al Mediodía por las montañas de la TÁu-
i\w\ ó península de Crimea y la cordi l lera del Cáücaso, 
frontera natural entre Europa y Asia y al N. por las 
montañas de Finlandia y de Laponia estribo de los Alpes 
Escandinavos. En el centro solo se distinguen al N. del l a -
go Onega las montañas de Olonetz y de Maanselka y la 
meseta de Valdai . 
Bañan la Rusia los rios mas caudalosos de Europa: el 
Volga, antiguo Tánais, que nace humilde en los bosques 
de Valdai , gobierno de Tver, recibe las aguas del cons i -
derable Kama y del Oka y á su desembocadura en el Cas-
pio se derrama por ocho brazos principales después de 
un curso de 845 leguas; el U r a l , este rio baja de las mon-
tañas de su nombre y al cabo de 700 leguas echa sus 
aguas en el Mar Caspio; el Dniéper, antiguo Borisienes, que 
sale de un pantano al pié de la meseta de Valdai y des-
emboca en el Mar Negro con 4S0 leguas; el Don, que 
trae su origen del lago Ivanof, recibe durante su anchu-
roso-curso de 420 leguas notables afluentes, entre los que 
se destingue el Donetz, con 140 leguas y desemboca en el 
Mar Negro; el Petchora, que sale de una caverna al pié 
de la cordi l lera Ural iana, recorre vastas l lanuras desier-
tas y tras un curso de 330 leguas desagua en el Océano 
Glacial ; el Dniéster, que nace de un lago al pié de los 
Cárpatos casi en el límite de la Moldavia, corre 200 le -
guas y se pierde en el Mar Negro cerca de Odesa; el Dv i -
na de l Sur ó Duna, que tiene su nacimiento en las emi -
nencias de Volkhonsk i , gobierno de Tver y se vierte en 
el Mar Báltico al cabo de 180 leguas; el Niemen, que nace 
en el gobierno de Minsk en la Litnania y desemboca en 
el Báltico con -160 leguas de curso; el Dvina i»kl NorÍTE, que 
se forma del lago de Ku iun, recibe aíluerttes considera-
bles como el Vitchegda y al cabo de 150 leguas desagua 
en el Mar Blanco: otros muchos pudieran citarse aunque 
menos caudalosos relativamente como el Bk laya , que 
corre unas 220 leguas al N. del gobierno de Oremburgo; 
el Neva, que después de salir del lago Ladoga baña la Ca-
pital del Imperio y desemboca por la bahía de Cronstadt 
en el Golfo de Finlandia; el Mezen, que con 160 leguas 
desemboca en el Mar Blanco; el Tornea, que entra en el 
Golfo de Botnia después de U O leguas. Es también c rec i -
do el número de lagos, siendo el Ladoga el mayor de E u -
ropa, pues mide 54 leguas de largo por 20 de ancho; no 
lejos se halla el Onega y el Ilmen, el Payana y el Pbípl's en 
las provincias Bálticas; así como otros muchos en las Me-
ridionales, Centrales ó Gran Rusia y en la Li tuania; e n -
lazados muchos, así como las corrientes de los rios mas 
interesantes, por un sistema escelente de canalización 
que abre la comunicación del Báltico con el Caspio y de 
aquel con el Mar Negro. 
El pueblo Ruso cultivando con esmero su fért i l suelo 
debe á su inteligencia agrícola cosechas pingües de ce -
reales y abundante ganadería. La esposicion universal de 
Londres, 4851, demostró el progreso, hoy creciente, de 
todos los ramos de la industria Rusa; el comercio es tan 
activo é importante como puede prometer su posición 
geográfica. 
La Religión dominante es la Cismática Gr iega aunque 
existen toleradas todas las demás. El Gobierno es Monár-
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quico, absoluto y hereditario. San Petersbuugo ciudad 
hermosa y grande, es la Capital del Imperio. 
Rusia posee las islas de Spitzbehg en el Océano Glacia l , 
las de Nueva Zembla y la de Waigats; y en el Mar Báltico, 
el Archipiélago de Atnand y las de Dago y Oesel. En As ia , 
la Siuehia o Rusia Asiática, con algunas islas como el A r -
chipiélago de Nceva-Siberia, las de Behering y otras pe -
queñas é inhabitadas. En América, el gobierno de Nüevo-







(I) Esta Parte del Mundo se halla comprendida entre 
los 2o y 78° de latitud Boreal y los 24° y 178° de longitud 
Oriental. 
A s u confina al Norte con el Océano Glacial Árt ico; al 
Este, con el Gran Océano Pacífico; al Sur , con el Océano 
Indico; al Oeste, con el Mar Rojo, el Istmo de Suez, el 
Mar Mediterráneo, el Archipiélago, el Estrecho de los Dar-
danelos, el Bosforo, el Mar Negro, la Cordil lera del Cáu-
caso, el Mar Caspio, el Rio Ura l , la Cordil lera Ural iana y 
el Rio Kara . 
(I) La fantasía Griega engalanó la etimología del nombre As ia , deriván-
dole de la Ninfa A s s u , hija del Océano y de Tetis y esposa de Japhet. 
Prescindiendo de luboriosas etimologías fundadas en hipótesis inseguras ó 
en caprichosas deducciones envueltas en sombras de misterio oue nada ense-
ñan porque nada prueban, parece mas creible que al dividir el Orbe Antiguo 
los primeros geógrafos endos partes, launa que abrazaba la Europa y el Af r icay 
la otra el As ia , recibiera este nombro deuna voz Hebrea que significa la Mi tad . 
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Su largo máximo contado de 0 . á N. E. en línea obl i -
cua desde el Estrecho de Bab-el-Mandeb hasta el de 
Behering es de 1,500 leguas y su mayor anchura tomada 
de ]\. á S. desde Cabo Sagrado en la estremidad mas 
avanzada de la Rusia Asiática hasta el Cabo Romanía en 
el límite Meridional de la Península de Malacca os de 
1,200 leguas: la superficie total del continente Asiático 
sube á 1.360,000 leguas cuadradas; siendo, pues, la ma-
yor de las cinco Partes del Mundo. 
El Asia puede considerarse dividida en seis Rkgioivrs: 
Región Septentrional, ocupada casi en totalidad por 
la Rusia Asiática. 
Región Ohiental , abraza 1.0 la estremidad Oriental de 
Ja Rusia Asiática; 2.° la Dáuria y la Mandchúiia, Provincias 
del Imperio Chino; el Reino de Corea, Provincia vasalla 
del mismo Imperio; la China propiamente dicha; la parte 
Oriental del Tibet y el país de los Mongoles de Shamo; 3.° 
los Reinos de Tonquin, de Laos, Conchinchina y Camboja; 
4.° el Reino de Siam. 
Región Meridional, puede subdividirse en ocho partes. 
1.a Península de Malacca, ocupada por los Siameses, los 
Ingleses, algunas comarcas independientes y otras t r ibu-
tarias. 2.a Cuencas de los rios Tibet y de los Birmanes, 
donde se halla el Imperio de los Birmanes compuesto de 
los reinos de Ava, Pegu, Martaban, etc. 3.a Cuenca del 
Ganges, ocupada casi toda por el Imperio Anglo-Indico y 
el resto por el Reino de Nepal; 4.a el Indostan, bajo la 
dominación Inglesa. 5.a Cuenca del Indo, que comprende 
el antiguo Reino de los Sikés, los Estados del Sind con 
establecimientos Ingleses. 6.a Imperio Persa. 7.a Cuencas 
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del El-fuates y del Tkuus, que pertenecen ú la Turquía 
Asiática con las tribus de los líurvoos independientes. 8.a la 
Arabia, cuya gran Península se fracciona en pequeños 
Estados. 
Región Occidental, dividida en tres partes: '1.a el Líba-
no ó S i r ia , que hace parte del Imperio Otomano. 2.a P e -
nínsula de Anatoua, tributaria del Imperio Otomano. 3.a 
el Cáucaso ó Colghida, poblada de tribus semi-salvajes. 
Región Caspiano-Arauana, ocupada la del Caspio por 
tribus sometidas á Rusia y Persia y por hordas de Turco-
inanes que la recorren y la del Aral l lamada Tar tar ia In-
dependiente, por Khanatos soberanos, el mas poderoso es 
B U K H A B A . 
Región Centra l ó China, es tributaria del Imperio Chi-
no, escepto la pequeña BüKHARuy laDzuNGARu que están 
sometidas bajo el nombre de Gobierno de Nueva Frontera. 
Las Islas mas notables de Asia son: En el Océano Gla-
c ia l , el Archipiélago de Nueva-Siueria y la Isla de los Osos. 
En el Océano Pacífico, las islas de Behering; el Archipié-
lago de las Aleutienas; el de las Kur i les ; la Isla de Saha-
l ien ; las de los Estados; el Archipiélago del Japón, que 
comprende las islas de Jeso, Ni fon, la mayor de Asia, 
Kiusin y Sikokf; el Archipiélago de Lekevo ó de Lieu-Kieu; 
las islas de Formosa y Hainan; las de Hong-Kong y de los 
Piratas y algunas poco importantes. En el Océano Indico 
el Archipiélago de Andanam; el de Nicobar; Isla deCEYLAN; 
las Maldivas; las Laquedivas. En el Mar Mediterráneo, las 
islas de Chipre, Rodas, Chio, Samos, Metel in y otras. 
Las Penínsulas son: al E. la de Kamtchatka, en la R u -
sia Asiática; la de Corea, entre el Mar del Japón y el Mar 
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Amari l lo; al S. la do Maucca, entre el Mar de la China y 
el Océano Indico; la del Indostan y la de AriAiuA, entre el 
Mar Rojo y el Golfo Pérsico; al O. la de Anatoma, entre el 
Mar Mediterráneo y el Mar Negro. 
Las aguas de los Mares, Golfos y Estrechos del Asia, 
son brazos de los tres Océanos que l imitan su contorno y 
del Mediterráneo, derivación del Océano Atlántico. 
Del Océano Glacial A r í i c o se derivan: 
El Mar de Kara , entre Nueva Zembla y el Continente, 
y de este los Gol fos de Obi y de Jenisei. 
Del Oran Océano Pacífico se derivan: 
El Mar de Behering, unido al Océano Glacial por el Es-
trecho de Behering que separa el Asia de América: el Goi.-
1-0 de Añadir es una derivación de este Mar. 
E l Mar de Okhotsk, separado del de Behering por la 
Península de Kamtchatka: al norte de este Mar se halla el 
Gol fo dePeniaia. 
E l Mar de Jeso, entre la Península de Kamtchalka y \n 
Isla de Sahalien. 
E l Mar del Japón, comprendido entre el Continente y 
las Islas Japónicas, se comunica con el Mar de Okhotsk 
por la Manga de Tar tar ia , que es un prolongado Estrecho 
• ntre la Isla de Sahalien y el Continente con el Mar de 
Jeso, por el Estrecho de La Perouse y con el Gran Océano 
por el Estrecho de Matsümai. 
El Mar Amar i l lo , separado del Mar del Japón por la 
Península de Corea: al Oeste de este Mar se encuentra el 
Golfo de Pekín. 
El Mar Azu l , se estiende desde el Mar Amari l lo hasta 
la Isla de Formosa. 
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Ei Mar de la China, en comunicación al Norte con el 
Mar Azul por el Canal de la Formosa y separado del Gran 
Océano por el Archipiélago Fi l ip ino: en él se encuentran 
los Gol fos de Tünkin y de Siam. 
Del O c é a n o Ind ico se der ivan: 
El Gol fo de Martaban, en comunicación con el Mar de 
la China por el Estrecho de Malacca. 
El Gol fo de Bengala, al sudeste del Indostan, con el 
Estrecho de Palk entre la Isla de Ceylan y el Continente. 
El Gol fo de Omán, separado del de Bengala por el 
Indostan. 
El Gol fo Pérsico, en comunicación con el Ornan por el 
Estrecho de Ormuz. 
E l Mar Rojo, separado del Océano Indico por el E s -
trecho de Bab-el-Mandeb. 
Del O c é a n o A t l á n t i c o se derivan: 
El Mar Mediterráneo, que se estiende desde el Istmo de 
Suez hasta el Estrecho de los Dardanelos. 
E l Mar de Mármara, entre la Turquía Europea y la Tur -
quía Asiática. 
El Mar Negro, al Norte de la Península de Anatolia has-
ta el Cáucaso. 
Al Oeste de Asia encuéntranse dos grandes lagos que 
reciben el nombre de Mares, tales son el Caspio y el A r a l . 
Los principales Ríos de Asia desembocan: 
En el O c é a n o G l a c i a l Á r t i c o , el Obi, el Jenisei el 
Lena y otros menos caudalosos de la Rusia Asiática. 
En el G r a n O c é a n o l»ac í f tco , el Sahalien ó Amor 
de la Daur iay Manchuria; el Huang-Ho y el Kiang-Ho de 
Chin», el Camboía de Siam y algún otro. 
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En el O c é a n o Indico, el Nan, del país de los B i rma-
nes; el Gangks, el Buhamafütua y el Indo ó Siivd, del In-
dostan, el Tigris y el Eufrates, de la Turquía Asiática. 
En el Mar de A r a l , el Gihon y el Siiion de la Tarlur ia 
independiente. 
Los Lagos mas notables después del Caspio y A r a l , 
son: el Lou, que recibe las a^uas del rio Tarín en las a l -
turas de la región central; el Kukü-Noor, en los Montes 
de Nieve; el Tengri-Noor y el Fa l te , en el Tibet; el B a l -
kachi, el A lak y el Isskeut, entre los JIontes Altai y Mon-
tes Celestes; el Tcham y el Sumv, al suroeste de la Rusia 
Asiática; el de Urmialt y el Asphalt i te ó Mar Muerto, en 
la Turquía Asiática. 
Los Cabos mas interesantes son: el Severovostociwoi, 
Cabo Sagrado, como el mas avanzado al norte, en la Rusia 
Asiática; el Cabo Or ienta l en el Estrecho de Bel ier ing; el 
Cabo Lopatka, al sur, como límite inferior de la Penínsu-
la de Kamtchatka; el Cabo Camboja, al límite meridional 
del reino de Siam; el Cabo Romanía, que es el mas mer i -
dional de Asia, á la estremidad de la Península de Malac-
ca; el Cabo Baba, el mas occidental de Asia, en la P e -
nínsula de Analol ia. 
Las innumerables ramificaciones del núcleo de las 
Montañas del Asia, pueden estudiarse dividiéndolas en 
cinco grupos: 
Grupo Ural iano, se compone de los Montes Urales p ro -
piamente dichos, que se levantan del Océano Glacial 
basta perderse en el Caspio, con ramificaciones» menos 
importantes que se estienden por Asia y Europa. 
Grupo Himalayo, que abraza las eminencias mas c o n -
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siderables del Globo, y del que se desprenden cuatro 
subgrupos: 4.0 Suiígkupo de l A l t a i , en la región central, 
de donde nacen los rios Obi y Jenisei y se estiende en 
dirección Oriental hasta el Estrecho de Behering. 2.° Suh-
«;kui'o del Taubagatai, en la misma región, formando an-
éalo recto con el anterior. 3.° SüBGnupo del Thian-Chan, 
Moivres Celestes, región central, su dirección es de E. á 
0, al sur de los lagos Balkachi é Iss-Keut. 4.° Sübgrüpo 
M.r, Hindu-Koh ó del TsuNG-LiNG, mas al sur que el ante-
rior y avanzando de E. á 0 . hasta el otro lado del Caspio 
por su ori l la Meridional con el nombre de Küen-Lün, 
avanza también de 0 . á E. hasta penetrar en la China 
propiamente dicha y subiendo luego á unirse con la cade-
na del Altai en el nacimiento del Amor. Desde el vértice 
de las dos cadenas Tsung-Ling y Kuen-Lun , parten hacia 
el Norte el monte Bolor y hacia el sur una cordi l lera á 
través del Afghanistan y Belutchistan, separando las 
aguas del Indo de las corrientes de Persia, para subir 
luego paralelamente al Golfo Pérsico á unirse con la c a -
dena del Tsung-Ling. A partir del mismo vértice y en 
dirección S. E. se estíende la gran Cadena del HimalayÁ 
en la que se encuentra la cumbre mas alta del Globo. 
Pertenece á este Subgrupo el Kükü-Noor, al S. 0 . de Ch i -
na que es un gran nudo de montañas elevadísimas, á 
donde concurren todas las demás por ramificaciones mas 
ó menos considerables: una de estas ramificaciones pe-
netra en la Península de Malacca, otra sigue el cursó del 
Camboja y otra avanza ciñendo al Sur la China prop ia-
mente dicha. 
Grupo Indico. Este Grupo está separado del Himalayo 
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por el curso del Ganges y se compone de una Cordi l leni 
que baja paralelamente á la costa oeste del Indoslan 
hasta desaparecer en su límite inferior y mostrarse luego 
en la Isla de Ce j lan . 
:GnüPo AitÁniGo. Se compone principalmente de las 
montañas del Sínai, del Tehama y del Omán, unidas á tra-
v e s e e los desiertos arenosos de la Arabia por depresio-
nes considerables. 
Ghüpo Caucásico. Formado por las montañas del Cvu-
cASoy por l asde l Tauho, entre el Mar Caspio y el Mar 
Negro: de este Grupo parte el Líbano que avanza al sur á 
penetrar en la Arabia hasta unirse al Grupo Arábigo. 
E l sistema insular de montañas del Asia se puede re-
ducir á dos Grupos, el Japónico y el Fi l ip ino: al primero 
pertenecen las montañas de las cuatro islas del Japón, la 
de Sahauen y el Archipiélago de las Kur i les : al Fi l ipino 
corresponden todas las eminencias del Archipiélago de 
su nombre., la Isla de Fohmosa y las de Lekeyo, como de-
rivación de Jos ramales del Kuku-Noor. 
En la meseta de A l ta i se encuentra el volcan de Arav-
Tübe, en la del Thian-Chan., el Tuufan: en la Península de 
Kamtchalka hay cinco volcanes, el mas notable es el T a l -
batchi: en la cadena Biumano-Siamesa se encuentra un 
volcan: en la Isla de Nifon hay algunos muy temibles: en 
las islas Kur i les existen también varios. 
En el Asia Septentr ional aumenta el fr ió á medida que 
se avanza al oriente, aun bajo las mismas latitudes. L a 
Sibehia sufre indefensa sin el abrigo de cordi l lera alguna 
los vientos helados que soplan del Océano Glac ia l , su c l i -
ma es fr ió muy intenso; el invierno dura diez meses v el 
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eslío se improvisa repentinamente, breve pero ardiente. 
L a SmtA ofrece climas muy distintos, pocas leguas bastan 
para suceder un cambio radical de temperatura. En la 
A rabu ias brisas marinas templan el r igor de los calores, 
s i bien generalmente cálido, el cl ima es sano; pero el 
viento del N. 0 . sopla encendido j el S. E. furioso y des-
tructor. En la Peusia se distinguen tres cl imas; hacia las 
costas del Caspio, cálido y húmedo; en el centro, se suce-
den fríos y calores escesivos; al Mediodia, hacia el Golfo 
Pérsico, cl ima sofocante que aumenta su violencia con 
huracanes abrasadores. El Biílütchistan generalmente cá-
l ido y poco saludable; como también el Afghanistam, 
siendo muy raras las lluvias y sus vientos menos insanos. 
En el Turquestan el cl ima es saludable, aunque crudo el 
invierno y espuestas algunas comarcas á frecuentes ter-
remotos. En el desierto de Gobi, Imperio Chino, el calor 
es poco duradero: en las comarcas entre los paralelos del 
Himalaya y del A l t a i varían mucho los cl imas. Solo dos 
estaciones esperimenta la Iivdia, la seca y la l luviosa, pro-
ducidas por los vientos Monzones; el cl ima en general es 
ardiente. En f in, no es posible sujetar á términos muy 
precisos la variedad de fenómenos locales, que mul t i -
pl ican las afecciones climatológicas de tan diferentes l u -
gares. 
La Población absoluta del Asia pasa de cuatrocientos 
millones de habitantes, pertenecientes en su mayor parte 
á las tres razas Caucásica, en la región occidental; Mosv-






(1) Separada del Continente Asiático por el Istmo de 
Suez, la inmensa Península del Afiuca está comprendida 
entre los 35° de latitud austral, en el Caiio de las Agujas, 
y los 38° de latitud boreal, en el Cabo Bona, y entre los 22° 
de longitud occidental, en las islas de Cabo Vkkdi:, y los 
32° de longitud oriental, en el Cabo dr Guardafuí. 
El Áfr ica está bañada al N. por las aguas del Estrecho 
de Gibraltar y del Mar Mediterráneo; al N. E. queda sepa-
rada del Asia por el Istmo de Suez y bañada su costa por 
el Mar Rojo; al E. l imitada por el Océano Indico; al S. poí-
el Océano Austral y al 0. por el Atlántico. 
Su mayor longitud, desde el Cabo Bo.va al Caro de las 
Agujas, es de 1,300 leguas, y su mavor ancho de Caro 
Verde al Cabo Guardafuí, es de 1,230 leguas. La suporíicie 
se valúa en 940.000 leguas cuadradas. 
En nueve partes, determinadas por los caracteres l isí-
eos de su esposicion local, puede dividirse toda la Ponín-
sula africana: 
Cuenca del Nao , donde se hallan la Abisinia, ocupada 
por tribus semi-salvajes que la han invadido; la IVubia, 
avasallada por el Virey de Egipto; el Egipto, Vireinato 
tributario del Imperio Otomano. 
___ 
(1) L a L ib ia de los Griegos ofrece oscuros indicios de una elimología aun 
mas oscura, para averiguar el origen del nombre Á f r i ca , que algunos atr ibu-
yen a Apeií, nielo del Patriarca Abraham, y otros le derivan de una palabra 
Ai-abe que corrobora su posición astronómica 
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VEimuNTiís Á ios Golfos de Sir te y Gabes, compren-
den el Bahoah, la Regencia de Trípol i y parte déla Regen-
cia de Túnez. 
Vert iente Septentr ional del A t las , donde se encuentran 
la Regencia de Túnez, la Argel ia y el Imperio de Marruecos. 
El Sahara, que está recorrido por tribus nómadas, sa l -
vajes é independientes, que pertenecen á diversas razas. 
La Senegambia, ocupada por los Fulahs y los Mandin-
gos, que se dividen en gran número de estados inde-
pendientes. 
Cuenca del Niger, habitada por diversos pueblos idó-
latras. 
La vertiente meridional délos montes Kong, es la par-
te conocida por Guinea Septentr ional. 
Cuenca de l LagoTchad, que comprende los Reinos de 
Bürnú y Baghicrmey, Nigricia Central . 
Vertieintes a l At lánt ico, del África Meridional, que es-
tán ocupadas por el Congo al norte, por los Reinos de Angola 
y Rengúela al centro, y por la Hotentocia al sur: la parte 
mas meridional del África, es la Colonia Inglesa del Cabo. 
Vertientes a l Océano Indico, que abrazan la Cafrería, 
el país de los Mozasibiques y el Zanguebar. 
El interior de la parte meridional de África es desco-
nocido. 
Según los Mares en que están situadas, las Islas pr in-
cipales del África son: la Isla Socotera, frente al Cabo 
Guardafuí; el Archipiélago de las Seychelles, frente al Zan-
guebar y las Islas Madagascar, Borbon y Mauricio, á la vista 
de Mozambique, en el Océano Indico. Las Islas de Fer -
nando Pó v otras, en el Golfo de Guinea. Las Islas de Santa 
Elena , de la Ascensión, el Arohipiélag'o de Cabo-Vkrde, e! 
de las Canauiasj la Lsla de Madkka, en el Océano Atlántico. 
Las costas de África no dan lugar á Penínsulas de con-
sideración. 
Los Mares que bañan las p la jas africanas son: 
E l Océano Indico, del que se der ivan, el Mar Rojo des-
de el Estrecho de Bab-el-Mandeb hasta el Istmo de Suez; 
el Canal de Mozambique entre la Isla de Madagascar y el 
Continente. 
E l Océano Aust ra l , sin derivaciones. 
E l Océano Atlántico, cuyas derivaciones son: el Go l fo 
be Guinea, el Estrecho de Gibra l tar y el Mar Mediterráneo, 
en el que se encuentran los Golfos de Sirte y Gades. 
Pocos son los grandes Ríos en el África; el Zambece es 
el único importante que desemboca en el Océano Indico: 
el Coanza y el Zai ra, que descienden del Congo á unirse 
en el Atlántico: cINiger, el Cambia y cISenegal, que nacen 
del Grupo de Montañas Senegambio-Guineo, vierten 
también en el Atlántico: el jNilo, que al parecer tiene sus 
fuentes en las Montañas de la Luna , recorre la Nubia y el 
Egipto y se arroja al Mediterráneo. 
El lago mas importante de África es el Tchad, que se 
encuentra en la Pigr ic ia Central; menos notables son el 
Melgig en la Argel ia, el Dibia en el INiger, el Dombéa en la 
Abis in ia, el Maraví al sur del Zanguebar y el Mampur a l 
norte de la Hotentocia. 
Se distinguen los Cabos de Gijardafuí que es el mas 
oriental del Áfr ica, Cabo Delgado mirando á la punta nor -
te de la Isla de Madagascar, Cabi» Corrientes frente la 
e&tremidad sur de la misma isla, el de las Agujas y el de 
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Buena-Espbiunza en la parte mas meridional de África, el 
Cabo-Negro en la Guinea Meridional, el Cabo-Lopez que 
demarca al sur el golfo de Guinea, el de las Palmas que 
demarca al oeste el mismo golfo, el Cabo-Verde el mas 
occidental del áfrica en la Senegambia, el Cabo-Blanco en 
la mitad inferior de la costa de Sahara, el Bojadob en la 
parte superior de la costa de Sahara, el Espartel á la en-
trada del Estrecho de Gibraltar, el de Tres-Forcas en 
Marruecos y el Caro Bona en Túnez. 
Las Montañas del sistema continental se dividen en 
cuatro Grupos: 
Grupo Atlántico-Septentrional que se subdivide en 
Grande Atlas, Medio Atlas y Pequeño Atlas: el Gran Atlas 
comienza en el Cabo-Bona y acaba en el Gérs formando 
una cordillera en línea recta que atraviesa el imperio de 
Marruecos; el Medio Atlas, escalonado mas bajo que el 
anterior, se estiende desde el Golfo de Túnez hasta el 
Estrecho de Gibraltar, y el Pequeño Atlas, á su vez mas 
bajo que los dos, se prolonga paralelo á la costa norte 
hasta el Golfo de Sirte, en donde se separan varios ra-
males para perderse en los desiertos de Libia y Sahara. 
Grupo Arisimo formado por la gran cordillera de los 
Montes de la Luna, desconocida en su origen; de esta cor-
dillera parte un ramal que ciñe todo el Mar Rojo. 
Grupo Cafre-Guineo que comprende todas las cordille-
ras del Africv Austral, ó sea la de los Montes de Lüpata, 
la de las Montañas de Nieve, en la Hotentocia, y la Meseta 
del Zanguebar: todas las montañas de la Guinea meridio-
nal se unen á las anteriores por medio de varias mesetas. 
Grupo Senegambio-Guineo comprende las montañas de 
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la Senegambia y las do la Guinea Septentrional: créese 
([lie los Montes Konü que unen estas montañas van ;'i 
buscar la cordi l lera de los Montes do la Luna. 
Volcanes no se conocen mas que dos en el continente; 
el Dofane on la Abisinia y el Molondu ó Monte dk í,as A l -
mas en la Guinea Meridional: en las islas se encuentran 
muchos. 
E l Áfr ica, ár ida nodriza de leones, como la apell idaban 
los autores antiguos, situada en la zona tórrida esperi-
menta todos los rigores de un cl ima cálido y seco, pero 
que ofrece contrastes admirables de ferti l idad en algunas 
comarcas y singulares tipos en los tres reinos naturales. 
La Población absoluta de esta parte del .mundo, que 
á pesar de los descubrimientos recientes todavía ofrece 
ancho campo abierto á las investigaciones geográficas, 
se calcula probablemente en 75 millones de habitantes 
que corresponden principalmente á las razas de morado-
res indígenas, distribuidas la Etiópica del Niger al Cabo 
de Buena Esperanza; la Malaya hacia el centro, y la Cau-
cásica en la cuenca del Nilo y costa del Mediterráneo. 
sf. ~ . 
-j. 
AMERICA. 
(1) Ea Ajiéuica, el Nuevo Mundo do Colon, se linlla 
(1) De Américo Vospucci, hábil marino que emprendió su primer M í e 
de descubrmnentos en 1497, llegó á tomar el nombre de América Z a parle 
átt t lh. f f 'T* * 'f? Uct£bre de 1492; PéT0 solofcristóburcofon y 
s i n d n í í n n í hl, h;im:>?'dad es0 Nu,!V0. Mundü seI1;,d0 con estraflo nombre 
mu cuida porque la loca tortuna es enemiga del genio. 
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situado entre los 75° de latitud Boreal y los 54° de latitud 
Austral y entre los 29° y 163° de longitud Occidental, 
El continente de América está bañado al N. por el Océa-
no Glacial Árt ico, al E. por el Océano Atlántico, al S. por 
el Océano Austral y al 0 . por el Gran Océano Pacífico: y se 
divide naturalmente en dos grandes partes ó Penínsulas 
unidas por el Istmo de Daiuenó de Panamá, llamadas Amé-
iuca Septentr ional ó del Norte y América Meridional ó 
del Sur. 
Su mayor largo del Cabo Froward en el Estrecho de Ma-
gallanes al Cabo del Príncipe de Gales en el Estrecho de 
Beher ing, es de 2,450 leguas: su mayor ancho en la Amé-
r ica Meridional desde el Cabo de San Roque al Cabo B l a n -
co, es de 685: la superficie total sube á 1.153,800 leguas 
cuadradas. 
La América Septentrional puede dividirse en tres re-
giones: la 1.a al norte, comprende la Colonia Inglesa l l a -
mada Nueva Bretaña, y su parte mas occidental pertenece 
a la Rusia : la 2.a en el centro está formada por los Estapos 
Unidos de l a América del Norte, gran Confederación com-
puesta de 35 Estados Soberanos, un Distrito Federal y s ie-
te Terri torios: la 3.a al sur, donde están enclavados Méji-
co, la Nueva y la Anticua California y los Estados-Unidos 
de l a América Central , que son: Goatemala, Nicauagua, 
Honduras, Costa Rica y San Salvador. 
La América Meridional puede también dividirse en 
tres regiones: la 1."al norte, abrázalas Repúblicas de 
Nueva Granada, del Ecuador y de Venezuela y las Guaya-
nas Inglesa, Holandesa y Francesa: la 2.a al centro, com-
prende las Repúblicas del Peuü y deBoL i vu , el Imperio 
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del B i u s n , el Pabaguay y el Uruguay; la 3." al sur, con la 
República de la P l a t a ó de Buenos Aires, la Uepública de 
Chile y la Patagonia. 
Las Islas mas notables son: 
En el Océano Glacial Árt ico, el Archumélago Po la r al 
que pertenecen numerosas Islas todavía poco conocidas, 
citándose como principales la Groenlandia, que se est ien-
de hacia el Polo por latiludes que el hombre no ha podido 
esplorar, el Cumbekland, Southampton , Boiiotia, Fel iz, Is-
landia y otras. 
En el Océano Atlántico, el Archipiélago de Terra-Nova 
cerrando el Golfo de San Lorenzo, el Arcbipiélago de las 
Bermudas, el de las Lucayas á la entrada del GoU'u de 
Méjico y el de las An t i l l as mayores y menores. 
En el Océano Austral, las islas Fa lk land ó Malvinas, 
próximas al Estrecho de Magallanes, el Archipiélago de 
Tierra del Fuego, en el límite austral de la América y el 
de Chiloe en un ahuecamiento de la costa á la parte inte-
rior de la República de Chile, la Isla de Juan Fernandez 
y otras. 
En el Océano Pacífico, las Islas de R e v i l l a Gigedo á la 
vista de Méjico; las Islas Aleutienas en el Mar de Behering 
y otras de poca importancia. 
Las Penínsulas mas importantes son: el Labrador, en-
tre el Mar de Hudson y el Golfo de San Lorenzo; . la Nue-
va Escocia, al sur del mismo Golfo; la F lo r ida , entre el 
Golfo de Méjico y el Atlántico; el Yucatán, entre el Golfo 
de Méjico y el de Honduras; la Cal i forn ia, entre el Golfo 
de su nombre y el Pacífico, y la de Behering en el 
Estrecho. 
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Los cuatro Océanos que bañan la Atnérica tienen por 
derivaciones: 
E l O c é a n o Ciilacial Á r t i c o , bahías poco notables. 
Este Mar aún no está bien conocido, se sabe que existe 
nna comunicación con el Atlántico pero constantemente 
helada; en este Mar se hallan esas tierras desiertas é inac-
cesibles por el f r ió , l lamadas TiiinuAs Polares. 
Kl O c é a n o A ( l á n ( i c o , el Mak de Baf f in , entre la 
Groenlandia y el Cockburn y Cumberland que comunica 
por medio de los Estrechos de Lancaster y Baruow, con el 
Océano Glacial y por el Estrecho de Da vis con el At lánt i -
co: el Mar de Hudson, en comunicación al norte con el 
Atlántico por medio de un canal que termina en el Estre-
cho de Hudson y con el Océano Glacial por el Canal de 
Fox y el Estrecho de Furia y Hecla: el Gol fo de San Lo -
renzo, entre la Isla de Terra-Nova y el Continente: el Go l -
fo de Méjico, en comunicación con el Océano por el 
Canal de Bahamá: el Mar de las An t i l l as , al sur de las 
Antillas Mayores, en el que se hallan el Gol fo de Hondu-
ras y el Gol fo de Darien. 
El O c é a n o A u s t r a l , el Estrecho de Magallanes, en -
tre la T ierra del Fuego y el Continente: el Gol fo de Penas, 
en la costa occidental de la Patagonia. 
E l O c é a n o P a c i f i c o , el Gol fo de Panamá y el Gol fo 
DE Cal i forn ia. 
Entre los Ríos que corren hacia el norte en la América 
Septentrional se citan como mas caudalosos el Mackensia, 
que desemboca en el Océano Glacial y el Nelson, que aflu-
ye al Mar de Hudson. Vierten en el Atlántico, el San L o -
renzo, que termina su curso de 170 leguas en el Golfo de 
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su nombre después de haber formado varios lagos y cas-
cadas y entre ellas la celebrada del Niágara; el Mississu>í, 
en los Estados Unidos, recibe gruesos afluentes como (¡1 
Misoum, el Arkansas, el Rro Rojo por la derecha y el I lm-
moís y el Orno por la izquierda durante su curso de 500 
leguas y desemboca majestuoso por el Golfo de Méjico; 
el Río Grandk dfx Nortü en Méjico, que determina la f ron-
tera oriental y desagua en el Golfo de Méjico; el Maoiu-
lena, que corre hacia el Norte en la Amóioa Micridioxvl y 
se echa en el Mar de las Antillas después de ¿30 leguas: 
el Oumoco, que va del S. O. al N. E. y desemboca en el 
Océano con tal ímpetu que dulcifica el agua del mar en 
un radio de 20 leguas; el Amazonas ó Mara.ño.n, r io el 
mayor del Globo, que prolonga su curso i(ms de !)()() le-
guas recibiendo tributarios copiosos hasta su desembo-
cadura anchísima en el Océano; el Saív Francisco, que en 
su curso de mas de 300 leguas forma numerosas catara-
tas. Desembocan en el Océano Austral, el Río de i.a P l m a , 
que recibe este nombre á la desembocadura de las cor-
rientes unidas del Paraná y del Paraguay, ambos dilatan 
.-u curso mas de 300 leguas y reciben las aguas de tr i -
butarios considerables; el Río Colorado, que desagua mas 
al sur que el anterior. En el Gran Océano vierten pocas 
corrientes caudalosas, las principales son: el Río Colorado 
de Méjico, que desemboca por el Golfo de California y el 
Oreüon de los Estados-Unidos. 
Pasan de 200 los Lagos que se cuentan en la América 
Septentrional y entre ellos reciben por su importancia el 
nombre de Mares interiores el Lago Superior y el Hurón 
en los Estados-Unidos: las Lagunas son también numero-
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809 y de gran importancia para el cabotaje y la defensa 
nacional, las mas importan les se hallan repartidas en 
lodo el l itoral Anglo-Americano, costa del Atlántico y 
Golfo de Méjico. Los Lagos de la parte meridional son 
menos importantes, pero'entre las Lagunas sobresalen la 
de Makacaiho en la República de Venezuela y la de los 
Patos en el Brasi l , que figuran entre las mayores del 
Globo. 
Los Cabos que mejor determinan la configuración de 
las costas Americanas son: el Cabo Barrow como mas 
boreal , en el Atlántico, el Cabo Fabewel á la estremidad 
sur de la Groenlandia, el Cabo Cod en el Massacbusets, el 
Cabo Tbancha en el estremo inferior de la F lor ida, el Cabo 
Catoche en la estremidad N. E. del Yucatán, el Cabo G r a -
cias Á Dios en la costa de Honduras: en el Océano Aus-
tral, el Cabo Froward estremo mas meridional de América 
en el Estrecho de Magallanes y el Cabo P i l a r á la entrada 
occidental del mismo Estrecho: en el Océano Pacífico, el 
Cabo Blanco en el Perú; el Cabo San Lucas en la Cali fornia, 
el Cabo Mendocino en Méjico y el Cabo de l Príncipe de G a -
les como mas occidental de América en el Estrecho de 
Behering. 
Una larga cadena"de Montañas se estiende de norte á 
sur incl inada hacia la costa occidental, de la que al pare-
cer se derivan todas las eminencias del Nuevo Mundo y 
que Malte-üiíun divide en cinco sistemas, dos pertene-
cientes á la América Septentrional y tres á la Meridional 
en esta forma: 
Sistema Orego-Mejicano, (pie abraza desde la estremi-
dad N. en la América Rusa, hasta el l ímite S. de Goate-
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mala sobre el istmo de Panamá y se divide en dos grupos, 
Oecidental que comprende las cordil leras de la Nüew 
Coíinüalu y de Caufoiinia y Oriental que abraza las Mon-
tañas Peñvscosas, los Ozarks, la cordil lera del Ifl'RTO Méji-
co, la de DcitANGO, la de Oaxaca y Mkjico y las de Goatk-
mala, NicAtiAGUA y Costa-Rica, cuyo punto culminante está 
en el Volcan de Popocatepelt en Méjico. 
Sistema Alleghaniano, formado por las cordil leras de 
los Montes Al leguanis o Apalaches que se estienden entre 
la desembocadura del rio San Lorenzo y las fuentes del 
Alabama, del N. E. al S. O. distinguiéndose los Montes 
Azules, el Giiupo de Montañas Blancas, el de Montañas db 
Cumberland, las de Wiscunsin y otras que afectan una ca -
dena aislada paralela al Atlántico y cuyas cimas dominan-
(os se encuentran en los montes Katat in. 
Sistema Ando-Perlviano, se compone de cuatro gran-
des grupos que son: cordil leras de Nueva Granada, Andes 
del Perú, Andes de Chile y del Potosí y Andes Patagónicos: 
los puntos culminantes mas notables son: el Nevado de 
Sorata en Bol ibia, el Aconcagua volcan de Chile, el Nevado 
de Il l imani en Bol ib ia, el Gualat ier i volcan del Perú, el 
Chimbobazo volcan del Ecuador, el Descabezado volcando 
Chile, el Pico de Tolima en la cordil lera central de Nueva 
Granada, 
Sistema Parimiano, que comprende las montañas del 
vasto territorio de la Guaya na, cuya eminencia mas con-
siderable se halla en la Sierha-Pauima. 
Sistema Brasileño, que se estiende por la costa or ien-
tal de América cruzando de N. á S. todo el Brasi l , desde la 
embocadura del r io do las Amazonas hasta la del rio de 
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la Piala, y cuyos picos culminantes se hallan en la Serra 
ha Mantiíqueiua. 
Las montañas de las islas inmediatas pueden conside-
rarse geográficamente como dependencias de sus respec-
tivos sistemas. 
La América, en general esperimenta todos los climas, 
según las diferentes zonas que ocupa, pero templado el 
ardor de la atmósfera en los países que se hallan bajo la 
zona tórrida por la elevación del suelo y por las frescas 
auras que llegan de sus nevadas y altísimas montañas: las 
costas ecuatoriales son mal sanas. 
La Población absoluta de las Américas no pasa de 60 
millones de habitantes; en cuya cifra, la raza indígena 
apenas compone la cuarta parte; llenando la masa prin-
cipal de población las razas de origen estranjero, como 




(i) Ese inmenso Archipiélago diseminado entre las 
olas del Gran Océano, esa Quinta Parte del Mundo á que 
los Geógrafos llaman Oceanía, está comprendida entre 
__ 
(1) Esta quinta parte del mundo se encuentra situada enteramente en el 
(íran Océano. Ese carácter esencial no le es común con ninguna otra división 
del Globo y dá una fisonomía particular á su Geografía, á su historia natural 
y á su historia c iv i l : á este carácter le toca por consiguiente determinar el nom-
bre de la nueva parte del mundo, que por tanto se llamará Oceanía y sus h a -
bitantes Oceanianos. M a l t e Brun . Tomo II. Libro 44. Geografía Universal. 
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los 35° de latitud Boreal y los 50° de latitud Austral, sin 
inc lu i r las Tierras Antárticas; y entre los 97° de longitud 
Oriental y los 99" de longitud Occidental. 
Divídese en cinco parles: Ogeanía occidrntaí. ó Malasia, 
que abraza todas las islas que se conocían bajo el nom-
bre de Indias orientales, pobladas de Malayos; Oceanía 
okiental ó Pounesia, que comprende numerosos are ln-
piélagos de pequeñas islas pobladas por una raza par t i -
cular de color bronceado, producto acaso do la mezcla do 
Malaya y Negra; Oceanía Aust ra l ó Melanesia, formada 
por la estensa isla de Nueva Holanda ó Australia y algunas 
isletas Espóiudas (esparcidas ó aisladas) pobladas por la 
raza Negra Oceánica; Oceanía Boreal ó Micronesia, com-
puesta de islas pequeñas y Esperadas, desiertas algunas; 
Oceanía Circumpolar ó Tierras Antárticas, que abarca una 
superficie austral desde el 60° paralelo hacia el Polo, y 
que ofrece un continente inhospitalario y desolador. 
Los Mares, Estrechos y Golfos mas interesantes y cono-
cidos á que dá lugar la posición respectiva de las tierras 
insulares y su contorno son: el Mar de la China, verda-
dero mediterráneo que separa el Asia de las islas oceáni-
cas Sumatra, Borneo y Fil ipinas; el Mar de Java, entre 
Borneo, Sumatra y Java; el Mar d é l a Sonda, entre Java, 
Balí , Lombok, Sumiuva y F lores al sur, y las Céluues y 
Bornéo al norte; el Mar de Célebes, entre Fi l ip inas, Bor -
neo y las de los Célebes; el Mar de Sulü, de Mindoro ó de 
las Fi l ipinas, entre estas últimas la de Borneo y las de 
Sulü; el Mar de las Molucas, entre las de este nombre, la 
Nueva Guinea, el Archipiélago de la Luisiania, el de Nueva 
Irlanda y las islas Salomón; el Mar de Caiipentária entre la 
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isla Tmon, la Nueva Guinea y la Nueva Hounda ; el Mau de 
Diemen entre la is la de su nombre; la Nueva Holanda y la 
Nueva Zelanda; el Mar de Coual, entre la Nueva Caledonia, 
las islas Salomón, la Nueva Guinea y la Nueva Holanda; el 
Gol fo de Carpentária al norte de Nueva Holanda; el Es -
trecho de l a Sonda es la entrada pr incipal del mar de la 
China; el Estrecho de Malacca, que separa la isla de Su-
matra del Asia; el Estrecho de Banca, entre esta isla y la 
de Sumatra; el Estrecho de B a l i , al este de Java; el Estre-
cho de Lomuock, entre la isla de su nombre y la de B a u ; 
t;! Estrecho de Macasar, que separa las islas de Borneo de 
las Célebes, é inmediatos el Paso de las Molucas, el de 
Dampier y el de Bougainvi l le; el Estrecho de Torres, e n -
tre la Nueva Guinea ó Papüasia y la Nueva Holanda; el 
Estrecho de Bass, entre la costa sur de Nueva Holanda y 
la costa del norte de la isla de Diemen; el Estrecho de 
Cook, que separa las dos islas de la Nueva Zelanda. 
El montuoso suelo de las Islas mejor reconocidas i n -
duce á considerar sus cordil leras enlazadas en una direc-
ción general de norte á sur: hallándose alturas muy con-
siderables en el Grupo de Sumatra, islas de la Sonda, en 
la Malasia; en la Polinesia ofrece el punto mas culminante 
la montaña de Mauna-Roa, islas Sandwich; en la Me la -
nesia, el pico de los Montes Ar fak , Papüasia occidental; 
en la Micronesia, el Monte Santo en la Isla Porcinipet, 
Archipiélago de las Carol inas: también se ven coronadas 
por volcanes activos muchas eminencias. 
Las principales corrientes deben hallarse en la Nueva 
Holanda como parece atestiguar el rio Brisbane y el lago 
TüUKENS. 
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La Historia Natural del Mundo Marítimo aún no está 
bien conocida y la misma naturaleza que allí presenta 
fisonomía muy singular, obliga á examinar con reser-
va los detalles sistemáticos y rechaza las descripciones 
demasiado pintorescas. 
La mayor parte de las tierras insulares déla Oceanía 
constituyen Colonias Europeas que prestan á los pueblos 
indígenas su civilización al precio de su independencia; 
algunas Islas sostienen soberanías independientes como 
Borneo, Sumatra y Sandwich; otras, aunque por fortuna 
pocas ya, encierran tribus salvajes de Negros Oceánicos 
cual tipo miserable o remedo informe de la especie hu-
mana; pero ese contraste horrible que ofrece un suelo de 
primavera eterna y vejetando un ente embrutecido y 
cruel, ha de llegar un dia que logre borrarlo la caridad 
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Alicante. . • • 













































Almería. . , 
Berja... . . 
Canjayar... 


















































































Suma an te r io r 
Faenle (k Cantos.. 
Herrera del 
Duque. 
Jerez de los 
Caballeros. 




cocer. . . . 














































Igualada. . . 
Manresa 
Mataré 
Sant Feliú de 
Llobregat. 
Tarrasa. . . . 
Vich 























Burgos . . . 
Castrojeriz. 
Lerma. . . . 
Miranda de 
Ebro . . , 
Roa 





















































































Algeciras. . . 
Arcos 
Cádiz 
Chiclana.. . . 
Grazalema. 









Barra me da. 
San Roque.. 

















Ar rec i fe . . . . 
Guia 
La Laguna.. 
Orotava. . . . 
Las Palmas. 
Santa Cruz de 
la Palma.. 





























































Almadén. . . 
















































Posadas. . . , 
Pozoblanco. 



































Betanzos . . . 












































M o t i l l a del 
Palancar.. 





















































Loja. . . . 
Montefrio 



























































Cifuentes. . . 
Cogolludo. . 
Guadalajara. 
Molina. , . . . 
Pastrana... . 
Sacedon.. . . 


























Azpe i t ia . . . . 
S. Sebastian. 
Tolosa 












Aracena. . . 
Ayamonte. 
Hue lva . . . . 
La Palma. . 























F r a g a . . . . . . 
Huesca 
Jaca 
Sariñena. . . 






























































Astorga. . . . 
La Bañeza. . 
León 




Valencia deD. Jua 
La Vic i l la. . 























































Logroño.. . . 
Nájera 
Sto. Domingo 





























Quiroga. . . 
Rivadeo.. . 
Sarria 
Villalba. . . 




















nares. . . . 
Colnienar Viejo. . 











































































L o r c a , . . , 
Muía 
Murcia. . . 
Totana.. . 


























Estel la. . . 
Pamplona, 
Tafal la. . . 


















Celanova. . . 
Ginzo de L i -
m i a . . . . . . 
Orense 


































Belmente . . 
Cangas de 






















Suma an te r io r 
Infiesto 
Labia n a . . . . 
L e n a . . . . . . . 
Luarca 
LlaDes . . . . 
O v i e d o . . . . . 
Pravia . . . 


































Frechilla. . , 
Palencia. . . . 




























































Alba de Torino. 
Bejar 
Ciudad - Ro-
drigo. . . 































les . . . .« - . 
Entrambas-




Reinosa. . . . 
Santander. , 





























































Carmona. . . 
Cazalla de la 
Sierra. . . . 
Ecija 
Estepa. . . . 
Lora del Rio. 
Marchena... 
Morón 






















































Falset 39 41.148 
Gandcsa.. . . 18 33.122 
Montblanch. 30 33.640 
Reus 18 49 709 
Tarragona.. 13 31.724. 
Tortosa. . . . 22 68.964 
Valls 20 35.451 
Vendrel l . . . . 26 28.128 











































Escalona. . . 


































































































































Nava del Rey 
(La) 
Olmedo. . . . 
Peñaíiel . . . . 
Tordesillas.. 
Valór ia l a 
Buena. . . . 
Valladolid. . 



































D u r a n g o . . . . 
Guern ica. . 























Alcañices . . 
Benavenle. . 
Bermil lo de 
S a j a g o . . . 
Fuentesauco 
Puebla de Sa-
nabria . . 
Toro 
Vil lalpando . 

































Tarazona . . 






























ISLA DE PUERTO-RICO. 
Deparlamentos. 
San Juan de 
Puerto-Rico 
Aguadi l la . 






Isla de "Vie 

















































Suma an te r io r . 
Guanajay. . . 
Güines 
Habana. . . 
Isla de Pinos 
Ja ruco . . . . . 
Matanzas . . 
Nuevitas 
Pinar del Rio 
Puerto Prín-
cipe 
S.Juan de los 
Remedios. 








Santa Clara ó 
Villaclara. 
Santiago.... 










































Total | 127 1132.010 
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